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A lo largo de este tiempo de formación en Ciencias Sociales, especialmente de 
aquellos últimos semestres donde se ha llevado a cabo un proceso investigativo, de temas que 
como investigadores y parte de una sociedad han interesado, han llamado la atención y han 
captado la necesidad de abordar a profundidad para poder a lo largo de diversos semestres 
encontrar una solución, una mirada alterna a lo que se ha elegido abordar. De esta manera, es 
importante resaltar que si bien se han tomado con compañeros temas similares, estas 
investigaciones se han encontrado permeadas de lo que se encuentra en cada uno, y de la 
misma manera su modo de ejecutar se ha reconocido de manera distinta.  
Es importante, tener presente a lo largo de este documento los tres pilares para un 
buen trabajo como lo son la coherencia, pertinencia y consistencia. Aspectos que 
constantemente se deben tener en cuenta a lo largo de la investigación, de manera que se 
demuestre una lógica adecuada en cada una de las partes, que tenga y se evidencie un soporte 
válido durante toda la presentación y ejecución de la investigación.  
Considero que dentro del presente trabajo, ha sido un poco difícil la manera en que 
debe estar constantemente presentes estos pilares, puesto que en ocasiones se tiende a 
distorsionar ciertos aspectos a resaltar de la misma, tratando de rescatar partes importantes 
que han surgido de la investigación pero que sin embargo no entran a abordarse dentro de 
este aspecto, por tanto, es importante reconocer el acompañamiento del asesor de tesis quien 
durante el proceso resaltó de manera constante cada uno de los momentos en donde no se 
encontraba un diálogo coherente de lo encontrado, resaltado o investigado. 
De manera emergente, un aspecto a resaltar dentro de la elaboración y ejecución de la 
presente investigación, es la relevancia que se le ha dado a la voz de los jóvenes. Si bien, a lo 
largo de las investigaciones previas se encontraron datos enfocados a encuestas y opiniones 
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de personas inmersas en sus entornos como lo son los padres, directivos institucionales. Es 
necesario reconocer, qué es lo que ha surgido dentro del sujeto y a partir de ello como se han 
reconocido sus vínculos. Por tanto, la ejecución de esta investigación se ha encaminado a un 
método de apoyo, más allá de la indagación de los motivos por los cuales el joven ha 
decidido tomar la decisión. Lo cual permite reconocer y dar cuenta de aquellos vínculos 
afectivos y situacionales, que fueron de ayuda para los jóvenes al enfrentarse a determinadas 
situaciones de sus vidas, del mismo modo tener la posibilidad de reconfigurar relaciones, 
encontrar soluciones alternas a lo que en algún momento de sus vidas decidieron y fue 
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De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se ha 
incrementado en las últimas décadas en todo el mundo (2019). Anualmente cerca de 800.000 
personas en el mundo se quitan la vida y otras más intentan suicidarse, esta cifra equivale a 
un suicidio cada 40 segundos, afectando así a las familias, amigos, parejas, hijos, sociedades 
y países. Durante el año 2016 el suicidio fue la causa principal de muertes en jóvenes de 15 a 
29 años mundialmente. Es pertinente reconocer que el suicidio no sólo se da en los países que 
tienen altos ingresos, sino que es un fenómeno de carácter global. Lo anterior afecta a países 
de ingresos medios y bajos. De acuerdo con las cifras destacadas del año 2016, más del 79% 
de los suicidios a nivel mundial estaban centrados en estos países de ingresos bajos y medios 
a diferencia de una considerable tasa menor en los países de ingresos altos.  
Ahora bien, respecto a Colombia, en los últimos 10 años, desde 2008 hasta 2017, 
hubo un total de 19.977 suicidios, comprende por tanto, de esta manera anualmente se 
registraron 1.998 casos según informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. Instituto de Medicina Legal (Citado en Mejía, 2018).  
En lo que respecta a Bogotá, al menos una persona al día termina con su vida, de 
acuerdo con un estudio realizado por Medicina Legal, desde enero hasta julio del 2018 se 
registraron 199 casos. Se reconoce, en este sentido que los rangos de edades en donde más 
hubo estos casos son entre los 20-24 años con (33), seguido de 25 a 29 años (32) y entre 30 y 
34 años (14). Instituto de Medicina Legal (Citado en Chacón, 2018). 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, respecto al tema del suicidio como 
fenómeno mundial, en vista de las altas tasas de suicidio la OMS propuso el Plan de acción 
sobre salud mental 2013-2020. El cual propone trabajar en la reducción a nivel mundial de 
estas cifras nacionales de suicidios, en un 10% para el 2020, donde se apliquen medidas 
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preventivas eficaces como restricción al acceso de medios utilizados, información 
responsable en los medios, introducción de políticas sobre el alcohol, identificación y 
tratamientos tempranos formación del personal sanitario y seguimiento y apoyo de la 
sociedad. (OMS y Organización Panamericana de la Salud, 2015).  
Al realizar una mirada general respecto a las cifras y con el Plan de acción 
mencionado en lo anterior, es preciso reconocer el espacio que permitió la elaboración de la 
presente investigación. Haciendo énfasis en la voz del sujeto, sus relaciones y los contextos 
por medio de los cuales encontró el joven una solución, un apoyo y ayuda para dar soluciones 
nuevas a través de los vínculos que lo rodean, la historia que lo hace ser quién es y de las 
situaciones que emergen a partir de un intento de suicidio.  
Por tanto, es preciso reconocer esos aspectos contextuales, históricos y situacionales, 
que fueron de apoyo en la vinculación afectiva del joven, como un medio de apoyo frente a la 
experiencia del intento de suicidio. La manera por medio de la cual se abordó esta 
identificación, fue a través de jóvenes habitantes de Bogotá, entre 20-25 años que hayan 
intentado suicidarse, aplicando técnicas como la entrevista en profundidad, mapa de redes y 
test de Olson, con el fin de poder dar recursos alternos desde los vínculos cercanos de los 
jóvenes, y así encontrar apoyos y salidas a las situaciones que viven y así poder generar 
soluciones acordes a las propuestas de la OMS, complementando el Plan de acción para la 









1. ¿Qué pasa con el suicidio? Comprensión desde una mirada en nuestro país. 
 
 El presente capítulo es un acercamiento al fenómeno de investigación, tomando 
inicialmente cifras que muestran la alarmante situación acerca del suicidio, reconociendo 
también una propuesta preventiva de la OMS. También se aborda y da una caracterización 
del contexto respecto a la población que se aborda dentro de la investigación, posteriormente 
se presenta los objetivos y la problemática respecto al suicidio, planteando de tal manera la 
propuesta de identificación general del trabajo de investigación y así mismo, presentando la 
fundamentación a partir de la justificación acerca de la importancia del estudio de este tema 
desde las diversas miradas sociales. 
1.1 ¿Qué pasa con los jóvenes? 
 
Como se mencionó anteriormente, la OMS (2019) menciona que, a nivel mundial 
cerca de 800.000 personas deciden quitarse la vida, y muchas más de las cuales no se tienen 
datos exactos intentan quitársela. Lo cual significa que cada 40 segundos hay un suicidio en 
el mundo. Por tanto, el suicidio durante el 2016 fue la segunda causa de muerte en el grupo 
etario de los 15 a los 29 años, de manera alarmante el 79% de los suicidios se dan en países 
de bajos y medianos ingresos, mostrando así alerta para nuestro país. Según Chacón, como 
fue citado en la introducción, en nuestra ciudad según el Instituto de Medicina Legal, al día se 
suicida una persona, en un rango más preciso de los 20-24 años (2018), esto sirve para tener 
un panorama de lo que está sucediendo respecto al suicidio en nuestro país, siendo alarmante 
para la población identificada como grupo etario mencionado anteriormente. 
Ahora bien, esta investigación fue realizada con el fin de identificar cuáles son los 
aspectos contextuales, (sociales, familiares, pares, escolares y demás) históricos y 
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situacionales, que fueron de apoyo en la vinculación afectiva en jóvenes que han vivido la 
experiencia de intentos de suicidio en jóvenes de la ciudad de Bogotá, para así de este modo 
generar alternativas cercanas como en la familia, amigos, pares, partiendo desde la propia 
experiencia del sujeto, y sus recursos personales con el fin de poder encontrar salidas 
emergentes en el proceso de un nuevo evento ante el intento de suicidio en los jóvenes. 
1.2 Una mirada al fenómeno social. 
 
La presente investigación, se realizó con jóvenes entre 20 a 25 años, sin especificidad de 
género, que en algún momento de sus vidas tomaron la decisión de intentar suicidarse por lo 
menos una vez en la vida, sin especificidad de estratos, de tal manera que sea una muestra 
variada de la población, la ciudad donde se realizó el estado del arte testimonial fue la ciudad 
de Bogotá, ya que teniendo en cuenta estadísticas mencionadas es una de las ciudades del 
país donde más se registran casos de suicidio en los jóvenes, es preciso reconocer que los 
jóvenes que aportaron con su participación en la investigación fueron voluntarios hallados de 
voz en voz por conocidos. 
Ahora bien, de acuerdo con los aspectos contextuales, históricos y situaciones, que 
cada uno de los sujetos de la población tomada relató por medio de las técnicas empleadas, se 
buscó reconocer y compartir un poco acerca de sus experiencias y las relaciones que se daban 
en esos momentos, de manera que permitiera dar cuenta de los cambios en la vinculación 
afectiva con los mismos, siendo estas relaciones aporte de apoyo emocional para el joven y 
motivo para encontrar ayuda en ellos sin tomar decisiones como terminar con la vida propia, 






1.3 ¿Cómo comenzamos? 
 
 Es importante reconocer, que a lo largo de los años las tasas de suicidio a nivel 
mundial han ido en incremento, de manera más específica es pertinente reconocer en Bogotá. 
De acuerdo con los vacíos encontrados al construir los antecedentes, y dar cuenta de la 
preocupación existente respecto al suicidio, identificando allí las causas, motivos o 
situaciones que los llevaron a realizar actos en contra de sus propias vidas, adicional de la 
propuesta presentada por la OMS, a favor de la prevención del suicidio a partir de 
profesionales y/o entidades externas al propio sujeto como lo menciona a través del Plan de 
Acción. 
Por tal motivo, fue preciso realizar un abordaje a partir de los jóvenes, como 
propuesta de reducción a las preocupantes tasas de suicidio, enfocado en aquellos aspectos 
contextuales tales como la familia, amigos, pareja, instituciones, vecinos y demás, históricos 
o situacionales que fueron de apoyo durante los procesos de intentos de suicidio y que a su 
vez se reconfiguraron relaciones o situaciones por las cuales estaban viviendo, además de 
cambiar el sentido de vida en sí mismos y encontrar opciones alternas a la solución de 
problemas, todo esto a través de la voz de los jóvenes de 20 a 25 años en Bogotá, 
reconociendo sentimientos, sensaciones, pensamientos y demás durante el proceso de este 
intento de suicidio.  
Adicionalmente, la importancia de estos aspectos mencionados anteriormente permite 
que los jóvenes puedan generar espacios de confianza con los demás, construir relaciones de 




A partir de ello, surgió el planteamiento de la pregunta de investigación:  
 
 ¿Cuáles son y de qué manera aportan los aspectos contextuales, históricos y 
situacionales relacionados con la vinculación afectiva que fueron apoyo en jóvenes que 
vivieron la experiencia de intento de suicidio en Bogotá entre los 20 - 25 años? 
1.4 Objetivos de investigación:  
 
1.4.1 Objetivo general: 
Explorar los aspectos contextuales históricos y situacionales que se relacionan con la 
vinculación afectiva de jóvenes que vivieron la experiencia de un intento de suicidio entre los 
20 a los 25 años habitantes de Bogotá como medio de preventivo desde los procesos 
generativos emergentes presentes en los vínculos. 
1.4.2 Objetivos generales: 
 
- Analizar los aspectos contextuales, históricos y situacionales relacionados con la 
vinculación afectiva como fuente de apoyo de jóvenes que vivieron la experiencia de 
intento suicida. 
 
- Identificar los sistemas de significación presentes en el sujeto que repercuten en el 
establecimiento de la vinculación afectiva. 
 
- Reflexionar sobre los procesos generativos presentes en los vínculos afectivos del 
joven. 
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1.5 Importancia de una mirada diferente al tema del suicidio. 
 
De acuerdo con un estudio realizado por El Tiempo, en el 2016, acerca del suicidio en 
el país, resultaron cifras preocupantes en suicidios de adolescentes entre los 10- 14 años, la 
cual ha aumentado de manera significativa con base en los años pasados de pasar de 57 en el 
2014 a 70 en el año 2015, es más preocupante aún los suicidios en adultos jóvenes puesto que 
el 48,78% de los suicidios ocurren en edades entre los 15- 34 años dentro de los cuales se 
encontraba en un rango más reducido de los 20- 24 años registrados con 302 casos 
(ELTIEMPO.COM, 2016). 
Según este informe registrado por El Tiempo y datos proporcionados por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal, 2.565 muertes violentas se han registrado de forma 
indeterminada y algunas se pueden considerar como suicidio luego de una cierta 
investigación criminalística y jurídica (ELTIEMPO.COM, 2016).  
Teniendo en cuenta estas preocupantes cifras, se permite abordar el tema de la 
presente investigación, con el fin de poder dar cuenta de aquellos aspectos contextuales que 
han hecho influencia en la vinculación afectiva durante el proceso de la experiencia vivida 
del intento o intentos de suicidio, como un apoyo para salir de este evento y evitar nuevos 
episodios dentro del sujeto. Además, la importancia de estos aspectos radica en que, de 
acuerdo a ellos, la persona pueda generar espacios de confianza y comodidad con los demás, 
y así construir relaciones de manera favorable. Es por esto, que resulta tan importante 
reconocer esos aspectos que fueron de influencia en la vinculación afectiva de la persona en 
el proceso posterior al intento de suicidio, y reconocer del mismo modo la generatividad para 
evitar volver a cometer estos eventos y a su vez como algunos aspectos son parte de las 
construcciones futuras de nuevos vínculos afectivos.  
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Por tanto, desde una postura sistémica - compleja, se buscó abarcar esos diversos 
aspectos relacionales que han estado presentes en el sujeto donde se puede evidenciar el 
apoyo de los diferentes sistemas o eventos históricos mencionados por las personas que 
resultan afectadas por diversidad de situaciones vividas. De este modo, se proyectó llegar a 
estos aspectos contextuales con el fin de poder prevenir el tipo de situaciones ya mencionadas 
que acuden en primera medida a estos sistemas de apoyo que se encuentran en interrelación 
con los sujetos teniendo como prioridad la integridad, bienestar y relaciones más sanas entre 
sujetos. 
A través de las investigaciones identificadas en el estado del arte con respecto al 
suicidio, las causas del intento y el suicidio consumado, los aspectos influyentes en el 
suicidio en los jóvenes, se puede reconocer que hay un vacío existente en cuanto a las 
técnicas empleadas en investigaciones previas, donde se identifica el nivel de pensamientos 
suicidas en el joven, en este caso, se pretendió rescatar la voz del joven y los sistemas en la 
vinculación afectiva que fueron participes como apoyo para salir de estos momentos. 
Adicionalmente, se hallaron vacíos en cuanto a la protección humana, enfocado a la 
prevención del sujeto por medio de los aspectos históricos, contextuales y situacionales de las 
personas que se han intentado suicidar pero no han logrado el suicidio por completo y acuden 
a personas o situaciones que hacen construir nuevas nociones respecto a la vida, re significan 
las relaciones con aquellas personas y generan cambios respecto a sus pensamientos de 
intentar nuevamente suicidarse, por tanto se consideró pertinente el abordaje de este tema 
como preventivo a posibles futuros intentos de suicidio en la ciudad de Bogotá, 
específicamente teniendo en cuenta que la población elegida es de esta ciudad. 
En cuanto a la actualización del campo, teniendo en cuenta las investigaciones 
realizadas previamente, se ha tomado con frecuencia jóvenes que están entre 10-17/18 años, 
sin embargo, en la presente investigación se seleccionó población mayor, teniendo en cuenta 
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el rango de suicidio se genera de manera más significativa en jóvenes de 20-25 años y a su 
vez teniendo en este caso en cuenta la voz del sujeto de acuerdo al apoyo encontrado en los 
diversos aspectos, rescatando lo que piensa, siente y hace la persona a quien acudimos para el 
campo, de forma distinta a las previas investigaciones donde solo en una investigación se 






















2. Voces del intento de suicidio, lo que no se dice. 
 Dentro del segundo capítulo, se presenta la base de investigaciones previas que fueron 
de aporte para encontrar los vacíos y problemáticas emergentes, acerca del fenómeno de 
investigación. Por otro lado, se añaden fragmentos de las voces de los participantes que 
consideraron importante la investigación. Adicionalmente se presentan los referentes 
conceptuales que se tuvieron en cuenta para la investigación y que hacen parte de la 
comprensión del fenómeno, así mismo como de la aproximación teórica, para continuar en un 
hilo coherente al capítulo tres, donde se presenta el procedimiento para campo. 
2.1 Abordando lo conocido y por conocer. 
En el presente apartado, se da a conocer las investigaciones previas realizadas 
respecto al tema del suicidio, de manera que se encuentran conectadas de acuerdo a puntos 
hallados en común, resaltando de esta manera los estudios abordados ya realizados respecto 
al tema y del mismo modo los vacíos existentes que permitieron un abordaje complementario 
para esta investigación y así poderlo contrastar con el estado del arte testimonial, abordando 
nuevos escenarios respecto al fenómeno presentado. 
2.1.1 Lo que ya está escrito, el tabú. 
Como primera medida es necesario reconocer, la revisión previa de las 
investigaciones que permean el fenómeno del suicidio, comprendido a partir de diferentes 
miradas a nivel internacional y nacional, reconociendo que ha sido un tema el cual se ha 
abordado desde diversas miradas y posturas dentro de las ciencias sociales, haciendo presente 
que los jóvenes son la población que resalta en estas investigaciones teniendo en cuenta que 
han sido el punto central de estas problemáticas, del mismo modo reconociendo algunas 
relaciones principales como el entorno familiar y escolar.   
Para comenzar, es preciso reconocer la palabra suicidio deriva del latín moderno sui 
(de sí mismo) y cidium (matar), el Diccionario Hispánico Universal (1968) define al suicidio 
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como un acto intencional causado a uno mismo que pone en peligro la vida y que da como 
resultado la muerte (Varengo, 2016). 
Por otro lado, el concepto de suicidio de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, y Cooperación Alemana al Desarrollo (1999), 
entendiendo como “toda muerte intencional auto infligida que se realiza con conocimiento de 
su letalidad, y es motivada por trastornos emocionales, pérdida de personas allegadas, trabajo 
o dinero, presión institucional, enfermedad incurable, y mandato religioso, entre otras causas” 
(citado en Centro de Historia Nacional sobre Violencia, 2014). 
Del mismo modo, el intento suicida comprende conductas variadas que incluyen 
desde gestos e intentos manipuladores hasta intentos fallidos de terminar con la vida propia. 
Casullo (citado en Vianchá et. al, 2013). 
Es preciso reconocer un poco acerca de las cifras del suicidio de acuerdo a los 
distintos niveles, comenzando por una mirada general, acerca de lo que está sucediendo en el 
mundo con este fenómeno y posteriormente poder ir precisando este tema en nuestro país y 
así mismo en la ciudad de Bogotá, con el fin de poder tener claridad de las alarmantes cifras y 
poder posteriormente abordar otros aspectos del suicidio como aspectos, causas, prevención a 
partir de esta primera mirada estadística.     
2.1.1.1 Suicidio a nivel mundial. 
Cada año a nivel mundial, cerca de 800.000 personas deciden suicidarse y muchos más 
intentan quitarse la vida sin lograrlo, estos casos se presentan en cualquier edad, Sin 
embargo, en los últimos estudios del 2016, informan que el suicidio, es la segunda causa de 
defunción con mayor precisión en edades de los 15 a 29 años, reconociendo además que no 
solo se produce en los países de alto ingresos, sino que por el contrario los suicidios se dan en 
mayor porcentaje en países de ingresos bajos y medianos con más del 79% (OMS, 2019).   
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De los 1.810 suicidios registrados durante el año 2013, el 80,7% corresponde a 
hombres con un total de 1.461 casos y el 19,3% a mujeres con un total de 349; por cada 
mujer se quitan la vida 4 hombres. Según la distribución por grupos de edad, las tasas más 
altas de suicidio por cada 100.000 habitantes se presentaron en los grupos etarios 
correspondientes a 18-19 años (6,74), 20-24 años (6,54), 25-29 años (5,63), 30-34 años (5,55) 
y en la población adulto mayor en el grupo correspondiente a los 70-74 años (5,43). 
(Cifuentes, 2013). 
 En un estudio más reciente, menciona los suicidios registrados durante el 2015, 
fueron reconocidos en edades comprendidas entre los 15 y 34 años, específicamente en 
jóvenes entre 20 y 24 años (14,60%) Medicina Legal (Citado en Montoya, 2015). 
Por tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS,2014; Citado en Salamanca & 
Siabato, 2016) refiere que el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública, ya 
que a nivel mundial es la causa del 50% de todas las muertes violentas en hombres, y el 71% 
en mujeres, generando repercusiones importantes en el entorno familiar, económico y social. 
2.1.1.2 Suicidio en Colombia. 
Los departamentos con el mayor número de casos registrados, fueron Antioquia (329), 
Bogotá D.C. (236), Valle del Cauca (158), Cundinamarca (116) y Santander (86). Las 
ciudades capitales con el mayor número de casos fueron Bogotá (236), Medellín (124), Cali 
(64), Barranquilla (56) e Ibagué (42). (Cifuentes, 2013). 
De manera más precisa en la ciudad de Bogotá, de acuerdo a un estudio realizado por 
el Instituto de Medicina Legal (2018), al menos una persona acaba con su vida al día, donde 
durante el primer semestre del 2018 se registraron 199 casos, lo cual representa el 14% de la 
cifra nacional que se entiende por 1.396 casos. 
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2.1.1.3 Causas del suicidio. 
Esta ideación suicida por sí sola no conlleva a la planificación o tentativa suicida, sino 
que normalmente se encuentran vinculadas a otras variables que interactúan para que se dé el 
paso del pensamiento hacia la planificación, la tentativa o hacia el suicidio consumado 
(Boeninger, Masyn, Feldman y Conger, 2010; Bowers, Banda y Nijman, 2010);  (Citado en 
Salamanca & Siabato, 2016). 
De acuerdo con Cifuentes (2014), plantea el suicidio como un fenómeno global, 
puesto que afecta todas las esferas de la sociedad y ha acompañado al hombre durante toda su 
existencia, adicionalmente, cómo históricamente ha sido valorado desde diferentes ópticas, 
tales como las religiosas, sociales, culturales y científicas (Citado en Salamanca & Siabato, 
2016). 
El interés sobre las ideas suicidas en adolescentes, está enfocado en descubrir y dar 
cuenta acerca de los efectos y variables que se ponen en juego ante tal fenómeno, ya que estas 
ideas se caracterizan por la aparición de pensamientos cuyo contenido se basa en terminar 
con su propia vida; pensamientos que varían desde la falta de valoración de la vida, deseo de 
terminar con su existencia, fantasías en torno a la muerte, y la planificación del acto suicida 
propiamente dicho. Se trata, por tanto, de un fenómeno multi-determinado y complejo, en el 
que intervienen aspectos físicos, psíquicos, sociales y culturales. Marchiori; De la Torre 
Marti (Citados en Varengo, 2016).  
De hecho, el análisis del suicidio no puede darse sin haber tenido en cuenta los 
acontecimientos y definir los aspectos del contexto que han sido influyentes, aquellos que 
reflejan en la sociedad malestar, impotencia, desequilibrio, desesperanza y depresión; asuntos 
que mueven la voluntad de la persona para querer salir de la crisis o problema, imponiéndose 
el acto. (Blandon, et. al, 2015). 
Durkheim, al plantear el concepto de integración social, manifiesta que las personas 
se relacionan y conforman un status que les hace posible funcionar mediante roles sociales; 
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explica el concepto de regulación social, afirmando que los individuos hacen parte de grupos 
organizados y se relacionan con las instituciones desde los lineamientos normativos y 
morales que como canon impone cada sociedad. En esa medida, cada situación suicida se 
manifiesta de manera particular desde la complejidad de las interacciones y entramados 
sociales (Blandon, Andrade, Quintero, García, Layne, 2015). 
Algunos de los resultados arrojados en dichos estudios, muestran que dentro de los 
aspectos más relevantes para su ocurrencia son los problemas familiares, el acoso escolar, la 
situación económica, conductas y antecedentes familiares de suicidio, las dificultades de 
aprendizaje y bajo rendimiento escolar y algunos otros con menor incidencia estadística. 
(Chaparro, 2015). 
Algunos de los síntomas más comunes que presentan los adolescentes con ideación y 
consumación del suicidio son: el aislamiento, falta de comunicación, confianza y afecto, 
frente a su familia, amigos y demás lo que los enfrentan a niveles más altos de riesgo de 
suicidio que quienes comparten más en su entorno y dan a conocer sus problemáticas en 
particular. (Chaparro, 2015). 
Palacios , Sánchez Torres y Andrade, (2009) de la facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, hacen referencia a estas conductas a la 
transición entre la adolescencia y la adultez, que genera en algunas personas cambios y 
alteraciones de la conducta, creando muchas dificultades con la vida diaria como son las 
peleas con la familia, los conflictos, como resultado del mal humor y su inconsistencia con la 
vida real y la dificultad para encontrar la solución de problemas cotidianos (Citado en 
Chaparro, 2015). 
Otros de los aspectos de riesgo estudiados por Cruz; Moreira; Ocarra; Pérez; 
Hernández - (2011), determinan que los aspectos más relevantes, fueron los problemas de 
aprendizaje y enseñanza y las dificultades escolares, y el segundo factor fue el pertenecer a 
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familias con tendencias suicidas, como una conducta aprendida que lleva al individuo a la 
depresión y seguidamente a la ideación suicida, y al suicidio consumado, dado por el entorno 
familiar y su influencia en edades tempranas de este comportamiento, como un escape para 
resolver problemas. Un tercero y cuarto factor fue el rechazo escolar y los conflictos entre 
pares, siendo esta la segunda causa importante observada. (Citado en Chaparro, 2015). 
2.1.1.4 Aspectos como la familia y el contexto escolar como causas del suicidio. 
Como se mencionó anteriormente, uno de los aspectos que tiene fuerte influencia en 
los jóvenes para comenzar a tener ideas suicidas y finalmente cometer el acto es las 
dinámicas familiares, las situaciones que se viven dentro de ella y la manera en que se 
relacionan. 
Por tanto, la relación entre la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el intento 
suicida, como indicadores de malestar emocional en la actualidad se encuentra en aumento y 
se constituyen en aspectos a resaltar en el estudio de los aspectos predominantes para la 
ideación y el acto suicida. Sobre el tema los estudios muestran que las mujeres son víctimas 
de violencia intrafamiliar y abuso sexual con mayor frecuencia que los hombres con una leve 
diferencia. (Vianchá, 2013). 
En relación con el ambiente familiar, su condición emocional, social y psicológica; en 
estudios realizados por García (2005), argumenta que cuando los hijos crecen en hogares 
donde los padres son afectuosos, resultan en su vida adulta más independientes y 
cooperativos en todos los aspectos mencionados, a diferencia de los que han crecido con 
padres agresivos y con un fuerte rechazo hacia ellos, serán adultos con varios problemas de 
salud mental y estarán expuestos a cometer suicidio (Chaparro, 2015). 
Otro de los aspectos a considerar, es el tema de valores morales y sociales, que 
manejan los jóvenes, para tratar de comprender las causas por las cuales, el fenómeno del 
maltrato entre iguales, se está convirtiendo otro elemento determinante de ideación suicida y 
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consumación del mismo, esta pauta ha venido proliferándose en las instituciones educativas 
rápidamente en los últimos , razón por la que se hace necesario que se haga un 
replanteamiento del comportamiento en el entorno escolar y desde allí, iniciar un plan de 
prevención y cambio para futuras generaciones, como factor protector en estos espacios para 
los adolescentes (Chaparro, 2015). 
Del mismo modo, estudios refieren que la presencia de desesperanza social presente 
en la dinámica de acoso escolar juega un papel fundamental que funciona como activador de 
la ideación suicida y síntomas depresivos. Así, los jóvenes socialmente más desesperanzados 
tienen mayor riesgo de manifestar pensamientos suicidas (Citado en Vianchá, 2013).  
2.1.1.5 Algunos acercamientos a la población juvenil. 
En la presente investigación hecha en Argentina, se abordó la ideación suicida en 
adolescentes, tomando a 92 adolescentes escolarizados de 15 a 18 años de una Institución 
Educativa de Córdoba, a cada alumno se le hizo entrega un inventario sobre Orientaciones 
Suicidas–ISO-30 y una pequeña Escala Sociodemográfica, auto administrados, reservando 
anonimato, y realizados de manera voluntaria, como resultados se obtuvo que el 65,2% de la 
población posee un bajo nivel de ideación suicida, el 19,5% posee un moderado nivel de 
ideación suicida, y el 17,4 % de la población posee un alto nivel de ideación suicida. 
(Varengo, 2016). 
Como aspectos dentro de los estudiantes que participaron, hay 19 alumnos (20,6%) 
que respondieron negativamente a la cercanía y afecto de la relación con su familia. En el 
puntaje total del ISO-30, la media es de 43,53 puntos, lo que ubica a estos participantes en un 
nivel de ideación suicida moderado, pero muy elevado a su vez, ya que con 45 puntos 
ubicaría a la media dentro de un alto nivel de ideación suicida. Estos resultados, dan cuenta 
de que en aquellos alumnos que consideran no poseer un vínculo cercano y de afecto con su 
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familia, los puntajes han sido bastante elevados en relación a las ideas suicidas (Varengo, 
2016, pág. 61). 
Por otro lado, esta investigación se realizó en México, aplicando una encuesta en 
donde se tomaron de manera aleatoria escuelas de educación media superior. La participación 
fue de 14 306 estudiantes provenientes de 149 escuelas. Para fines de este estudio se 
incluyeron estudiantes entre 14 y 19 años de edad, quedando una población de 12 424. Del 
total de estudiantes 45% fueron hombres y 55% mujeres. De 47% de los estudiantes que 
reportaron ideación suicida, 7% presentó un síntoma, 9% dos, 20% tres y 11% cuatro 
síntomas. El síntoma más reportado fue “haber vivido situaciones en que se ha deseado dejar 
de existir” (39%). Además, 9% de los estudiantes reportaron intento de suicidio. (Pérez, 
Rivera, Arienzo, Castro, Leyva & Chaves, 2010). 
Los aspectos asociados a ideación suicida encontrados dentro de las encuestas 
aplicadas fueron “haber tenido relaciones sexuales” está significativamente asociado a 
ideación suicida en mujeres, con una posibilidad de 28%, en comparación con las que no han 
iniciado vida sexual. Entre los estudiantes que no han tenido relaciones sexuales, las mujeres 
presentan 80% más posibilidad de ideación suicida que los hombres. (Pérez et. al, 2010).  
Los estudiantes que refirieron tener poca comunicación con los padres tienen 30% 
más posibilidad de presentar este problema. El antecedente de abuso sexual incrementa 92% 
la posibilidad de presentar ideación suicida. Los estudiantes que presentaron bajo apoyo 
familiar, ansiedad y poco reconocimiento escolar tuvieron más posibilidad de presentar 
ideación suicida (69, 28 y 36%, respectivamente). (Pérez et. al, 2010).  
La población que presentó sintomatología depresiva tiene cinco veces más posibilidad 
de tener ideación suicida. El consumo de alcohol, tabaco y drogas aumenta la posibilidad de 
ideación suicida en 60, 30 y 22%, respectivamente. El miedo en relación con el futuro 
incrementa 73% la presencia de este evento. (Pérez et. al, 2010).  
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Eventos relacionados con el suicidio (ERS), es una encuesta aplicada a una población 
en México (2010), una sección completa de la entrevista estructurada evalúa los ERS en las 
tres encuestas. En las dos primeras, existen puntos específicos que indagan acerca de la 
ideación suicida: “Pensó seriamente en suicidarse”, plan suicida: “Realizó un plan para 
suicidarse”, e intento suicida: “Intentó suicidarse”. Estas definiciones son consistentes con el 
consenso de expertos y con las investigaciones que se han realizado sobre el tema. (Borges, 
Orozco, Benget, & Medina, 2010). 
Los participantes proporcionan información sobre la presencia de cada uno de estos 
ERS alguna vez en la vida y su uso de servicios para los problemas mentales y por uso de 
drogas. Del mismo modo, en la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2008, una sección 
completa de la entrevista estructurada evalúa los eventos relacionados con el suicidio en los 
últimos 12 meses. Los participantes que fueron positivos en “intento de suicidio” 
proporcionaron información adicional acerca del o los métodos de lesión auto infligida 
utilizado en los hombres, se observa un gran incremento en las tasas al pasar a los grupos de 
15-34 años, disminuyendo entonces las tasas hasta el grupo de 65 años y más, en donde 
vuelve a incrementa, Al comparar esta curva con la de 1970 se ve que en las mujeres se ha 
pronunciado la importancia del suicidio en las edades muy jóvenes (15 a 34 años) y que a 
partir de estas edades el suicidio se mantiene constante, sin el incremento tan grande que se 
ve en los hombres de mayores edades. (Borges, et. al, 2010). 
2.1.1.6 Métodos preventivos frente al suicidio. 
Dentro de los aspectos protectores más importantes está la familia; esta es una de las 
estructuras más influyentes en la vida de los adolescentes ya que tiene como base el proceso 
de desarrollo emocional y social. (Chaparro, 2015). 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, (2015), frente a la alerta de los 
altos índices de suicidio a nivel mundial, reconoce este fenómeno como prioridad de salud 
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pública, teniendo en cuenta el informe mundial de la OMS sobre este tema, “Prevención del 
suicidio: un imperativo global” publicado en el 2014, donde se pretende aumentar la 
sensibilización respecto a la importancia del suicidio e intentos del mismo. 
El suicidio por tanto es una de los eventos prioritarios en el Plan de acción sobre salud 
mental 2013-2020 establecido en el 2008, donde están comprometidos en alcanzar una 
reducción significativa respecto a las tasas nacionales de suicidios en un 10% para el año 
2020, dentro de este Plan de acción, se encuentran ciertas medidas eficaces tales como, la 
información responsable en los medios, introducción de políticas sobre el alcohol, 
restringiendo el acceso a los medios utilizados, identificación y tratamientos tempranos, 
formación del personal sanitario y seguimiento y apoyo de la sociedad (OMS, 2015). 
Con base en lo anterior, es posible conectar adicionalmente una investigación 
realizada con una estudiante, y a su vez en diálogo con la escuela y familia, reconociendo de 
esta modo la importancia de convocar a la escuela, la cual no era visibilizada, como un 
entorno de confianza, apoyo y seguridad emocional, orientando la investigación a 
comprender la experiencia de suicidio como metáfora y performance de vida, dando forma al 
fenómeno en términos de la relación joven, familia y escuela y el interés por la construcción 
identitaria  El objetivo de esta investigación-intervención estuvo dirigido a comprender la 
construcción narrativo- conversacional del self en la relación joven, familia y escuela frente a 
la experiencia de suicidio como metáfora, de manera que se reconfigure dicha experiencia y  
posicionar la voz del sistema narrador dentro de su historia para facilitar la emergencia de 
formas de relación generativas. (Rodríguez, 2017). 
Finalmente, al realizar esta búsqueda de datos, información e investigaciones 
realizadas respecto al suicidio, es necesario resaltar que a lo largo de la información 
presentada la mayoría de investigaciones se realizaron en México, donde su acercamiento a 
datos y resultados fue evidenciado a través de jóvenes estudiantes de educación media, 
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aplicando en ellos de manera voluntaria encuestas respecto a ideación e intento suicida, 
adicionalmente reconociendo los aspectos que han sido motivo de estos pensamientos e 
intentos, por otro lado respecto a otras investigaciones permite dar cuenta el interés por 
reconocer las causas o motivos por los cuales los jóvenes han optado por intentos de suicidio, 
por tanto, se reconoce un vacío respecto al ámbito preventivo, si bien la OMS presenta su 
Plan de acción es necesario reconocer dentro del mismo sujeto que ha intentado suicidarse, 
aquellos vínculos afectivos que han sido de apoyo para prevenir nuevamente el intento de 
suicidio, de manera que se complemente con la propuesta presentada por la OMS en el 
sentido que no sólo se adquieran herramientas a nivel general, sino a partir del propio sujeto, 
permitiendo de este modo acudir a tiempo a entornos cercanos como lo son los sistemas de 
significación presentes en el mismo, la familia, amigos, colegio o universidad, entre otros. 
2.1.2 Lo que no se dice, lo desconocido 
En este apartado, se realiza el acercamiento pertinente a las voces de los sujetos que 
han vivido la experiencia de manera personal a un intento suicida, con el objetivo de dar 
cuenta dentro de sus narraciones este fenómeno y sus respectivos sistemas contextuales, 
históricos y situacionales influyentes en la vinculación afectiva tales como la familia, pareja, 
amigos, instituciones -psicólogos, iglesia-, eventos emergentes y/o personas simbólicamente 
latentes que fueron parte de apoyo ante dicho evento. Además que fueron promotores para 
evitar nuevamente eventos de esta índole. Se ratificó por medio de sus comentarios, la 
importancia de esta investigación a través de sus relatos, que dieron cuenta de sus apoyos 
dentro de la vinculación afectiva para evitar de nuevo intentos de suicidio y poder dar a 
conocer sus relatos con el fin de ser parte de contribución al presente proyecto. Así mismo, 
rescatar dentro de sus experiencias los cambios presentes que surgieron en los mismos, como 
medio de prevención ante situaciones a futuras personas que estén pasando por situaciones 
similares en donde sientan el hecho de suicidarse como una salida viable.  
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Dentro del presente apartado, se cuenta con cinco participantes de esta investigación, 
donde sus nombres son modificados al igual que las personas mencionadas dentro de las 
entrevistas, las transcripciones correspondientes a cada sujeto se encuentran en anexos.  
La primera persona conocida dentro de este proyecto como Andrea, (Anexo 1) expone 
dentro de su relato “Ahorita yo veo todo lo que me pasó, como que siento que me hace falta 
conocerme, siento como que me hace falta más amor a mí misma, siento que tengo que 
cambiar muchas cosas mías y ya yo creo que esto me enseñó más que todo a reconocerme 
como a mirar bien que es lo que está pasando…” reconociendo en ella misma “es un proceso 
como de sanación” donde, si bien rescata apoyo en vínculos como el novio y cierta mejoría 
en la relación con la madre, considera más importante el hecho de conocerse más y 
encontrarse a sí misma como medio de prevención ante situaciones de intento suicida.  
Por otro lado, por medio de más personas participantes de esta investigación, se 
reconoce su aprendizaje y cambio personal ante dicha experiencia de intento suicida por 
ejemplo por medio de Cristian (Anexo 2) quien comenta, “...Hasta que me detuve, me puse a 
pensar en mi familia, en toda la gente que me llamaba, sin importar que no tuviese tantos 
amigos en ese momento, toda mi familia siempre estaba pendiente de mí, en mi mamá” 
posteriormente, se retracta de la situación y manifiesta que hubo un cambio de “chip” en él, el 
cual le permitió salir de esa situación y especialmente reconocer vincular mente sistemas 
como la familia, haciendo énfasis en su madre, amigos, psicólogo y el amor por los idiomas 
al encontrarse en otro país, estudiando por ese ámbito durante el evento de intento de 
suicidio. 
Dentro de los testimonios relatados por parte de los participantes, se puede evidenciar 
variabilidad en sus relatos como parte de cambio, de acuerdo con las experiencias vividas y 
sus nuevas formas de comprender la vida, se identifica el relato de Carolina (Anexo 3), “Yo 
pienso que fue duro tomar o pues hacer eso, pero le doy gracias a Dios primero porque no lo 
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tome, segundo porque ya he visto como el significado de la vida” donde resalta ese 
significado o propósito de la vida por medio de la llegada de su hermana Cristal, como 
aspectos vinculares dentro del ámbito afectivo posterior a sus intentos de suicidio se rescata 
principalmente el amor hacia Dios , “Hay dos factores, digamos que cada vez mi temor de 
Dios, el amor que le tengo a Él, es más grande cada vez que no me lo permitiera hacer, o sea 
yo sé que Dios me mandó a esta tierra a una misión…” y su hermana “Segundo mi hermana, 
o sea ella es mi hija, mi mamá la pudo tener pero yo crie a mi hermana, entonces yo digo que 
yo no me perdonaría suicidarme porque ella sufriría” reconociendo adicionalmente, débil la 















2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Marco epistémico. 
La presente investigación se realizó bajo el paradigma de la complejidad, teniendo en cuenta 
de este modo, la teoría general de los sistemas de Von Bertalanffy; los cuales, permitieron 
comprender la construcción narrativa que ejercen los diversos sistemas como apoyo en la 
vinculación afectiva en jóvenes sobrevivientes al intento de suicidio en Bogotá. 
La noción de complejidad organizada como totalidad compuesta por elementos 
heterogéneos, articulados entre sí de manera orgánica, remite a la noción de sistema. Así, el 
modo de abordaje sistémico que reclaman los problemas de complejidad organizada plantea 
la necesidad de articulación entre tres conceptos fundamentales: complejidad, organización y 
sistema (Barberousse, 2008). Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado acerca de los 
sistemas, esto nos permite verlo desde el plano de las interacciones sociales, que tienen los 
diversos sujetos, entendido como los sistemas relacionales ya sea los amigos, pareja, desde el 
entorno social, dentro de la familia, entre otros.  
De acuerdo con el paradigma de la complejidad, los sistemas complejos, según Morín 
(1994),  se basaron, en un abordaje no‐lineal de la realidad, pues un sistema complejo no se 
puede analizar por partes, pues, se encuentra constituido por un sistema de elementos que 
poseen múltiples sentidos. Es pertinente tener en cuenta, que las condiciones iniciales 
diferentes que condujeron a evoluciones extremadamente diversas, a las cuales se agregaron 
los efectos de los procesos de auto-organización procesos que se hallaron condicionados por 
las interacciones de los subsistemas compuestos.                 
Por tanto, Morín explica estos sistemas dentro de lo multidimensional de esta manera: 
Un sistema es una interrelación de elementos, que constituyen una entidad o unidad 
global. Tal definición comporta dos caracteres principales. El primero, es la interrelación de 
los elementos y el segundo es la unidad global constituida por estos elementos en interacción 
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(…) se puede concebir el sistema como unidad global organizada de interrelaciones entre 
elementos, acciones o individuos (Morín, 1993, pág.123‐124).  
Por tanto, desde una postura más enfocada a la presente investigación, lo que se 
pretende es no solo comprender al sujeto como ente individual de experiencias, e historias, 
sino el sujeto que ha vivido la experiencia del intento de suicidio pero permeado de diversas 
relaciones que constantemente se encuentran interacción y del mismo modo que permiten ser 
parte importante para entender de una manera diferentes diversos procesos o situaciones que 
surgen a nivel personal. 
Morín (1994) resalta, un sistema complejo, entendido como unidad global, como 
anteriormente se ha mencionado, puede manifestar propiedades que no pueden ser explicadas 
a partir de sus componentes. El todo, expresa propiedades emergentes, colectivas, 
propiedades que no tenían ningún significado para la dinámica de sus partes. La complejidad 
apareció, justamente, como resultado de la organización del todo bajo la presión de las 
infinitas combinaciones de interacciones simultáneas, y que abundan en interrelaciones no‐
lineales (Citado en Barberousse, 2008).  
Así, como se busca comprender aquellos vínculos afectivos que hicieron parte 
emergente y generativa en el sujeto con el fin de comprender desde una mirada diferente la 
perspectiva inicialmente de la vida y de la mano aquellas situaciones que lo hacían sentir 
alienado y como carga en diversos sistemas. Es preciso dar cuenta que el sujeto si bien se 
comprende por sus experiencias y maneras de ver el mundo, se moldea a partir de los demás 
al escuchar sus voces, experiencias y relatos, así el sujeto no solo adquiere su esencia sino se 
transforma a partir de los sistemas relacionales que lo conectan en vínculos afectivos 
significativos. 
Pozo (2001), menciona el abordaje desde la perspectiva de la complejidad, donde se 
ha considerado la noción de complejo como cualitativamente diferente. La realidad, es por 
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tanto comprendida como un conjunto de sistemas constituidos por subsistemas que 
interactúan en forma permanente, asimilan informaciones, aprenden y cambian sus 
comportamientos. Además, se adaptan a las modificaciones de su entorno, mediante procesos 
que podríamos calificar de co‐ evolutivos y que han implicado, en el caso del ser humano, 
necesariamente, los procesos de construcción de conocimientos y de aprendizajes (Citado en 
Barberousse, 2008).  
Partiendo de la postura que el sujeto se adapta a esas modificaciones y del mismo 
modo su entorno, es cuando surgen entornos emergentes en donde los dos sistemas cambian, 
tanto el personal, como familiar, social u otros entornos, permitiendo así ser fuente de apoyo 
para el sujeto y comprender por tanto que hace parte de un sistema. 
La teoría general de los sistemas, se presentó por primera vez por Ludwing Von 
Bertalanffy en (1968) para dar respuesta al mecanismo unidireccional de causa y efecto con 
relación a los sistemas y los seres vivos. Se encarga de afirmar que su existencia no se genera 
de forma aislada y lineal sino que se encuentra inmersa en el medio que los rodea; para poder 
comprender estos sistemas como aquel conjunto de relaciones y elementos que estabilizan y 
aseguran su funcionamiento (Caparros, 2012).  
Ahora bien, desde el evento del sujeto de un intento de suicidio, se puede clarificar 
que sus entornos cambian y él mismo también lo hace, demostrando de este modo que hay 
una constante retroalimentación por parte de sus sistemas en él y en los demás, de tal manera 
que se comprende que no solo es una manera lineal sino que está en constante transformación 
todos los sistemas y el mismo sujeto. 
Esta teoría, tiene como objetivo la ambición y la confianza, los cuales serán de 
utilidad al momento de llevar a cabo su construcción desde diferentes perspectivas y al 
mismo tiempo buscar interactuar con diversas disciplinas para el desarrollo de modelos 
teóricos. Se presenta una primera generación como un agregado conceptual y beneficioso, la 
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cual está direccionada hacia la aplicación de todas las ciencias que asumen dos fundamentos 
importantes, el primero manifiesta que la realidad es el resultado de la interacción constante 
de los componentes del sistema que ejecutan de manera paralela con la vinculación de lo 
social, biológico y físico; el segundo estipula que la realidad está basada en la propia teoría, 
la cual busca la relaciones entre variables y esa correlación entre la realidad presentada y el 
conocimiento científico obtenido por medio de la observación (Caparros, 2012).  
2.2.2 Pilares de cambio frente al suicidio. 
Es preciso resaltar, como primera medida que, dentro del marco teórico, para la 
realización pertinente de la presente investigación que se realizó, ha sido de bastante 
búsqueda dar con una teoría adecuada con la propuesta del proyecto. Sin embargo, se 
realizaron abordajes de autores para poder, finalmente identificar cuál será la adecuada para 
dicho tema a estudiar.  
Como primera medida, es pertinente abordar el tema del suicidio por medio de la 
Teoría Psicológica Interpersonal del Suicidio (ITS), expuesta por Thomas Joyner (2009), 
quien refiere el dolor psicológico dentro de los aspectos de orden biológico, condiciones 
sociales, características personales en relación con el ambiente y otros aspectos cognitivos 
que involucran la deformación de la realidad e interpretaciones, que dejan como única opción 
viable para resolver los problemas, el suicidio.  
La teoría se basa en dos postulados fundamentales: El primero, refiere que la 
percepción errónea de ser una carga para los demás, en combinación con la alienación social, 
instaura el deseo de muerte en las personas. Y el segundo, establece que el sujeto no actúa 
sobre el deseo de muerte a menos que haya desarrollado la capacidad para hacerlo, la cual se 
potencia por medio de la habituación a experiencias dolorosas (Joyner, et. al. 2009).  
La teoría menciona, que quienes padecen el deseo de morir experimentan dos estados 
psicológicos, de manera simultánea durante el tiempo suficiente para que éste se instale en la 
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mente del sujeto. Principalmente, como se menciona anteriormente, las percepciones acerca 
de si mismo de manera errónea como “una carga para los demás” o como poco importante 
para el contexto o entornos sociales, del cual hace parte y la interpretación que las personas 
realizan considerando que el mundo o las personas cercanas estarían mejor sin su presencia, 
junto con la sensación de no pertenencia a los mismos entornos en los cuales existen 
interacciones.  
Por otro lado, los acontecimientos dolorosos, que sensibilizan al sujeto, a partir de lo 
cual se genera un proceso de adaptación, ante situaciones que serían poco tolerables para 
otros. Generando así las autolesiones, lesiones accidentales y ocupaciones específicas como 
ser médico o soldado podrían relacionarse con el desarrollo de la capacidad para morir, 
haciendo más vulnerables a unas personas que a otras a la ejecución de conductas suicidas 
(Joyner, et. al. 2009).  
Estos tres componentes descritos anteriormente dentro de la teoría psicológica 
interpersonal del suicidio, como detonantes para la conducta suicida son: 
La percepción errónea de carga: Es considerado como un error de percepción fatal, 
pues el sujeto percibe una sobrecarga personal, familiar y social. Así, considera que su propia 
existencia se ha convertido en un obstáculo para que los demás tengan mayor bienestar, 
evaluando que la vida propia cobraría más sentido con su muerte. Este componente se basa en 
resultados de investigaciones, que asocian la ideación e intento suicida con este error de 
percepción, además, de estudios de notas suicidas que detectaron como expresiones más 
frecuentes las asociadas a considerarse como una carga para los demás (Joyner et al. 2002; 
Van Orden, Lynam, Hollar & Joiner, 2006). 
Alienación social: Hace referencia a la experiencia de estar alienado de los demás, de 
esta forma el sujeto vivencia que no hace parte de un grupo (familiar, social entre otros). Este 
componente se relaciona con el aislamiento social, así, las personas que no se sienten 
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íntimamente vinculadas a un grupo u otro. Tienen mayor probabilidad de ejecutar conductas 
suicidas. En este sentido, es importante considerar la relación que las cifras han establecido 
entre las fechas de mayor ocurrencia de suicidios y el tipo de celebraciones que se realizan en 
éstas (Joiner et al. 2002; Van Orden, Lynam, Hollar & Joiner, 2006). Por ejemplo, en 
Colombia los datos reportados por el Instituto de Medicina Legal, informan que en la última 
década el mes con mayores tasas ha sido enero, el cual corresponde a una fecha 
inmediatamente posterior a celebraciones de fin de año, donde las personas tienden a regresar 
nuevamente a sus rutinas después de encuentros familiares y sociales (Cifuentes, 2013).  
Capacidad adquirida para la autolesión: La teoría psicológica interpersonal de la 
conducta suicida, define que no es suficiente con que el sujeto experimente el deseo de morir 
mediante la combinación de los dos elementos anteriores, sino que además es necesario que 
exista un proceso que sea tan fuerte que posibilite al sujeto ir en contra del instinto de 
conservación. Este aspecto de la teoría sugiere que biológicamente el ser humano no está 
preparado para cooperar con su propia muerte de manera temprana.  
Así, quienes han vivenciado en varias ocasiones conflicto, entre el deseo de morir y el 
dolor físico, son más propensos a subvalorar su instinto y ponderar con mayor importancia el 
deseo desarrollado. La base de este postulado radica en que la exposición continua a eventos 
dolorosos o terribles (propios o ajenos) genera habituación provocando mayor tolerancia al 
dolor y baja sensación de miedo frente a la muerte (Hawton, Clements, Sakarovitch, Simkin, 
y Deeks, 2001). 
Como segunda medida, se pretende definir el proceso psicológico, por medio del cual 
se basa este proyecto que son los vínculos afectivos, para ello se tiene como referencia la 
Teoría de los Vínculos de Miermont (1993), quien define que “un vínculo es aquello que 
une o conecta a una persona con otras, consigo misma o con las cosas. Aquello que asegura 
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una conexión temporo-espacial entre personas físicamente separadas gracias a procesos de 
simbolización que contribuyen a su mantenimiento”.  
Los vínculos por tanto, se cristalizan a través de diversos modos de comunicación -
amor, odio, sexo, altruismo, agresión, rivalidad, juego, manipulación,etc- , que crean eventos 
que pueden llamarse vínculos reales, esos vínculos se traducen igualmente en la puesta en 
escena de representaciones y de afectos que dan cuenta de la naturaleza de la relación. Los 
vínculos nacen, asimismo, de un efecto de sistema que los define los estilos de 
comportamiento y de discurso, esto significa que los vínculos se inscriben y son definidos por 
unidades supra personales o contextos (parejas, familias, clanes, instituciones, grupos, etc.) 
los cuales a su vez evolucionan en contextos geofísicos e histórico-sociales específicos 
Miermont (Citado en Hernández, 2010).  
Según la hipótesis de Miermont (1993), las relaciones humanas se estructuran a través 
de tres operadores temporo-espaciales, -el ritual, el mito y la episteme- los cuales se agrupan 
en dos grandes dimensiones, los sistemas de significación y las modalidades de organización 
de la interacción humana dando a comprender que su interés principal es comprender la 
dinámica del proceso de vinculación (Citado en Hernández, 2010). 
Los vínculos, tienen fundamentos biológicos y están constituidos por el 
entrelazamiento de todas las dimensiones de la vida, es decir, por lo físico, psicológico, social 
e histórico-cultural. Desde esta perspectiva, la ecología de los vínculos busca entonces 
describir y comprender las relaciones que establece el individuo en sus contextos vitales 
(Miermont, 1993). 
El estudio de los vínculos, implica una mirada ecológica sobre los hombres que los 
tejen y sobre las condiciones geofísicas, históricas, familiares, sociales y políticas donde se 
anudan o se rompen. Como los vínculos tienen un valor de supervivencia, todas las amenazas 
al proceso de vinculación del individuo a su entorno (síntomas individuales, conflictos 
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relacionales y desastres sociales o naturales), son también una amenaza a la supervivencia. 
De igual manera, todo estímulo al fortalecimiento de los vínculos es una condición para 
mejorar la calidad de vida, propósito que se convierte en un corolario de este proyecto de 
investigación. (Miermont, 1993). 
Por otro lado, retomar la importancia del lenguaje, en el proceso de creación 
dialógica, implica apreciar otras formas de comprensión de los seres humanos; así las 
transformaciones comunicacionales, dan cabida a posicionar el lenguaje en la comprensión de 
la vida humana, pero no como un lenguaje representacional, sino como un lenguaje que 
construye realidades y posibilidades transformadoras. Por ende, se hace mención del Modelo 
Generativo por Fried Schnitman (2000, 2006, 2010), el cual consiste en crear procesos 
generativos que promueven que “(…) las personas o grupos sean capaces de reconocer sus 
recursos, posibilidades, oportunidades y nuevos caminos, construyendo nuevas versiones de 
sí mismos y de sus circunstancias”  en el diálogo (Schnitman, 2013, p.129).  
En este sentido, su propuesta señala que el diálogo generativo, permite expandir las 
habilidades de los actores reconociendo sus acciones y recurso. Comprendiendo el diálogo 
como todo aquello que tiene que suceder en acción conjunta, hacia la construcción de 
procesos de creación dialógica, que integran lo emergente en el diálogo con procesos de 
aprendizaje y que enriquecen a las personas, las relaciones y los lazos sociales, estableciendo 
diálogos más solidarios. 
Entendiendo de esta manera, la generatividad como propuesta dialógica desde Fried 
Schnitman (2013) establece que: “El enfoque generativo se centra en aquello que los 
participantes en una situación problemática o de conflicto puedan construir creando 
posibilidades inéditas, y en la exploración activa de las zonas de contacto y los enlaces como 
nuevos territorios en el diálogo” (p.156). De ahí, que la perspectiva generativa surge ante la 
necesidad de un conocimiento local y cultural, articulado ecológicamente, que incluye 
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diversidad de saberes de las personas desde sus propias vivencias y de su creatividad: saber 
cómo hacer y saber cómo ser.  
3. ¿Qué sigue? ¿Cómo abordarlo? La búsqueda de la voz. 
 El tercer capítulo de la investigación, pretende dar cuenta de la estructura y 
procedimiento llevado a cabo para la realización del trabajo, teniendo en cuenta inicialmente 
la definición de la metodología propuesta y empleada acorde al paradigma. Teniendo en 
cuenta, principalmente la descripción de las técnicas elegidas para un buen desarrollo de la 
investigación acorde a las necesidades de la problemática. Adicionalmente la descripción de 
las variables que fueron pertinentes para orientar las preguntas de la entrevista y del mismo 
modo encaminar el proceso que lleva para la realización de los resultados. 
3.1 ¿Desde dónde estamos parados? 
Comprender la realidad social, con relación a los procesos históricos que se 
construyen en la interacción, es uno de los principales objetivos que tiene la metodología 
cualitativa, en la medida en que esta se encarga de reconocer los significados, que emergen a 
través de la interacción con el otro. Permitiendo que la subjetividad, se conciba como uno de 
los medios e instrumentos para poder comprender las realidades humanas (Sandoval, 2002). 
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, es preciso reconocer la importancia de las 
voces de las personas, especialmente en este caso que se pretende reconocer, que vínculos 
hacen parte emergente dentro de cada sujeto, fueron ante el evento de un intento de suicidio 
de manera conjunta la identificación de las interacciones, que fueron significativas para cada 
uno de ellos. 
Por tal motivo, los participantes de la investigación se conciben como agentes activos 
en la construcción del conocimiento, evitando las comprensiones lineales y fragmentadas de 
cada uno de ellos. Así, el sujeto se da a conocer de manera dinámica, teniendo en cuenta el 
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contexto histórico-cultural en donde se desenvuelve, buscando retroalimentar la experiencia 
personal a través de la interacción constante con la sociedad y el contexto en el que se 
encuentra inmerso el sujeto (González, 2000).  
Desde una mirada a la presente investigación, se busca resaltar los diferentes agentes 
que tuvieron interacción activa dentro del sujeto a entrevistar, ya que es necesario 
comprender que no solo el sujeto tuvo cambios frente al intento de suicidio, sino que también 
sus sistemas relacionales presentaron generatividades dentro de un entorno social 
colombiano, dentro de familias con determinados pensamientos y con la sociedad que en gran 
medida considera el suicidio e intento de suicidio como un tabú. 
Además, es importante resaltar, que la metodología se define por la manera en que se 
construyen las comprensiones de los problemas y al mismo tiempo, por la forma en que se 
busca dar las posibles respuestas a los mismos. De acuerdo con lo anterior Taylor y Bogdan 
(1992 como se citó en Sandoval, 2002) estipulan desde la metodología cualitativa, el 
conocimiento se concibe como una creación compartida, a través de la interacción entre el 
investigador y el investigado. Por lo tanto, se genera la necesidad de adoptar una postura 
metodológica de carácter dialógico, en donde las diferentes creencias, mentalidades, mitos, 
prejuicios y demás, sean considerados, como unidad de análisis para construir conocimientos 
sobre la realidad humana 
La metodología que se pretende emplear en la investigación es de carácter cualitativo, 
con el fin de rescatar las historias de los jóvenes que experimentaron intentos de suicidio, con 
la propuesta de identificar, cuáles son los aspectos de apoyo presentes en la vinculación 
afectiva. Identificando así la importancia de estos aspectos sociales, familiar, escolar y demás 
en la influencia que tienen para reconstrucción de nociones de vida, afrontamiento de 
problemas, entre otros. Se trata de investigaciones en las que se pretende, dar cuenta de la 
adaptación o creación de técnicas que orienten a la obtención de información válida y 
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confiable, con el fin de recoger datos de prevalencia y/o incidencia del fenómeno a investigar. 
(Casullo y Liporace, 2007).  
Para la correcta elaboración de esta investigación se aplicará a jóvenes de Bogotá, en 
el rango de edad de los 20-25 años, sin criterios de estrato social, ni de género, es importante 
haber realizado previamente una revisión de artículos, investigaciones y demás acerca de este 
tema, y así poder conocer los vacíos existentes para ejecutarlos dentro de este proyecto, se 
implementaron entrevistas en profundidad, donde se crearon escenarios de posibilidades que 
permitieron abordar las experiencias de los sujetos a través de sus entornos.  
Finalmente, para una triangulación de datos, se pretende también realizar un mapa de 
redes, en donde se identifiquen los contextos que son de mayor apoyo en el sujeto en 
momentos cotidianos y con los cuales cuenta constantemente, de manera conjunta se busca 
aplicar el Test de Olson, con el objetivo de dar cuenta acerca de la percepción de la familia 
que tiene el sujeto, del mismo modo las dinámicas que se desarrollan dentro del entorno. 
3.2 Pasos para tener en cuenta, camino a lo oculto. 
En cuanto al procedimiento realizado en la investigación, en un primer momento se 
comenzó con una revisión teórica de autores dentro de las investigaciones que han trabajado 
la problemática del suicidio, identificada a través del fenómeno psicológico que son los 
vínculos.  
Posteriormente, para profundizar más la información obtenida se diseñan en función 
de aplicación con las personas a quienes se han podido realizar esta investigación por medio 
de entrevistas en profundidad, mapa de redes y Test de Olson, donde previamente se 
concretan los encuentros con los participantes. 
La manera de poder llegar al acercamiento con los participantes, fue al comienzo un 
poco complicada, pues no era fácil conseguir las personas, sin embargo, quienes quisieron 
participar de la investigación fueron convocados de voz en voz, tipo bola de nieve. 
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Inicialmente, se estableció contacto vía redes sociales, posteriormente, se procedió a 
establecer un encuentro donde fuera un lugar de comodidad para la persona. En el primer 
encuentro, no se realizó ninguna técnica sino por el contrario se dialogó con la persona con la 
intensión de generar un ambiente cómodo y confiable para poder posteriormente en los 
siguientes encuentros continuar con la ejecución de las técnicas propuestas, es válido aclarar 
que todas las técnicas se realizaron, en espacios donde los participantes se sintieran tranquilos 
y cómodos. 
Ahora bien, en el segundo encuentro, se consigue realizar la entrevista en profundidad 
con los testimonios de los mismos, partiendo principalmente con el permiso de la grabación. 
Teniendo en cuenta, el aporte que el Mapa de Redes brindó como ayuda para la obtención de 
información pertinente, identificando los sistemas que se encontraban en interacción y 
conexión durante el intento de suicidio e identificando las relaciones dentro de la familia.  Por 
último, se complementa la información anteriormente brindada, en un tercer encuentro por 
medio del Test de Olson, quien permite dar cuenta del sistema principal de interacción para 
los sujetos, por medio de la familia, donde se reconoce las dinámicas y maneras de 
relacionarse con cada uno de los miembros, especialmente madre y padre, reconociendo allí, 
las normas, roles y pautas presentes dentro del vínculo. 
La finalidad de esto, es conocer realmente aquellos vínculos afectivos que estuvieron 
y fueron un apoyo para los sujetos ante el evento de un intento suicida, y de manera conjunta 
aquellos aspectos contextuales, históricos y situacionales, que influyen de manera generativa 
dentro del sujeto, para así comprender de una manera diferente la noción de vida. Para ello se 
irá contrastando, a través de los testimonios, la información recogida de forma que se pueda 
observar si hay coherencia entre la teoría y la realidad de acuerdo a los ejercicios que se 
vayan realizando de campo.  
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3.3 Instrumentos de investigación. 
Como instrumentos para la realización de esta investigación, se emplearon tres, por un 
lado entrevista en profundidad, se entiende como el encuentro cara a cara entre el 
investigador y los participantes. Los cuales, se encuentran orientados hacia la comprensión de 
las perspectivas que tienen los participantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, 
de acuerdo en la manera como la expresan con sus propias palabras (Taylor, S. y Bogdan, R., 
1992; citado en Sandoval, 2002).  
Es importante mencionar, que esta entrevista lo que busca abordar son esos 
pensamientos, sentimientos y aquellos vínculos que estuvieron presentes en el momento del 
intento de suicidio y de manera conjunta aquellos que se transformaron ante la experiencia 
vivida y están presentes actualmente, para el sujeto en las diversas situaciones que se 
presenten para ellos o para el participante, de manera complementaria se pretende abordar la 
técnica de Mapa de Redes para identificar con que “fuerza” o intensidad estuvieron presentes 
los diversos sistemas relacionales. 
El Mapa de Red diseñado por Carlos Sluzki, (1996) es una forma gráfica orientada a 
visualizar los lazos de intimidad de las personas. Comprende a todos los individuos con 
quienes una persona interactúa, e incluye un círculo interior, de relaciones íntimas (Ej.: 
familiares directos y amigos cercanos), un círculo intermedio de relaciones personales con 
intercambios de menor grado de intimidad y compromiso (Ej.: relaciones sociales, familiares 
intermedios, y un círculo externo de conocidos y relaciones ocasionales (Ej.: compañeros de 
colegio, buenos vecinos, familiares lejanos). 
El conjunto de todas estas conexiones o vínculos en un momento dado, constituye la 
red social de la persona, la cual se evalúa de acuerdo a las características estructurales, las 
funciones sociales cumplidas y los atributos de los lazos o relaciones específicos. Las 
características estructurales incluyen tamaño (número de personas en la red), distribución 
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(cuántas, en qué círculo y sector), densidad (conexión entre los miembros), el tipo de 
funciones presente y ausente, la homogeneidad/ heterogeneidad demográfica y sociocultural 
de la red y su dispersión (distancia geográfica entre los miembros) (Sluzki, 1996).  
De este modo, se pretende abordar frente al intento de suicidio en los jóvenes, que 
sistemas relacionales se encontraron presentes como apoyo para ellos, desde lo familiar, el 
trabajo o institución educativa a la que pertenece, el ámbito social comprendido como pareja 
y/o amigos, y un ámbito institucional entiéndase por sistemas religiosos, psicólogos u otros 
profesionales que hayan sido de apoyo para ellos. 
El tipo de intercambio interpersonal entre los miembros de la red corresponde a las 
funciones de la red: compañía social (hacer cosas juntas), apoyo emocional (clima de 
comprensión), guía cognitiva y consejos (modelos de roles, compartir información, 
aclaración de expectativas), regulación social (reafirmación de roles y responsabilidades, 
control de la desviación) y ayuda material y de servicios.  
Respecto a los atributos de los lazos, se puede estudiar sus funciones (compañía 
social, apoyo emocional, etc.), su multifuncionalidad (cuántas de esas funciones cumple), 
cuán recíproca es (son o no ambos dadores y receptores de funciones), cuán intensa o 
comprometida es, cuánto tiempo existe y cuán frecuentes son los contactos (Sluzki, 1996). 
Como tercera técnica empleada, para la ejecución de la presente investigación, es una 
prueba que facilita el diagnóstico familiar, usando la perspectiva sistémica, es desarrollado en 
el año 1979 por David Olson, esta prueba se encuentra desarrollada con base en dos 
variables, adaptabilidad y cohesión. Por un lado, la cohesión es el conjunto de toda 
afectividad, significado e intimidad construido en la esencia de las relaciones familiares, por 
otro lado, a través de la adaptabilidad se encuentra orientado en la habilidad de la familia para 
cambiar sus roles, normas y estructuras, a las diversas exigencias que las situaciones inmersas 
le planteen (Citado por Berrios, A. 2014). Se pretende abordar está técnica con el fin de hacer 
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énfasis en la familia, si bien, es pertinente reconocer que la familia es el sistema relacional 
principal y más importante, por medio de la técnica mencionada anteriormente, se busca 
abordar las interacciones dentro del sistema familiar en cuanto a roles, reglas establecidas, 
autonomía y demás.  
3.4 Diseño 
Esta investigación privilegia la perspectiva cualitativa, con el paradigma de la 
complejidad dado que comparte la mirada de integralidad y considera la totalidad, además de 
las múltiples y cambiantes relaciones que se establecen entre las distintas dimensiones de un 
fenómeno en el contexto en el que emerge. Es así como, para esta investigación se asume en 
los diversos sistemas como espacio de diversas interacciones que se organizan en torno a un 
proyecto de formas específicas de relación, interacciones y con éstas diferentes dinámicas en 
las que se definen diferentes tipos de vínculos.  
Desde ambas perspectivas (la de la investigación cualitativa y la construcción de 
conocimiento que sustenta el pensamiento complejo), se reconoce la verdad como una 
construcción social contextual e histórica. Ambos enfoques además se acercan a los 
fenómenos desde una mirada abierta, dinámica y cambiante, desde la que se reconocen las 
tensiones que emergen en los contextos que se están investigando. Además requiere el 
análisis de los patrones comunes de pensamiento en dos sentidos: los más usuales o 
repetitivos, pero también lo excepcional, que ameritan ser analizados porque en ellos se 
encuentran nuevas preguntas.  
Tanto en el pensamiento complejo como la perspectiva cualitativa, se considera que el 
conocimiento es un producto social y que su proceso de producción colectivo, está atravesado 
e influenciado por los valores, las percepciones y los significados de los sujetos que lo 
construyen y de una época en particular. 
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Para poder dar cuenta de la influencia presente de los sistemas vinculares, dentro de 
los sujetos que han intentado suicidarse, adicionalmente, sus conversaciones por medio de 
entrevistas a profundidad, permiten el acercamiento en un primer momento a las personas que 
participaron, donde para ello se emplearon preguntas orientadoras con el fin de reconocer un 
poco a profundidad el evento del suicidio, emociones, pensamientos y que vínculos afectivos 
estuvieron presentes en dicha situación.  
De manera conjunta, en una mirada a la calidad de las interacciones que se dan dentro 
del sistema familiar por tanto, se empleó el test de Olson, con la idea de reconocer la 
cohesión y adaptabilidad de la familia, y por otro lado, de manera complementaria a la 
entrevista en profundidad se ejecutó en un tercer momento el mapa de redes, reconociendo y 
consolidando esos aspectos relacionales que fueron de apoyo y en qué grado se encontraron 
cada uno en los sujetos frente a la experiencia del intento de suicidio.  
3.5 Rescatar y resaltar la voz de los que callan.  
El poder llevar a cabo una compresión desde las distintas categorías que permiten que 
la información que sea recolectada en el proceso y a la hora de analizarla se presente de 
forma adecuada y de paso a la creación de una representación, que se puede ver simplificada 
en los resultados, por esta razón el análisis facilita el proceso de categorización, desde las 
palabras, situaciones, temáticas, los cuales se está desarrollando sobre un tema en específico 
hace que el investigador tenga una amplia lectura desde las creencias, valores, opiniones que 
presentan los jóvenes (Portuois y Desmet, 1992). 
Para ello, se realiza la construcción, de variables, desde los objetivos dando lugar las 
que son pertinentes con respecto a cada una de las técnicas empleadas y teniendo en cuenta 
las teorías previamente mencionadas, dentro del mapa de redes y el test de Olson, si bien, se 
identifican los vínculos de aquellos sistemas que son apoyo afectivo de la persona, del intento 
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de suicidio, también fue pertinente dentro de la entrevista a profundidad donde se realizan 
algunas preguntas orientadoras que permitieran dar cuenta de estas categorías: 
Suicidio: Quienes padecen el deseo de morir, experimentan dos estados psicológicos 
de manera simultánea durante el tiempo suficiente para que éste se instale en la mente del 
sujeto. Las percepciones acerca de sí mismo como “una carga para los demás” o como poco 
importante para el contexto o el círculo del cual hace parte, y la interpretación que las 
personas realizan considerando que el mundo o las personas cercanas estarían mejor sin su 
presencia.  
Junto con la sensación de no pertenencia, generando la exposición continua a 
acontecimientos dolorosos que des-sensibilizan al sujeto, a partir de lo cual se genera un 
proceso de habituación a situaciones que serían poco tolerables para otros, así las 
autolesiones, lesiones accidentales y ocupaciones específicas como ser médico o soldado 
podrían relacionarse con el desarrollo de la capacidad para morir, haciendo más vulnerables a 
unas personas que a otras a la ejecución de conductas suicidas (Joiner, et. al. 2009). 
Por medio de esta categoría, se identifican subcategorías como percepción errónea de 
“ser una carga para los demás”, alienación social y capacidad adquirida para la autolesión, en 
consecuencia, se elaboraron preguntas tales como: ¿Que pensabas o sentías antes de hacer lo 
que hiciste? Contar su experiencia personal del tema desde antes hasta después de haberlo 
vivido ¿Cómo llegaste a ese proceso para hacerlo? ¿Qué sentiste después de haberlo hecho y 
no obtener lo que pensaste? ¿Cuándo se presentan situaciones de conflicto en tu vida cómo 
los afrontas? 
La segunda categoría, presente en esta investigación está enfocada en los vínculos 
entendida como “un vínculo es aquello que une o conecta a una persona con otras, consigo 
misma o con las cosas”. “Los vínculos nacen, asimismo, de un efecto de sistema que define 
los estilos de comportamiento y de discurso, esto significa que los vínculos se inscriben y son 
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definidos por unidades supra personales o contextos (parejas, familias, clanes, instituciones, 
grupos, etc.) los cuales a su vez evolucionan en contextos geofísicos e histórico-sociales 
específicos (Miermont, 1993).  
“Los vínculos tienen un valor de supervivencia, todas las amenazas al proceso de 
vinculación del individuo a su entorno, como son los síntomas individuales, los conflictos 
relacionales y los desastres sociales o naturales son también una amenaza a la supervivencia. 
De igual manera todo estímulo al fortalecimiento de los vínculos es una condición para 
mejorar la vida” (Miermont, 1993).  
Reconociendo así, dentro de los vínculos la familia, los amigos, la pareja, algunas 
instituciones tales como profesionales, religión, eventos históricos, eventos situacionales 
orientado a través de preguntas ¿A alguien le contaste para tomar decisiones? ¿Cómo se 
relacionan los actores frente a tu experiencia? ¿Quiénes de sus amigos sabían de lo que iba a 
pasar? ¿Te apoyan tus amigos? ¿Cuáles más han sido los sistemas de apoyo durante ese 
evento? y de manera complementaria dentro de esta categoría se emplea el mapa de redes.  
Continuando con la idea de los vínculos, desde la postura de Miermont, es pertinente 
reconocer, los sistemas de significación presentes en los sujetos donde “Se puede entender los 
sistemas de significación como los procesos a través de los cuales los humanos le damos 
sentido a la experiencia vivida o por vivir. Estos procesos adquieren la forma de creencias, 
mitos y epistemes que se convierten en marcos de referencia para organizar la vida subjetiva 
y la interacción, en correspondencia con diversas lógicas de sentido” (Miermont, 1993). 
Estos sistemas de significación, de acuerdo con el autor vienen comprendidos desde la 
episteme, el mito y el rito: 
-Episteme: “Conjunto de relaciones que pueden unir, en una época dada, las prácticas 
discursivas que dan lugar a unas figuras epistemológicas”, opera bajo el plano del 
conocimiento, del saber los saberes y por ende del saber hacer, concierne a competencias de 
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orden cognitivo y de desarrollo que, al evolucionar en compañía del otro, le permiten al 
hombre aprehender acerca del mundo que le rodea. Se puede dar cuenta de los saberes que 
circundan un intento suicida, puesto que un saber es aquello de lo que se puede hablar es una 
práctica discursiva específica e incluye el espacio en donde el sujeto toma posición para 
hablar de los objetos que trata en su discurso, es decir, el contexto específico en donde los 
enunciados y conceptos adquieren un sentido particular. 
-Mito: Son sistemas explicativos sobre asuntos trascendentales para la existencia 
como el origen del mundo, del hombre, el matrimonio, la familia, la muerte. Los mitos son 
una historia verdadera para quienes la comparten y una ficción para quienes son excluidos o 
la estudian desde el exterior, buscando dar sentido a todas esas dimensiones de la vida, el 
mito remarca la semántica de la comunicación (Miermont, 2001). 
-Rito: La ritualización es una esquematización formal de los encuentros humanos que 
canaliza y deriva los comportamientos sexuales, alimentarios y agresivos, para definir lo más 
claramente la naturaleza de las relaciones en las unidades familiares y sociales que se crean 
en ese mismo proceso (Miermont, 2001) 
El ritual es un organizador de las relaciones interpersonales, que estructuran los 
grupos pequeños - parejas, diadas, familias nucleares- y grupos grandes -familias extensas, 
clanes, organizaciones sociales-. Los rituales funcionan como estructuras, que acompañan los 
cambios simbólicos de la comunicación entre individuos; indican los cambios de nivel de 
realidad. Por tanto, es pertinente abordar si existe la presencia de sistemas de significación, 
que hayan sido parte importante para los sujetos y así comprender de manera diferente y crear 
lazos fuertes con dichos sistemas. 
Todas estas subcategorías, de los sistemas de significación reconociéndose por medio 
de preguntas orientadoras como lo son ¿Qué creencias, valores o pensamientos se redefinen 
dentro de las relaciones con ellos? ¿Cómo se reconfiguran los sistemas de significación 
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respecto al suicidio como experiencia en la vinculación afectiva? ¿Qué piensas de la vida? 
Cuál es tu perspectiva ¿Cuál es el significado que tiene la experiencia de suicidio para los 
actores a partir de tu experiencia? ¿Qué pensamientos de los actores surgen frente a la 
experiencia del suicidio? ¿Tú que crees que tus amigos pensaron al enterarse del tema? ¿Qué 
dijeron sus amigos respecto al tema y si sabían que paso con ellos? ¿Tus familiares que 
dijeron o como se sintieron? ¿Tú que sientes que tu familia piense de una manera y no de otra 
frente al suicidio? ¿Tú que crees que tu familia piensa al respecto o que te han dicho? 
Dentro del modelo generativo, se establecen los procesos generativos que promueven 
que “(…) las personas o grupos sean capaces de reconocer sus recursos, posibilidades, 
oportunidades y nuevos caminos, construyendo nuevas versiones de sí mismos y de sus 
circunstancias en el diálogo”.  
Por tal motivo, se propone indagar no solo por el sujeto, sino por aquellos entornos 
que permitieron reconocer capacidades y recursos existentes dentro del sujeto. “El enfoque 
generativo se centra en aquello que los participantes en una situación problemática o de 
conflicto puedan construir creando posibilidades inéditas, y en la exploración activa de las 
zonas de contacto y los enlaces como nuevos territorios en el diálogo” (Schnitman, 2013).  
Es por esto, que es necesario, abordar desde las diferentes entrevistar el momento del 
intento de suicidio, que sucedió, como pasó, si alguna persona de los sistemas de interacción 
lo sabía, y que sucedió con esas personas, para así comprender como se venían desarrollando 
las relaciones con los diferentes sujetos y que paso luego del intento de suicidio.  
Así, “El diálogo como todo aquello que tiene que suceder en acción conjunta, hacia la 
construcción de procesos de creación dialógica que integran lo emergente en el diálogo con 
procesos de aprendizaje y que enriquecen a las personas, las relaciones y los lazos sociales, 
estableciendo diálogos más solidarios” (Schnitman, 2013). Es importante reconocer que el 
sujeto no es solo, sino que se encuentra permeado de diversas relaciones interpersonales, las 
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cuales hacen una determinada esencia del sujeto, es por tanto, que por medio de la entrevista 
se pretende abordar los diferentes sistemas sociales en el cual es activa la persona y de 
manera conjunta sistemas que le hayan sido de apoyo durante el proceso de generatividad 
ante el evento del intento de suicidio. 
Por medio de preguntas orientadoras cómo ¿Cambió algo en tu perspectiva frente a la 
vida? ¿Qué ha pasado con tus amigos se han unido más a ti o han tomado distancia? ¿El 
apoyo o no apoyo de ellos cambia en algo al momento de elegir tus amigos? ¿Qué reflexiones 
y momentos generativos favorecen la emergencia de nuevos significados en torno a la 
experiencia? 
Por medio del Test de Olson, es válido resaltar dos categorías adicionales, que son la 
cohesión y la adaptabilidad, donde esta primera se comprende como “una de las dimensiones 
de la vida familiar que describe el vínculo emocional entre sus miembros, puede apreciarse a 
través de diversos aspectos tales como el grado de apego emocional, el tipo de límites 
establecido entre las personas y los subsistemas de la familia, las coaliciones entre los 
miembros, el tiempo, espacio, los amigos, los intereses y la recreación compartidos y 
participación de la toma de decisiones” (Citado en Sigüenza, 2015).  
Es pertinente mencionar, que esta técnica se emplea de manera que complementa a la 
entrevista y al Mapa de Redes con el fin de precisar en las dinámicas familiar, teniendo en 
cuenta que el sistema familiar es el primer y principal entorno relacional en el que se 
encuentra un determinado sujeto, así, comprender a profundidad la manera en cómo se llevan 
las relaciones, reglas, autoridad, confianza y demás situaciones dentro de la familia y del 
mismo modo la manera en como permite que se sienta parte o no una persona dentro de la 
familia y en relación a cada uno de los miembros. 
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Reconociendo a las familias en cohesión a partir de estas cuatro subcategorías, 
Desligada: Caracterizada por la presencia de límites rígidos, constituyéndose cada individuo 
en un subsistema, tienen poco en común y no comparten tiempo entre sus integrantes. 
Separada: Sus límites externos e internos son semi-abiertos sus límites generaciones son 
claros, cada individuo constituye un subsistema, sin embargo, cuando lo requieren pueden 
tomar decisiones familiares. Unidas: Poseen límites intergeneracionales claros, obteniendo 
sus miembros espacio para su desarrollo individual, además poseen límites externos semi-
abiertos. Enredada: Se caracterizan por poseer límites difusos, por lo que se dificulta 
identificar con precisión el rol de cada integrante familiar.  
Por último, en cuanto a la adaptabilidad se comprende como "La adaptabilidad de un 
sistema marital o familiar, para cambiar su estructura de poder, las relaciones entre roles y las 
reglas de las relaciones, en respuesta al estrés situacional y al propio del desarrollo. (Modelo 
circumplejo de Olson, 1979). Entendido también, por medio de ciertas subcategorías que son: 
Rígida: Con un liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina rígida, sin opción de cambios. 
Estructurada: Caracterizada porque a veces los miembros de la familia tienden a compartir el 
liderazgo o los roles, con cierto grado de disciplina democrática, dándose cambios cuando sus 
integrantes lo soliciten. Flexible: Se caracteriza por una disciplina democrática, liderazgo y 
roles compartidos, que pueden variar cuando la familia considere necesario. Caótica: Se trata 
de un tipo de familia caracterizada por la ausencia de liderazgo, cambio de roles, disciplina 





4. Rescatando lo oculto, reconociendo el apoyo de los sistemas de interacción. 
El presente capítulo, expone los resultados obtenidos de la investigación y su 
respectivo análisis de los datos, de esta manera se busca dar respuesta a la pregunta ¿Cuáles 
son y cómo aportan los aspectos contextuales, históricos y situacionales relacionados con la 
vinculación afectiva que fueron de apoyo en los jóvenes que vivieron la experiencia de 
intento de suicidio entre 20 -25 años en la ciudad de Bogotá? 
Como primera medida, es necesario resaltar que la recolección de la información fue 
posible a través de la ejecución de entrevistas en profundidad, mapa de redes y test de Olson 
a cinco participantes, 3 mujeres y 2 hombres, habitantes de Bogotá. Una vez realizada las 
conversaciones y otras dos técnicas, se procedió a la sistematización de los datos adquiridos 
con el fin de organizar la información de una manera más clara. De manera más precisa, en el 
análisis, se presenta con mayor detalle las experiencias de todos y contraste en diálogo con 
los autores presentados anteriormente, y del mismo modo, presentado a través de las 
categorías expresadas en el capítulo anterior que son los vínculos, suicidio y generatividad. 
4.1 Acercamiento a los testimonios. 
 Una vez realizadas las 5 entrevistas en profundidad, se procedió a realizar las 
respectivas transcripciones, haciendo la transcripción de acuerdo la forma original en cómo 
se desarrolló la conversación, teniendo en cuenta que sus nombres fueron modificados 
respetando su identidad y confidencialidad del relato.  
Adicionalmente, se identifica dentro de la conversación la voz del investigador, de tal 
manera que se muestre un diálogo mutuo y no solo un abordaje de preguntas y respuestas 
(Anexos 1-5). En un segundo momento, se llevó a cabo, la sistematización de mapa de redes 
por parte de cada uno de los participantes, donde se hace mención que identifiquen aquellos 
actores presentes durante el intento de suicidio y en qué grado de apoyo para afrontar dicho 
evento se encontraba, permitiendo la comprensión de los mismos a lo largo del análisis en 
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diálogo con las otras técnicas utilizadas (Anexos 6-10). Por último, se realizó la 
sistematización adecuada del Modelo Circumplejo de Olson (Anexos 11-15), con la finalidad 
de dar cuenta acerca de la relación presente entre cada uno de los miembros de la familia y su 
respectivo funcionamiento dentro del núcleo familiar.  
Como primera medida, se realiza descripción de cada uno de los participantes, la cual 
fue obtenida por medio de las conversaciones, al aclarar un poco acerca de lo que se iba a 
abordar en el diálogo y en claridad de la finalidad de la presente investigación. Los datos 
presentados a continuación son: Nombre alterno del participante, sexo, edad, número de 
intentos de suicidio, ocupación, con quien vive.  
Sujeto #1: Andrea, mujer, 22 años, 1 intento de suicidio, trabaja, vive con su mamá, el 
hermano y su perro. 
Sujeto #2: Cristian, hombre, 24 años, 1 intento de suicidio, estudiante, vive con su mamá y 
dos gatos.  
Sujeto #3: Carolina, mujer, 20 años, 3 intentos de suicidio, estudiante, vive con su mamá, con 
la hermana y su abuela. 
Sujeto #4: Paola, mujer, 21 años, 3 intentos de suicidio, recién graduada, vive con sus padres 
y su hermana.  
Sujeto #5: Juan, hombre, 24 años, 1 intento de suicidio, recién graduado, vive con sus padres 







4.2 ¿Qué contribuye al fenómeno del suicidio como propuesta de cambio? 
 Para el desarrollo adecuado del análisis de los resultados, se procede a realizar la 
triangulación acorde con las tres técnicas aplicadas, es decir, el mapa de redes, circumplejo 
de Olson y entrevista en profundidad de cada uno de los participantes de la presente 
investigación.  
 Por tal motivo, es pertinente aclarar, la sistematización de las entrevistas en 
profundidad, se encuentra con una numeración al lado izquierdo durante las intervenciones 
realizadas, lo cual permite la identificación de los diálogos dentro de la misma y plasmarlos 
dentro del análisis de los resultados. Ahora bien, para el análisis se hace necesario la 
triangulación de las tres técnicas aplicadas anteriormente mencionadas, en cada uno de los 
participantes. Por tanto, se tiene en cuenta, al poner estas herramientas en diálogo, permiten 
comprender que  cosas en común emergen a partir de ellos y a su vez resaltar las 
particularidades.  
La primera participante, es Andrea, donde se obtiene la respectiva información de los 
vínculos afectivos, especialmente de aquellas personas que hicieron parte del proceso de 
afrontamiento ante el evento del intento de suicidio.  
De acuerdo con el mapa de redes, la familia y su amiga Diana se encuentran dentro 
del primer círculo de proximidad, esto se pone en concordancia con la entrevista realizada 
puesto que reconoce que su amiga Diana estuvo acompañándola durante el tiempo que se 
encontraba en el hospital (A45).  
Con respecto a la madre, menciona que no han tenido una relación como ella espera, 
es decir, abrazos, palabras de cariño y demás (A2). Sin embargo, al ver en la madre su 
reacción de llanto ante el intento de suicidio, en el momento en el cual ella despierta en el 
hospital, reconoció en la madre otros modos de afectividad, como la preocupación de ese 
momento, lo cual, a su vez le ayudó para dar cuenta un cambio en la relación y comprender 
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de manera distinta esta dinámica familiar (A24). Como segundo grado se menciona a su 
amiga Jessica, compañera del trabajo, quien es para ella alguien muy especial, sin embargo, 
actualmente no se encuentra dentro de la ciudad, a quien demuestra un afecto significativo, 
aunque ella no sé encuentre allí resalta con afecto el tiempo en el cual su amiga estaba con 
ella y compartían tiempo por proximidad al vivir cerca  (A53 - A54). 
Finalmente, en tercer grado hace mención al instituto psiquiátrico, donde menciona 
puntos positivos, que fueron de aporte para reconocer en sí misma y en los demás estados de 
ánimo (A26). Por otro lado, se encuentra en el mismo grado el trabajo, especialmente, por su 
amiga Jessica, aunque ella menciona que trabaja (A1), no hace referencia al trabajo como 
fuente de apoyo más allá de la amistad con su amiga. Otro punto a resaltar, en el tercer grado, 
dentro de los integrantes de la familia, ella menciona en ambas oportunidades, es decir, en la 
entrevista y el mapa de redes, al hermano, donde lo da a conocer desde un tercer grado de 
apoyo, es decir lejos, complementando esto con la entrevista reconoce un aislamiento con él y 
deja que se dé de manera natural la relación, en donde resalta diferencias con él pero no un 
lazo afectivo significativo (A3).  
Haciendo una triangulación acorde con las técnicas, al reconocer los vínculos 
afectivos que hicieron parte durante el momento de intento de suicidio de Andrea, se hace 
mención a la familia, a través del Circumplejo de Olson. El cual permite identificar, las 
relaciones inmersas en las dinámicas familiares, en este caso, se reconoce como desligada-
estructurada. Es decir, donde los miembros de la familia tienden a compartir liderazgo y 
pueden cambiar este rol cuando lo soliciten, tienen poco en común y no comparten tiempo 
entre sus integrantes. Dicho lo anterior, en diálogo con las técnicas anteriormente 
mencionadas, es acorde resaltar, que si bien la madre en el mapa de redes se encontraba en 
primer grado, el hermano se hallaba más lejano, en el último, dentro de la entrevista ella hace 
mención al poco afecto con la madre  previo al evento del intento de suicidio (A1) y lejanía 
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con el hermano, además de las discusiones que se presentaban (A3), de esta manera ella 
menciona también los roles que cada uno autónomamente realiza, donde ella también al 
trabajar debe responder por la casa en pagos y aportes económicos como el hermano, dentro 
de la entrevista menciona que vivió un tiempo con la abuela, con quien la relación era 
realmente conflictiva, y a su vez el diverso contexto familiar se tornaba en discusiones por lo 
mismo (A3), hasta en el momento en el que se decide separarse de ella e irse a vivir con su 
madre y hermano.  
Este tipo de familia identificado a través del test de Olson, y en diálogo con los relatos 
se reconoce en cuanto a la independencia que cada uno de ellos debe mostrar 
económicamente ya que los tres integrantes de la familia trabajan, como no hay claridad 
precisa de liderazgo, al haber independencia por parte de cada uno, se generaban de forma 
constante las discusiones, peleas, conflictos entre ellos, y del mismo modo con relación a la 
entrevista se conecta con la poca relación existente con su hermano, al ser de una manera más 
alejada, más independiente y con su madre esa poca afectividad antes del evento de suicidio, 
aunque se hace alusión a que ella tiene otras maneras de mostrar el cariño se sigue 
manteniendo poca afectividad en dicha relación a pesar de ser más cercana. 
En cuanto a la participación de Cristian, segundo participante, menciona en tercer 
grado dentro del mapa de redes al psicólogo donde de manera paralela dentro de la entrevista 
hace mención que ha ido al psicólogo resaltando la labor del mismo y valorando el apoyo que 
se le brinda a la persona que acude al mismo (C1). En segundo grado, dentro del mapa de 
redes se hace alusión al mejor amigo del colegio y amigos cercanos del mismo contexto, 
porque como se observa en la entrevista, menciona que puede liberar alguna situación por la 
que está pasando a través de personas queridas como familia y amigos ya sean del colegio o 
la universidad (C39-C41), en el mismo nivel, se encuentran las personas que conoció a través 
de la oportunidad que se le presentó de estudiar en el extranjero, donde si bien fue allí donde 
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intentó suicidarse, y encontró situaciones en las cuales se sentía aislado socialmente, también 
encontró apoyo en otras personas que hicieron sentir distinta la situación y evento vivido de 
soledad (C9).  
Finalmente, por parte de la familia, reconoce este vínculo como en primer grado, 
especialmente a través de la madre, el abuelo, tía y prima mayor, de manera conjunta esto se 
puede reconocer en la conversación, a través, del momento por medio del cual Cristian 
menciona el apoyo que hace la familia al momento de intentar suicidarse y a su vez como 
cambiaron las dinámicas entre los mismos cuando se presentó dicho evento (C37). 
Complementando lo anterior, dentro de la prueba de Olson, donde se reconoce 
específicamente la familia y las dinámicas ejercidas dentro del sistema, identificada en este 
test como conectada-caótica, en donde se evidencia la ausencia de liderazgo, un cambio de 
roles, disciplina muy cambiante o ausente, poseen límites intergeneracionales claros 
permitiendo de esta manera espacio para su desarrollo personal, de esta manera por medio de 
la conversación, se reconoce especialmente con su madre que es con quien vive, una 
complicidad de manera no jerárquica, un apoyo y relación muy cercana donde hay libre 
expresión y libertad de desarrollo (C31-C33).  
Como se menciona dentro de la conversación cuando ella le permite contar sus 
pensamientos, necesidades y demás pero al mismo tiempo se va diluyendo esa imagen de 
autoridad dentro del sistema familiar, sino que tiende a convertirse en una relación de pares, 
amigos, de iguales. Lo anteriormente mencionado, traería en cierto grado repercusiones en el 
sentido de la figura de autoridad no se evidencia de manera clara, lo cual permitiría que 
ciertas normas impuestas dentro del sistema familiar pueden ser cambio a partir del rol del 
hijo. 
La tercera participante es Carolina, quien dentro del mapa de redes resalta solo dos 
grados de apoyo, en un primer grado, señala a la tía paterna, psicólogos e iglesia y en un 
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tercer grado el estudio, el cual, juega un papel importante, respecto a la manera en como ella 
se camufla ante la ausencia de afectividad de los padres, en donde ella refleja que su padre, al 
momento de intentar suicidarse la insulta aunque reconoce su dedicación académica, motivo 
por el cual ella continúa refugiándose en el entorno académico (C16).  
Con respecto al psicólogo, hace referencia que durante la infancia duró muchos años 
yendo a terapia, aunque no todas las situaciones por las cuales pasaba las mencionaba en el 
proceso con el psicólogo, por miedo a que le contaran a sus padres, si los referencia como 
parte cercana a los psicólogos de aporte en sus eventos de intento de suicidio (C9). Con 
respecto a la iglesia, ella menciona que si bien nace de una familia cristiana cuando es 
pequeña, no hay presencia de esa cercanía a la religión, a ese Dios, es a través del tiempo en 
especial después de ciertos intentos de suicidio, por el cual ella menciona que toda su vida se 
encuentra enfocada en Dios, adorándolo a él y poniendo todo en manos de él (C22).  
Por último, se hace mención a la tía paterna, quien la menciona como otra madre, en 
la cual encuentra un apoyo constante y es quien en uno de sus intentos estuvo ayudándole 
para su pronta recuperación (C86). Un vínculo importante dentro de la conversación que 
emerge más actual es la relación actual que tiene con su hermana menor, pues a ella le brinda 
mejores condiciones que las que ella vivió, aunque su hermana no está en el tiempo que ella 
intentó suicidarse, si es un vínculo pertinente por mencionar (C41).   
Ahora bien, al evidenciar la ausencia del apoyo de la madre dentro del mapa de redes 
y a lo largo de la entrevista es pertinente contrastarlo con el test de Olson, identificado como 
un tipo de familia desligada-estructurada. Dentro de las dinámicas familiares se caracteriza 
por reconocer que los miembros tienden a compartir el liderazgo, tienen poco en común y no 
comparten entre ellos mismos, de esta manera se refleja como muestra de esas relaciones de 
madre e hija especialmente dentro de la conversación la poca relación existente con su madre, 
adicionalmente donde el liderazgo se refleja por parte de las dos en la formación de la 
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hermana por ejemplo, y a su vez la responsabilidad respectiva (C10). Del mismo modo, 
donde el padre no se muestra liderazgo solo por la figura de autoridad paterna sino por parte 
de ella también, al momento de tener que trabajar, responder en el colegio de manera 
adecuada y su vez muestra la independencia que ella adquiere al responder asertivamente en 
el colegio.  
Ahora bien, en el sistema familiar, se menciona también los conflictos existentes con 
la madre al verla salir a bailar, tomar y demostrar poco interés en el hogar y de manera 
especial en su hija, adicionalmente, de las veces que le ha hecho saber que no quiso tenerla 
permitiendo así distanciamiento en la relación entre ambas e independencia en sus tiempos y 
poca relación entre ellas. 
La cuarta participante de la presente investigación es presentada como Paola, donde 
hace alusión en primer grado a los amigos, quienes se encuentran dentro de la universidad y 
uno de los amigos externos del entorno académico fallecido hace aproximadamente dos años, 
en los cuales, por medio del diálogo encuentra un apoyo, aunque durante la conversación 
menciona que no es fácil compartirles cuando tiene depresión o está viviendo alguna 
situación conflictiva. Sin embargo, momentos después de la situación al comentarles ellos se 
encuentran presentes para ella (P 124 - P 129). 
En segundo grado, se encuentra, los equipos informales a los cuales pertenece de 
interés propio, respecto al cual menciona al comienzo de la entrevista que han sido parte de 
apoyo personal para no consumirse en la depresión y que se encuentra ya hace tiempo en 
varios de estos grupos tales como natación, dibujo, francés, (P2).  
De manera conjunta se encuentra la familia, en segundo grado, donde menciona que si 
hay afecto por la hermana pero no existe una relación profunda, del mismo modo con los 
padres, ella siente gratitud por los esfuerzos al darle estudio y demás, sin embargo, no 
establece gran apego a ellos sino interacción casual (P35).  
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De este modo, permite dar cuenta con respecto a la prueba realizada del test de Olson, 
una familia de tipo desligada- flexible, que se caracteriza por el liderazgo y roles compartidos 
que pueden variar cuando la misma familia lo considere necesario, reconociendo también la 
presencia de límites rígidos construyéndose cada individuo, tienen poco en común y no 
comparten entre sus integrantes. Si bien, dentro de la conversación Paola menciona que en 
ciertas ocasiones salen juntos y disfrutan del tiempo en familia no se reconoce momentos 
claros de apoyo, compañía y demás. Por tal motivo, lo plasma en el mapa de redes como 
segundo plano, con respecto a la hermana menciona medio acercamiento, pero tampoco es 
una relación allegada, dentro de la conversación hace mención al poco acercamiento que hay 
entre ellos y del mismo modo no presenta confianza y apoyo en ellos sino que lo encuentra 
por medio de los amigos.  
Por último, se encuentra el participante Juan, quien por medio del mapa de redes 
resalta en tercer grado la religión y el estudio, donde se reconoce por medio de la entrevista el 
interés por estudiar su carrera y nuevos idiomas siendo este un promotor de cambio en cuanto 
a motivaciones para continuar con la vida y no volver a intentar suicidarse. Por otro lado, la 
religión menciona a través del proceso por medio del cual él recorrió otras religiones en 
busca de respuestas, las cuales nunca acertó con la mismas que profesan las creencias 
religiosas sino que eran diversas a lo que esperaba (J16).  
En segundo grado, menciona la psicología donde durante la entrevista menciona que 
estuvo en acompañamiento y fue de manera satisfactoria para él, pues pudo salir de la 
situación por medio de la cual estaba pasando y encontrar el apoyo pertinente a su proceso 
personal (J9). En primer grado, se encuentran los amigos de la universidad y del colegio a 
través de los cuales se refugia para poder tener un apoyo sólido además de la familia para 
salir de las situaciones consideradas conflictivas en su vida (J6).  
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Finalmente, dentro del primer grado, se encuentra la familia, reconociendo por medio 
de la entrevista de manera complementaria, un gran apoyo por parte de los diversos 
integrantes, donde el tema del intento de suicidio no es ajeno en los miembros de la familia, 
se sabe que es un tema delicado por tanto es visto como tabú, pero se presta apoyo afectivo. 
De manera conjunta por medio de la prueba de Olson, la familia se caracteriza como 
desligada- flexible, que dentro de las dinámicas familiares comprende características como  
liderazgo y roles compartidos que pueden variar cuando la familia lo considere necesario, 
también se reconoce poco en común y comparten poco entre los miembros, esto permite 
reconocer una diferencia en los diálogos planteados dentro de la entrevista en donde se 
menciona gran apego a su familia y afecto entre los mismos (J6) A Pesar que reconoce 
aislamiento durante el tiempo en el cual tenía una relación de varios años y rompió relación 
en cierto grado con su familia (J27).  
Además de la distancia que existe con los miembros de la familia por parte del padre, 
en este caso se reconoce diferencia de resultados entre lo que el test de Olson muestra y lo 
que se halla dentro de la conversación ya que aunque no hay diferenciación de los roles y el 
liderazgo pues durante la conversación menciona cierta autoridad frente a la hermana sí 
reconoce un afecto realmente cercano a la hermana y a sus padres. 
 Ahora bien, una vez realizada la triangulación en cada uno de los participantes a 
través de las tres técnicas realizadas, se continúa con la comprensión de las narraciones junto 
con la triangulación anteriormente planteada en diálogo con los autores mencionados dentro 
del marco teórico, por medio de  las categorías y con la finalidad de poder dar un análisis de 
cierre en donde se puedan poner en diálogo todas las experiencias de los sujetos reconociendo 
los puntos en común y del mismo modo sus diferencias dando así una mirada más integral de 
los relatos recolectados dentro de la presente investigación. 
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 4.2.1 Conexiones, afectividad, emociones. 
 La primera variable fuerza de análisis de la presente investigación son los vínculos, 
donde estos permiten dar cuenta de las relaciones que se encuentran dentro de cada uno de los 
sujetos. Por medio de los mismos vínculos, se pretende, ver el apoyo de estas relaciones en 
los cuales se pudieron afianzar para evitar cometer de nuevo un intento de suicidio. Es 
pertinente reconocer, que no necesariamente son personas que se encuentran físicamente 
cerca, presentes en el momento sino también a distancia, presencia de animales o cosas que 
hacen que una persona tenga un motivo significativo, para encontrar una salida alterna como 
solución a diversas de situaciones donde no sea únicamente el suicidio.  
 Principalmente, se encuentra el relato de Andrea, quien manifiesta el vínculo dentro 
de la familia no muy favorable en términos de discusiones, por medio de su relato, "Yo nunca 
he recibido ese amor por parte de mi familia, o sea siempre ha sido como peleas, regaños, de 
hecho con mi mamá no soy muy afectiva" (A1), rescata en la madre una fuerza para evitar de 
nuevo cometer actos de intento suicida, puesto que ella vio cuando despertó en la clínica la 
tristeza de la madre, al igual que su llanto, lo cual fue parte para dar cuenta que no quería 
volver a generarle ese daño a ella, si bien hace mucho énfasis en que es una persona de pocas 
personas rescata varias relaciones en su entorno, tales como "Tengo personas que me han 
ayudado como que piensan diferente, como que ven la vida diferente, ven la vida como con 
energías positivas" (A2). 
De manera conjunta, se puede ver los vínculos en el relato de Cristian aunque él 
manifiesta pocos vínculos dentro de su historia, resalta ciertas personas ante su experiencia 
del intento de suicidio a quienes les comentó la situación como primera medida, "Solo le 
comente pues a Santiago y fue a la única persona que se lo comenté" (C13) y a su madre "Mi 
mamá también supo un poco de eso y fue como… Pues se sintió fatal" (C13) son dos personas 
que se habían enterado de la situación a pesar de que no fuera directamente en el momento. 
Cristian contó con ellos para manifestar su situación y con el mejor amigo del colegio, que si 
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bien expresa que no ha profundizado del tema con él, si ha sido un buen apoyo para él al 
momento de contarte acerca de su vida, como se sienta, como se van dando sus diversas 
relaciones sociales, ya sea con la madre, la familia, pareja y demás. 
 Ahora bien, respecto a los vínculos presentes para Paola, en quienes encuentra el 
apoyo significativo es a través de dos sistemas contextuales los cuales son la familia y amigos 
comprendidos en la conversación, “De pronto mi familia y mis amigos, digamos yo antes era 
muy aislada de las personas de pronto por mi contexto desde la infancia” (P11).  
Paola no reconoce parte de sistemas vinculares, ya que por cuestiones familiares ella 
no duraba mucho tiempo en un determinado lugar, expresando así que le era difícil entablar 
amistades, resalta aun así una amistad que pudo construir un poco más con un amigo a quien 
menciona que posteriormente se fue del país y eso dificulta la relación hasta que se suicidó.  
“Lo máximo que llegamos a durar en un lugar era dos años, el resto era 3 meses, 6 meses, 8 
meses, entonces me metían y me sacaban de colegios a toda hora y pues no lograba cómo 
concretar amistades, también siempre tuve niñeras y mi papá dependiendo de la zona nos 
tenía escoltas entonces también estábamos como en una burbuja para que nos protegieran, 
digamos que la única persona que duro mucho tiempo en mi vida es un amigo” (P21). 
Su madre demuestra interés y demuestra un vínculo fuerte e importante con ella, en 
donde expresa, "Ella también estaba como por favor si tienes algo que quieras comentar 
conmigo hazlo, o sea sin importar la rabia que sientas, la tristeza hazlo que aquí estoy yo 
para ti, nunca te voy a dejar solo" (C32), reconociendo, de cierta manera el apoyo que puede 
ser ella como manera de evitar volver a cometer estas situaciones, si bien se evidencia un 
cambio favorable dentro de la relación por parte de ellos más adelante se abordará acerca de 
este ámbito de cambios.  
Del mismo modo, otra persona que se encontró como vínculo de afecto y apoyo para 
Cristian fue aunque inicialmente él no lo vio de esa manera, es el señor donde se encontraba 
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viviendo, ya que si bien el señor pretendía establecer un vínculo de confianza y apoyo, 
Cristian lo entendió como un lazo de autoridad y control como una imagen paterna la cual no 
había estado previamente presente para él, expresándolo de cierta manera a partir de la 
conversación. “Lo pensé y me lo quedé porque el señor con el que yo estaba viviendo, estaba 
muy preocupado por mí, me decía que tenía que hablar conmigo, que me notaba muy solo, 
muy deprimido, y pues también quería que él se alejara un poco de mí porque él quería ser el 
rol de papá que yo nunca tuve” (C19) 
Por medio de la cual reconoce que existe un vínculo de manera “simbólica” 
conectando a dos personas, especialmente que ella se siente cómoda contándole sus cosas y 
situaciones en donde resalta que no se sentirá juzgada ni criticada sino por el contrario me 
genera calma y bonitos pensamientos ante una determinada situación, un vínculo que 
actualmente se hace presente en la vida de Andrea, el cual es de apoyo para evitar tener 
pensamientos o intentos de suicidio se refleja en gran medida a través de su relación amorosa, 
"Andrés que es mi novio con él bien, tenemos también problemas pero los hablamos" (A3),  
"él que lo quiero mucho, a veces pienso sin él me muero porque le cuento todo, es mi apoyo, 
me soporta, a veces digo o sea yo con él soy una persona como detallista, que veo una cosa 
le quiero dar tal cosa, o sea pienso en él, yo a él siempre lo tengo como prioridad" (A61), 
haciendo alusión por medio de este comentario respecto a su novio que ha sido un gran apoyo 
y hace parte importante de su vida, aunque reconoce que no siempre este vínculo es de amor 
y de cosas buenas, sino que existen momentos de discusiones si está fuertemente ligada a esa 
relación.  
De acuerdo con el aporte de Cristian se expresa a través del encuentro que tiene con 
su madre y ella le dialoga, expresa y comunica a él confianza y busca fortalecer el vínculo 
con la propuesta que no vuelva a ocurrir el evento de intento de suicidio en su hijo, “una vez 
estábamos viendo “thirteen reasons why” y ella me comentaba si tú tienes algún problema 
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por favor cuéntamelo nunca te guardes eso, no quiero que eso vuelva a pasar porque miraba 
las cosas y mira esos muchachos se guardan las cosas y yo no quiero que eso pase contigo” 
(C31).  
Adicionalmente, la relación que actualmente ha construido con su novia a quien la ve 
como un apoyo mutuo, en situaciones de crear vínculos y establecer interacciones de distintas 
maneras y de la misma forma afrontar situaciones diversas cotidianamente, “Que aprenda 
como no sé también a que alguien ya la apoya en la vida porque somos muy parecidos en que 
hemos estado muy solitarios, con respecto a parejas y a amigos” (C53).  
De acuerdo con Paola, desde que comenzó a tener un lugar de vivienda más estable y 
actualmente manifiesta que ha podido consolidar vínculos más favorables y del mismo modo 
crear vínculos afectivos con amigos por ejemplo de la universidad con quienes cuenta para 
compartir experiencias, momentos y eventos difíciles para ella, igualmente ha permitido para 
ella esa “soledad” y explorar nuevos entornos sociales. “Sí cambió mucho desde que empecé 
a vivir ya formalmente en Bogotá, entonces ya tengo como más amistades fijas y ya no me 
cerraba tanto a las personas” (P110).  
Uno de los vínculos que menciona Juan que ha sido de gran carga afectiva era la 
novia de ese momento por quien crea un lazo de dependencia hasta el punto de alejarse de su 
familia y amigos en cierta medida, y es la misma persona que crea una ruptura de ese fuerte 
vínculo que le genera una gran pérdida y dolor y es en ese momento cuando tiende a 
refugiarse en sus amigos y familia que por suerte continúan presentes para él, “entonces pues 
era mucha dependencia a tal punto que cuando paso lo que pasó no tenía nada, no sabía 
para dónde iba, no tenía nada, o sea me había alejado de mis amigos, me había alejado de 
mi familia, había dejado de lado a mi hermana que la amo con toda mi alma”  (J12).  
En especial resalta el apoyo que le da un amigo y la pareja del amigo para ayudar a su 
afrontamiento del duelo que se comienza a vivir en el momento en que termina con su pareja 
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encontrando de este modo un apoyo, una escucha, un vínculo afectivo “contaba con la 
fortuna, de que mi amigo es psicólogo, y aparte también con la otra fortuna de que la novia 
en ese momento de él era psicóloga también, entonces como que trataron de controlarme, de 
escucharme” (J20) 
Una de las personas que se destaca en la conversación de Andrea y a través del mapa 
de redes es su amiga Diana, y del mismo modo a su amiga Yessica quienes le ayudan a ver de 
una manera distinta las situaciones o momentos de tristeza que ella tiene en su vida. 
Adicionalmente, reconoce un gran vínculo de apoyo en ellas, que permiten ser salida, 
distracción y tranquilidad para ella, a través de los diálogos expuestos;  "Sí, yo siempre de ahí 
a veces les escribo a Diana como estoy deprimida, no sé qué, o me siento aburrida, me decía 
no pues piensa en otra cosa, o veámonos o tal cosa, si como que me hace tratar de pensar en 
otras cosas, si yo siento que como que siempre recibo el apoyo de ellos" (A47), "Yessica, 
porque ella es un cerro de luz, o sea ella es muy bonita, o sea ella piensa positivo, ella tiene 
una buena actitud, ella, le gusta ayudar a las personas, uno siente como el cariño, ella le da 
consejos a uno, ella lo apoya" (A54), son dos amigas, que si bien dentro de la conversación 
expresa de manera constante, que no se encuentran cerca de ella por diversos motivos como 
que una de ellas está fuera del país y la otra persona no tiene mucho tiempo para ella, son 
personas a las cuales ella puede considerar un apoyo de manera virtual, a través de redes 
sociales o medios virtuales, ya que cuenta con sus contactos a pesar que como se mencionó 
anteriormente no se vean constantemente. 
Se la misma manera por medio de la conversación con Cristián se identifica ese 
vínculo con la madre cuando él se encontraba fuera del país, “ella está haciendo un esfuerzo 
grande por mí, siempre ha hecho todo para que yo salga adelante” (C29) resalta de esta 
manera el fuerte vínculo presente que existe con la madre a pesar de la distancia y valora 
aquellos esfuerzos de la madre pensando así en ella sin tenerla necesariamente a su lado, esto 
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es claro y pertinente de reconocer de acuerdo a lo que se expresó por medio del autor 
Miermont, donde conecta a una persona con otra sin especificaciones de lugar, tiempo o 
realidad.   
De manera consecuente de acuerdo con los vínculos mencionados por Andrea, existe 
otro actual que es el afecto que ella le tiene a su mascota, como lo menciona a continuación, 
“Ay no yo creo que él es mi todo, mi hijo, mi vida, no, yo creo que cuando tuve a gorila, le 
cogí amor a los animales” (A67), siendo también un vínculo que le permite ser base para no 
recurrir de nuevo al intento de suicidio como ya ocurrió antes que su mascota llegará, de 
acuerdo con Miermont (1993) quien expresa que “un vínculo es aquello que une o conecta a 
una persona con otras, consigo misma o con las cosas”.  
Este tipo de vínculos que conectan con personas, cosas o demás, es un salto de suplir 
el amor de los padres por medio de otros vínculos como la mascota inicialmente a quien le 
tenía un gran afecto de manera significativa, cuando al morir ella pierde la memoria y tiene 
que afrontar dicha pérdida de vínculo, posteriormente llega su hermana quien la quiere de 
gran manera y a quien le tiene un valor especial al igual que actualmente a su novio, como se 
evidencia por medio de esta frase, "Nació mi hermana y suplí el amor que mis papás no me 
daban con mi hermana, después pues mi hermana fue creciendo y suplí el amor con 
Sebastián" (C9).  
De manera conjunta es pertinente resaltar, el vínculo creado para Andrea, con 
respecto al centro psiquiátrico al cual ella asistió, al igual la posibilidad de haber interactuado 
con otras personas y conocer los relatos de vida de ellos, le permitió dar cuenta que hay 
motivos más difíciles por los cuales las personas estaban allí, del mismo modo le permite 
tener mejor control de estados de ánimo, “... escuchar, interactuar, con las personas que 
pues obviamente, que la trabajadora social nos hizo como así un termómetro del estado de 
ánimo,  y en ese termómetro pues ella nos explicaba los colores, cuando está bien rojo pues 
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qué es lo que me pone así, que es lo que tengo que hacer así, y así… O sea cosas así y nos 
hizo como contar nuestra historia, y todo eso, entonces ahí al escuchar todas esas historias o 
sea uno dice wow, de verdad hay personas que en serio están pasando por una situación 
emocional muy grave” (A26).  
Se hace alusión a la manera por medio de la cual se relaciona con los demás y así 
mismo el poco interés en conocer a nuevas personas, la pereza por salir y pasar tiempo en 
conocer alguien nuevo. Es pertinente reconocer que todos los participantes en algún momento 
estuvieron en proceso con psicólogo, sin embargo para muchos estas relaciones no se dieron 
de manera adecuada o esperada por ellos, reconoce Paola que el ritual reconocido como ese 
organizador de relaciones interpersonales no fue ideal para ella “la primera vez estuve con 
psicólogo y con psiquiatra, con el psicólogo estuve mucho tiempo, con la psiquiatra no 
porque era re maldita, me di cuenta que todos son unos malditos” (P50). Manifiesta que no 
generaba respeto hacia la situación que ella vivió y pues decidió no acudir nuevamente a este 
tipo de organizaciones sociales.  
Teniendo en cuenta la voz de Juan, existe una experiencia de proceso con psicólogos 
de ambas partes, es decir, una positiva en la que comenta que “tuve un proceso psicológico, 
una consulta psicológica para pasar todo eso, y bueno afortunadamente pude salir” (J9). En 
cierto modo, se expresa esa conformidad y aporte satisfactorio en el proceso para encontrar 
una solución adecuada ante el evento que se estaba viviendo. Por otro lado, en otra ocasión 
manifiesta inconformidad respecto a la labor profesional que ejerció el psicólogo que tenía 
asignado “busque atención psicológica y en vez de ayudarme ellos me ayudaron fue a 
empeorar la situación” (J10). Motivo por el cual decide dejar de lado el proceso y buscar 
apoyo en sus entornos de relaciones interpersonales más cercanas. 
 Ahora bien, de una manera algo más profunda respecto a los ritos, de manera 
complementaria a los vínculos, por medio de los sistemas de significación, donde “el ritual es 
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un organizador de las relaciones interpersonales que estructuran los grupos pequeños - 
parejas, diadas, familias nucleares- y grupos grandes -familias extensas, clanes, 
organizaciones sociales- (Miermont, 2001).  
Reconociendo de manera clara esto, a través del relato de Paola, cuando menciona a 
su amigo que se suicidó, “él me dejó una carta y me decía que tratara de seguir viviendo por 
los dos, que tratara de hacer lo que él no pudo hacer” (P151). Creando de manera simbólica 
y manteniendo la perspectiva de vida, dentro de un vínculo afectivo, que actualmente, no está 
con ella, pero si se mantiene viva, evitando de nuevo una experiencia de suicidio por él, 
construyendo de esta manera un organizador de relaciones interpersonales dentro de un 
término simbólico y significativo para ella. 
Dentro de los sistemas de significación presentes de acuerdo a los vínculos, también 
se menciona los mitos, como “sistemas explicativos sobre asuntos trascendentales para la 
existencia como el origen del mundo, del hombre, el matrimonio, la familia, la muerte. Los 
mitos son una historia verdadera para quienes la comparten y una ficción para quienes son 
excluidos o la estudian desde el exterior, buscando dar sentido a todas esas dimensiones de la 
vida, el mito remarca la semántica de la comunicación” (Miermont, 2001).  
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se resalta en una de las 
participantes, en este caso en Carolina el valor por el vínculo presente hacia Dios, quien 
manifiesta ser siempre cristiana pero a través de las experiencias que tuvo de intento de 
suicidio y demás construye un significado de respeto y atribuye el valor de la vida hacia él, 
“mi base principal de la vida es Dios, entonces digamos que yo no tengo como un concepto 
de la vida como otras personas” (C6). 
Esto es importante mencionar, respecto a la posición que trae una figura trascendental 
en la vida de Carolina, ya que por medio de Dios, además de la hermana, encuentra sentidos a 
una diferente perspectiva de vida, lo cual, permite reconocer la importancia de los sistemas 
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significativos dentro del sujeto, creado por medio de vínculos afectivos cercanos como lo es 
la familia. 
Un aspecto que es pertinente resaltar dentro de la conversación con Cristian es un 
vínculo que no se había formado de manera esperada, sino por el contrario emite 
incomodidad y malestar entre otros sentimientos, como menciona Miermont (1993) “Los 
vínculos se cristalizan a través de diversos modos de comunicación -amor, odio, sexo, 
altruismo, agresión, rivalidad, juego, manipulación,etc-” a partir de lo expresado por el 
participante se sentía mal, y eso generaba sentimientos de soledad y aislamiento con otra 
persona dentro de su vínculo social. “siempre se aseguraba de alejarnos entonces yo me 
sentía mal y cada vez más solo porque yo le decía no mira lo siento, toca estar así porque a 
él no le gusta, entonces ya como toma las riendas de tu vida, yo me fui sintiendo deprimido 
porque poco a poco mis amigos se fueron yendo, la gente que yo iba conociendo pues se iba 
yendo” (C9).  
A través, de ese vínculo un poco de rivalidad y manipulación ejercida para el 
participante hizo que se fuera generando un aislamiento social en cierta medida y así ir 
dejando amistades y compañeros con la finalidad de no sentir inconformidad en otros hacia 
él, donde finalmente fue configurándose nuevas relaciones en la otra persona y menos amigos 
y malas experiencias en Cristian. 
Teniendo en cuenta lo mencionado por Miermont acerca de los tipos de afecto dentro 
del vínculo se comprende dentro del relato de Carolina, especialmente hacia la familia un 
vínculo que no era generado precisamente de amor y cariño, sino por el contrario busca 
enfocarse en rechazo y distanciamiento por parte de los miembros de la familia, es preciso 
reconocer que Carolina no vive con los dos padres sino solo con la madre y aun así los dos 
expresan incomodidad con el vínculo que se ha construido con ella, sin embargo la postura de 
la participante se orienta hacia el perdón "Con mi papá siempre mal o sea para mi perdonar a 
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mi papá fue duro digamos que yo ya lo perdoné pero fue gracias a que yo estaba con Dios” 
(C10)... "Con mi mamá fue hace poquito porque mi mamá era una persona digamos muy 
rebelde... digamos que con mi mamá hasta el momento llevamos como un proceso” (C10).   
Teniendo en cuenta estos segmentos de la conversación, permite dar cuenta que si 
bien su vínculo no ha sido favorable como se espera o ella quisiera si hay cariño hacia ellos, 
en cierta medida expresando algo de afecto hacia sus padres a pesar de la manera en como se 
refleja dicha interacción familiar,  "Yo amo a mi familia pero yo no hubiera querido nacer o 
sea morir ahí en el estómago o que pasara algo, pero el significado como que ya me siento 
como feliz, no totalmente feliz porque hay cosas que uno dice no pero por Dios o sea Dios 
porque eres tan malo conmigo, pero si me siento como más feliz conmigo misma, me acepto 
más a mí misma, como que obviamente amo a mis papás o sea me trataron mal pero los 
amo" (C54).  
Reconoce del mismo modo la ausencia del amor por parte de los padres, “llenándola” 
a través de cosas, personas o animales, y donde ese mismo valor se ha ido modificando por 
medio de los diferentes vínculos presentes dentro de la persona como anteriormente se ha 
mencionado.  
De manera conjunta, se expone la conversación con Juan quien por medio de la 
familia paterna presenta un vínculo afectivo de malestar, inconformidad, a partir de la 
experiencia vivida con uno de los integrantes de la familia, razón por la cual considera mejor 
alejarse de los miembros familiares por ese lado. “la relación con mi papá era nefasta, y a 
raíz también de lo que paso con mi primo, que es por parte de papá repito, también me di 
cuenta que no me hacía bien entablar una relación familiar con ellos” (J8). 
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4.2.2 Salidas de emergencia 
 Teniendo en cuenta el fundamento teórico anteriormente mencionado respecto a la 
variable del suicidio, es claro reconocer estos pensamientos o acciones por medio de tres 
características diversas en los participantes, una es la sensación de ser una carga para los 
demás, la segunda atribuye a la alienación social, es decir el no sentirse parte de algún grupo 
social, sea familia, amigos, instituciones, entre otros, y la tercera se encuentra enfocada a la 
capacidad adquirida para la autolesión, donde se pierde el miedo a la muerte, a la lesión 
propia, lo cual hace que el sujeto experimente el deseo de morir.  
Ahora bien, estos tres momentos se pueden identificar de manera diversa por medio 
de los relatos de los sujetos. Inicialmente en el caso de Andrea, quien expone "Pensar para 
qué vivo si mejor me muero y no ser un estorbo" (A1),  "Peleas  constantes, a toda hora era 
peleas, entonces eso me aburría más, eso como que me ayudaba a entrar más en depresión, 
entonces como que decía no yo ya me muero y ya dejó de ser un estorbo para los demás, dejó 
de ser una carga, dejó de ser una pelea para todos o sea ya, yo creo que esa era la solución 
para mí" (A14). El diálogo expuesto por la participante, da una claridad de esa sensación de 
sentirse una carga dentro del sistema familiar, reconociendo de esta manera la postura que la 
llevaba a tomar decisiones cómo tomar pastas para intoxicarse, como medio de intento 
suicida al encontrarse presionada por parte de los integrantes de la familia.  
Frente a la existencia de situaciones conflictivas dentro de los mismos miembros y 
encontrar en el intento de suicidio una salida viable para terminar con las situaciones 
presentes dentro del sistema como lo expone ella dentro de la frase "Yo siento que las 
situaciones me llevaron a eso, y también entiendo a las personas que también hacen eso..., 
esas situaciones que yo decía, o sea las peleas con mi familia que si a mí mama le pasa algo 
es culpa mía" (A27).  
De manera conjunta, se plasma este fragmento de la conversación donde Andrea 
expresa su punto de ruptura a través de la cual se siente parte principal de las discusiones y su 
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vía alterna para finalizar dichos problemas era dejar de ser una carga recurriendo al intento de 
suicidio, “Uy no, eso fue peleas constantes yo creo, hubo un tiempo en que eran peleas 
constantes, entonces ahí fue cuando mi mamá sufría ataques y le daban desmayos esas 
peleas, entonces yo me sentía culpable y yo decía yo soy una carga para ella porque además 
de hacer lo que tiene que hacer” (A20), por lo cual, decide ella tomar las pastas que 
encuentra como medio de dar fin a esas cargas y como menciona el autor (Joiner, 2009) de la 
percepción que los demás se pueden encontrar mejor en ausencia de los implicados lo cual 
conlleva a Andrea finalmente realizar autolesiones de forma en intento de suicidio por medio 
de sobredosis de pastas, causando intoxicación.  
A través de la conversación con Cristián, este mismo aspecto acerca de la sensación 
de carga para los demás se refleja así, “siempre me sentía el que no le importaba a la gente, 
el que siempre estaba solo, el que era una carga, entonces siempre me sentí como un inútil” 
(C12). De manera consecuente, con lo anteriormente rescatado dentro de la conversación, se 
hace notorio que no fue una sensación sólo de una determinada situación, sino que por el 
contrario se venía llevando a cabo desde tiempo antes ese mismo pensamiento respecto a 
sentirse una carga, alguien que no le importaba a los demás en los diversos sistemas 
relacionales, “yo sobro que no le importaba nada a nadie, creo que era algo que había 
llevado por muchos años y quería desahogarme” (C11). La manera que resalta como 
desahogarse lo expresa por medio del intento de suicidio, el cual considera que es la salida 
correcta ante esa sensación de carga. 
La forma en que se presenta la percepción errónea de carga en el relato de Carolina, se 
enfoca desde sus primeros años de vida, cuando los padres le resaltan constantemente que al 
ella haber nacido perdieron muchas oportunidades en la vida, dirigiendo palabras se cierto 
nivel de gravedad lo cual implicaba un dolor personal y sentimiento de carga hacia sus 
padres, como un error que igualmente está en el mundo, viendo como opción el no tener la 
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vida en este plano del mundo sino con el plano trascendental que es Dios para ella, “ellos me 
dijeron muy pequeña, o sea como a los dos años que yo había sido un error, entonces que 
todos los sueños que ellos no habían podido lograr era porque yo había nacido y pues 
obviamente eso me creó un “trauma”  psicológico a mí, entonces mi concepto de la vida es 
que yo no tenía que vivir, o sea yo amaba a Dios pero que yo tenía que estar con Dios” (C7). 
La segunda  característica expresada de acuerdo a Joiner (2009), respecto a la 
alienación social, se ve reflejado en el diálogo de Andrea por medio de “digamos yo siento 
que en la vida yo soy una persona como muy solitaria, porque yo nunca he recibido ese amor 
por parte de mi familia, o sea siempre ha sido como peleas, regaños,” (A1). De este modo es 
válido reconocer que la participante, identifica en sí misma soledad respecto a los diversos 
entornos sociales a los que participa, ya sea familia, trabajo, social, etc., por tal motivo, 
expresa de manera clara la soledad ligada a las relaciones impuestas dentro de la familia lo 
que permite relacionar con la sensación de aislamiento social, el no sentirse parte de un 
entorno de relaciones interpersonales.  
Con relación a la postura de Cristian, en cuanto a la alienación social, se refleja más 
enfocada a los amigos, donde menciona especialmente en su experiencia de viaje a Canadá,  
“poco a poco mis amigos se fueron yendo, la gente que yo iba conociendo pues se iba yendo, 
yo ya al final pues me quedaba solo” (C9). Ese pone en diálogo con aquellos vínculos que 
estaban previamente presentes para él en Colombia, sus amigos ya no se encuentran tan 
presentes como él lo esperaba y lo manifiesta diciendo, “yo en un momento también me 
sentía solo porque ninguno de mis amigos de acá me hablaban, y me sentía sumamente solo, 
y mira no siento que a nadie le esté siendo falta entonces” (C11).  
Teniendo motivos de mayor peso para sentirse solo, aislado socialmente y no 
encontrar vínculos afectivos de manera que fueran de apoyo emocional o compañía para él 
durante el tiempo que se encontró en el viaje. Cristian, a partir de lo anterior no se reconoce 
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como un sujeto importante dentro de los entornos sociales en los que le rodean, por medio de 
frases como "Me sentía muy triste, pues no tenía ganas de hacer nada, nadie me invitaba a 
nada" (C10)  además de no tener una motivación dentro de las relaciones cotidianas, no 
hallaba una compañía o una persona que lo hiciera parte de alguna actividad, evento o el 
simple hecho de poder salir o hablar con alguien no lo encontraba en sus amigos o demás.  
A través de la charla que se tuvo con Paola, reconoce pocas interacciones sociales 
durante su infancia, puesto que por situaciones familiares ellos debían constantemente estar 
cambiando de lugar de viviendo lo cual hacía un poco más difícil la construcción de vínculos 
afectivos en distintos lugares, como el barrio, la escuela y demás, sintiéndose aislada de los 
diversos sistemas interpersonales, a excepción de la familia, “yo antes era muy aislada de las 
personas de pronto por mi contexto desde la infancia” (P11).  
De igual manera, respecto a Juan, en cuanto alienación social, “todos estaban 
pendientes de mi mamá, de mi papá, y nadie estaba pendiente de mi” (J9). Reconoce cuando 
es pequeño sentirse solo, no ser parte de este sistema familiar, ante la pérdida de su hermano 
pequeño, ya que la atención se encuentra temporalmente centrada en sus padres, pero busca la 
atención de alguno de los integrantes de la familia y al no obtenerla es allí que encuentra esa 
sensación de soledad, al no sentirse parte y miembro de la familia, el cual requiere la misma 
atención y aún más al ser un niño pequeño que también manifestaba su dolor con la pérdida 
del hermano.  
Del mismo modo, expuesto en la capacidad adquirida para la autolesión, frente a la 
sensación de sentirse una carga para los demás, especialmente madre y hermano, y con el fin 
de terminar con los problemas, peleas y discusiones que se generaban en casa, Andrea 
demuestra por medio de los relatos anteriores, la no presencia del valor hacia su vida y el no 
tener miedo a quitarse la vida al momento que ella decide tomar las pastas, si bien ella sí 
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conlleva sus actos a la intoxicación, en ese determinado momento no lleva a cabo 
pensamientos de miedo, de retroceder ante el evento que estaba por suceder.  
Aunque en el caso de Cristian esta capacidad adquirida para la autolesión se presenta 
en un momento para intentar suicidarse en la tina, retoma rápidamente, aquellas 
oportunidades que se presentan y los esfuerzos de aquellos vínculos que si lo consideran 
importante como la familia y es allí que está capacidad para la autolesión se “desactiva” y se 
tiende a dar la prioridad a la vida, a los vínculos afectivos importantes y que si lo hacen sentir 
parte de un entorno social.  
Respecto a los relatos de Carolina, en cuanto a la concepción de capacidad adquirida 
para la autolesión se manifiesta más eventos donde reitera perder ese miedo de la muerta, 
puesto que no solo es un intento de suicidio sino se relata por la participante tres momentos 
en diferentes tiempos, reconociendo que “todas las veces sentí que lo debía hacer, que yo 
tenía que suicidarme que yo no debería estar acá, que yo debía estar con Dios en el cielo y 
que yo no vine a sufrir” (C39).  
Por medio de sus diálogos, reconoce en distintas ocasiones la necesidad de estar mejor 
con Dios y no viviendo las situaciones que cotidianamente se presentaba con sus padres. 
Por otra parte, respecto a la experiencia compartida por parte de Paola, si bien es 
pertinente resaltar que ha intentado suicidarse también en tres ocasiones, la capacidad para la 
autolesión se ha visto de manera poco trascendental dentro de sus experiencias pues ella 
manifiesta que, “desde muy pequeña he normalizado la muerte” (P101).  
Es preciso aclarar que a lo largo de su vida, experimentó distintas situaciones que la 
llevaron a esa normalización de la muerte y por tanto perder el miedo a los distintos intentos 
de suicidio, “mi papá es militar, y pues siempre vivimos en zonas rojas, entonces mi mamá 
desde muy pequeña nos enseñó que había la posibilidad de que mi papá muriera, de que 
todos muriéramos, así que pues nos trató de preparar desde muy pequeñas para que en dado 
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caso de que sucediera no nos diera tan duro, entonces también de pronto por eso le perdí 
miedo a la muerte” (P11). 
  Un aspecto que se considera realmente importante, dentro de los testimonios del 
intento de suicidio, está expresado en la situación de Carolina, las relaciones familiares no 
han sido de manera favorable y durante su conversación se manifiesta una percepción y 
sentimiento de poca importancia por parte de sus padres hacia ella, motivo por el cual 
comenta que más de una vez se ha intentado suicidar ante diversas situaciones.  
Sin embargo, todas ellas han sido generadas por una parte fundamental del afecto 
hacia los padres, cuenta a continuación las veces que ha intentado suicidarse y sus motivos 
principalmente enfocado en sus padres, a excepción de uno de esos eventos que fue ante la 
muerte de su perrita, con quien había suplido en cierta medida el amor de los padres, "La 
primera vez era chiquita y digamos que empezó la moda de los emos, y pues al cortarse las 
venas, yo me lastime todo el brazo a punta de cortadas con bisturí, esa fue una vez que 
discutí con mi mamá, pues ahorita no recuerdo muy bien porque fue pero fue como porque 
ella no me prestaba atención" (C19), "Yo tenía como unos seis años o sea se murió mi perrita 
y fue cuando todo se fue al piso, que fue que yo intente tirarme por la ventana" (C19) , ”La 
tercera vez fue cuando tuve una discusión otra vez grande pero con mi papá, me jarte de mi 
papá que me insultara, que me dijera que yo era una bruta, que no servía para nada, ehhh 
que me ponía a trabajar, que yo era una niña que quería pues vivir y fue cuando me 
intoxique, la primera vez que me intoxique, bueno mis papás creyeron que era un error y me 
llevaron al médico pero pues normal creyeron que era un error, pues la cuarta vez fue con 
mi tía sí, mi tía me colaboró" (C21).  
Teniendo en cuenta la sustentación teórica expuesta inicialmente ante el suicidio, de 
manera general dentro de los tres relatos, se hace notable la coherencia respecto a lo que se 
refleja ya por medio de los testimonios de las personas donde en realidad quienes han 
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cometido estos actos de intento de suicidio ha sido a partir de ciertas situaciones y 
percepciones de no sentirse valorado, importante dentro de un sistema de interacciones 
sociales. 
 Finalmente, dentro de la mayoría de los casos, se pone en evidencia y coherencia 
aquello expuesto por el autor Joiner, quien propone la teoría del suicidio y del mismo modo 
las características que llevan a la persona al suicidio o intento del suicidio, especialmente la 
sensación de alienación y de manera conjunto la percepción errónea de carga.  
Sin embargo, de manera particular, resalta el diálogo con Juan, quien si bien relata 
haber pasado por situaciones en las cuales se tiene la sensación de alienación social 
específicamente dentro del sistema familiar rescata que estos actos y pensamientos que 
conlleva al intento de suicidio o el mismo suicidio consumado, para él son maneras 
solamente de llamar la atención, de pedir ayuda, apoyo de ciertos modos, “lo que pasa es que 
uno cuando está en ese momento uno lo hace también para llamar la atención, sí porque uno 
pide a gritos que le pongan cuidado o por lo menos eso es lo que yo sentí, yo sentía y 
necesitaba que me pusieran atención” (J9).  
Teniendo en cuenta lo expuesto por Juan, en muchas ocasiones no se busca llamar la 
atención puesto que el intento o el mismo suicidio consumado es silencioso, en la mayoría de 
los relatos que se tomaron para la presente investigación permitieron reconocer el silencio 
presente en ellos al momento de actuar, posteriormente, si buscaban ayuda o apoyo pero 
durante el momento en el cual se encontraban con sentimientos y pensamientos de querer 
acabar con sus vidas no pensaron en buscar a alguien. 
4.2.3 Opciones alternas, caminos de nuevas oportunidades.  
Los espacios generativos dentro de las conversaciones, se reconocen como aquellos 
espacios de cambio, a partir de la experiencia de suicidio que permitieron tener un panorama 
mejor enfocado a la perspectiva de la vida, lo cual es parte fundamental para la investigación 
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pues son los aportes que nos permiten reconocer dentro de los sujetos aquellas cosas, 
personas, situaciones, pensamientos y demás, que hacen para los participantes un apoyo para 
no volver a intentar suicidarse.  
De acuerdo con ello, es posible plantear aspectos en común que se repiten dentro de 
los diálogos y se plantean como propuesta de precaución y salidas emergentes que permitan 
encontrar en el joven un apoyo antes del intento de suicidio, con el fin de prevenir, disminuir 
y evitar el quitarse la vida en las poblaciones especialmente hallando detalles del contexto 
colombiano.  
 Ahora bien, es necesario mencionar que la generatividad se comprende dentro de la 
presente investigación como la capacidad de reconocer sus recursos, posibilidades, 
oportunidades y nuevos caminos, construyendo nuevas versiones de sí mismos, “El enfoque 
generativo se centra en aquello que los participantes en una situación problemática o de 
conflicto puedan construir creando posibilidades inéditas, y en la exploración activa de las 
zonas de contacto y los enlaces como nuevos territorios en el diálogo” (Schnitman, 2013). 
Del mismo modo, emitiendo la experiencia de los participantes, al dialogar y 
expresarlo en los diversos sistemas de interacción y emitir cambios en el sentido que se 
fortalecen de una u otra manera algunos vínculos afectivos encontrando de tal manera, apoyo, 
confianza, compañía y demás. “El diálogo como todo aquello que tiene que suceder en acción 
conjunta, hacia la construcción de procesos de creación dialógica que integran lo emergente 
en el diálogo con procesos de aprendizaje y que enriquecen a las personas, las relaciones y 
los lazos sociales, estableciendo diálogos más solidarios” (Schnitman, 2013). 
 Para comenzar, esta generatividad se plasma a través de los principales vínculos que 
fortalece la persona y así mismo en lo personal también se crean espacios generativos. Por lo 
tanto, se inicia presentando el diálogo principal con Andrea, quien menciona ante el evento 
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de intento de suicidio, al despertar en el hospital, “ese día que me pasó eso yo vi a mi mamá 
muy triste, entonces eso como que me dolió o sea verla así” (A9).  
Por lo tanto, ante dicho evento, se presenta en ella un cambio, en cuanto a la idea de la 
vida, encuentra en la madre un motivo para no volver a cometer dichos actos, “vi a mi mamá 
verme tirada ahí en la cama, llorando entonces pues eso me dio mucha tristeza verla así, por 
eso es que no lo hago, o si pienso en eso trato como de acostarme a dormir o lloro o algo así, 
o me desespero pero ya luego trato como de calmarme, pienso como que en algún momento 
va a pasar,  ahí verla muy triste a mí me parte el alma” (A24).  
Ante la situación que se presentó de Andrea, del mismo modo, el ver a la madre 
llorando, por un lado cambia en ellas la relación, no por completo, sino poco a poco se van 
viendo transformaciones de manera positiva para las dos, en donde Andrea comienza a 
sentirse más tranquila y ya no siente nuevamente esa percepción errónea de carga, “la 
relación con mi mamá sí, pues porque mi mamá no me ve rara a mí, creo (risas), pues de lo 
afectivo no, o sea lo afectivo si sigue siendo igual pero digamos lo conflictos familiares 
cambiaron muchísimo desde que nos fuimos a vivir solo los tres, hay como más paz, yo casi 
no peleo con ella” (A10). Durante la conversación, hace alusión que la mayoría de las 
discusiones que se presentaban dentro del ámbito familiar eran causadas por la abuela, 
motivo por el cual se deciden ir a vivir solamente ella, la madre y el hermano de Andrea, de 
manera evidente reconoce que los conflictos finalizan. 
 En cuanto a la experiencia compartida por Cristian, no solo resalta el vínculo familiar 
especialmente la madre que es con quien comparte, sino los amigos. Principalmente, en la 
familia, con la madre, el tiempo entre ellos comienza a aumentar de manera favorable. Se 
construye un vínculo más fuerte, donde la madre le expresa y hace ver a Cristian el valor e 
importancia que tiene para ella su hijo, del mismo modo proyectando la prioridad que es 
pasar tiempo juntos y que se entable una relación de confianza, por medio de la cual Cristian 
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pueda expresar de manera abierta sus pensamientos, sentimientos y demás, “ella empezó a 
valorar mucho más el tiempo entre los dos, por eso yo digo no quiero estar hoy contigo y ella 
dice cancelo mis planes, trabajo, mi novio, yo también digo mira mi amor nos vemos otro 
día, mira no quiero salir hoy me voy a ver con mi mamá” (C33).  
Del mismo modo la madre le hace ver esa posibilidad de confianza y de apoyo que 
puede encontrar en ella, si siente nuevamente esos pensamientos o deseos de intentar 
suicidarse, expresando de alguna forma el miedo por perderlo “ella me comentaba si tú tienes 
algún problema por favor cuéntamelo nunca te guardes eso, no quiero que eso vuelva a 
pasar” (C31). 
 Siguiendo la importancia respecto al rol de la familia, en el caso de Carolina con la 
madre, si bien a lo largo de la conversación hace notar que las relaciones con los padres son 
muy débiles afectivamente, “sí ha cambiado digamos que en el último año mi mamá ha 
cambiado en el sentido de que mi mamá aprendió a valorar que... o aprendió que me iba a 
perder, no a perderme de que yo me iba a suicidar sino de que yo me iba a alejar de ella” 
(C44). Reconoce así, el valor que Carolina tiene dentro del sistema familiar, haciendo 
también mención al rol que a lo largo del tiempo ha cumplido Carolina con el cuidado de la 
hermana y la responsabilidad que ella ha demostrado para enseñarle acerca de la vida de una 
manera distinta a la que ella tuvo que aprender.  
Después de los eventos vividos por Carolina de los intentos de suicidio, se reconoce 
en la tía un acercamiento significativo hacia ella, donde a través del tiempo Carolina 
comienza a verla también como una madre, que está pendiente, que ha compartido momentos 
difíciles y a su vez le permite crear vínculo de confianza hacia ella, así pues, la menciona 
como un entorno de generatividad valioso en su proceso posterior y de apoyo ante el intento 
de suicidio, “mi tía se convirtió en mi tercera mamá, entonces ella siempre está pendiente de 
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mí, ella se convirtió como pues yo digo mamá pero ella se convirtió como mi mejor amiga” 
(C86). 
 En cuanto a los vínculos de generatividad se reconoce en Paola, de manera conjunta a 
los demás participantes, el cambio dentro de las dinámicas familiares, a partir de la 
experiencia de intento de suicidio no solo de ella sino de la hermana, por tanto, se buscan 
espacios de interacción y fortalecimiento del vínculo afectivo, “tratan de buscar un momento 
familiar, entonces viajamos todos los años fuera del país, entonces es como el momento que 
ellos buscan de unión familiar y pues que uno esté como más tranquilo” (P79). 
 Siguiendo el mismo aporte de generatividad dentro del sistema familiar como se ha 
aportado por medio de los participantes, en el caso de Juan es también pertinente resaltar, 
aunque él no tiene una relación de manera esperada con el padre, por otro lado con la madre 
si existe un vínculo más cercano, especialmente este vínculo se modifica a partir del evento 
de suicidio, “me dejó una buena relación con mi mamá, hablar casi todo, tener la confianza 
de decirle mira me siento mal” (J31). De acuerdo a lo anteriormente mencionado, cabe 
reconocer que se amplía el aspecto de la confianza dentro del vínculo familiar, generando así, 
tranquilidad y sentirse partícipe del sistema familiar.  
 De igual importancia, en la entrevista realizada con Cristián, menciona el cambio que 
comienza a presentarse respecto a la elección e identificación de amigos, “lo que pasa es que 
yo empecé a mirar quienes eran realmente mis verdaderos amigos y quienes no” (C43). Al 
realizar determinado filtro con los vínculos afectivos que lo rodean y a los cuales él mismo 
siente que hace parte importante, rescata “que puedo contar con ellos, por más grande que 
sea mi problema, y no reservarme tanto cosas que me suele suceder, que a veces liberar las 
cosas con gente querida, con la familia y amigos y novia, puede ayudar muchísimo, entonces 
yo también veo como un apoyo no simplemente en mi familia” (C39).  
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Esto es realmente importante ya que, encuentra en sus relaciones otro sistema activo 
de apoyo para manifestar pensamientos o sentimientos ante determinadas situaciones por las 
cuales se encuentre pasando, esto permite reconocer un cambio significativo al visualizarse 
previamente como aislado, que no pertenece a ningún entorno social, en esta ocasión 
reconoce amistades que se encuentran presentes, de manera especial, hace mención al vínculo 
afectivo, que ha estado presente durante mucho tiempo de un amigo quien genera un cambio 
realmente sorpresivo para Cristián ante el evento del intento de suicidio, si bien no estuvo 
presente durante un cierto tiempo en el aspecto emocional, actualmente está más presente 
para él, “cada vez que nos despedimos me da un abrazo es algo como que yo digo el nunca 
hizo eso en los 17 años de amistad que llevamos” (C47).  
 De igual manera, en la experiencia contada por Paola, las relaciones sociales se vieron 
realmente modificadas desde el momento en que su experiencia de vivir en un sitio fijo se vio 
reflejada, “sí cambió mucho desde que empecé a vivir ya formalmente en Bogotá, entonces 
ya tengo como más amistades fijas y ya no me cerraba tanto a las personas” (P110). 
Creando de tal manera más vínculos afectivos, a parte de la familia, aquellos vínculos a 
través de los cuales ella actualmente confía para comentar sus pensamientos, sentimientos y 
demás, aunque les expresa la situación luego de haberla vivido.  
 Dentro de los vínculos presentes para Juan, y que establecieron generatividad de 
manera favorable para los vínculos afectivos del participante, es la amistad, si bien reconoce 
personas que fueron parte de apoyo para él durante el tiempo del intento de suicidio, resalta 
acercamiento fuerte hacia ellos, en quienes deposita confianza y afecto de manera 
significativa, “nos unimos demasiado, somos en la actualidad los tres, eso con mis amigos de 
la universidad, y con mis amigos del colegio, de mi vida prácticamente, uno de ellos fue 
quien se metió con ella prácticamente pues realmente fue muy chévere porque yo no quería 
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perder la amistad de él y él tampoco, entonces hubo como un mutuo consenso y somos en la 
actualidad muy buenos amigos” (J21). 
Como aspecto de cambio personal, en un comienzo con Andrea se identifica a través 
de “ya no pienso tan negativamente, o sea ya no pienso matarme, ya pienso que no se me va 
a volver a pasar por la cabeza hacerlo, trato de pensar positivamente, a mí lo que me 
consuela es que no todo es duradero” (A64). Consecuente con ello, se hace visible la 
solución de problemas a través de otras vías que no solo son el suicidio, fortaleciendo el 
manejo de emociones y así mismo construyendo propias alternativas como lo menciona en la 
entrevista a través de pensamientos positivos, entre otros.  
Del mismo modo, respecto a la experiencia vivida por Cristian, en cuanto al intento de 
suicidio, de manera personal se crean cambios a nivel de percepción de la vida en el sentido 
que, “voy a dejar de ser tan negativo, voy a dejar de ser siempre el que sufre porque pues ya 
no voy a solucionar nada así” (C14). De esta manera se reconoce al igual de Andrea cambios 
positivos de ver la vida, maneras de afrontar de manera asertiva las diferentes situaciones que 
la vida presente, y caminos alternos al suicidio como fin para un determinado problema o 
evento que se les presente. Respecto al ámbito personal en cuanto a la experiencia relatada 
por Carolina, encuentra un punto de generatividad respecto a un sistema de significación que 
es la religión, encontrando inicialmente la base de toda su vida en Dios, motivo por el cual 
enfoca la percepción de la vida en el cristianismo, “lo que pienso de la vida ha cambiado ya 
con base a las experiencias que he tenido, pero digamos que mi base principal de la vida es 
Dios” (C6).  
De manera conjunta, identifica mayor fortaleza en sí misma, de manera que ya no 
afecta tanto lo que sucede con los padres como lo menciona dentro de la conversación y se 
encamina en el bienestar propio y de la hermana, “ya soy un poco más firme en mis 
pensamientos, y pues pienso solo en mi misma, o sea en mi hermana, o sea en mi futuro y en 
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el futuro de mi hermana o sea  no hay nada más así (C24). Por otra parte, con respecto a 
Paola, en cuanto al aspecto personal, manifiesta un gran vínculo afectivo hacia sus perros, 
siendo ellos la base de fortaleza para no volver a intentar suicidarse “yo pienso mucho en mis 
perros, entonces pienso no es también como dejarlos a ellos, a veces siento que es muy 
estúpido pensar en ellos pero también me duele mucho dejarlos” (P148).  
Dos aspectos importantes dentro del ámbito personal para Juan, que le permitieron 
encontrarse consigo mismo, reflexionar y generar cambios fueron, “el viaje fue para mí una 
oportunidad para mí, para quitar todos esos pesos que tenía, porque me fui solo para 
España, solo no tenía a nadie, y allí tuve la oportunidad de conocer gente muy bonita, gente 
que me ayudo demasiado, gente que me brindó la oportunidad de conocer primero a ellos y 
sus culturas, me brindaron también la oportunidad de conocerme a mí mismo” (J12).  
A pesar de conocer personas allá a las cuales le tiene un especial afecto por el entorno 
social que construyó, también permitió encontrarse con las oportunidades de la vida, 
conocerse un poco mejor y así mismo le permitiría afrontar mejor las cosas y situaciones de 
la vida, del mismo modo, al tener la oportunidad de conocerse, identifica en sí mismo valores 
y capacidades que son importantes para encontrar soluciones diversas al intento de suicidio 
como en ocasiones anteriores había acudido, “si tengo las capacidades, tengo las 
herramientas, soy inteligente, o sea no me falta nada, tengo la misma oportunidad que tienes 
tú, que tiene cualquier persona, porque yo no puedo, eso, pero me toco un cambio fuerte, me 
tocó trabajar mucho en mi autoestima” (J29). 
Para finalizar, es pertinente resaltar nuevos vínculos establecidos en los participantes, 
que aunque en el momento del intento de suicidio no se encontraban, actualmente son parte 
principal que permite en ellos la generatividad respecto a la percepción que han construido de 
la vida, por tanto, para Andrea, esta fortaleza de la vida y valor hacia aquello que la rodea, 
está especialmente enfocado en el novio quien es un gran apoyo respecto a la confianza y a 
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quien le cuenta todo, y en su mascota ya que es su compañía constante, “Andrés que es mi 
novio con él bien, tenemos también problemas pero los hablamos" (A3),  "él que lo quiero 
mucho, a veces pienso sin él me muero porque le cuento todo, es mi apoyo, me soporta, a 
veces digo o sea yo con él soy una persona como detallista, que veo una cosa le quiero dar 
tal cosa, o sea pienso en él, yo a él siempre lo tengo como prioridad". Por otro lado, el gran 
afecto a su mascota, “Ay no yo creo que él es mi todo, mi hijo, mi vida, no, yo creo que 
cuando tuve a gorila, le cogí amor a los animales” (A67).  
A partir de estos dos vínculos, además de la madre ha encontrado los motivos por los 
cuales no volver a intentar suicidarse. Con base en Cristian en su relato, resalta la compañía 
de su novia, en quien encuentra situaciones similares y considera ser un apoyo similar para 
que no cometa las mismas cosas que él realizó “Que aprenda como no sé también a que 
alguien ya la apoya en la vida porque somos muy parecidos en que hemos estado muy 
solitarios, con respecto a parejas y a amigos” (C53).  
Adicionalmente, de la madre y los amigos que menciona previamente como vínculo 
afectivo. Respecto al escenario de Carolina el aporte principal como razón fuerza para 
mantenerse y que ha construido como vínculo actualmente es “mi valor de la vida cambió 
definitivamente cuando llegó Cristal a mi vida” (C42), “cuando ella nació yo entendí como 
que intente entender el propósito de la vida que era criar a mi hermana” (C42). 
Confirmando que desde que ella llegó y se ha ido encargando a lo largo de los años en su 
crianza, en la responsabilidad, y mostrarle el mundo de una manera diferente menciona que 
para ella todo ha sido un punto generativo por la hermana, “todo ha cambiado por ella” 
(C43).  
Un aspecto emergente dentro de la entrevista como medio generativo para Paola surge 
a partir de la propuesta de contar o acudir a los amigos para compartir sus pensamientos, 
ideas, sentimientos y demás como parte de apoyo para ella “que trate de buscar a las 
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personas cuando me sienta mal, si debería intentarlo porque si es muy difícil llevar las cosas 
sola, eso sería, como intentar acercarme a las personas no solo en esos momentos sino todo 
el tiempo” (P143).   
Finalmente, en el relato de Juan, un vínculo que emerge en la actualidad y ha sido 
motivo suficiente para cambiar la perspectiva de vida y no volver a intentar suicidarse ha sido 
la llegada de la hermana y el fuerte vínculo creado entre ellos, “Después, me di cuenta que 
todo fue para un bien que fue el nacimiento de mi hermana, una persona que yo la adoro, por 
ella doy mi vida entera, ella es todo para mí” (J8), encontrando de esta manera, un apoyo 
referencial e importante para refugiar los sentimientos de tristeza y demás, sino por el 
contrario al encontrarse con su hermana fortalecer sentimientos y pensamientos de lucha, 
para ser un ejemplo para ella, “yo me escudé mucho en ella y me estoy escuchando mucho en 
ella, en el amor que tengo hacia ella, en ser un ejemplo para ella, en demostrarle que la vida 
no es fácil pero tampoco una mierda, depende como lo mires, depende como lo afrontes, 
entonces es ser ejemplo de esa persona que para mí es tan especial y tan importante” (J16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Una vez realizado la conexión entre variables y relatos de los participantes, se permite 
conocer aquellos puntos en común y diferentes en cada caso, por tanto es necesario resaltar, 
en cada uno de los sujetos, el vínculo familiar se comprende en un doble sentido, si bien en 
algunos manifiestan poca interacción dentro del mismo entorno, este tiende a configurarse y 
modificarse de manera positiva a través de la situación experimentada, teniendo en cuenta 
que la familia no solo se ha enfocado en padre y madre sino por medio de las demás 
relaciones existentes como lo son hermanos, tía, abuelos y primos.  
Otro vínculo que ha permitido un apoyo de manera adecuada son los amigos, en 
diferentes entornos como es la universidad y en la época del colegio, pues han sido personas 
que los han acompañado en diversas situaciones y a pesar que no les han manifestado la 
situación de manera directa y justo en el momento si han podido acceder y contar su situación 
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de manera favorable, cabe resaltar solo una de las participantes hace alusión a los amigos en 
mayor importancia a diferencia de la familia.  
Sin embargo, ella no se acerca a ellos durante el tiempo por medio del cual se siente 
deprimida o con ideales para acceder al intento de suicidio sino posteriormente, durante la 
conversación le permitió reconocer la posibilidad de acceder a ellos no después sino durante 
el momento es que estas situaciones se van dando.  
Un vínculo de manera alarmante, de manera general, es respecto a la atención 
psicológica que han recibido durante su vida, si bien mencionan haber tenido este apoyo y 
acompañamiento,  durante el intento de suicidio no ha sido de manera esperada sino solo ha 
sido un acompañamiento, no han generado cambios en cada uno de ellos o ha sido un medio 
generativo para ellos.  
Finalmente uno de los vínculos que se re significan dentro de una de las participantes 
se encuentra relacionado con la religión, el temor de Dios encaminado al valor de la vida y en 
esta ocasión su vínculo familiar en relación con la significación de Dios se vuelve 
trascendental para prevenir nuevas oportunidades de intento de suicidio, además, de 
reconocer los cambios presentes dentro del sistema familiar en los cuales se establece de una 
mejor manera el ámbito de la comunicación, confianza y apoyo, aunque en ciertas ocasiones 
el tema tiende a quedar en el pasado y se busca omitir dicho evento.  
Por otro lado, como medio generativo, se encuentra enfocado en los intereses 
personales, ya sea idiomas, pintura, dibujo, entre otras actividades que promueven intereses a 







         Una vez finalizado el análisis de resultados y llevado a cabo un largo proceso en el 
trabajo de investigación, se procede a presentar las siguientes conclusiones teniendo en 
cuenta ciertos puntos centrales del trabajo realizado, partiendo de la experiencia personal 
como investigadora acercándome a jóvenes que se han intentado suicidar y teniendo en 
cuanta una revisión previa respecto a investigación que se ha realizado, desde las diversas 
miradas en cuanto al tema del suicidio. 
Suicidio desde el contexto Colombiano. 
         Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se puede llegar a concluir, en 
primera medida dentro del contexto Colombiano, especialmente en los jóvenes habitantes de 
Bogotá, teniendo en cuenta que esta fue la población abordada, el tema del suicidio e intento 
de suicidio, si bien es visto a lo largo de la historia como un tabú, como aquello de lo cual no 
se puede hablar, mencionar, expresar y aún se sigue reconociendo de tal manera.  
Por medio de las experiencias vividas por parte de los participantes, donde 
especialmente dentro del sistema familiar se tiende a no hablar del tema, especialmente a 
partir de la experiencia vivida por parte de algún miembro de la familia, se pretende dejarlo 
como un evento del pasado del cual no se habla, en ciertas ocasiones se trata de evitar al 
máximo y en otros entornos se busca ignorar, aunque es difícil, se debe reconocer ya que en 
diferentes familias de los participantes que fueron entrevistados no es el primer caso, ni el 
único que se presenta dentro de los integrantes de la misma.  
Por tal motivo, se considera necesario hablar del tema, no dejarlo como un tema del 
cual no es acorde hablar y a quien compete mejor abordar es el ámbito de clínico, de las 
diferentes instituciones u organizaciones que busca el bienestar de la ciudadanía, sino 
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también es válido mencionar y abordar dichos temas como el suicidio, la depresión e 
identificar los vínculos afectivos dentro de las personas a través de entornos como los 
colegios, en empresas, instituciones u organizaciones, construyendo de igual manera espacios 
de diálogo y permitiendo conocer más a sus estudiantes, docentes, o empleados de los 
diferentes espacios de interacción, los cuales permiten a los sujetos como lo expresaron a lo 
largo de la investigación sentirse como parte importante, ya que en muchas ocasiones se 
sienten aislados de un determinado entorno laboral, social y demás, construyendo en algunas 
personas pensamientos y sentimientos no favorables y ante esto optan por quitarse la vida, 
como se mencionaba de acuerdo a la teoría del suicidio, siendo esa una de las características 
que conllevan al suicidio, la alienación social. 
Propuestas de cuidado para evitar el suicidio. 
         La implementación de la propuesta de la OMS, acerca de la prevención del suicidio, 
plantea propuestas de salud pública dentro de los diversos espacios, adicionalmente de las 
precauciones que se deben hacer para evitar dichos eventos, como restringir el acceso a 
diversos medios, identificar la información responsable de los medios, políticas sobre el 
alcohol, identificación y tratamiento a tiempo, formación de personal y seguimiento y apoyo 
a la sociedad.  
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, es válido reconocer que se capacita 
personal para acudir a ellos, como lo son diversos profesionales enfocados en la salud, si bien 
es pertinente reconocer que es una alternativa realmente importante, aun así muchas personas 
no saben cómo acercarse a ellos, que proceso llevar a cabo y a que centros de salud acudir, en 
muchas ocasiones no se tiene el tiempo estimado para el acceso a ellos, no hay tiempo, el 
presupuesto no alcanza o sencillamente la identificación de síntomas que pueden ser de 
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alarma ante una persona que puede llegar a suicidarse para su procesa ya llega demasiado 
tarde. 
 Una propuesta tipo campaña que se ha ido creando de manera favorable 
especialmente en la población juvenil a través de las redes sociales, es la promoción de apoyo 
y disposición a personas que se encuentren pasando por un momento de depresión, tristeza, o 
ideación de suicidio, adicionalmente si está pasando por alguna situación difícil o se siente 
solo, aislado y considera que no tiene a quien contar lo que se encuentra viviendo. Esto con el 
fin de crear una sociedad más acogedora, y menos indiferente en cuanto al bienestar de los 
demás.  
Un punto a favor de esta propuesta es hacer sentir parte de un sistema social a las 
personas, mostrando que no están solos, evitando esa sensación de alienación sino por el 
contrario, sensación de seguridad y acogimiento por parte de diversas personas que hacen 
parte de la promoción anteriormente mencionada a través de las redes sociales, siendo 
estrategias de rápido acceso y alternativas temporales. 
Sistemas familiares y sociales que logran generatividad y disminuyen el intento de 
suicidio. 
Es preciso reconocer que el sujeto es un ente de relaciones constantes a través de los 
diferentes sistemas interpersonales, por tanto importante mencionar uno de los vínculos 
fundamentales que permiten generatividad y del mismo modo evitar el intento de suicidio, 
son  los vínculos familiares.  
Principalmente, donde se genera el mayor cambio de las personas que participaron de 
la investigación, quienes mencionan se enfoca dentro de los sistemas familiares, ya que se 
han presentado situaciones que han sido motivo previo para intentar suicidarse, tales como 
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discusiones, percepción de ser una carga para los demás y no sentirse parte de dicho entorno 
familiar, frente a esta y diferentes situaciones presentadas por los participantes deciden 
intentar suicidarse. 
A partir de allí, se reconoce la existencia de un cambio significativo, en el vínculo 
afectivo, de tal manera que se crean motivos “de peso” para sus pensamientos y emociones, 
los cuales permiten construir espacios de confianza, tranquilidad y sentirse parte de un 
sistema familiar, donde se disminuye el hecho de sentirse una carga para los demás miembros 
de la familia, a través del cual encuentran ahora apoyo, compañía, seguridad, confianza y 
demás de tal manera que no se visualiza la necesidad de nuevo de intentar suicidarse o atentar 
contra la vida propia. 
Ahora bien, otro vínculo afectivo importante, que sirve para fortalecer sus lazos de 
apoyo se encuentra en la amistad, a través de los cuales pueden expresar de manera tranquila 
y sin ser juzgados aquello que piensan, sienten y consideran hacer en sus vidas, reconociendo 
también aquellas situaciones o eventos cometidos previamente, siendo estos los aspectos más 
relevantes que fueron de apoyo en jóvenes que en algún momento de sus vidas han intentado 
suicidarse a lo largo de la investigación, es necesario reconocer que en algunos participantes 
se han reconfigurado en ciertas ocasiones estas relaciones, de manera que se crean lazos aún 
más fuertes y cercanos, aumentando la confianza.  
Especialmente se identifica el cambio generativo dentro de la familia, aunque algunos 
mencionan el cambio con los amigos como se menciona permitiendo de esta manera cambiar 




Intereses propios emergentes en los sujetos luego de una experiencia de intento de 
suicidio. 
Es importante rescatar las habilidades y motivaciones presentes dentro de los jóvenes 
para promover los intereses dentro de sus propias vidas, por tanto, a partir de esta experiencia 
del intento de suicidio, cada uno de los participantes les permitió tal experiencia, aprender 
algo para sí mismos, en el sentido de encontrarse, reflexionar y conocerse más, haciendo 
alusión a identificar sus habilidades, capacidades e intereses.  
Si bien encuentran un valor real dentro de algunos hermanos, gustos como los 
idiomas, dibujo entre otras actividades lúdicas, algunos lo encuentran por conexiones 
relacionales como Dios u otras personas como lo es la pareja, el poder encontrar un valor a 
una actividad externa para poder incluirla a sus cotidianidades y así aislar los pensamientos 
latentes de finalizar la vida, es una herramienta realmente importante para crear nuevos 
espacios de interacción, potenciar los intereses personales y disfrutar de aquellas cosas que 
son de gusto propio para así encontrar sentido a la manera de ver el valor de la vida, y así 
diluir de manera significativa los pensamientos negativos, la depresión, el sentirse solo o 
aislado de la sociedad en los diferentes entornos como lo es la familia, los amigos, pareja, y 
demás. 
Como se hizo mencionó anteriormente por parte de una de las participantes, el tener 
su creencia en cuanto a Dios permitió, además de su hermana encontrar un sentido de vida y 
del mismo modo un sentido a nivel general, en donde tiene una finalidad de acuerdo a la 
religión, como menciona ella a la cual debe cumplir y es en este caso por medio de la 
hermana, esto da paso a ver de manera diferente la religión, o creencias de distinta índole 
personales, en el sentido que promueven un valor por la vida, interés por el bienestar propio y 
así mismo encuentra ideales de camino de sí misma en cuanto a un objetivo de acuerdo al 
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cristianismo, pero del mismo modo entrelazado con el vínculo afectivo presente en la 
hermana a quien tiene la labor de cuidar y mostrarle que no todo es malo como ella lo vivió. 
Rol de las ciencias sociales, del psicólogo frente al fenómeno del suicidio. 
Dentro de los aportes que plantea la investigación, se enfoca a las ciencias sociales, 
donde es válido reconocer que es realmente preocupante el fenómeno del suicidio, puesto que 
no solo se da en una específica población, sociedad o cultura, sino por el contrario es un tema 
que abarca los diferentes países, ciudades, personas de diferentes edades, adultos, niños y 
demás, haciendo mención que debemos desde este campo social contribuir en cuanto a 
investigaciones que aporten principalmente al bienestar de los sujetos.  
Reconociendo las posibilidades propias y priorizando la voz de los mismos, a pesar 
que es un tema en nuestro país visto en diversas formas como un tabú, un tema del cual no es 
adecuado hablar tan fácilmente, pero si es necesario romper esos esquemas de aquello que no 
se puede hablar, porque es necesario construir campañas que promuevan la vida y evitan el 
suicidio en la población, de manera que se puedan encontrar salidas emergentes, válidas para 
las diferentes situaciones por medio de las cuales está viviendo una persona, así mismo el 
acompañamiento de quienes lo rodean y saber que lugares acceder o a que personas acudir 
ante esta situación. 
Es válido resaltar dentro de las ciencias sociales, más específicamente a la disciplina, 
el rol como psicólogos, es realmente preocupante la situación que se presenta de manera 
general en los participantes de la investigación, si bien acudieron al psicólogo de manera 
adecuada, es necesario resaltar las implicaciones éticas que como psicólogos rigen la 
profesión, teniendo en cuenta que lo primordial es el bienestar de la otra persona y se debe 
velar por ello, pero si las personas no están bien capacitadas para abordar este tipo de casos, 
las personas terminan optando por otras salidas que no necesariamente son las pertinentes.  
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Por tanto, es prioridad, diseñar propuestas, herramientas o medios alternos desde la 
psicología, para las personas que en algún momento han llegado a acceder al profesional para 
solucionar sus situaciones personales, puesto que no se le ha dado el valor a la disciplina 
como generador de cambios para prevenir nuevamente el intento de suicidio en cada persona, 
es por esto, que es preciso reconocer que se deben seguir haciendo las pertinentes 
investigaciones dentro de la disciplina, en la cual se puedan acceder a las necesidades de las 
personas que acuden al profesional, del mismo modo, plantear más propuestas de cuidado, 
modelos preventivos desde la familia, amigos y/o cursos de interés personal en donde se 
establecen los anteriormente mencionados vínculos afectivos con el fin de poder acceder 
desde ellos, así abordar mejores condiciones emocionales de cada una de las personas que 
pasan por estas situaciones. 
Por último, en mención a las personas que participaron de esta investigación espera 
ser de aporte en cuanto a las opciones de cambio evidenciado a partir de sus propias vidas y 
del mismo modo ampliar correctamente el campo de los entornos que permiten ser un apoyo 
vincular afectivo como medio de cuidado y acceso para que no se cometan estos eventos de 
nuevo, sino por el contrario encuentren de una manera más fácil ayuda a través de las 
personas que los rodean, manifestando así sus pensamientos, inquietudes y sentimientos 
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Anexo 1. Entrevista a profundidad Andrea  
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA. 
 
Investigadora: María Alejandra Bolaños Argüello 
Momentos de la entrevista donde la investigadora aporta a la conversación: Entrevistadora 
(E)  y su respectivo número indicativo a lo largo de la conversación. 
Entrevistada: Nombre alterno Andrea. 
Momentos de la entrevista donde la entrevistada aporta a la conversación: Andrea (A) y su 
respectivo número indicativo a lo largo de la comunicación. 
Fecha de la entrevista realizada:  
 
Indicativo Diálogos de la conversación separados. 
E1. Entrevistadora: Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Bolaños, soy 
estudiante de psicología de la Universidad Externado de Colombia, 
principalmente te agradezco por ser partícipe de mi investigación que tiene 
como tema “los factores contextuales, históricos y situacionales que fueron 
influyentes en la vinculación afectiva en jóvenes sobrevivientes a un intento 
de suicidio en Bogotá” estos factores se comprenden como las relaciones que 
se han dado dentro de tu vida como la familia, los amigos, el colegio o 
trabajo, dependiendo, pareja u otros entornos, históricos son a partir de lo que 
ha pasado en tu vida y de las situaciones que viviste lo que te ayudo a salir 
como apoyo de ese momento y situacionales del momento más ahora. 
Como pregunta problema lo que busco identificar es cómo influyen estos 
factores de relación en esta vinculación afectiva siendo un apoyo para el 
joven, que ayudaron para salir de ese momento y para que no se repitan estos 
eventos. 
Bueno entonces, me gustaría saber quién eres, como estas, que te gusta 
hacer.  
A1 Andrea: Bueno, me llamo Andrea, tengo 22 años, trabajó como asistente de 
oficina, y pues nada yo empecé a tener depresiones como a mis 13 años, aun 
los tengo pero ya no son como tan fuertes la época más difícil para mí fue 
cuando tenía entre 15-18 años, para mí sentirme deprimida es como no querer 
hacer nada, no querer salir, ni que nadie me hable, no querer... uno como 
también pensar para qué vivo si mejor me muero y no ser un estorbo, o no me 
preocupo por las cosas, o algo así como que uno siente esa solución.  
Parte de la depresión es sentirse muy solo, no confió en nadie, tampoco 
tiendo a escuchar a las personas, casi todas las personas siempre le dicen a 
uno como que ay usted está muy joven para que haga eso, para que sienta 
eso, mire que usted está para tantas cosas y como de todas esas cosas, uno 
está como cansado de escuchar eso, como que sí, si si.  
Entonces yo siento que esas personas como que no ayudan, aunque pues 
obviamente imagino que ellos lo hacen como con una buena actitud, como de 
buen corazón entonces, digamos yo siento que en la vida yo soy una persona 
como muy solitaria, porque yo nunca he recibido ese amor por parte de mi 
familia, o sea siempre ha sido como peleas, regaños, de hecho con mi mamá 
no soy muy afectiva, de que mami tal cosa, un abrazo, o un te quiero, o algo 
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así, yo no he recibido como ese cariño, a veces pienso que no sé si es como 
culpa mía o no sé de pronto quién está fallando, de ahí muchas cosas que me 
han pasado en la vida, desconfió mucho de las personas no me interesa 
ahorita conseguir amigos, no, me da mucha pereza tener que hablarle a las 
personas y no hay no. 
A2 Andrea: (Risas), no me gusta explorar cosas nuevas, me gusta quedarme en 
mi zona de confort, no me gusta, o sea me da pereza como decir “voy a ir a 
un curso no sé, de dibujo, y en ese curso voy a intentar conseguir amigos, y 
voy a salir con ellos, o sea no” no me gusta esas cosas, tampoco que la gente 
tome confianza sobre mí, de hecho soy una persona como muy cortante, 
siempre trato como y me he cuestionado porque me tomo las cosas como 
muy a pecho entonces a veces digo no, no me voy a tomar las cosas tan a 
pecho, respecto a lo que me paso, ahorita me siento pues no con la idea de 
suicidarme o algo así, si no pues siento tristeza y no quiero salir, no quiero 
hacer nada y me acuesto es a dormir y lloro y algo así, pero ya después como 
que me calmo y siento como que eso va a pasar en algún momento voy a 
dejar de sentirme así voy  volver a estar normal y ya, tengo personas que me 
han ayudado como que piensan diferente, como que ven la vida diferente, ven 
la vida como con energías positivas, he conocido personas que siempre me 
dicen cómo piensa positivo, nunca pienses en esas cosas negativas,  piensa en 
lo que vas a hacer o algo así, esas personas me han ayudado mucho, Emm y, 
también ahí me gusta como recibir ese cariño de parte de ellas, y cómo 
expresarles lo que yo siento, porque siento que no me van a juzgar, ni  me 
van a decir, hay pero porque hace esto o algo así, entonces si siento confianza 
hacia ellas, de hecho son como tres personas que son así entonces me ayudan 
bastante. 
Ahorita estoy como en una etapa de conocerme a mí misma, saber de pronto 
que es lo que yo estoy como haciendo mal, respecto a mi mamá, cuando 
peleo con ella me siento mal porque digamos pues me cuestiono mucho y 
digo bueno cuando mi mamá no esté entonces yo voy a decir como que no la 
valore cuando estaba en vida, y me arrepiento entonces ahorita de muchas 
cosas, que hice, que peleo con ella, que gritarla o algo así, entonces si me 
siento culpable pero a veces siento que  no la tengo porque pues también las 
otras personas tienen errores, pero ese sentimiento como de perder a alguien 
me hace sentirme culpable a mí misma de esas cosas y pienso que estoy mal. 
A3 Andrea: También, siento que, bueno en este momento que me siento un 
poquito sola, que quisiera  hacer como más cosas, no sé salir, hacer ejercicio, 
yo que sé, pero no sé al final del día yo como que llega y hay no, no qué 
pereza o algo así entonces como que saco peros y digo no, prefiero quedarme 
en la casa, haciendo nada, no tengo tampoco amigos o pues de hecho mis 
amigos viejitos pero yo me hablo con ellos, me escribo con ellos, pero no nos 
vemos ni nada de eso, entonces pues yo de amigos no, y con mi mamá pues 
no soy afectiva, yo trato de no pelear con ella, si pelea pues me encierro acá 
en mi pieza y ya, trato de manejar la situación así,  y con mi hermano pues 
allá él, o sea tampoco peleo ni nada, trato como de estar un poquito más 
aislada. 
En el tema laboral, pues yo si sufro un poco de estrés, pero pues me preocupo 
por las cosas que hago, con la relación con mis jefes pues yo tampoco les 
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cuento lo que me pasa o algo así porque no  me gusta hacer eso, con mi 
abuela con la que tuve problemas tanto y ya que he tenido problemas en la 
vida no ya no me volví a hablar, creo que soy una de las personas que digo 
como que no voy a volver a hacer tal cosa y no la hago, o sea no lo vuelvo a 
hacer, y yo prometí no volver a tener ninguna relación con ella y este es el 
momento en que no  hemos tenido ninguna relación, a veces pienso como que 
tengo que sanar esas heridas del corazón y perdonar pero no sé cómo que 
recuerdo todas esas cosas que me hizo entonces no, como que puede más lo 
que paso que hablarlo con ella y sentir como que la perdone o algo así, 
entonces no creo que pase. El tío que me pegaba pues ese si no, ni pienso en 
el perdón para él, con el tema de mi papá pues mi papá siempre ha estado 
lejos de mí pero, con él hay como ese afecto, ahorita me llama, me pregunta 
que cómo estoy, y ya, pues no es que esté tan presente pero tampoco está así 
tan aislado, o sea me llama cuando puede y hablamos pero a mi papá yo lo 
quiero, con mi mamá bueno con ella si sigue siendo igual ahorita si está un 
poquito así como más rebelde en el sentido de que alguna cosa se le dice y se 
pone sensible llora, y pues uno prefiere tomar distancia, también ha estado 
como un poco enferma y yo pues no soy tan de decirle mami que tiene o 
venga la llevo o tal cosa, o sea no estoy como tan pendiente de ella, porque 
pues a mí toda la vida me ha tocado sola, digamos cuando yo estoy enferma o 
voy por urgencias al médico yo soy la que va sola siempre, así sea que esté 
que me muera, yo soy siempre la que está en un hospital sola y pues nadie me 
acompaña, entonces como que siempre he estado sola y no siento por eso la 
necesidad de hacer eso con algunas personas, porque siempre he recibido eso 
de parte de ellos entonces eso me hace ser así y ya del resto yo no tengo 
relación con nadie más, con Andrés que es mi novio con él bien, tenemos 
también problemas pero los hablamos, con él trato de hablar todo decirle lo 
que me parece mal o lo que me parece bien, me da muy duro cuando me deja 
sola pues porque con la única persona con la que estoy es con él, entonces 
pues un fin de semana es durísimo cuando no estamos juntos, porque pues él 
es como mis planes por decirlo así, entonces si es duro y ya, yo creo que 
ningún factor así cercano, de pronto uno interactúa con más personas, por 
ejemplo la familia de él, las personas del trabajo, pero no es una relación 
cotidiana. 
E2 Entrevistadora: Bueno pues, tocas como todo (risas), pues me gustaría ir 
tomando cada parte en la medida que vayamos conversando, entonces pues 
me gustaría retomar desde el comienzo todo, y saber qué piensas tú y qué 
perspectiva tienes respecto a la vida.  
A4 Andrea: Yo digo que la vida es cruel (risas), pienso que la vida es cruel 
porque todo ser vivo está a la deriva de hacer daño, ya sea por instinto animal 
o instinto de la naturaleza de hacerse daño en, no sé yo creo que las personas 
se toman la vida como salvaje como cruel, nadie se respeta, nadie respeta la 
vida, todo el mundo agrede, agrede a los animales,  yo a veces pienso esas 
personas que hacen eso que tienen en la cabeza como para hacer algo así, 
entonces yo siento que la concepción de la vida para mi es cruel. 
E3 Entrevistadora: ¿Y lo ves de esa manera ya en tu vida? 
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A5 Andrea: En mi vida, yo como veo mi vida, yo me veo como en una zona de 
confort, o sea yo tengo como una monotonía, pues yo no veo mi vida cruel 
porque pues yo gracias a Dios, tengo un techo, tengo también a una familia, 
tengo personas también buenas en mi vida, entonces pues no todo es malo, sí 
yo creo que las actitudes que yo tomo es que eso es algo como inexplicable, 
tú te puedes sentir ahorita feliz, pero de un momento a otro no sé lo que te da 
pero  como que se te mete algo en la cabeza y ya como que no quieres hacer 
nada, ya piensas en cosas feas, te sientes deprimida, con tristeza, piensas así 
como cosas negativas, hay va a pasar tal cosa pero tal cosa, pero, pero, 
pero… Y esas son sensaciones y pensamientos que llegan así de la nada, y 
entonces cuando yo me siento así pues ya me pongo a llorar o me acuesto a 
dormir, o algo así, pero digamos como esas frustraciones que llegan a uno así 
de la nada. 
E4 Entrevistadora: Que eso es un poco de lo que ves con la depresión dentro de 
tu vida. 
A6 Andrea: ajá 
E5 Entrevistadora: Ok, y que piensas un poco de lo que me hablabas de la 
soledad 
A7 Andrea: Muy, la soledad es dura, es muy dura, porque a veces digo yo soy 
una mujer que me considero sola, pues en el sentido de que… Por parte de mi 
mamá, yo no tengo a mi mamá cariñosa, o sea si no tengo como ese amor, 
esa expresión afectiva hacia mí,  que mamita tal cosa, que mamita no sé qué, 
no, pero pues tampoco no todo es malo, o sea pues ella también tiene cosas 
buenas,  cuando no sé me prepara mi almuerzo, me dice que hasta mañana o 
sea son cosas como muy…. Menos afectivas, pero da lo mejor de ella, 
entonces pues tampoco lo veo malo, pero no tengo como a veces esas mamás 
que uno ve todas afectivas que mamita esto, mamita no sé qué, mamita quiere 
algo, mamita tal cosa, o sea si como que no, he de amigos pues no tengo, 
pues tengo amigos viejos pero que puedo decir voy a escribirles o algo así, o 
los conozco desde hace rato, tengo confianza con ellos, pero amigos así que 
yo vea a diario, que diga mira me siento así no yo no le cuento eso a nadie, 
yo creo que el único de pronto es a mi novio y ya, y a veces, aunque el a 
veces me pregunta cuando estoy rara que tengo o algo así, pero pues él sabe 
que es como ese cúmulo de cosas, y a veces quisiera como tener a alguien, yo 
quisiera que alguien me escuchara, poderle decir me siento así, tal cosa, 
hagamos algo, no sé, pero yo soy también la que me gano como esas cosas 
no, porque soy la que me cierro en mí y yo soy la que produzco esa soledad 
y… 
E6 Entrevistadora: Cómo esa zona de confort 
A8 Andrea: Ajá. 
E7 Entrevistadora: Entiendo, y tu hablaste un poco ahorita de ese sentimiento de 
perder a alguien, pero te lo pongo a tú o sea cuando tu hiciste todo esto que 
sucedió en tu vida, como viste esa noción de perderte a ti, porque pues sí bien 
hablabas de un otro…. 
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A9 Andrea: No pues mira que a mí no me preocupa tanto lo que me pueda pasar, 
o sea a mí me preocupa más como mi mamá, ese día que me pasó eso yo vi a 
mi mamá muy triste, entonces eso como que me dolió o sea verla así, yo digo 
que si me pasara algo a mi pues me pasa y ya, y se acaba la vida para mí y 
listo, pero no sé me preocupa es cómo soy yo con las personas cercanas a mí, 
y si yo no cambio ser así cómo tan egoísta y como tan poco afectiva, yo 
siento que pues ya mañana no pueden estar entonces voy a extrañar esas 
cosas y entonces digo como bueno porque no fui así cuando estaban, es 
cuando uno comienza a reprimir y a decir porque no hice tal cosa cuando 
podía, o sea eso es lo que no quiero que pase. 
E8 Entrevistadora: Algo cambió después de todo este evento con tu mamá 
A10 Andrea: Ehh si, con la relación con mi mamá sí, pues porque mi mamá no me 
ve rara a mí, creo (risas), pues de lo afectivo no, o sea lo afectivo si sigue 
siendo igual pero digamos lo conflictos familiares cambiaron muchísimo 
desde que nos fuimos a vivir solo los tres, hay como más paz, yo casi no 
peleo con ella, o sea peleo así muy de vez en cuando y lo que yo trato de 
hacer en una pelea es como ya… A veces siento que me llenó de rabia y digo 
como hay no, no quiero tal cosa o no quiero ver esa gente acá, pero es cuando 
pienso en que tengo que aprender a perdonar. 
E9 Entrevistadora: Y cuando se presentan estas situaciones como de conflicto, 
de peleas, que pues obviamente tú me comentas que ya han bajado, han 
disminuido, cómo los afrontas, O sea de qué manera actúas o te comportas, o 
sienten emociones frente a los conflictos en tu vida 
A11 Andrea: Bueno, pues yo soy una persona que se me nota a leguas el mal 
genio, y pues también soy una persona que refleja como seriedad entonces 
cuando hay así un conflicto o algo que a mí no me gusta pues claramente a 
mí se me va a ver o se me va a notar así de lejos, y pasa es como que me 
siento en ese momento en una temperatura alta pero digo como hay ya, o hay 
no sea “ficta” pero ya cuando digo esa palabra fea, digo como ya no me voy a 
poner a decir más cosas porque eso va a haber algo feo, entonces me acuesto 
en mi cama y ya, cierro la puerta y pongo música a todo volumen, o prendo el 
televisor, o me pongo a hacer otra cosa y ya, no trato de hacer nada más, pero 
ya después de que yo siento que digo esa fea palabra, ya es como un límite 
para mí, o sea digo como ya para que se va a poner a alargar todo el problema 
entonces.. 
E10 Entrevistadora: O sea como que tratas de dejarlo de lado... 
A12 Andrea: Exacto 
E11 Entrevistadora: Ok…. Bueno, ya entrando un poco a la experiencia que tu 
tuviste un tanto personal y que pues valoro mucho que me puedas compartir, 
me gustaría saber un poco el antes, durante y después de dicho suceso, que 
pasó en tu vida, cómo lo viviste… 
A13 Andrea: He bueno, antes… Muy yo he cambiado altísimo, digamos pues la 
amiga que yo le contaba, ella es una persona muy positiva, ella siempre me 
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dice que yo soy muy negativa (risas), me decía tienes que dejar de ser tan 
negativa, no sé qué, porque pues…. (Interrupción)... 
A14 Andrea: Entonces eh, en que iba, ah okey, ella siempre me dice Andrea tú 
eres muy negativa, deja de ser tan negativa, porque digamos yo soy esas 
personas que como me gusta tanto estar en la zona de confort, yo soy como 
que ay pero si hago tal cosa, no no me va a pasar tal cosa, soy muy insegura 
en mis decisiones, tengo que consultarle a todo mundo para tomar una 
decisión, o algo así porque me siento muy insegura de las cosas que de 
pronto pueda hacer, antes era como más, más, más, más negativa frente a mis 
decisiones, a mis cosas, me daba como pereza literal, o sea ni siquiera 
pensaba en socializar, ni siquiera pensaba cómo perdonar de pronto a las 
personas que en algún momento me han hecho daño en mi vida, ni siquiera 
reconocía como era yo, ahorita siento que me reconozco, de hecho me puse a 
pensar porque yo siempre tenía sueños feos, como pesadillas y cosas así, 
entonces me pongo a pensar en eso y digo a veces uno refleja como es, por 
medio de cosas, y yo siento que por medio de mis sueños estoy reflejando 
como que emocionalmente estoy mal, y eso es lo que de pronto yo transmito 
a las personas y eso hace como que me vean tan así, que tampoco se acerquen 
a mí, es como una autoevaluación que me hice y que pues nunca me había 
hecho frente a mis actitudes.  
Estuve hablando con la persona que yo dije que me ayuda mucho, ella me 
dice que cada noche haga una meditación, como recordar que hice en el día  y 
todo eso, como para también uno autoevaluarse y mirar qué fue lo que hice 
mal o qué fue lo que hice bien, pues a conocerme más, antes, como lo que te 
digo vivía como en un ambiente de peleas, peleas diarias, peleas diarias… 
Que hice, que no hice, que esto y lo otro, o sea peleas constantes, a toda hora 
era peleas, entonces eso me aburría más, eso como que me ayudaba a entrar 
más en depresión, entonces como que decía no yo ya me muero y ya dejó de 
ser un estorbo para los demás, dejó de ser una carga, dejó de ser una pelea 
para todos o sea ya, yo creo que esa era la solución para mí porque vivía 
como en ese ambiente... 
E12 Entrevistadora: De conflicto... 
A15 Andrea: Ajá, después de que me pasó eso bueno, como que ellos le bajaron 
un poquito, pero ya como que después volvieron otra vez a las peleas, y pues 
yo siento que el momento más así de la vida, ha sido el momento cuando 
tomé la decisión de irme de la casa, de separarme de irme de vivir con mi 
abuelita e irme a vivir con mi mamá y mi hermano, o sea yo creo que esa fue 
la mejor decisión de la vida y de ahí como que me siento más tranquila, estoy 
en mi cuarto y tengo mi independencia, pero siento que estoy como a gusto, 
de pronto yo me siento triste entonces me encierro en mi cuarto y ya, y me 
consumo ahí en la tristeza y ya. 
E13 Entrevistadora: Y… En ese momento de estos conflictos, que tú dijiste bueno 
pararon por un momento y luego volvieron, en ese momento en que 
volvieron los problemas, volviste a pensar en hacer lo que ya hiciste o no… 
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A16 Andrea: No, porque era lo que yo te decía, después de haber hecho lo que 
hice, pues ver a mi mamá así en esa situación fue muy duro, porque yo 
considero a mi mamá, o sea ella ha sido sola, o sea pues no ha tenido el 
apoyo de mi papá, mi papá pues realmente no nos respondió como desde los 
siete años que nosotros nos vinimos a vivir acá a Bogotá, entonces a mi 
mamá le ha tocado sola y  pues de verdad levantar a dos hijos sola, es duro. 
E14 Entrevistadora: Claro, no es nada fácil... 
A17 Andrea: Sí, y yo sé que mi mamá pues ahorita el trabajo a uno lo consume 
muchísimo, o sea uno sale de 6 de la mañana, trabaja de 8  a 5:30pm y llega 
7:30/ 8 a la casa o sea uno está doce horas por fuera, y realmente llega come 
y se acuesta a dormir y en eso tiene tiempo, entonces en esa parte la entiendo, 
entonces por eso pienso más que todo en mi mamá como que me da esa cosa, 
entonces por eso no volví a pensar como en esas cosas. 
E15 Entrevistadora: Tú ahorita me contabas que pues para tomar decisiones 
consultadas con mucha gente y todo eso, cuándo lo decidiste hacer lo 
consultaste con alguien o nadie sabía 
A18 Andrea: No, porque antes no hacia eso, o sea antes no le preguntaba a nadie 
nada. 
E16 Entrevistadora: O sea, tomabas tus decisiones y ya... 
A19 Andrea: Sí, o sea de hecho yo estaba era sola, o sea yo no hacía nada, lo que 
te digo yo me acuerdo que llegaba con mis compañeros del colegio y decían 
vamos a tal cosa y yo hay no, quiero irme a dormir, vamos a tal cosa qué van 
a dar…. No no no, tengo que hacer tal cosa, o sea siempre era como una 
excusa, una excusa, una excusa, entonces me quedaba en la casa, así sea 
durmiendo pero me quedaba en la casa haciendo eso, entonces no tenía como 
ese contacto con las personas así que tal… Ahorita, pues si tengo como esa 
cosa como que diga tal cosa, pero pues no a todo el mundo, pues como a las 
personas que me producen confianza, que vienen siendo amigas mías desde 
hace mucho tiempo, no a cualquiera le suelto mi confianza porque… De 
hecho yo tengo como un pensamiento en el que me da una pereza conocer a 
alguien, brindarle confianza, que rompa esa confianza, puede ser que la 
rompa, puede ser que no, saber cómo es… O sea, de hecho con mi novio yo 
pienso, bueno se termina la relación y o sea que pereza volver a conocer a 
alguien, volver a abrirle mi corazón a alguien, volver a abrirle la confianza, o 
sea que me vea así, que no me vea así, hay no, o sea es que me da como 
pereza entonces no. 
E17 Entrevistadora: Cómo llegaste a este proceso, o sea a intentar hacer lo que 
hiciste, entender que había un conflicto en tu casa y todo eso, y sentías pues 
obviamente muchas cosas, que te llevo a hacer esto... 
A20 Andrea: Uy no, eso fue peleas constantes yo creo, hubo un tiempo en que 
eran peleas constantes,  entonces ahí fue cuando mi mamá sufría ataques y le 
daban desmayos esas peleas, entonces yo me sentía culpable y yo decía yo 
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soy una carga para ella porque además de hacer lo que tiene que hacer, 
(Interrupción)... 
E18 Entrevistadora: En cómo fue este proceso, me decías que había peleas 
constantes. 
A21 Andrea: Ah sí, entonces mi mamá se sentía muy mal con esas peleas 
constantes, entonces ahí fue cuando le daban desmayos problemas de salud y 
todo esto,  a mí me decían no es que por su culpa su mamá se va a morir y si 
se muere es su culpa, porque usted es la que le ocasiona problemas, entonces 
eso me llevaba a sentir como culpa, entonces como que me hace tomar esa 
decisión y digo como bueno ya dejo de causar problemas, dejó de causar 
necesidades, o sea dejó de ser como una carga, para mí en ese momento, 
recuerdo que llenó el vaso y pus, explotó. 
E19 Entrevistadora: Qué sentías antes de hacer eso 
A22 Andrea: En los momentos antes de hacer eso, como tristeza, como aburrida o 
sea aburrición, como aburrida de la vida, o sea no le veía el sentido, o sea no 
me parecía para nada bonita, o sea no veía como esa gratitud de levantarme, 
bañarme, hacer tal cosa, como desinterés 
E20 Entrevistadora: Desinterés por la vida... 
A23 Andrea: Ajá. 
E21 Entrevistadora: Y qué sentiste después de haber hecho esto y ver qué pues 
obviamente acudieron al médico que saliste obviamente bien y sobreviviste a 
eso, cómo te sentiste... 
A24 Andrea: He pues, después de despertar en el hospital ahí, vi a mi mamá 
verme tirada ahí en la cama, llorando entonces pues eso me dio mucha 
tristeza verla así, por eso es que no lo hago, o si pienso en eso trato como de 
acostarme a dormir o lloro o algo así, o me desespero pero ya luego trato 
como de calmarme, pienso como que en algún momento va a pasar,  ahí verla 
muy triste a mí me parte el alma, también ir a un centro de ayuda pues, y ver 
a otras personas que de verdad, o sea unos casos que yo digo… Vi personas 
que se intentaron matar porque le debían 7 millones de pesos, con un veneno 
para ratas, vi una muchacha que se tomó 15 calmantes porque el novio la 
dejo, vi una señora que se fumaba 60 cigarrillos al día porque el esposo la 
dejo,  vi un niño que tenía problemas de apego a las personas entonces se 
apegaba muy fácil a las personas y sufría,  o sea vi tantas cosas que uno decía 
Dios, de pronto tal vez lo mío no puede ser tan grave como lo de ellos, y 
entonces uno piensa si entonces ellos están acá tomando como esa iniciativa 
entonces tengo que también yo tomarla, pues porque lo mío no puede ser tan 
grave como lo de ellos, o sea como que me marcó ver esas cosas y estar allá, 
compartir con ellos, si o sea fue algo como una lección no sé, cómo 
quedarme ahí aterrada de todas las cosas que pueden estar pasando a muchas 
personas. 
E22 Entrevistadora: Cambio algo en algo tu perspectiva frente a la vida 
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A25 Andrea: Pero para mí la vida sigue siendo cruel, o sea nosotros los humanos 
nos estamos destruyendo unos a los otros, en todo sentido, o sea ese es el 
punto que yo tengo, pero la vida es bonita porque tienes la oportunidad de 
querer, de hacer cosas, de vivir, de pasear, de salir, de amar, de disfrutar a las 
personas, de hacer lo que tú quieres o sea sí, obviamente pueden haber cosas 
o situaciones pero siempre vas a tener como opciones en la vida, entonces me 
parece bien, me parece chévere, y pues también vas a encontrar personas que 
te ayuden a tener mejores pensamientos, percibir la vida mejor, no todas las 
personas son malas, no todas las personas son buenas, entonces la vida es así, 
yo creo que es como equitativa. 
E23 Entrevistadora: Qué piensas de haber estado en esa institución en la que 
estuviste, fue de apoyo o…. no te ayudo... 
A26 Andrea:  Sí, escuchar, interactuar, con las personas que pues obviamente, que 
la trabajadora social nos hizo como así un termómetro del estado de ánimo,  y 
en ese termómetro pues ella nos explicaba los colores, cuando está bien rojo 
pues qué es lo que me pone así, que es lo que tengo que hacer así, y así… O 
sea cosas así y nos hizo como contar nuestra historia, y todo eso, entonces ahí 
al escuchar todas esas historias o sea uno dice wow, de verdad hay personas 
que en serio están pasando por una situación emocional muy grave, yo creo 
que la salud emocional es dura, y a veces también cuando escucho noticias 
como un médico pediatra, fue hace poquito se lanzó de un onceavo piso de la 
clínica Colombia y un médico reconocido titulado, ganando buen dinero, yo 
me imagino que bien, o sea y uno piensa wow y esa persona pues con plata 
por decirlo así porque uno tiene problemas económicos, con un buen puesto, 
graduado, o sea por decirlo así en un concepto, realizado en la vida, y 
matarse, o sea que pensaría no? O esa señora que se lanzó del puente con el 
hijo, hasta qué punto se les cierra el universo a ellos para hacer eso, y es 
duro, y nadie puede hacer nada, porque es que se le cierra el universo a uno y 
se le cierra la mente a uno y uno no puede hacer nada o sea es duro… 
E24 Entrevistadora: Qué piensas de eso con relación a que tú también lo 
intentaste, cómo te sientes, que pasa por tu mente. 
A27 Andrea: Umm, digamos, yo pues, yo siento que las situaciones me llevaron a 
eso, y también entiendo a las personas que también hacen eso porque 
pues  hay situaciones que pues de pronto lo llevaron a eso, de pronto lo dejó 
la esposa, o el esposo a esa persona, o deudas, o sea esas situaciones que yo 
decía, o sea las peleas con mi familia que si a mí mamá le pasa algo es culpa 
mía, entonces esas situaciones lo llevan a uno a eso, porque uno no ve más 
allá y uno piensa que está como encerrado en esa cosita que está ahí como 
escarbando la herida y ya uno no sabe qué más hacer y uno opta por lo más 
fácil, entonces como que yo siento que eso es como lo que lo obliga a uno 
hacer eso. 
E25 Entrevistadora: Ok, cual es el significado que tiene esta experiencia de 
intentar suicidarte para las personas que están alrededor tuyo, teniendo en 
cuenta tu experiencia, o sea ellos que piensan, que sienten, que cambios viste 
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que hubo en ellos, o que sentimientos, que emociones frente a tu experiencia 
como por ejemplo tu mamá, tu hermano… 
A28 Andrea: Ehhh, ¿las personas con las que compartí allá? 
E26 Entrevistadora: Con las que compartiste en ese momento, o sea con los 
actores que estuvieron implicados de cierta manera tu mamá lo estuvo porque 
pues como tú me decías el significado que tiene la experiencia del intento de 
suicidio para tu mama por ejemplo es de dolor, es de tristeza como tú me lo 
comentaste, que otras personas, otros actores estuvieron implicados en tu 
experiencia… 
A29 Andrea: Echo fue mi amiga Diana, tenía un amigo que se llama Julio, a la 
clínica pues ellos se preocuparon, Diana me acompaño también allá a la 
clínica de apoyo, pues tristeza, uno siempre ve a las personas con tristeza, 
con las personas con las que yo peleaba, de mi familia se quedaron 
totalmente callados, o sea no dijeron nada, ni preguntaron nada, ni nada... 
E27 Entrevistadora: y ¿alguna vez te manifestaron que pensamientos surgieron 
frente a esta experiencia?  
A30 Andrea: No. 
E28 Entrevistadora: Sentiste algún cambio con ellos 
A31 Andrea: No 
E29 Entrevistadora: Por parte de ellos, o algo o sentiste que todo siguió igual  
A32 Andrea: No, o sea lo que yo había dicho antes como que no, o sea como que 
paso eso y como que durante un tiempo se quedaron como pasmados, como 
quietos, como callados, ya después volvieron otra vez las peleas, después 
otras cosas y ahí fue cuando tomé la decisión de irme de la casa 
E30 Entrevistadora:Ok, Bueno, ya hablando un poquito más en la familia, tú qué 
crees ya hablando un poquito más centrado en tu familia qué crees que ellos 
piensan al respecto de este tema o te han dicho algo 
A33 Andrea: Nunca me han dicho nada, nunca, ni mi mamá,   
E31 Entrevistadora: Ni recién saliste, ni nada o sea fue un tema que realmente 
quedó como cerrado completamente 
A34 Andrea: Ni siquiera mi amiga 
E32 Entrevistadora: Y en algún momento tú de pronto quisiste expresar algo 
frente a tu familia 
A35 Andrea: No, yo tampoco dije nada, no nadie dijo nada, ni yo dije nada 
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E33 Entrevistadora: Bueno, tu ahorita sientes que tu familia, o en ese momento 
como sientes que tu familia piensa o actúa frente a ese momento de tu vida, a 
ese evento justo en ese momento  
A36 Andrea: No, nada no 
E34 Entrevistadora: O sea por ejemplo el que no te dijeran nada que todos 
quedaran como…. De pronto transmitió algo en ti 
A37 Andrea: Yo sentí, lo único que sentí es que no querían tocar el tema, y que 
querían hacer como si no hubiese pasado nada, ni preguntarme ni nada como 
para que yo no sentirme así o juzgar, o sea nada, no me dijeron nada, como si 
nada hubiera pasado  
E35 Entrevistadora: En algún momento han hablado de este tema, pero ya o sea 
hablando casualmente un día o algo que se toque ese tema 
A38 Andrea: Nada, no, nunca, ni con mi mamá 
E36 Entrevistadora: Y tú qué sientes al respecto de eso, o sea sientes que debería 
hablarse normal o que debería quedar así como esta 
A39 Andrea: Si yo siento que yo creo que debería quedarse así, con ellos no me 
gustaría hablar de esas cosas 
E37 Entrevistadora: Ok, y es completamente válido y respetado, acá ya hablando 
en otro contexto respecto a tus amigos, en ese momento con quienes 
contaban 
A40 Andrea: Con mi amiga Diana, y ella que estaba haciendo ese día, no sé pero 
ella no estaba conmigo 
E38 Entrevistadora: Ella cómo se enteró 
A41 Andrea: Porque mi mamá la llamó y le dijo que yo estaba en el hospital, 
E39 Entrevistadora: En algún momento le manifestaste algo a ella 
A42 Andrea: No, yo a ella casi no, pues ella de hecho en el colegio le terminaba 
muchas veces la amistad, en serio porque yo quería estar sola o sea yo no 
quería tener amigos, para nada amigos, y hubo una época muy dura, fue una 
época de depresión, o sea a mí me daba depresión ir al colegio, o sea muy no, 
no quería hacer nada, no quería nada, nada, nada, y yo me acuerdo que yo le 
decía a Diana usted debe buscarse una amiga que salga con usted, que le 
cuente sus cosas, que hagan esto, o sea yo no soy así, yo no soy esa amiga, no 
soy esa clase de amiga que usted espera, me decía yo no quiero volver a ser 
más su amiga, y al siguiente día estaba ahí (risas) 
A43 Andrea: Si, entonces ya me acostumbre a ella  
E40 Entrevistadora: Ok, y tú que crees que ella pensó cuando se enteró del tema  
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A44 Andrea: No pues yo creo que a ella le dio tristeza verme así, o sea las tres 
personas que fueron a verme sintieron tristeza 
E41 Entrevistadora: Ah okey, en algún momento le manifestaron algo, te dijeron 
algo, o sea como no sé he, Andrea, porque no nos dijiste algo, o Andrea 
porque no nos buscaste o alguna cosa así o…. 
A45 Andrea: Pues, solo me preguntaron como que te paso porque estás aquí, me 
decían pero qué te pasó, pero ya, yo decía no pues tal cosa y ya, y además ese 
día me levante como a las ocho de la mañana y de una pues mi mamá fue a 
visitarme, después fue diana que se quedó ahí con Julio, después se fueron 
ellos dos, y Diana se quedó conmigo y me llevó hasta la clínica porque mi 
mamá tenía que irse a trabajar, pero todo fue muy rápido, como vino la 
trabajadora, ahora la psicóloga, y de una me remitieron, o sea todo fue muy 
rápido entonces no hubo tampoco ese espacio de quedarme ahí por horas o un 
día o algo así que me pudiera preguntar algo o sea como que vinieron más los 
especialistas, los médicos, a preguntarme que realmente que mi familia o mis 
amigos…. 
E42 Entrevistadora: Y después de ese momento, pues de que pasara esto detrás de 
esto, lo otro y lo otro, ya no hablaron del tema 
A46 Andrea: No, ni siquiera con Diana, nunca 
E43 Entrevistadora: Durante este proceso, te apoyan tus amigos 
A47 Andrea: Sí, yo siempre de ahí a veces les escribo a Diana como estoy 
deprimida, no sé qué, o me siento aburrida, me decía no pues piensa en otra 
cosa, o veámonos o tal cosa, si como que me hace tratar de pensar en otras 
cosas, si yo siento que como que siempre recibo el apoyo de ellos 
E44 Entrevistadora: O sea que se puede decir que con tus amigos de ese momento 
se han unido más a ti 
A48 Andrea: Sí, pues sí de lejos, o sea realmente lo que te digo yo ahorita, la 
mama de otra amiga, que ahorita es la que está hablando conmigo, que es la 
que me dice que piense así, que piense positivo que medite, que me 
autoevalúe, que  piense las cosas buenas, pero ahorita así que yo te diga 
amigas así para salir y esto no, o sea yo tengo mis amigos de antes, y sé que 
los tengo ahí, en algún lugar del mundo los tengo ahí, pero no los tengo 
cerca,  no están en mi vida cerca  
E45 Entrevistadora: Sí, entiendo, y el apoyo de ellos, pues de Diana tu amiga y de 
Julio, pues de cierta manera se ha mantenido, que es lo que me cuentas, este 
apoyo que te dieron en ese momento  y pues esa amistad que se ha 
mantenido, ha cambiado en algún momento o cambia al momento de elegir 
nuevas personas personas para conocer... 
A49 Andrea: No, pues de hecho no he elegido nuevas personas para conocer, las 
únicas personas que he conocido nuevas son las de la universidad, y que 
mamera, en serio… 
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E46 Entrevistadora: Por qué 
A50 Andrea: Hay no, porque digamos yo quería entrar a la universidad y solo 
tener una amiga, sentarme con esa amiga y con esa amiga hacer trabajos y 
con esa amiga, sí tener mi amiga, pero solo mi amiga y ya,  pero resulta que 
no, se metió después… Yo empecé a hablar con una señora, que tiene 34 
años, me hice amiga de ella, pero la señora se empezó a hablar con otra chica 
y ella tenía un amigo y ese amigo se volvió con otro amigo y ahora somos 
cinco, y es feo porque digamos he tenido problemas con la señora, en el 
sentido de que a mí me gusta llegar rápido a la casa, y digamos si yo salgo de 
la universidad a las 8, pues me vengo a las 8 de la universidad a mi casa y ya 
yo no me voy a quedar en la universidad tomando aromática o la pola (risas), 
o haciendo trabajos, o algo así, o sea de hecho una vez tuve un conflicto con 
ella, porque salimos a las 8  y debíamos entregar 20 preguntas al siguiente 
día, pues para mí fue más fácil decir somos 3, hacen 5, 5, 5 y repartimos 2, 2 
y yo hago una o 10, 5 y 5, me pareció fácil hacer las preguntas así, y yo 
llegaba a mi casa y me ponía a hacerlas, montaba el trabajo, lo enviaba 
cualquier cosa, yo unía el trabajo o unimos el trabajo y lo enviamos, pues 
para mi es más fácil venir a la casa temprano, llegar temprano, poder 
descansar, poder hacer las cosas desde mi casa, que quedarme en la 
universidad, hasta las 10 de la noche, de hecho si estaremos hasta las 10 de la 
noche en esas dos horas solo íbamos a hacer tres preguntas, porque así es más 
lo que nos ponemos a hablar y a preguntarnos que lo que realmente uno hace. 
A51 Andrea: Entonces ese día hubo un conflicto, pero no o sea la señora se puso, 
una señora grande, o sea una señora de 35 años, con un hijo, con vida ya 
como dicen por ahí ya vivida,  con experiencias y esto y esa señora, llorando 
haciéndome show, que yo no quería hacer nada, que era pereza mía, que 
blablablá, todo por el hecho que no me quede, entonces yo digo que por esas 
situaciones a mí me da flojera tener que lidiar con las personas porque yo sé 
que una persona es un mundo diferente, todas las personas piensan diferente, 
entonces yo sé que mis pensamientos a cualquier persona le van a parecer 
feos, o a otra persona le van a parecer bien, y es muy difícil poner de acuerdo 
a esas personas, entonces eso me aburre como esos conflictos, entonces gag 
no, no, no. Qué manera en serio 
E47 Entrevistadora: Entiendo, que otras personas viste o relaciones viste que 
estuvieron como apoyo para ti en ese momento, me comentaste ya un poco de 
la institución, de tu mamá, de Julio y de Diana, que otras personas estaban…. 
A52 Andrea: Yesica, he mi compañera de trabajo,  
E48 Entrevistadora: En qué sentido estas dos personas 
A53 Andrea: Mi compañera de trabajo incondicional, ella la mejor persona que yo 
he conocido en la faz de la tierra 
E49 Entrevistadora: ¿Por qué? 
A54 Andrea: Porque ella es un cerro de luz, o sea ella es muy bonita, o sea ella 
piensa positivo, ella tiene una buena actitud, ella, le gusta ayudar a las 
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personas, uno siente como el cariño, ella le da consejos a uno, ella lo apoya, o 
sea no, de hecho ella se fue a vivir por allá a España, y me dio tan duro, yo 
llore, y a mí me dolía el corazón cuando se fue y siendo mi amiga, pero a mí 
me dolía el corazón yo decía Dios mío y ahora yo que voy a hacer, yo sola, 
de ahí me siento más sola, ella se fue hace un año, de ahí me siento más sola 
porque nosotras nos íbamos para el trabajo, nos devolvimos, porque ella 
también vive por acá cerca mío, digamos yo le contaba mis cosas, mis 
problemas, mis depresiones, y ella pero ven que tal cosa, ahora solo me 
queda la mama de ella, que es la que me está ayudando como positivamente, 
porque también tiene un pensamiento como positivo, pero yo digo que la 
mejor persona que yo he conocido es ella. 
E50 Entrevistadora: O sea ella fue parte importante para esto, tu apoyo para 
mantenerte firme en las cosas  
A55 Andrea: Ajá, sí, sí, de hecho es una persona que yo quiero mucho, mucho, yo 
creo que más que la hermana porque la hermana es amiga mía, del colegio, 
Yo creo que yo quiero más a Jessica que a Manuela, si es que es una persona 
excelente, en serio, es la mejor persona que yo he conocido en la vida 
E51 Entrevistadora: Frente a pues toda la situación de tu intento y todo esto como 
experiencia, cómo se reconfiguran, o sea reestructuran, cambian, estas 
relaciones, estos vínculos que tú tienes o piensas que no cambio, digamos no 
sé de pronto con Yesica o con Diana 
A56 Andrea: ¿Ahorita? 
E52 Entrevistadora: No se digamos si de pronto hubo algún cambio, digamos ya 
me comentaste un poco con tu familia, que fue disminuir un poco las 
discusiones, que son una manera de reconfigurar ese sistema familiar, como 
pasó con tus amigos o con las otras personas. 
A57 Andrea: No mira que con ellos normal, ellos me siguieron tratando también 
igual, tampoco me preguntaron pero yo sentí como más apoyo, también como 
más cariño, no me sentí juzgada 
E53 Entrevistadora: Bueno, que bien, quiero saber que ahorita que piensas ante 
esto qué piensas ante lo que hemos estado hablando, como lo ves 
A58 Andrea: Muy, pues digo que la depresión es muy dura, o sea yo creo que es 
un síntoma muy delicado hablar de lo emocional, es un mundo, es una cosa 
que uno dice uy esa persona sufre de depresión o esa persona está loca o no 
sé pero yo creo que la persona que vive de eso es una persona muy pero muy 
débil o sea es que yo que viví eso y que siento que tengo pedacitos de 
depresión en mi vida, pero yo creo que eso es algo muy pero muy duro, 
ahorita yo veo todo lo que me pasó como que siento que me hace falta 
conocerme siento como que me hace falta más amor a mí misma, siento que 
tengo que cambiar muchas cosas mías, y ya yo creo que esto me enseñó más 
que todo a reconocerme como a mirar bien qué es lo que está pasando, 
porque eres así o tal cosa, yo le comentaba ayer a la señora, que decir una 
persona voy a cambiar es muy difícil o sea una persona no cambia porque 
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decir voy a cambiar, no una persona no cambia de la noche a la mañana, o 
sea el cambio de una persona yo creo que se demora años, y yo creo que hay 
personas que se les va la vida y nunca cambian, eso es lo más difícil de la 
vida, uno cambiar, o sea lo digo porque lo he vivido, yo cuántos años llevo 
diciendo voy a cambiar mi mal genio, jumo (risas), no es que no, en ese 
momento me da el mal genio y hago cosas, y hago cosas feas o digo cosas 
feas y luego digo no me arrepiento, porque hice esto, llega la culpa porque 
usted dijo que iba a cambiar y es otra vez lo mismo, no cambiar, es muy 
difícil, yo creo que es un proceso como de sanación, es difícil, yo creo que es 
duro y no sé si en algún momento de mi vida voy a poder cambiar mis 
actitudes feas, porque  yo sé que tengo actitudes feas, yo sé que en algún 
momento puedo estar bien con alguien y de otro momento puedo ser mala 
persona y puede decir ve y a esta vieja que le paso, pero no es porque yo 
quiera ser así, si no es porque en mi mente como que fin se me cambia el 
chip, o sea es algo como muy raro. 
A59 Andrea: Como no sé yo pueda ahorita estar bien hablando de esto y de aquí a 
unas horas me deprimo y pienso cosas feas y ya no quiero volver a hablar, 
porque me cambia el chip, a veces eso siento como que humo no 
sé,  entonces qué es lo que pueden percibir las otras personas de mí, que es lo 
que yo pienso a veces, que no pues ella está bien, me habla bien y de un rato 
ya no quiere hacer nada, que le paso o que le hice o sea, pero no es porque 
yo  quiera ser así o me hayan hecho algo, sino que me da como ya no quiero 
hacer nada quiero quedarme en mi casa y  no quiero hacer nada y ya, o sea es 
algo que ni yo puedo controlar. 
E54 Entrevistadora: Hay alguna nueva construcción respecto a esta vinculación 
afectiva con tus amigos o sea algo ha cambiado con ellos, o algo en el 
momento que hemos estado hablando algo ha cambiado en el sentido de si 
bien hablas un poco de la soledad pero has tenido estas personas que te han 
apoyado que han estado para ti, a pesar de que no están todo el tiempo para ti 
apoyándote, 24/7 ahí todos pegados, pero si hay un interés y una relación con 
personas 
A60 Andrea: No, yo relaciones con ellos ahorita no tengo, bueno mi amiga Jessica 
la que te digo que es una buena persona, pues ella está en España y ya casi ni 
hablo con ella, porque yo sé que ella tiene que hacer su vida, tiene su hijo, el 
cambio de horario, todo o sea si yo digo o sea ella está haciendo su vida, y yo 
creo que ella fue una persona pasajera en mi vida que me dejo cosas muy 
bonitas, mi amiga Diana ahorita vivimos cerca pero lo que te digo ella está en 
sus cosas, ella está haciendo su vida, y con su novio y ni siquiera nos vemos 
como desde Diciembre, y la mama de Yesica es porque le escribo como que 
está haciendo y ella vive como a tres,  cuatro cuadras, y ella me dijo no tal 
cosa, pasa a mi casa  y yo bueno y ya como que paso y hablo con ella, a mí 
me gusta hablar con ella, pero digamos ella ahorita como que tiene un paseo, 
para donde la hija que está en España entonces yo siento que ella se va a 
quedar por allá y sentí eso cuando hable con ella ayer, siento que es como 
otra persona pasajera en mi vida, pero pues también me va a dejar cosas 
buenas 
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E55 Entrevistadora: Y qué piensas entonces con tu novio 
A61 Andrea:Ahh no, con él, pues que pienso de él que lo quiero mucho, a veces 
pienso sin él me muero porque le cuento todo, es mi apoyo, me soporta, a 
veces digo o sea yo con él soy una persona como detallista, que veo una cosa 
le quiero dar tal cosa, o sea pienso en él, yo a él siempre lo tengo como 
prioridad, que tengo que hacer una cosa mañana y él me dice que nos veamos 
mañana yo dejo de hacer eso para verme con él, siempre él, en cambio el no, 
él tiene más cosas en la vida, y yo lo entiendo, porque se está formando, está 
haciendo su vida, su vida profesional y tiene que aprender muchas cosas, 
pero pues obviamente yo siento que Andrés detallista pues no, de hecho le 
pregunte y tú que me vas a dar el día de la mujer, y me dijo y yo porque te 
tengo que dar algo (risas), o sea me da es como risa, ni siquiera piedra, pero 
igual yo sé que él tiene sus prioridades y me tiene como sus prioridades pero 
yo sé que él también tiene que atender ahorita muchas cosas y yo sé que todo 
es un proceso, y como que acepto que sea así porque es un bien para él, pues 
es un proceso que es un bien para él, yo sé que es dura la distancia, pues no 
es la primera vez que estamos lejos entonces pues lo tomo con calma (risas). 
Pero si quisiera tenerlo acá, o sea no es lo mismo tenerlo, verlo los sábados y 
domingos, estar con él, hacer algo con él, así sea acostarnos a dormir pero 
hacer algo con el  
E56 Entrevistadora: Y él sabe de esto 
A62 Andrea: Sí 
E57 Entrevistadora: Qué piensa de… Que te comenta o... 
A63 Andrea: No, pues el que me dice, pero él me dice como no no te sientas así, o 
mira tal cosa, o has tal otra, siempre me dice mantén la mente ocupada, o 
digamos ahorita pues yo sé que él tiene muchas cosas en la cabeza, entonces 
a veces le hablo un poquito seco y me dice que tienes y ya sabe que tengo 
como algo porque yo tiendo a ser cariñosa con él, entonces cuando le hablo 
como seco me dice como que tienes, te conozco, piensa en otra cosa, o el 
conoce mis problemas en la vida, en el trabajo, o tengo o no plata o me paso 
esto 
E58 Entrevistadora: Entonces qué reflexiones  o momentos nuevos surgen en 
torno a esto, o sea qué cosas han cambiado 
A64 Andrea: Pues que ya no pienso tan negativamente, o sea ya no pienso 
matarme, ya pienso que no se me va a volver a pasar por la cabeza hacerlo, 
trato de pensar positivamente, a mí lo que me consuela es que no todo es 
duradero, no hay mal que dure cien años, entonces pues en algún momento o 
se me acaba la vida, o se acaba el momento, o la situación o se acaba porque 
la vida es como un sube y baja, entonces no es eterno y eso es lo que me 
controla mis emociones, entonces yo digo como bueno es un momento 
A65 Andrea: Aunque uso bueno la última vez que me dio una depresión fue 
cuando se fue Andrés, y se me caía muchísimo el cabello yo pensé que me 
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iba a quedar calva, muy fue duro, todo el día llorando, me acosté a dormir y 
ya me tranquilice, y luego ya como que lo asimiló y lo superó  
E59 Entrevistadora: O sea que tu podrías y no se estoy haciendo un juicio, podrías 
ver a Andrés como un apoyo para no volver a cometer estas cosas, además 
del hecho pues de que obviamente que lo que te impide es haber visto a tu 
mama mal 
A66 Andrea: Sí, pues yo digo bueno, obviamente mi mamá y Andrés, son unas 
personas importantes en mi vida en el tema de afrontamiento pero digo pues 
si las cosas con Andrés se llegan a acabar pues no me voy a echar tampoco a 
la pena, obviamente me va a doler, y voy a llorar en el momento, pero digo 
que la vida sigue y ya, pues igualmente también ya he tenido personas por las 
que he llorado y me han roto el corazón, pero yo digo igual ya todo pasa, eso 
es lo que me conforta, que todo en la vida cambia, se supera, el tiempo es 
como maravilloso, porque pues todo se supera y eso es lo que me conforta, lo 
que me da ánimo. 
E60 Entrevistadora: Ehhh creo que esto es todo (risas), no pues muchas gracias 
por tu participación , por tu colaboración, no sé si quieras hacer un 
comentario o algo 
E61 Entrevistadora: Qué papel cumple tu perrito en tu vida 
A67 Andrea: Ay no yo creo que él es mi todo, mi hijo, mi vida, no, yo creo que 
cuando tuve a gorila, le cogí amor a los animales, me volví muy sensible, por 
eso me duele cuando le hacen daño a los animales, es que yo creo que 
nosotros nos creemos superiores por eso personas le hacen tanto daño, y o sea 
me pregunto Dios mío qué piensan las personas, que le hacen daño a un 
animalito, que les pegan que uy no, o sea de hecho tengo pensamientos feos y 
quisiera que todas esas personas malas se murieran,  no provocarán estos 
daños tan terribles, ver un animalito en la calle, que los abandonen, eso me ha 
generado mi bebe, o sea si le llega a pasar algo ahí si es que entro en 
depresión, no es un apego emocional muy grande 
E62 Entrevistadora: O sea es un apoyo para ti también 
A68 Andrea: Si, es que como dicen por ahí cuando uno llega a la casa el único que 
se emociona es el perro, él es el que sale feliz, lo saluda, mira si uno está 
feliz, o sea no. De hecho jefe dice que las personas que tienen apegos a 
animales es porque tienen problemas emocionales muy graves (risas) 






Anexo 2: Entrevista a profundidad Cristian 
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA. 
 
Investigadora: María Alejandra Bolaños Argüello 
Momentos de la entrevista donde la investigadora aporta a la conversación: Entrevistadora 
(E) y su respectivo número indicativo a lo largo de la conversación. 
Entrevistada: Nombre alterno Cristian. 
Momentos de la entrevista donde el entrevistado aporta a la conversación: Cristian (C) y su 
respectivo número indicativo a lo largo de la comunicación. 
Al final de la conversación interviene la novia del entrevistado: Aparece referenciada como 
novia de Cristian (NC) y su respectivo número indicativo. 
 
Indicativo Diálogos de la conversación separados. 
E1 Entrevistadora: Bueno, hola mi nombre es Alejandra Bolaños, soy estudiante 
de psicología de la Universidad Externado de Colombia, básicamente lo que yo 
busco en esta investigación, es poder dar cuenta de todas estas causas que 
fueron apoyo para ti para poder salir de toda esta situación de suicidio y todo 
esto, bueno de primera mano quiero agradecerte por tu colaboración, por ser 
partícipe de la investigación, y nada pues cuéntame quién eres, cómo te 
llamas… 
C1 Cristian:  Bueno, yo me llamo Cristian..., soy una persona alegre con mis 
amigos, tengo  24 años, conozco también de tu campo porque estudié tres 
semestres y también he ido al psicólogo entonces entiendo ciertas cosas y 
generalmente aprecio mucho el trabajo que ustedes hacen por nosotros, la 
verdad no saben el apoyo que es hablar con alguien y decirle mira me pasa 
algo, realmente es un apoyo incondicional, pues yo sí la verdad apoyo 
totalmente esto y yo pues me siento preparado para hablar de los temas 
importantes que pueden servir para tu investigación 
E2 Entrevistadora: Muchísimas gracias, bueno, cuéntame pues un poco que te 
gusta hacer, actualmente que haces 
C2 Cristian: Mira, a mí me fascina escuchar música, me encanta trotar, me encanta 
conocer la ciudad, me encanta pasar tiempo con mi novia, actualmente me 
fascina la traducción, quisiera hacer una maestría en traducción, de hecho estoy 
haciendo una práctica un poco tediosa porque no tiene nada que ver con lo que 
tengo que hacer pero bueno, intento llevarlo con la mejor actitud que siempre 
me ha caracterizado tanto 
E3 Entrevistadora: Ok, y que piensas en el gusto por la música que te hace sentir 
C3 Cristian: No pues que te digo, muchas veces escucho música para sentirme 
mejor, alegre, entrar en mi psique,  entrar en mi mundo lo que a mí me relaja y 
me distancia de todos mis problemas, de todas las cosas  que siempre me están 
martillando por “x” o “y” motivo, sea ya el dinero, sea la carrera, sea alguna 
persona que me haga algo de daño, siempre me ayuda mucho a relajarme, 
caminar con música, para mí es como mi estimulante porque se me olvida 
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todo,  olvido problemas, ganas de insultar a alguien, en ganas de llorar, ganas 
de estar de mal genio porque sé que es algo que no va conmigo, entonces eso 
me ayuda muchísimo, todo el tiempo estoy escuchando música, de hecho 
alguien dice si David no escucha música es porque algo le pasa (Risas) 
E4 Entrevistadora: O sea es de cierta manera tu forma de liberar las cosas 
C4 Cristian: Sí, totalmente 
E5 Entrevistadora: Escuchando la música... 
C5 Cristian: Si eso me ayuda mucho 
E6 Entrevistadora: Y ante los problemas tu manera de afrontarlos, es de cierta 
manera la música o tienes otra manera de afrontar los problemas. 
C6 Cristian:Umm, intento ser lo más pasivo posible, porque pues sé perfectamente 
que yo no soy una persona hecha para los pleitos, entonces intento calmarme, 
intento evitar alterarme porque sé que también que como soy alegre me altero 
con facilidad y es algo que tampoco me hace bien, me da jaqueca, me da dolor 
de espalda, entonces me tomo un momento, pienso un poco, cuando ya estoy 
preparado pienso, sé que tengo la mente para enfocarme en mi música, ya 
después de media hora sé perfectamente que ya todo quedó en el olvido, eso es 
como yo afronto muchos de los problemas. 
E7 Entrevistadora: Que chévere que sea por medio de la música, y bueno, 
cuéntame cómo qué perspectiva tienes acerca de la vida, como la concibes. 
C7 Cristian: Pues, realmente la vida es relativa, yo considero que lo que tu 
consideras vida es algo distinto para otra persona, entonces yo considero que la 
vida es ahora disfrutar lo que se pueda, siempre hacer lo que a uno le gusta, y 
perseguir sus sueños prácticamente eso que te dicen que tus sueños son 
imposibles me parece algo tonto, porque igualmente es algo con lo que tú, 
mejor dicho una persona no sabe lo que tú estás viviendo, o lo que te apasiona 
de ese sueño, entonces prácticamente porque tienen otras cosas en mente o 
porque son muy limitadas tienden a hacer eso, o de pronto uno no puede dejar 
que otra persona le diga que algo es o no imposible 
E8 Entrevistadora: Has tenido esa situación, la has vivido 
C8 Cristian:: Sí, la verdad sí, pues digamos que fue recientemente y lo que te digo 
yo nunca me dejo afectar por los comentarios de una persona, estábamos 
hablando de las recientes elecciones de presidente, y yo dije mira voy a tener 
muchos problemas por conseguir una maestría correspondiente a mi carrera, un 
chico me dijo, mira es culpa tuya por siempre estar ilusionado con respecto a lo 
que quieres en tu vida, porque no te centras en la realidad, porque no te metes a 
hacer algo de contabilidad o algo de economía, entiendo que tu sueño es 
imposible, yo digo bueno si piensas así es una tristeza pero yo dije ojala tu 
sigas tus sueños porque era un chico de colegio, yo digo tienes mucho que ver 
todavía, pero igualmente pues no sencillamente mira tus comentarios no me 
afectan, yo tengo muy claro  lo que quiero en la vida siempre he tenido el 
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apoyo de las personas pues tengo suficientes motivos para salir adelante, eso es 
técnicamente lo que me ha pasado y me ha ayudado a  todo ese tipo de cosas 
E9 Entrevistadora: Ok, entrando un poco ya en la cuestión, me gustaría que 
pudieras contar no sé cómo fue ese momento, que sentiste, que pensabas 
C9 Cristian: Pues mira, yo recuerdo que eso fue hace 6 años, yo me fui a estudiar 
inglés a Canadá, recuerdo que goce mucho el tiempo que estaba allá la verdad, 
hice muy buenos amigos, goce mucho el tiempo, aprendí mucho, ahí me di 
cuenta que tenía un buen feeling para los idiomas, en el momento yo estaba 
muy enamorado de una muchacha que pues con la que yo era muy cercano, 
ella era mucho mayor que yo, entonces para mí era un poco complicado el 
tema de que estuviese conmigo porque ella era una chica que tenía 21 años y 
yo 17, entonces era 5 años mayor, ella se involucró con mi compañero de 
cuarto, entonces fue para mí muy incómodo porque mi compañero de cuarto 
pues no era un chico con el que yo me llevara muy bien, él siempre estuvo muy 
celoso con respecto a lo que pasara entre ella y yo, nunca pasó nada pero 
igualmente sí estuvo muy al tanto de eso, y siempre se aseguraba de alejarnos 
entonces yo me sentía mal y cada vez más solo porque yo le decía no mira lo 
siento, toca estar así porque a él no le gusta, entonces ya como toma las riendas 
de tu vida, yo me fui sintiendo deprimido porque poco a poco mis amigos se 
fueron yendo, la gente que yo iba conociendo pues se iba yendo, yo ya al final 
pues me quedaba solo, entonces recuerdo que tuve bastantes pleitos con los 
chicos con los que estaba viviendo, pues era una familia me quise cambiar, 
ellos no me quisieron ver la cara el último día, luego yo me cambie a una 
residencia con un solo señor, él no me ponía reglas en lo absoluto y recuerdo 
que tenía una tina, y yo un viernes me sentí muy cansado tanto que le pedí a mi 
mamá quiero devolverme ya, me dijo yo no puedo esto va hasta enero,  y un 
amigo que también estaba allá me dijo esto si no lo sabes llevar es deprimente, 
y créeme todos los días yo me levantaba primero que todo demasiado triste por 
todo lo que pasaba con ella, o sea yo le escribía y ella sabía perfectamente yo 
por eso fue que también me cambié de hostal, porque sabía que mi compañero 
de cuarto estaba con ahí y yo sabía que ella no iba al instituto por estar con él, 
porque ella tenía un apartamento para ella sola, ella me mentía mucho entonces 
a mí me dolía mucho porque no sabía llevar mucho esas emociones, y recuerdo 
que los viernes  pues casi siempre llegaba la hermana del señor con el que yo 
vivía y ese viernes no llegó, recuerdo que me comentó por Facebook, que se 
iba a quedar donde la abuela, y yo pues nada él era muy libre conmigo, él 
como mira te dejo comida, te dejo tina por si quieres llevar a alguien y yo decía 
pues mira estoy solo (Risas) 
C10 Cristian: Si es algo que no suelo comentar mucho, el invierno es algo que me 
afecta como que salía, caminaba pero no había una motivación para volver a 
estudiar, intentaba hacer amigos pero ya era difícil también porque ya eran 
grupos muy distanciados y me decía esta gente ya está constituida que ya no 
quieren nadie más, porque son grupos demasiado cerrados entonces se 
entienden entre sí pero no se entienden con alguien tan alegre como un latino, 
y recuerdo que ese viernes, me sentía… no lloraba pero si me sentía muy triste, 
pues no tenía ganas de hacer nada, nadie me invitaba a nada, recuerdo que 
llene la tina y  dije bueno voy a quedarme acá un rato y dije pero porque no 
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terminar con esto de una vez, porque no simplemente ya o sea no puedo evitar 
lo que es inevitable, son tres meses los que tengo que estar así.. 
E10 Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo llevabas en ese momento? 
C11 Cristian: Llevaba 8 meses, sabía que me quedaba poco pero ya estaba cansado, 
cuando dicen que el frío en algunos países es brutal, es brutal! Porque tú no 
sientes esa calidez de la gente que te dice no mira, y escuchaba mucha gente 
que se suicidaba, en el metro que se votaba, era muy normal que pasara allá, 
entonces yo en un momento también me sentía solo porque ninguno de mis 
amigos de acá me hablaban, y me sentía sumamente solo, y mira no siento que 
a nadie le esté siendo falta entonces, yo recuerdo que llené la tina, y le iba a 
echar jabón, por un momento yo recuerdo que como te había contado el señor 
siempre tenía mucha comida y todo, y llene mucho la tina y me quede 
pensando porque siempre que divago mucho se me olvida totalmente lo que 
estoy viviendo en ese momento, y recuerdo que llene mucho la tina que 
alcanzó a desbordarse por un poco de la regadera del baño, y dije bueno, 
quiero hacer algo distinto, y cogí una tostadora, que estaba por ahí conectada, y 
recuerdo que había un enchufe porque siempre tenía el celular ahí, recuerdo 
que yo la alcance a enchufar, y yo dije yo quiero hacer esto, o sea yo quiero, 
dicen que esto es de valientes pero la verdad es que siempre y también  lo 
llevaba por lo que me pasaba en el colegio siempre, que yo sobro que no le 
importaba nada a nadie, creo que era algo que había llevado por muchos años y 
quería desahogarme. 
E11 Entrevistadora: Te sentías acumulado de cierta manera 
C12 Cristian: Se refleja, exactamente siempre me sentía el que no le importaba a la 
gente, el que siempre estaba solo, el que era una carga, entonces siempre me 
sentí como un inútil, ese era mi escape, hablar con otros de todo eso, pero 
como no tenía eso pues no lograba conciliar eso, recuerdo que yo empezaba a 
empujar un poco más la tostadora hacia la tina, pero a la vez yo me sentía con 
mucho miedo... 
E12 Entrevistadora: Claro... 
C13 Cristian: O sea una voz me decía hazlo, igualmente hay mucho que no he pude 
hacer en mi vida, no disfrute muchas cosas, acá pues si estando tenía una 
oportunidad tan grande desperdiciándola, me sentía como el peor ser humano, 
otra voz me decía tienes mucho por vivir, ya esto no es que sea el lecho de 
muerte pero pues si tú lo decides así bueno vas a morir como una persona 
triste, entonces mientras escuchaba esas dos voces en mi cabeza, iba 
empujando la tostadora hasta que me detuve, me puse a pensar en mi familia, 
en toda la gente que me llamaba, sin importar que no tuviese tantos amigos en 
ese momento, toda mi familia que siempre estaba pendiente de mí, en mi 
mamá, recuerdo que ella tuvo que vender un carro para poder seguir pagando 
lo que yo estaba haciendo allí, entonces dije no, yo no puedo hacer eso, como 
que en el momento si me salí rápido de la tina y la tostadora la quite, o sea  me 
seque, me seque, evite, que pudiera pasar algo porque pues sería desastroso 
para mí que por un accidente me pasara, cogí la tostadora y la deje otra vez, no 
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le comente nada de esto, solo le comente pues a Santiago y fue a la única 
persona que se lo comenté, mi mamá también supo un poco de eso y fue 
como… Pues se sintió fatal, por eso precisamente no quería que fuera en la 
casa porque ese tema nunca lo volvimos a tocar entonces para ella eso es 
mucho más duro, ella me dice si algo te pasa pues yo no sé qué hacer 
E13 Entrevistadora: Claro y es que es la mamá de uno 
C14 Cristian: Claro entonces desde ese momento dije mira ya ahí fue que dije 
bueno voy a pensar muy bien que quiero hacer, voy a dejar de ser tan negativo, 
voy a dejar de ser siempre el que sufre porque pues ya no voy a solucionar 
nada así, así fue que llegue a eso y dije bueno sí, sí fue una experiencia y dije 
no fue nada sencillo o sea dije hacerlo es algo muy duro, yo dije puede que no 
sea la persona más valiente, pero no soy lo suficientemente valiente para hacer 
algo así, creo que también me parecía algo tonto, tengo mucho que vivir 
entonces creo que me retracte ahí. 
E14 Entrevistadora: Valoro mucho eso, porque o sea realmente las personas que 
toman una decisión así pues… Muchas personas dicen hay quiere llamar la 
atención, o hay es que le quedó grande tal cosa,  pero no, yo pienso que alguien 
que toma una decisión así de quitarse la vida es algo muy de valientes como tú 
dices, que hay que valorar y pues no cualquiera lo hace, o sea tú estuviste a 
punto de hacerlo y en serio admiro mucho el que hayas intentado porque  pues 
es una decisión que uno toma sí, y es una decisión definitiva 
C15 Cristian::Claro 
E15 Entrevistadora: Ahí no hay vuelta atrás 
C16 Cristian: Sí o sea no es como un juego que dices bueno hay, sino que lo hiciste 
listo 
E16 Entrevistadora: Exactamente 
C17 Cristian: Hasta ahí llegaste 
E17 Entrevistadora: Tú en ese momento antes de hacerlo o cuando lo ibas a hacer le 
contaste a alguien o algo 
C18 Cristian: No, no 
E18 Entrevistadora: ¿Solo lo pensaste? 
C19 Cristian: Lo pensé y me lo quedé porque el señor con el que yo estaba 
viviendo, estaba muy preocupado por mí, me decía que tenía que hablar 
conmigo, que me notaba muy solo, muy deprimido, y pues también quería que 
él se alejara un poco de mí porque él quería ser el rol de papá que yo nunca 
tuve, entonces como que quiero hablar contigo y yo como yo no quiero, o sea 
quiero que respetes, es que yo en algún momento era muy odioso con él, yo 
también me sentí pues mal porque él era una gran persona, pero pues yo digo si 
le comento esto a él, mejor dicho va a ser terapia, le va a decir a mi mamá mira 
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le pasó esto y yo no quiero que se entere por otras bocas. Porque después va a 
ser un problema peor que el que está sucediendo acá. 
E19 Entrevistadora: Claro... 
C20 Cristian: Entonces yo a él no le comenté nada, él dijo que sí había utilizado la 
tina y le dije si me bañe, estuve ahí con una gaseosa, una cerveza de raíz y ya, 
me dijo ahí bueno, pues igualmente nunca se fijaba de lo que sucedía en la 
cocina, pero nunca quise comentar eso con nadie más 
E20 Entrevistadora: Qué sentiste al momento de levantarte, salir de la tina, secarse 
y eso, que sentiste, que paso por tu mente 
C21 Cristian: En ese momento dije, que qué estaba pasando conmigo porque estaba 
adoptando una actitud así porque no empezaba a construir mi vida, dije porque 
no empiezo a cambiar eso que quiero cambiar de mí, Ahí fue cuando yo dije 
bueno, si así quiero cambiar algo pues lo cambio y ya no simplemente me 
resigno a ser rechazado y que mis problemas me invadan porque yo dije en 
algún momento tendré problemas peores y sé que estos problemas se pueden 
superar digo no será fácil pero pueden presentarse peores problemas,  hay 
gente que le ha pasado cosas peores y es de admirar yo digo es de admirar 
tanta gente que le pasan problemas económicos y siguen acá, yo digo eso es ser 
mucho más valiente, fue lo que yo pensé, en el momento yo dije nunca quiero 
volver a hacer algo, si alguien quiere hacerlo digo es una embarrada, y si lo 
hace digo que lastima que esa persona no pudo haber pensado antes de.. Pero 
digo algo, esa vocecita que me dijera no lo hagas hubiese ganado la discusión, 
entonces yo pensé no lo puedo hacer aparte con qué cara van a llegar acá los 
medios, mi mamá yo dije la voy a destrozar mucha gente si llego a hacer algo 
así, entonces en ese momento eso fue lo que pensé. 
E21 Entrevistadora: Y yo siento que pues digamos que ante esa situación uno está 
sesgado o sea al final tiene como una tela en los ojos porque no ve las 
soluciones  
C22 Cristian: Exacto 
E22 Entrevistadora: Y pues digamos que en ti fue como un cúmulo de cosas, lo de 
esta chica, tu compañero a la vez, estabas solo  
C23 Cristian: Lo del colegio, o sea estaba... 
E23 Entrevistadora: Fueron varias cosas, que te llenaron de esa presión y fue el 
detonante ahí, en ese momento 
C24 Cristian: Claro, obvio y un amigo me decía, un amigo de mi mamá que hace 
poco estuvo por acá me decía que sí que efectivamente no se puede devolver a 
Colombia porque un contrato no recuerdo en que era, él era profesor mío, decía 
yo quisiera volverme a Colombia, porque me siento tan triste acá, estoy tan 
solo, decía mi novia me dejo, tengo un apartamento yo solo, aquí uno no siente 
ese lugar como bueno vamos a una rumbita aquí no pasa eso porque aquí la 
gente es muy independiente, me decía si aquí te ven llorar cada quien es en su 
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cuento,  haz de cuenta que estas en otra Europa, aquí tu no ves así como que 
pasa, sino ah que embarrada, entonces yo sabía perfectamente que yo pues no 
tenía como quien desahogarme. 
C25 Cristian: Intenté decirle a él no pues como que indirectamente un amigo se 
intentó suicidar, me dijo muy no no viejo eso no, nunca lo hagas, no, y nunca 
lo haré pues después de lo que había sucedido, entonces fue sí lo más cercano 
que he comentado 
E24 Entrevistadora: Ok, y en ese momento cuando, o sea bueno listo paso esto que 
alternativas trataste de buscar además de pensar pues en tu familia, en las 
personas que te llamaban, que estaban pendientes de ti, que otras alternativas 
buscaste como para salir de esa depresión 
C26 Cristian: Empezar a mirar la vida de otra manera, empezar a sonreír un poco 
más 
E23 Entrevistadora: O sea cambiar tu perspectiva de la vida 
C27 Cristian: Si, claro porque yo de chiquito era muy feliz cuando yo estaba en 
primaria, en primaria yo sí alcancé a ser un poco más sociable, fue en la 
secundaria que todo cambió mucho, entonces recordé esa felicidad que tanto 
me caracteriza, es que decían Cristian siempre con la sonrisita y dije yo 
siempre andaba con una sonrisa porque no ahora,  y cuando podre cambiar esto 
porque pues no ya, entonces desde ese momento dije bueno ya o sea voy a 
dejar de siempre tener la misma cara de aburrido, la misma cara de no quiero 
hacer nada, entonces decidí pues ya ponerle una mejor actitud a las cosas y 
afrontar un poco mejor los problemas, yo sabía que en ese momento tenía 
mucho por madurar, pero pues sabía que eso era un cambio drástico para mí y 
mi personalidad 
E24 Entrevistadora: Y es de valorar, ver ese cambio 
C28 Cristian: Si claro. 
E25 Entrevistadora: Ver ese chip que se formateo ahí, porque obviamente no 
cualquiera lo hace, no cualquiera sienta cabeza así solo sino que necesita de 
otras personas también, y pues a pesar de que tú también pensaste en esas otras 
personas pero no estaban en físico, o sea no estaban ahí presencialmente 
contigo … 
E26 Entrevistadora: Cuál es como el significado o la perspectiva que tienen pues de 
la experiencia tuya las personas que vivieron esto, o sea por ejemplo tu mama 
o bueno que se enteraron del caso más que todo  
C29 Cristian: Pues yo creo que la perspectiva hacia ellos, yo creo que debe ser algo 
de egoísmo también por mi parte,  porque todo giraba en torno a mi bienestar, 
pero pues yo nunca pensaba en el bienestar de los demás, o sea yo decía pues 
no sé ella está haciendo un esfuerzo grande por mí, siempre ha hecho todo para 
que yo salga adelante, y lo único que yo estoy haciendo es darle la espalda 
entonces pues yo no puedo despreciar cosas así, toca apreciar mucho más lo 
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que haga la gente por mí, entonces si esta persona me da algo, valorar ese 
cariño y en ese momento dije voy a  comenzar a valorar un poco más lo que 
me da la gente que me estima y que se saca el pan de la boca por mí, entonces 
dije lo voy a hacer y ya desde ahí entonces me volví un poco más consciente y 
sabía que esas personas pues que conocieron del tema pues sabían que yo tenía 
que estar generalmente un poco más calmado porque por ejemplo cuando mi 
mamá me ve alterado me dice cálmate no estés alterado, porque sabe que yo 
puedo reaccionar tanto que un día me estresa manejando y me Marie y tuve 
que salirme un momento, me dice dime por favor que no te vas a tener esas 
ideas otra vez locas de la cabeza, primero tienes que calmarte, que no quiero 
que algo así pase 
E27 Entrevistadora: ¿Pero no han vuelto a surgir esas ideas en ti? 
C30 Cristian: Ahí no, no, nunca lo volvieron a surgir, desde ese momento un chip 
corrió en mí y nunca volvió a pasar eso 
E28 Entrevistadora: Qué pensamientos surgen de estas personas frente al suicidio o 
sea digamos tu mamá dices que a veces dice como calmante, que tiene miedo 
de que surjan estos pensamientos de nuevo, y también me comentas que es 
como un tema cerrado para ella, que otras cosas has visto que ella  haya hecho, 
en algún momento te dijo ven hablemos de que paso o algo así 
C31 Cristian: Pues mira que una vez estábamos viendo “thirteen reasons why” y 
ella me comentaba si tú tienes algún problema por favor cuéntamelo nunca te 
guardes eso, no quiero que eso vuelva a pasar porque miraba las cosas y mira 
esos muchachos se guardan las cosas y yo no quiero que eso pase contigo 
E29 Entrevistadora: Claro 
C32 Cristian: Ella veía eso y decía wok es que realmente fue … ella solo pensaba 
en como seria la vida sin mí, entonces ella también estaba como por favor si 
tienes algo que quieras comentar conmigo hazlo, o sea sin importar la rabia 
que sientas, la tristeza hazlo que aquí estoy yo para ti, nunca te voy a dejar solo 
E30 Entrevistadora: Ha cambiado en algo digamos a partir de tu experiencia la 
relación con ella 
C33 Cristian: Muy claro, porque mira que ella en ese momento vivía muy ocupada 
con el trabajo, ella tenía una empresa entonces ella vivía muy ocupada, era con 
sus amigos, ella en ese momento tenía novio entonces eso también, yo también 
era muy chiquito para ese tipo de cosas, yo también me volví un poco más 
tolerante con ella y yo también fui pues madurando entonces ella fue 
aceptando más como soy, con mis defectos y ella empezó a valorar mucho más 
el tiempo entre los dos, por eso yo digo no quiero estar hoy contigo y ella dice 
cancelo mis planes, trabajo, mi novio, yo también digo mira mi amor nos 
vemos otro día, mira no quiero salir hoy me voy a ver con mi mamá, porque yo 
sé que son momentos que en algún momento dejaré de tener, entonces también 
quise como aprovechar esa oportunidad que también mi mamá me dice 
estemos juntos tú y yo, porque no quiero que tú te alejes, porque pues yo 
también he hecho todo lo que ella me dice, yo he hecho todo para que tú seas 
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feliz y pues no sería tampoco muy justo de tu parte hacer eso, entonces 
también siento que ha cambiado mucho en eso. 
E31 Entrevistadora: O sea si ha sido positivo el cambio en tu mamá 
C34 Cristian: Si claro, en ambos, la verdad sí 
E32 Entrevistadora: ¿Algún otro familiar se enteró, supo del tema? 
C35 Cristian: No, nadie más 
E33 Entrevistadora: Y tú que sientes que tu familia piensa de una u otra manera 
frente al suicidio o sea de pronto tu mamá no sé cuándo escucha noticias o 
algo, piensa en ti o algo o se pone triste  o alguna cosa 
C36 Cristian: Mi mamá pues ya no volvió a ver… Pues ese tema dijimos que nunca 
lo íbamos a volver a tocar entonces yo la verdad no se bien que piensa, mi tía 
siempre ha pensado eso, porque ella aunque pues mi mamá tuve una 
experiencia muy similar, en la empresa en que trabajaba un chico sufrió un 
accidente y falleció, el jefe pues fue súper indiferente mira cambia esto, 
cambia las cuentas de ahí, mi mamá fue como en serio el chico falleció… 
E34 Entrevistadora: Se reemplaza y ya por decirlo de alguna manera 
C37 Cristian: Sí y mi mamá y mi tía dicen tú no sabes el dolor, o sea sí te 
remplazan y le pagas a alguien más y  tú no sabes el dolor que tu causas en la 
familia, tú no sabes qué es eso, entonces mi tía también es cómo por eso hay 
que valorar mucho a la gente, por el cargo más mínimo que tenga hay que 
valorar mucho a la gente, con mis tíos no soy muy cercano y pues tampoco les 
conté de eso pero pues ellos sí son bastante reservados porque pues yo hablo 
con ellos pero no hablo de temas tan cercanos, entonces no sabría decirte que 
piensan y mi abuela siempre ha sido bastante estricta con eso es decir, ay eso 
de suicidarse que esos muchachos de hoy en día, no afrontan las cosas, 
cobardes, y mi abuelo también opina algo parecido aunque mi abuelo es un 
poquito más de mente abierta dice no mijito esas cosas uno tiene que sacar 
valentía porque o sino cómo va a vivir la vida mis abuelos sé que piensan eso, 
mi prima sé que si ella le tiene pavor a todo ese tipo de cosas y esos temas para 
ella es un tabú, y mis primos chiquitos pues mucho menos les comentaría algo 
así  
E35 Entrevistadora: Sí claro, por lo pequeños 
C38 Cristian: Claro, son muy inocentes 
E36 Entrevistadora: Y tú qué sientes al respecto, o sea en cuanto a tu familia 
C39 Cristian: Pues creo que, con respecto siento que ya voy a empezar a ser un 
poco más consciente de lo que me pasa a mí, de que puedo contar con ellos, 
por más grande que sea mi problema, y no reservarme tanto cosas que me suele 
suceder, que a veces liberar las cosas con gente querida, con la familia y 
amigos y novia, puede ayudar muchísimo, entonces yo también veo como un 
apoyo no simplemente en mi familia, con los que esté en los domingos de 
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cumpleaños sino pues gente que le puedo decir oye me pasa esto, gente con la 
que yo puedo decir por ejemplo, oye soy homosexual y seria respetable, gente 
con la que yo podría hablar tranquilamente, gente con la que yo sé que estaría 
conmigo en todo momento 
E37 Entrevistadora: Bueno y ahorita ya que mencionas los amigos, cuando tú me 
manifestaste que ya le comentaste a un amigo tuyo y eso que te dijo, cómo fue 
la reacción 
C40 Cristian:  Pues mira yo … mi mejor amigo no lo sabe, Santiago si se lo conté, y 
le dije sí, él dijo que eso era tenaz, al principio no me creyó y yo dije bueno 
pues al fin y al cabo son las experiencias las que no se creen, pero yo dije si, 
realmente si paso, después de eso me dijo y que tal, yo le dije pues fue duro, no 
te conté con tanto detalle, le dije pues sí la verdad me retracte, aquí me tiene 
pero si lo intente, pero al principio dijo hay si si si, todo por llamar la atención 
yo digo bueno es cuestión tuya creer o no, y ya pero fue la única persona y 
pues ya ustedes dos lo saben  
E38 Entrevistadora: Y ¿en ese momento cuando él dijo eso, o bueno las 
experiencias que también has tenido de amigos y eso ha influido en la manera 
de seleccionar tus amistades ahora? 
C41 Cristian: Si, sabes que si porque yo me he dado cuenta que la persona que te 
escucha y que te apoya con respecto a eso, es una persona que merece tu 
amistad, si es una persona que no le importa que no está ahí para escucharte, es 
una persona que simplemente pues no le importa si es una persona que no 
merece que tú le cuentes las cosas, entonces por eso hay ciertas personas como 
mis mejores amigos, personas cercanas que les cuento cosas, pero hay gente 
que yo percibo que digo que no son mis amigos, o que simplemente son 
allegados pues no veo la necesidad de, porque realmente pierdo mi tiempo, 
entonces en eso si he sido muy selectivo 
E39 Entrevistadora: Bueno, tu que sientes que ellos pensaron o sintieron en esa 
situación, o sea la comentaste cambio algo en ellos, o sientes que sigue igual 
C42 Cristian: ¿En mis amigos? 
E40 Entrevistadora: Sí 
C43 Cristian: Pues lo que pasa es que yo empecé a mirar quienes eran realmente 
mis verdaderos amigos y quienes no, o sea hay gente que yo tranquilamente le 
podría comentar me pasa esto e intente hacer esto, gente que me diría por qué? 
Gente que así yo me salga de un grupo de whatsapp me dice que paso, gente 
que sería capaz de escucharme a las tres de la mañana, como hay gente que 
perfectamente sé que no le importaría, entonces sé que yo podría contar con 
personas que realmente lo valoran y lo reconozco y si llegara a pasar algo así 
creo que cambiaría un poco esa perspectiva de estar un poco más atento a mí, 
no digo que sea alguna necesidad pero yo sé que estarían un poco más 
preocupados porque es lo que me llega a pasar por la cabeza aunque no digo 
que sea necesario porque pues como te dije ya es algo que yo no pienso volver 
a hacer 
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E41 Entrevistadora: ¿Cuando estás viviendo alguna situación y eso sea así como 
conflictiva o que te comprometa un poco los sentimientos ellos te han 
apoyado? 
C44 Cristian:  Sí, sí bastante, como que mira si tienes que hablar de algo, a veces lo 
toman con silencio porque no saben cómo llevarlo, otros me escuchan, otros 
me dicen lo bueno, lo que puedo aprender de eso, y ya eso también me 
conforta bastante 
E42 Entrevistadora: Y tenías en ese momento algún amigo que siga todavía, se ha 
unido más a ti, o se ha alejado, después de ese momento? 
C45 Cristian: Huma, es difícil, no yo creo que antes se acercó, un amigo, que fue de 
toda la vida, desde que tengo 8 años, se acercó mucho más, porque en ese 
momento pues sí, ah yo le mandaba fotos y decía ush de buenas, que de buenas 
estando por allá, yo lo único que pensaba era pues no me pregunta si yo estoy 
bien si yo estoy algo, y hoy en día es más consciente, me saluda, que como voy 
con mi novia, que como van las cosas, a pesar que ya no hablamos tan seguido 
porque entiendo que él también es un poco sensible, o sea que no sabe cómo 
reaccionar ante esas cosas y yo también he sido así, pues sé que él también me 
apoya de alguna u otra manera, sé que él podría ser, entonces él también se ha 
unido más  a mí, pero en ese momento hablábamos muy poco 
E43 Entrevistadora: O sea que podríamos decir que las personas que te apoyaron en 
ese momento que te ayudaron como a cambiar ese chip, y todo además de tu 
mismo hacerlo por tu iniciativa, fue como la relación con tu mama y en parte él 
también podría mencionarse o no tanto... 
C46 Cristian: No, él no tanto, pero yo me siento un poco más tranquilo de poder 
decir lo que siento, lo que pienso que si me pasa algo sé perfectamente que él 
va a estar ahí conmigo, y que no sea como una persona que no le importa, el 
cambio fue porque yo le hice una indirecta, recuerdo que yo me salí del grupo 
porque teníamos un grupo y recuerdo que una vez él me sacó de la casa 
porque  supuestamente a la tía no le gustaba que yo me quedara y esa noche 
me fui muy molesto, solamente me hablaba porque necesitaba un favor, 
entonces un día yo me salí del grupo y él fue el único que no pregunto, que le 
pregunto a mi mejor amigo porque se salió del grupo, y mi mejor amigo le dijo 
pregúntele, y me pregunto cinco días después le comente todo y me dijo muy 
perdón, o sea si en algún momento lo deje solo perdón, en ese momento fue 
Cristian que más, que me cuenta, como van las cosas 
E44 Entrevistadora: Más como pendiente 
C47 Cristian: Sí, o sea cada vez que nos despedimos me da un abrazo es algo como 
que yo digo el nunca hizo eso en los 17 años de amistad que llevamos, el 
nunca, una vez nos quedamos ahí y me fue a dar un abrazo de despedida,  yo 
tampoco quiero que esté pendiente de mi pero a toda hora, porque pues yo 
también entiendo que tiene su vida, pero ese cambio es lo que más valoro, yo 
valoro que él diga listo tengo que cambiar porque he sido un poco 
desconsiderado, se preocupa mucho por mi otro amigo y por mi novia, pero el 
resto también importa 
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E45 Entrevistadora: Bueno, que reflexiones surgen a partir de todo esto, o sea que 
puedes identificar qué pues no hayas dado cuenta de antes de todo esto, o sea 
pues si bien tienes claro que la relación con tu mama ha cambiado por ejemplo, 
qué otras cosas, diste cuenta a partir de toda esta situación que hayan generado 
nuevas salidas  
C48 Cristian: Digamos que lo que también me ayuda a ser un poco más fuerte en la 
vida, que si tengo algo conflictivo en la vida, si hay que lidiarlo no me dejo 
llevar tanto por mis emociones en precisamente esa situación,  hubo un 
momento en mi vida que me estaba dejando llevar mucho por mis emociones, 
entonces pues yo sé que debo ser un poco más duro con respecto a las 
opiniones de los demás, me daba cuenta que me costaba mucho lo que la gente 
no lo que pensara de mí, pero si alguien decía no que la moda es tal y que 
alguien se vería genial con un nuevo peinado con mechón azul yo lo hacía 
porque me importaba mucho lo que opinaba la gente, entonces ya hoy en día 
eso lo he cambiado y me decían Cristian no dejes que alguien dirija tu vida. 
E46 Entrevistadora: Si me dices un poco que sí ha cambiado como toda tu noción 
de vida, y todo pues es chévere que se haya dado este cambio que tú me 
cuentas no, entonces pues me gustaría saber un poco como es tu vida 
actualmente a partir de eso, o sea  si bien me has dicho como no ya no lo he 
pensado, no lo he vuelvo a poner como noción en tu vida, me gustaría saber 
cómo un poco de eso, como es actualmente ya tu vida  
C49 Cristian: Pues mira ya actualmente eso lo veo como algo que no me 
traumatiza, o sea algo que me ayudó a superarme, o sea que estudio casos y es 
lo primero que se me viene a la mente, digo uy yo intente hacer eso, pero no es 
algo que yo diga, si yo no me hubiese secado estaría electrocutado y estaría 
enterrado a tres metros bajo tierra, entonces digo pues bueno ya saber llevar las 
cosas, y que en mi experiencia digo si, lo intente pero me di cuenta que uno 
tiene mucho por vivir, y sé que esto es algo que no me traumatizó, porque así 
como superé eso podré superar cualquier cosa, es lo que opino de eso 
E47 Entrevistadora: Sí, es muy cierto, y en serio me parece muy apreciativo todo lo 
que dices de poder encontrar una solución que no sea esa, a pesar de que ya lo 
viviste, o sea dar cuenta de que si hay otras alternativas, y otras opciones y que 
puedes contar por ejemplo con tu mamá, para contarle las cosas, lo que estas 
sintiendo, lo que vives, lo que piensas y no solamente actuar de otra manera, si 
un poco más como individualista 
C50 Cristian: Exactamente, que es algo que siempre me ha caracterizado, que tengo 
un problema me oculto y no le digo a nadie, entonces ya lo que te digo hay 
cierta gente le comento mis cosas, hay cosas que eso si no comento por motivo 
de ser reservado pero  no digo que sea malo sino que simplemente hace parte 
de lo que me ha construido como persona, pero también a confiar más en las 
personas, yo siempre he sido muy desconfiado de la gente que me rodea, 
porque siempre pensaba que la gente tenía malas intenciones conmigo, 
entonces me enteré que mucho gente si sería capaz de darme mejor dicho todo 
el apoyo posible para que yo superar eso, muchos me decían hay que aprender 
a valorar lo que le están dando, si es un apoyo, si es mejor dicho que alguien 
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diga lo escucho es aprender a apreciar eso y saber que son personas que 
realmente merecen estar en la vida de uno. 
E48 Entrevistadora: ¿Y tu novia cómo ve eso, o sea como se ha dado esa relación a 
pesar de esa situación, es un apoyo ahorita para ti? 
C51 Cristian: Pues mira yo nunca le había comentado esto a ella, porque es algo 
que no suelo comentar... 
E49 Entrevistadora: Te acabas de enterar… 
NC1 Novia: Sí... 
C52 Cristian: Sí, se acaba de enterar 
NC2 Novia: Pero ahora entiendo porque al principio era como muy reservado y 
como que si teníamos problemas a mí me afecta mucho y a él no, porque él es 
muy fuerte, y pues yo soy todo lo contrario, entonces digamos que en parte es 
bueno porque aprendo a afrontar cualquier cosa pero en parte a mí también me 
hace sentir como si no sé si yo no estoy no sé si le afectara o no. 
E49 Entrevistadora: ¿Sientes que podrías ser como un apoyo para él? 
NC3 Novia: Pues, se supone que ya lo soy, pero no sé digamos que a mí me da muy 
duro (comienza a llorar)... 
E50 Entrevistadora: Tranquila, y tú qué piensas Cristian… 
C53 Cristian: Pues mira, yo cuando estoy con Mariana veo reflejado también lo que 
a mí me pasaba, por eso es que nos entendemos tan bien, porque yo también 
tuve esas cosas que a Mariana tanto a veces le duele, y yo siempre intento 
ayudarla para que pues primero que todo no cometa los errores que yo cometí, 
y que aprenda como no sé también a que alguien ya la apoya en la vida porque 
somos muy parecidos en que hemos estado muy solitarios, con respecto a 
parejas y a amigos porque en eso yo también la entiendo muy bien y sí se ve 
que como yo también he estado mucho tiempo solo como que he estado 
acostumbrado a ser bastante indolente con lo que otros opinen de mí, entonces 
también debo aprender y comprender que ya no estoy solo y que una persona 
me está brindando su apoyo para salir adelante.  
E51 Entrevistadora: Ok, no pues sí me alegra mucho que hayas cómo cambiar ese 
chip, que hayan cambiado las cosas contigo o sea en cuanto a la relación con tu 
mamá, por ejemplo los amigos, pues tu pareja también porque pues, se nota 
que ella también trata de ponerse en tu situación y cómo entender también un 
poco de tu historia, y eso también pues va a cambiar muchas cosas en ustedes 
obviamente ella decía ahorita muy bien, ya entiendo porque él es así, y quizá 
más adelante cuando haya una situación entre ustedes, pues ya sabrá manejarlo 
un poco mejor ella porque sabe que es lo que sucede, entonces pues nada, te 
agradezco mucho en serio, valoro mucho todo lo que me has dicho es súper 
importante y valioso todo lo que has hecho y lo que has concebido, las 
nociones que tienes , y pues me alegro mucho que también hayas cambiado esa 
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idea y que hayas salido de este que hayas cambiado esa concepción de vida 
que es como tan importante considero yo 
C54 Cristian: Ok, vale, no con gusto, ayudarte con eso, la verdad que para mí 
también es liberador expresar todo lo que sentía porque eran cosas que yo 
enterraba pero a la vez también es algo que no olvido, o sea no es cosa que me 
afecte en el presente pero son cosas  que… porque yo tengo muy buena 
memoria, sé que son cosas que voy a recordar hasta que esté viejo.  
 
Anexo 3: Entrevista a profundidad Carolina 
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA. 
 
Investigadora: María Alejandra Bolaños Argüello 
Momentos de la entrevista donde la investigadora aporta a la conversación: Entrevistadora 
(E)  y su respectivo número indicativo a lo largo de la conversación. 
Entrevistada: Nombre alterno Carolina 
Momentos de la entrevista donde la entrevistada aporta a la conversación: Carolina (C)  y su 
respectivo número indicativo a lo largo de la comunicación. 
 
 
Indicativo Diálogos de la conversación separados. 
E1 Entrevistadora: Bueno, hola mi nombre es María Alejandra Bolaños, soy 
estudiante de psicología de la Universidad Externado de Colombia, Ehh 
principalmente quiero agradecerte por tu colaboración para esta investigación 
y aclararte también que la información que tú me permitas va a ser 
completamente confidencial y solamente se utilizará para este ámbito 
académico. Bueno, cuéntame que haces, que te gusta hacer… 
C1 Carolina: Estudio mercadeo y publicidad, siempre me la paso con Sebastián 
de Lunes a Domingo con Sebastián, y ya pues cuidar a mi hermana, es lo 
único que hago de interesante 
E2 Entrevistadora: ¿Cuántos años tienes? 
C2 Carolina: 20 años 
E3 Entrevistadora: ¿Y tu hermana cuantos años tiene? 
C3 Carolina: 12 
E4 Entrevistadora: ¿Y la cuidas en las tardes? 
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C4 Carolina: De lunes a viernes, cuando llega del colegio, de 3 hasta el otro día 
que se va a las 6:30 de la mañana 
E5 Entrevistadora: Mmmm, ok, ¿y con quién más vives? 
C5 Carolina: Con mi mamá y mi abuela materna, no vivo con nadie más 
E6 Entrevistadora: Ummm ok, ¿me gustaría saber un poco de qué piensas acerca 
de la vida? 
C6 Carolina: Ok, digamos que lo que pienso de la vida ha cambiado ya con base 
a las experiencias que he tenido, pero digamos que mi base principal de la 
vida es Dios, entonces digamos que yo no tengo como un concepto de la vida 
como otras personas que solamente creen que son.. O sea la vida se basa en 
ellos mismos sino yo digo que todo mi alrededor se basa en Dios, entonces 
digamos que todo lo que yo hago es para adorar a Dios, todos los planes que 
yo tengo así a futuro es en base a lo que Dios quiera de mí, o sea obviamente 
yo tengo como algo estipulado digamos me quiero ir del país o algo así pero 
pues todo se lo  pongo en manos de Dios, si él quiere pues eso para mí, 
entonces mi pensar total es lo que Dios quiera para mi es bien para mí, no lo 
juzgo en nada. 
E7 Entrevistadora: Ok, que bonito pensamiento, tú dices que habías pasado por 
varias concepciones de la vida, que otras concepciones tenías antes de Dios. 
C7 Carolina: Bueno digamos que cuando era pequeña mi concepción de la vida 
siempre fue encontrar a Dios por algo, o sea desde chiquita siempre quise 
estar con Dios, digamos que yo pienso que es un error de mis papás, mis 
papás no me querían tener a mi en ningún momento, o sea yo fui un error para 
ellos, y ellos me dijeron muy pequeña, o sea como a los dos años que yo había 
sido un error, entonces que todos los sueños que ellos no habían podido lograr 
era porque yo había nacido y pues obviamente eso me creó un “trauma”  
psicológico a mí, entonces mi concepto de la vida es que yo no tenía que 
vivir, o sea yo amaba a Dios pero que yo tenía que estar con Dios más no 
tenía que estar en este mundo de miércoles digamos por decirlo así, y ese fue 
mi pensar creo que todo el colegio hasta que ya entre a la universidad pues fue 
un poco más duro pero cuando conocí a Sebastián todo cambió, y ya le 
empecé a ver algo bonito a la vida, digamos que yo empecé a cambiar y 
empecé digamos a no cortarme, a no consumir pastillas digamos para morir 
fue gracias a Sebastián. 
E8 Entrevistadora: ¿Y quién es Sebastián? 
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C8 Carolina: Bueno, Sebastián es mi novio, estamos hace como dos años y 
medio, y pues lo conozco desde el colegio pero pues todo se dio después de 
que salimos del colegio  
E9 Entrevistadora: y bueno tu decías un poco de lo que te decían que eras un 
error y eso, en que momento cambio ese pensamiento o en qué momento 
dejaron de decirte ese tipo de cosas 
C9 Carolina: Lo que pasa es que yo cuando era chiquita, obviamente me dolía 
porque era una niña, entonces yo suplía el amor que mis papás no me daban, 
con cosas, personas o con animales, algo que recuerdo mucho es que yo tuve 
una perrita que se llamaba lila, ella me la compraron el mismo día que yo nací 
unos tíos me la regalaron y mi amor yo lo suplí con ella, o sea ella era mi 
mejor amiga, yo le contaba todo cuando ella murió yo perdí la memoria, yo 
perdí la memoria como a los cinco, seis años cuando ella murió porque pues 
todo mi mundo giraba en torno a ella, después de eso obviamente estaba en el 
colegio pero me pagaban psicólogo, me pagaban personas para que me 
ayudaran en las vocales, las letras, leer y todo eso, entonces pues así 
transcurrió, después estuve con psicólogo durante años, o sea casi todo el 
colegio estuve con psicólogo, nació mi hermana y suplí el amor que mis papás 
no me daban con mi hermana, después pues mi hermana fue creciendo y suplí 
el amor con Sebastián, o sea mi “amor” de padres lo suple Sebastián 
E10 Entrevistadora: ¿Cómo se ha mantenido esa relación con ellos, con tus papás? 
C10 Carolina: Al principio muy mal o sea  yo empecé a crecer y para que ellos me 
prestaran atención yo empecé a ser muy rebelde o sea yo me la pasaba en 
fiestas, yo tomaba, fumaba, casi alcanzó a consumir sustancias alucinógenas 
pero como que mi cuerpo ya me decía como no Carolina ya para, no tienes 
que consumir eso y pues en realidad ellos nunca se dieron cuenta de nada 
porque no me prestaban atención, ehh cuando nació mi hermana yo creí que 
las cosas iban a cambiar pero pues yo me di cuenta que yo tenía o sea como 
que ya cuando mi hermana nació yo tomé conciencia de que yo no quería que 
mi hermana fuera o que se sintiera como yo me sentí toda mi vida, entonces 
digamos que yo le empecé a enseñar a Cristal que la vida era muy linda, como 
lo malo que yo me sentía Cristal no lo debería sentir, ella se convirtió en una 
hija, entonces digamos que yo le empecé a enseñar lo bonito de la vida, le 
empecé a decir a Cristal que las cosas no era así, que no fuera como los papás, 
que ella aprendiera lo bueno de los papás pero no fuera así con ellos y pues 
con mi papá siempre mal o sea para mi perdonar a mi papá fue duro digamos 
que yo ya lo perdoné pero fue gracias a que yo estaba con Dios, un día fui a la 
iglesia y dijeron tienen que perdonar a las personas de corazón y ese mismo 
día fue la primera vez que yo le dije un te amo a mi papá, o sea para mi 
decirle te amo a él, yo me puse a llorar diciéndole te amo y fue el primer y 
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creo que el último te amo que le dije a mi papá, y ese mismo día lo perdoné, 
con mi mamá fue hace poquito porque mi mamá era una persona digamos 
muy rebelde, una persona que nunca.. Pues como yo nací, nunca vivió su 
adolescencia y pues se la pasaba en fiestas, se la pasaba tomando, fumando 
porque yo le encontraba cigarrillos y yo crecí muy grande, o sea crecí súper 
rápido, porque mi mamá no le enseñaba nada a mi hermana, entonces mi 
mamá la perdoné hace poquito, porque ella se dio cuenta que por estar en esas 
fiestas, por estar en eso iba a perder a lo que más amaba y era a sus hijas, 
entonces digamos que con mi mamá hasta el momento llevamos como un 
proceso, pero digamos de mi familia, sólo mi primo se enteró que yo había 
cometido digamos esos errores, y mi tía porque ella me ayudó a que me 
desintoxicara 
E11 Entrevistadora: Entiendo y cuando comentas acerca de tu padre que lo 
perdonaste y eso, ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo te sentías? 
C11 Carolina: Yo sentí un alivio total, o sea yo odie a mi papá por lo que me había 
dicho,  que pues mis papás me querían abortar cuando era chiquita y porque 
mi papá me decía… o sea yo odiaba estar con mi papá, yo no podía ver a ese 
señor, más con todo lo que me han dicho pues uno como va a querer al papá, 
entonces digamos que lo que yo hacía era, mi mamá me obligaba a ir, porque 
me tocaba ir y mi papá me hacía trabajar forzosamente o sea mi papá tenía un 
local y mi papá se sentaba en el computador a jugar, y yo de chiquita tenía 
que atender a los clientes, hubo tienda de ropa y hubo una salsamentaría, 
entonces yo en la salsamentaría tenía que cortar el queso, ponerlo, me 
regañaba si yo cortaba mal el queso, si era una libra y yo cortaba un poquito 
más pues ese pedazo queda chiquito, y pues a él no le gustaba eso entonces 
me regañaba, me ponía a hacer aseo, o sea yo era una niña yo quería era jugar 
entonces él me ponía a hacer aseo, yo lloraba muchísimo. 
E12 Entrevistadora: Claro, era muy duro me imagino para ti 
C12 Carolina: Pues porque yo quería…. o sea yo no tengo recuerdo de mis papás 
que me llevaran a un parque, y yo pues digamos habló con Sebastián y  él 
tiene recuerdos muy bonitos yo nunca tuve recuerdos de ellos 
E13 Entrevistadora: Claro 
C13 Carolina: Entonces para mi digamos que en ese momento que alguien me 
contara que iba al parque y eso, yo no, me tocaba trabajar, porque mi papá me 
enseñó que si yo quería mesada y quería comer, quería onces a mí me tocaba 
trabajar por mis onces... 
E14 Entrevistadora: Claro, te “cohibieron” de cierta manera ese tiempo, esa época 
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C14 Carolina: Y ya, yo en un tiempo que me canse de mi mamá, a los quince años, 
yo me fui a vivir con mi papá  y con mi abuela, digamos que en ese tiempo, 
como mi abuela es cristiana me pude acercar un poco más a Dios y fue 
cuando un momento, obviamente yo seguí odiando a mi papá, yo no lo 
toleraba y más que mi papá es un hombre muy machista, y yo odio eso, o sea 
yo no voy con eso, pero con el tiempo como que aprendí a llevarlo y digamos 
que ya lo perdoné, o sea como que ya él me dice algo y yo como que no lo 
tomo muy personal, como no me importa lo que diga, tomo los aspectos 
buenos que me deja y del resto pues desecho los malos y ya 
E15 Entrevistadora: Pero, claro eso te liberó total 
C15 Carolina: Sí, o sea liberarme de ese peso, de ese odio que tenía con mi papá  
me ayudó muchísimo digamos a crecer totalmente que tal vez yo también le 
tenía mucho temor, o sea yo sentía que si él no me daba permiso para algo yo 
no lo podía hacer, o sea mi papá para mí era… No era papá, él era como 
alguien que me mandaba, como si yo tuviera, como si él fuera primero que 
Dios, o sea primero él y después lo que yo pensara y más que yo siempre he 
sido digamos una niña, una mujer rebelde, entonces yo me cohibía de hacer 
cosas digamos que quería cómo hacer deportes extremos en esa época e ir a 
fiestas de quince por estar con él y yo iba a escondidas. 
E16 Entrevistadora: Ok, cuando se presentan situaciones para ti que son como 
conflictivas en tu vida, ¿Cómo las afrontas? 
C16 Carolina: Bueno, ehh digamos con mi mamá, las he aprendido a llevar, 
digamos que yo no pienso primero en mí en lo que me afecta a mí sino pienso 
en lo que le afecta a mi hermana entonces yo digamos que por eso digamos 
que las tomo bien y decirle a mi hermana que no tiene que llorar por algo que 
no vale la pena, con mi papá es diferente digamos que me duele mucho y pues 
la única forma de llevarlo es llorando, y digamos que algo que me marco 
muchísimo cuando me fui a vivir con mi abuela, fue la última vez que yo me 
quise suicidar, me tome…. Parecen como las pastillas para planificar, pero 
eso es para el corazón, mi abuela tenía esas pastillas eso me pudo hacer que 
me diera taquicardia, o sea después de la taquicardia, pues un infarto y gracias 
a Dios no pasó nada, mi tía estaba y pues me pude desintoxicar, pero mi papá 
me comenzó a insultar yo era, yo siempre he sido una niña digamos que 
buena, en cierto sentido digamos respetuosa, responsable en sus estudios,  
pero mi papá me empezó a insultar de boba, de estúpida, no sirve para nada, y 
pues todo eso que me dijera esas palabras tan fuertes pues obviamente a mí 
me dolían, ellos nunca me pegaron, mis papás  nunca me pegaron pero yo 
digo que a un niño le duele más la palabra porque se siente en el corazón que 
un golpe, o sea digamos esa fue la última vez y la verdad esa fue la última que 
me marco muchísimo, muchísimo, muchísimo, y fue la última vez que paré y 
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dije ya no me voy a dejar afectar, o sea ellos digan lo que digan tengo que 
pensar y creer en mí misma que yo puedo hacer las cosas. 
E17 Entrevistadora: ¿Después tú comentas que fue la última vez o sea hubo más 
veces que intentaste hacerlo? 
C17 Carolina: Si 
E18 Entrevistadora: Cuantas veces 
C18 Carolina: tres veces 
E19 Entrevistadora: y podrías contarme cómo lo hiciste 
C19 Carolina: Sí, la primera vez era chiquita y digamos que empezó la moda de 
los emos, y pues al cortarse las venas, yo me lastime todo el brazo a punta de 
cortadas con bisturí, esa fue una vez que discutí con mi mamá, pues ahorita no 
recuerdo muy bien porque fue pero fue como porque ella no me prestaba 
atención, porque estaba mi hermana y empezó a decir que se iba a ir de fiesta 
y eso mi hermana era chiquita entonces digamos que esa fue la primera, 
digamos que hubo una que digamos que podemos contar como suicidio, y fue 
uhh yo tenía como unos seis años o sea se murió mi perrita y fue cuando todo 
se fue al piso, que fue que yo intente tirarme por la ventana, o sea yo estaba 
tan … 
E20 Entrevistadora: Colapsada de todo... 
C20 Carolina: Sí, del amor de mi vida, mi perra se había muerto, porque yo suplí 
el amor de mis papás con ella y yo me intente votar, y yo me acuerdo que 
pues mi mamá me agarró así (agarró por la espalda),  pero mi mamá nunca se 
dio cuenta que era por eso o sea yo me iba a caer y ya pero pues yo lo hacía 
con otra intensión. 
C21 Carolina: Digamos que esa sería ya la primera y la segunda vez, la tercera vez 
fue cuando tuve una discusión otra vez grande pero con mi papá, me jarte de 
mi papá que me insultara, que me dijera que yo era una bruta, que no servía 
para nada, ehhh que me ponía a trabajar, que yo era una niña que quería pues 
vivir y fue cuando me intoxique, la primera vez que me intoxique, bueno mis 
papás creyeron que era un error y me llevaron al médico pero pues normal 
creyeron que era un error, pues la cuarta vez fue con mi tía sí, mi tía me 
colaboró.. 
E21 Entrevistadora: Ok, y ¿que sentías tu antes de esa…. 
C22 Carolina: Adrenalina total, o sea yo me cuestionaba a mí misma, o sea tú 
quieres eso Carolina, tú lo quieres, o sea tenía mucho temor de Dios, o sea 
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siempre aunque mis papás no creen en Dios, siempre yo tenía temor de Dios a 
que pasara algo, entonces yo oraba, yo decía Dios lo voy a hacer es por estar 
contigo, porque yo no merezco estar en esta vida, yo no soy apta para estar en 
esta vida, entonces yo me cuestionaba y le decía como tu porque me pusiste 
en esta vida si yo no quiero sufrir y o sea hablaba con Dios, lloraba y ya 
cuando lo hacía decía, como que yo en mi inconsciente decía cómo tienes que 
hacerlo porque tú estás harta y pues era cuando hacía totalmente eso.. 
E22 Entrevistadora: Y ahora qué piensas de esto 
C23 Carolina: Creo que fue algo duro para mi infancia pero fue algo que me hizo 
crecer mucho, digamos que cuando tuve mi etapa de rebeldía la viví 
muchísimo más antes que el resto, el resto empezaba como a los quince años, 
yo era a los doce y yo ya estaba tomando alcohol, pero digamos que yo pienso 
que fue duro, lo hice y pues fue un error, pero me enseñó a crecer como 
persona, ahora por eso soy tan responsable, como que no me importa lo que 
digan, o sea no es que no me importe lo que digan mis papás pero como que 
yo tomo decisiones por mí misma y no necesito que ellos me digan que soy 
una bruta, que soy una boba, que no me quieren tener, porque es la 
responsabilidad que ellos debieron asumir a la hora de tener pues su acto 
sexual.. 
E23 Entrevistadora: Claro 
C24 Carolina: Entonces digamos que ya soy un poco más firme en mis 
pensamientos, y pues pienso solo en mi misma, o sea en mi hermana, o sea en 
mi futuro y en el futuro de mi hermana o sea  no hay nada más así 
E24 Entrevistadora: Y tu novio... 
C25 Carolina: Y mi novio, (risas) o sea Cristal primero… 
E25 Entrevistadora: Sí claro 
C26 Carolina: Toda la vida 
E26 Entrevistadora: Ahí si prima la hermana, bueno y cómo llegaste al proceso de 
intentar suicidarte, o sea fue premeditado, lo planeaste…. 
C27 Carolina: Lo planee, hubo unas que ya me cansaba, y decía no ya lo voy a 
hacer... 
E27 Entrevistadora: O sea de sopetón. 
C28 Carolina: O sea de sopetón lo hacía así como si nada y otras que si tenía que 
tomar las pastillas, donde las conseguía, voy y se las robo del cajón de mi 
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abuela, un semana pensando cómo lo iba a hacer y tomando la decisión y a lo 
último o sea yo decía no yo puedo y así como súper macha, pero cuando las 
tomaba y me las iba a tomar, me quedaba paralizada como que voy a hacer, 
entonces habría todas las pastillitas, y o sea como que por un segundo no 
pensaba y me las tomaba, pero digamos que aun así algunas las pensaba más 
que otras, y otra vez era como me mame, lo voy a hacer y punto 
E28 Entrevistadora: Qué crees que te paraliza 
C29 Carolina: El temor de Dios, yo creo, porque mis abuelas me enseñaron que 
suicidarse es un pecado entonces tú te vas para el infierno, entonces yo lloraba 
y le decía Dios llévame al cielo, que yo no lo estoy haciendo por…. Estoy 
cansada o sea lo estoy haciendo por dolor, no lo estoy haciendo porque soy 
una mal persona, entonces era básicamente por eso yo creo que me paraliza 
porque pues tenía temor de Dios y tenía temor de irme al infierno 
E29 Entrevistadora: Entiendo, y si llegara a pasar otro momento en el que sientas 
eso, tú crees que sería ese temor de Dios el que te impida hacerlo o hay algo 
más? 
C30  Carolina: Si, yo creo que sí, digamos que pues hay dos factores, digamos que 
cada vez mi temor de Dios, el amor que le tengo a él, es más grande cada vez 
que no me lo permitiría hacer, o sea yo sé que Dios me mandó a esta tierra a 
una misión que no conozco pero sé que es una misión grande y pues yo confío 
plenamente en él, y segundo mi hermana, o sea ella es mi hija, mi mamá la 
pudo tener pero yo crié a mi hermana, entonces yo digo que yo no me 
perdonaría suicidarme porque lo que mi hermana sufriría y como yo le he 
pintado una vida color de rosas, que a mí no me afecta y no me duele nada, 
entonces qué pensaría Cristal, pensaría que todo lo que le dije era mentira y 
yo no quiero que mi hermana sufra, obviamente ella ha tenido tropezones y 
pues es normal que llore, pero lo que yo intento es que lo que hagan los papás 
no le afecte para nada, y pues si yo hago eso pues tras de que yo soy ejemplo 
a seguir, pues que yo haga eso la va a destruir totalmente. 
E30 Entrevistadora: Claro, entiendo y ¿cuando piensas en tu hermana, se nota que 
es alguien realmente muy importante para ti, ella sabe del tema? 
C31 Carolina: No 
E31 Entrevistadora: Has pensado en algún momento contarle o algo 
C32 Carolina: No, digamos que pues lo sabe Sebastián mi novio, sabe algunos 
aspectos, o sea Sebastián no sabe totalmente todo, mi primo que se ha 
intentado suicidar tantas veces él sabe  del tema porque lo hemos discutido, 
como el valor que él le tiene que dar a la vida, y pues lo sabe mi tía una vez 
pero en realidad todo está dentro de mí, nadie más sabe pues eso, a excepción 
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de ti que ahora te lo estoy contando a ti, y pues los psicólogos pues en esa 
época me intentaron sacar información pero yo nunca dije nada 
E32 Entrevistadora: ¿Y por qué no les contaste? 
C33 Carolina: Yo no les conté porque tenía la creencia de que ellos les iban a 
contar a mis papás, más que yo les tenía temor a ellos, yo dije no me va a 
pasar algo horrible o sea ahora me van a encerrar en la casa, van a estar 
pendientes de mí ahora todo el tiempo, entonces yo por eso nunca les conté  
obviamente cuando pasó lo de mi perrita Lila si les comenté o sea como que 
ella se había muerto, que me había dado muy duro, que mis papás no me 
querían tener y cosas así, y pues en eso me base de que yo suplo el amor y la 
muchacha le dijo a mi mamá porque se lo dijo a mi mamá, ella suple el amor 
con cosas, con animales, con personas, porque ustedes no le dan amor, y ahí 
fue cuando como que me di cuenta que yo suplo el amor con algo. 
E33 Entrevistadora: Pues sí realmente es valioso que me lo estás contando y te 
agradezco pues también como ese voto de confianza que me estás dando, a 
diferencia de otras personas que también están cerca de ti, y con quienes te 
rodeas o el mismo psicólogo, porque pues de cierta manera si uno acude a 
ellos es porque ellos saben que hacer y cómo proceder al tema, pero si no 
sientes esa confianza con ellos pues es muy difícil también abrirse a contar las 
cosas y también con quienes te rodean, uno no va a estar diciéndole a la 
persona que pase por al lado de uno en la calle, ayy imagínate que intente…. 
No, o sea jamás, pero si obviamente con las personas que uno siente ese voto 
de confianza pues lo dice, entonces pues sí te agradezco eso porque es 
valioso, y también que lo puedas contar por ejemplo a tu novio que  él ya 
sepa, porque ya sabrá también un poco de tu historia y él también lo va a 
valorar  
C34 Carolina: Sí 
E34 Entrevistadora: A alguien le contaste que ibas a hacerlo en el momento 
C35 Carolina: No, le hice una carta a mis papás, pero en el momento de que no lo 
hice la quemé, porque no fui capaz, o sea no fui capaz de que ellos supieran lo 
que yo sentía  y digamos que en ese momento, el momento en que yo hice la 
carta y les escribí a mis papás no creí que ellos me entendieran, o sea creí que 
pues o sea lo que yo pensaba en esa época yo no valía nada para mis papás, o 
sea si yo me muero o no me muero a ellos les iba a importar un carajo porque 
en realidad nunca me quisieron tener entonces que les iba a importar y por eso 
la quemé 
E35 Entrevistadora: Y sentiste algo al momento de quemarla 
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C36 Carolina: No, o sea lo único que sí sentí fue que debí hacerlo, debí suicidarme 
E36 Entrevistadora: Y eso en cual momento pasó 
C37 Carolina: Eso paso cuando mi tía me encontró que me intoxique 
E37 Entrevistadora: En el último 
C38 Carolina: Acentuó con la cabeza 
E38 Entrevistadora: Ummm ok, y qué sentiste después de haberlo hecho estos 
intentos  
C39 Carolina: Todas las veces sentí que lo debía hacer, que yo tenía que 
suicidarme que yo no debería estar acá, que yo debía estar con Dios en el 
cielo y que yo no vine a sufrir 
E39 Entrevistadora: ¿Entonces cómo te sentiste al haberlo hecho y no haberlo 
logrado? 
C40 Carolina: Frustrada, lloraba, decía cómo no voy a tener la capacidad para 
hacerlo, o sea yo sabía que no tenía la capacidad, pero en mi interior decía tu 
puedes Carolina, tú tienes que hacerlo porque tú quieres estar con Dios, tu no 
quieres sufrir acá tu no mereces el mal trato que estas recibiendo, entonces yo 
me sentía frustrada obviamente, tras de que me sentía mal mis papás llegaban 
y “tracal” y me decían cosas y mi mamá seguía con su vaina de adolescente 
estúpida y yo hágale y más me forzaban a que yo lo volviera a intentar, pero 
entonces llegaba Cristal chiquita con sus ojos y yo decía ok lo voy a hacer 
luego en otro día y así sucesivamente iban pasando, iba pasando 
E40 Entrevistadora: O sea lo ibas de cierta manera aplazando por ella 
C41 Carolina: Pero, claro yo me sentía muy mal o sea yo en el colegio no, 
comparado a lo que soy en la universidad, yo no hacía nada porque yo quería 
la atención de mis papas y nunca logré que yo tuviera la atención porque yo 
no era importante, yo me tiraba un año, o sea yo nunca perdí un año porque a 
lo último me ponía pilas y hágale pasaba en el colegio, pero ellos nunca me 
pusieron atención 
E41 Entrevistadora: Cambio algo respecto a…. de las veces que lo has hecho 
cambió algo respecto al valor de la vida 
C42 Carolina: Claro, pues uno va madurando y uno va como entendiendo un poco 
más la vida, pues cuando era chiquita se había muerto mi perra entonces yo 
quería estar con mi perra en el cielo, pero digamos que sí han cambiado pues 
en el transcurso han cambiado muchas cosas y digamos mi valor de la vida 
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cambió definitivamente cuando llegó Cristal a mi vida, pero yo me sentía mal 
pero porque le prestaban más atención a mi hermana que a mí (risas) entonces 
eso me daba más duro porque yo siempre quise esa atención, que ahora 
Cristal tenía totalmente, pero digamos que ella pues yo siempre le voy a decir 
a Dios que gracias por darme a Cristal y el gran amor de mi vida es Cristal y 
cuando ella nació yo entendí como que intente entender el propósito de la vida 
que era criar a mi hermana, pero pues obviamente eso fue como avanzando 
hay veces que decaía porque a ella la consienten más, a Cristal yo la criaba 
como mi hija y cuando estaba mi mamá me trataba mal entonces o enojaba de 
una vez porque yo la estoy criando y tras del hecho me trata mal, porque es mi 
hija o sea mía, no me puede tratar mal a mí y otra vez recaía, mi mamá me 
trataba mal y yo estaba mal con mi papá, yo no quería hablar con mis primos 
o sea yo no quería saber nada de la familia, solamente me quería morir y ya, 
pero pues obviamente las cosas lo que yo iba tomando conciencia, cuando yo 
era chiquita no era tan razonable, o sea yo no pensaba tanto cuando era más 
grande ya pensaba en el dolor que iba a sentir mi hermana, en cómo se iba a 
sentir solo ella, y pues yo tenía mascotas, yo siempre he tenido una mascota 
desde que era chiquita como se iba a sentir mi mascota si pasaba eso, porque 
yo veía muchos programas y decía que los animales se morían de depresión, 
entonces yo dije mi perro se va a morir y mi perro no se puede morir o sea a 
mi hermana no le puede pasar nada y a mi…. pero digamos que las cosas han 
cambiado en eso 
E42 Entrevistadora: ¿Por ella? 
C43 Carolina: Por ella… Todo ha cambiado por ella  
E43 Entrevistadora: Y de cierta manera no ha cambiado o si ha cambiado la 
relación con tu mamá por ella 
C44 Carolina: Si ha cambiado digamos que en el último año mi mamá ha 
cambiado en el sentido de que mi mamá aprendió a valorar que... o aprendió 
que me iba a perder, no a perderme de que yo me iba a suicidar sino de que yo 
me iba a alejar de ella y yo me iba a ir de la casa porque como ya lo había 
hecho una vez, lo podía hacer otra vez y pues digamos que todavía me duele 
porque mi mamá le presta mayor atención a Cristal, pero digamos que sí hizo 
que por Cristal si estuviéramos más unidas porque yo la quería cuidar al 
mismo tiempo que ella entonces eso digamos que ayudó a que la situación, 
nos acercáramos un poco más porque antes yo no quería hablar con ella o sea 
yo estaba con ella para que me diera juguetes siendo sincera, porque mi mama 
suplía… mi mama y mi papa suplieron el amor que me “dieron” como salir a 
un parque y eso con plata y este es el momento en que mis papas me siguen 
supliendo el amor con plata 
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E44 Entrevistadora: Y tú qué piensas de eso 
C45 Carolina: Que uno no debe suplir el amor con plata, porque no todo en la vida 
es plata, o sea yo siento que obviamente darle a un hijo cosas es chévere 
porque el niño se va a sentir bien, pero cuando el niño crece es bueno, es 
chévere, es bonito que vea que su papá lo lleva al parque, que sí estuvo con él, 
digamos lo que yo le envidio a Sebastián y le voy a envidiar toda la vida es 
que él tiene muchos recuerdos con el papá, lo sacaba al fútbol, que lo sacaba, 
que aunque no tuvieran plata les intentaba dar un detalle, y mis papas nunca, o 
sea ellos me enseñaron que todo en la vida era la plata, obviamente yo cambie 
de razón y yo me di cuenta que no todo en la vida era plata , que todo en la 
vida se basa en el amor y en cómo digamos que si te dan un regalo que te lo 
den con tanto amor, como un detalle chiquito eso vale mucho la pena. Pero 
pues ellos nunca hicieron eso 
E45 Entrevistadora: Y es duro, o sea porque pues igual tienes razón, una de las 
cosas importantes de la vida es el afecto que los padres le brindan a uno y 
como eso también ayuda a generar recuerdos, interacciones, relaciones 
también con otras personas 
C46 Carolina: Si claro 
E46 Entrevistadora: Porque pues uno las primeras conexiones de relación que uno 
genera es con ellos, entonces si yo no he tenido buena relación con ellos como 
desde mi conocimiento como voy a establecer una buena relación con otros, 
cómo voy a ser buena persona con los demás si no lo he visto con mis papas, 
entonces me pongo a “explorar” con otras personas que no son mi familia y 
va a ser más difícil 
C47 Carolina: Claro 
E47 Entrevistadora: Más difícil poderme relacionar con otros, más difícil poder 
entablar algo tranquilo con otros pensando de pronto en no me va a hacer 
daño pero como pensarlo si tengo la clara imagen de ellos… O sea pienso 
yo... 
C48 Carolina: Si, no o sea total, digamos yo tuve un novio que ame, o sea ame 
muchísimo, antes que Sebastián, él era del colegio y o sea era tenaz porque él 
no me valoraba, él nunca me valoro y pues yo que hacía pues darle amor, 
amor, porque él era la única persona  que me escuchaba en esa época y como 
no había nadie más con quien yo me quisiera abrir, obviamente él no supo 
nunca nada de eso, pero digamos que yo siempre suplí el amor con alguien o 
sea siempre tuve la necesidad de suplir el amor de mi papa, el amor de mi 
mama con otra persona y digamos que hubo algo muy importante en mi vida 
que fue como a los 17 años, que yo me canse de mis papás o sea yo empecé a 
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pensar como que ya cogí conciencia y empezar en mi misma, y decidí que yo 
no voy a hacer lo de mis papás o sea si mis papas no dan amor, yo voy a dar 
amor, si mis papas me van a enseñar que yo soy una bruta, pues yo les voy a 
demostrar que yo soy más inteligente de lo que ellos son, entonces a los 17 
años yo no sé qué pasó, cómo que pues empecé a amar más a Dios, empecé a 
ir a cultos, también empecé a creer que yo soy cristiana pero empecé a creer 
que idos no estaba solo en una iglesia sino que estaba también conmigo, yo 
puedo hablar con él en todo momento entonces cambió mucho eso y fue 
cuando decidí que iba a tomar lo bueno de mis papas pero yo no iba a ser 
como mis papás, y ahí es cuando todo mundo dice digamos como Doña 
Claudia mi suegra, dice que yo…. Ella conoce un poco digamos la situación 
de mi mama y de mi papá, ella dice que ella no puede creer que yo sea una 
niña como soy, una niña responsable, una niña juiciosa, porque mis papas 
nunca me mostraron eso, y yo fue que tomé la decisión de no ser como ellos 
E48 Entrevistadora: Claro  
C49 Carolina: Entonces, digamos que a veces, ellos hablan de eso que el niño es lo 
que el papa le enseña y para mi es todo lo contrario, el niño es lo que decide 
ser, si a los niños no les enseñaron valores en la casa, los mismos niños se 
pueden enseñar valores ellos mismos, para ser grandes personas en el mundo 
E49 Entrevistadora: Pero... Siento que es complicado que una persona tome esa 
postura viendo a los papas desde pequeños 
C50 Carolina: Claro, si 
E50 Entrevistadora: Porque fácilmente ellos ven a los papas como el reflejo de lo 
que van a ser más adelante y si no tienen una entidad de autoridad que esté 
pendiente de ellos, que pues los encamine, fácilmente pueden tomar un 
destino que no es el pertinente, entonces es difícil... 
C51 Carolina: Sí o sea es duro pero es de mucho valor que un niño lo haga  
E51 Entrevistadora: Exacto y es un poco complejo comprender que hayas tomado 
eso, es algo muy maduro porque no cualquiera lo hace, al contrario pues 
ustedes no me dieron un buen ejemplo pues yo hago lo que quiera y déjenme 
y yo me meto en lo que sea. 
E52 Entrevistadora: Pero en cambio tú al contrario, tomaste no esto no está bien, 
yo que estoy haciendo con mi vida y te encaminaste en otra posición distinta a 
la de tus papás. 
C52 Carolina: Si  
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E53 Entrevistadora: Y pues eso yo creo que no lo hace cualquier niño, ni tan 
campantemente uno lo encuentra en cualquier niño, en cualquier sociedad, no 
todos lo hacen, no todos se preocupan a esa edad por su futuro, porque eso 
también va a repercutir a futuro, en lo que decías  
E54 Entrevistadora: Bueno… Cuál es el significado que tú has creado a partir de tu 
experiencia 
C53 Carolina: Yo pienso que fue duro tomar o pues hacer eso, pero le doy gracias 
a Dios primero porque no lo tome y segundo porque ya he visto como el 
significado de la vida, yo nunca quise pues sentir el dolor que sentí a los dos 
años, que mis papas me dijeran que me querían abortar pues no es algo que un 
niño debería escuchar y nunca debería escuchar que los papas lo van a abortar  
E55 Entrevistadora: Sí claro, se siente uno como... 
C54 Carolina: Pues gracias no? por tenerme o sea como si fuera un “regalo”, pero 
yo siento que eso aunque nunca quise tenerlo, aunque nunca quise sentirlo fue 
algo que me enseñó a ser persona, fue algo que me encamino para tener el 
pensamiento que tengo ahora, yo creo que si no hubiera pasado por esos 
momentos si mis papas no me hubieran dicho eso yo no tuviera el 
pensamiento de ahora, pero pues si alguien me dijera en algún momento 
quisieras que pasara eso, quisieras nacer, en ningún momento…. Yo amo a mi 
familia pero yo no hubiera querido nacer o sea morir ahí en el estómago o que 
pasara algo, pero el significado como que ya me siento como feliz, no 
totalmente feliz porque hay cosas que uno dice no pero por Dios o sea Dios 
porque eres tan malo conmigo, pero si me siento como más feliz conmigo 
misma, me acepto más a mí misma, como que obviamente amo a mis papás o 
sea me trataron mal pero los amo, y perdono todo lo que hagan, ya no  me 
afecta tanto lo que ellos hagan lo tomo más como algo que tengo que aprender 
como ellos hacen algo mal, Carolina tu nunca tienes que hacer eso, tu nunca 
vas a hacer eso, y digamos cuando era chiquita para superar eso, todo lo tengo 
en un cuaderno de las cosas que no tengo que hacer de mis papas, entonces mi 
papa me pego, entonces yo nunca tengo que pegarle a mis hijos, y así, yo 
tengo un cuaderno de una lista, la vez pasada lo encontré y tengo una lista 
como de 200 cosas que no tengo que hacer que hacían mis papás en esa 
época, entonces ha cambiado mucho digamos he vivido cosas que no me 
hubiera gustado vivir, que la gente no quisiera que nadie más viviera, pero me 
aportó mucho para ser quien soy, amo ser quien soy, digamos mi papá me 
decía usted es muy fea, y yo tenía el autoestima muy baja, totalmente baja, ya 
empecé a cambiar y tengo ahora el autoestima extremadamente alta (risas), 
digamos si Sebastián me dice, hoy te ves gordita me importa un carajo si lo 
dice, yo estoy feliz con mi cuerpo, de malas, aunque Sebastián nunca me ha 
dicho eso, (risas) Pero digamos que si me ha subido el autoestima de la vida 
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totalmente o sea si ellos me dicen no Carolina, es que no te puedes ir a otro 
país, de malas lo voy a hacer, es mi decisión de la vida y punto o hoy te ves 
muy fea, yo me siento bien conmigo misma, me ha enseñado totalmente que 
yo me debo valer por mí misma, debo pensar en mi misma, o sea no es que 
sea egoísta pero tengo que pensar en mí y total o sea yo no… O sea pienso en 
el futuro de mi hermana pero pienso en cómo me siento yo primero, si ellos 
no les duele, no me importa, o sea mi pensar es que ellos me hicieron doler 
mucho toda la vida, yo tengo que ser feliz y si a ellos les duele lo siento 
E56 Entrevistadora: Sí y de cierta manera lo que veo es que te ha dejado toda esta 
situación, todo esto que has vivido que es realmente duro, no es fácil, el hecho 
de también tener una valentía para asumir las cosas que quieres y para seguir 
adelante y no dejarte opacar por cualquier comentario, ni dejarte caer por 
nadie sino continuar, y bueno son mis cosas y bueno si no le gustan bien sino 
también, me da igual y sigo adelante, veo que eso te ha ayudado a agarrar 
como verraquera y fuerza para las cosas y pues es bueno también o sea no 
siempre en ti las cosas son malas, o sea no todas las cosas que se viven dentro 
de la familia a pesar de que si son densas, duras y todo, no siempre conllevan 
a algo malo sino que en este caso están conllevando para algo bueno para ti  
C55 Carolina: Sí, digamos que yo ahorita veo las cosas malas como algo bueno, 
como que tú le puedes sacar provecho a algo pero bueno, o sea si mi mama 
dice hoy me voy de rumba, le está enseñando a mi hermana que ella no tiene 
que ir de rumba, me está enseñando a mí que tengo que ser más responsable, 
me está enseñando muchas cosas a mí que yo amo a mi mama pero a mí no 
me tiene que afectar lo que ella haga, yo amo a mi papa pero si mi papa quiere 
hacerlo, que haga lo que se le dé la gana, es su vida, digamos algo que me 
dolía a mi mucho es que yo quería estar bajo control de todo, o sea yo quería 
que mis papás fueran buenos papás, yo quería que mi hermana viviera lo 
mejor posible, yo quería que mi hermana sintiera amor de mi papa, pero es la 
vida de ellos, o sea yo empecé a entender que yo no puedo controlar la vida de 
nadie, entonces ellos verán qué hacen con tal de como tú tomes eso, 
obviamente que mi mama se enrumba y yo veía a mi hermana llorar me 
destroza el alma pero yo le he enseñado a Cristal que no tiene que llorar, o sea 
obviamente que hay dolor y que no puede forzar tenerlo dentro tú tienes que 
llorar para sacarlo, pero si le he enseñado a Cristal que uno no tiene que llorar 
por algo que no vale la pena 
E57 Entrevistadora: Claro, y pues chévere que hayas, que ahora estés siendo esa 
figura para ella, de también valentía y todo, porque pues si tu mamá está 
reflejando también cosas con tu hermana, quizá no de la misma manera como 
contigo, pero está reflejándose cosas y tú estás para moldearla también, o sea 
ella ya no va a estar sola, ella ya va a tener otra figura a quién seguir que eres 
tú y es bueno porque pues no está sola. 
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C56 Carolina: No igual de todos modos para mi familia paterna yo soy la persona 
más rebelde, o sea yo soy juiciosa, yo nunca tomo, si es una copa para el 
brindis es todo 
E58 Entrevistadora: Ya es mucho 
C57 Carolina: Si, es mucho, yo nunca tomo, nunca salgo a fiestas, yo nunca he 
hecho nada malo, pero yo soy rebelde porque yo digo mis pensamientos, o sea 
si a mí no me gusta algo yo tengo que decirlo, o sea si a mí no me gusta cómo 
están tratando a mi primo, yo tengo que decirlo y para ellos yo soy una 
persona rebelde porque expreso lo que pienso, sin groserías porque digamos 
en mi vocabulario no están las groserías, pero sí tengo que decirles, tal vez de 
mala manera lo digo pero sí lo que pienso entonces yo soy la persona más 
rebelde, yo soy digamos que para los papás de mis primos, mis primos ellos 
no se pueden juntar conmigo, aunque yo tengo temor de Dios y mi familia es 
cristiana por parte de papá, yo soy mala porque digo mis pensamientos 
E59 Entrevistadora: Ush…… (momento de silencio) Pero, pues…. Es que no te 
puedes cohibir de las cosas 
C58 Carolina: Claro 
E60 Entrevistadora: O sea si lo tienes que expresar y eso, pues… Y no lo estás 
haciendo de mala gana o sea decirlo de mala gana es decirlo con groserías, o 
con los mismos comportamientos dicen cosas, entonces… Pero no lo estás 
haciendo, lo estás expresando por obvias razones pero bueno 
C59 Carolina: Sí ya el pensamiento es de ellos. 
E61 Entrevistadora: Sí claro… Y ahora qué significado tiene para las personas que 
saben, o sea los actores que estuvieron como implicados en tu experiencia 
C60 Carolina: Pues mi tía le dolió mucho, mi tía fue como una mamá para mí, 
cuando ella se enteró pues cuando ella me llevó a desintoxicarme fue muy 
duro, ella  creyó que yo me iba a morir pero pues ella me decía a mí, no te 
mueras y yo de niña le decía yo me quiero morir y ya cuando pues recapacite 
ahí cuando me estaban desintoxicando después de eso, le dije a mi tía no les 
cuentes nada a mis papás, yo no quiero que ellos sepan, no quiero que les 
cuentes nada, pero ella fue muy importante y ella en este momento ella 
siempre está pendiente de mí, cuando supo mi primo, él supo cuando él 
empezó en eso, yo le conté mi experiencia, él no ama a Dios, nunca ha 
buscado a Dios, entonces digamos que mi fuerte era que yo tenía a Dios, 
había algo en mí que me decía no lo puedes hacer porque Dios está para ti, 
pero él nunca lo ha tenido, entonces cuando él se enteró fue como ay wow yo 
tengo a Carolina como la niña perfecta que nunca le ha pasado nada y la 
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mayoría de las personas creen que yo soy la niña perfecta, pero pues para él 
fue como muy significante que yo le dijera lo que había pasado como para 
tenerlo en recomendación para que él fuera más fuerte consigo mismo, y 
cuando le conté a Sebastián, para Sebastián fue muy fuerte porque como 
Sebastián me ve como una niña perfecta como una niña que pues obviamente 
yo soy seria, pero siempre se veía perfecta, siempre se veía una niña muy 
juiciosa, muy responsable, Sebastián nunca pensó que a mí me pasara eso con 
mi mamá, nunca pensó que me pasara eso con mi papá y a mi desde que yo le 
conté eso a Sebastián cuando él vio los cambios en mi casa, cuando yo me la 
pasaba gritándole a mi mamá que no hiciera tal cosa, cuando mi papá me 
llamaba y yo le decía a usted que le pasa, no trate así a mi hermano, no me 
trate así a mí porque si mi papá me dice es que usted es una bruta, yo le digo 
bruto usted o sea yo les contesto a mis papas, bruto usted que está diciendo 
eso, que no  sabe el valor que tiene su hija, entonces digamos que yo le tengo 
respeto a mis papás pero les tengo que decir mis pensamientos ante ellos, si 
ellos me tratan mal yo no puedo quedarme callada yo tengo que decir no me 
puede decir así, yo digo algo más de lo que usted está diciendo, entonces 
Sebastián cuando él vio todos esos cambios yo le dije a Sebastián que yo me 
había intentado suicidar  y que había sido por eso, él lo tomó difícil para él 
porque él nunca había vivido una situación así en la que la novia le fuera a 
decir eso, pero como que él me ayudó más 
C61 Carolina: Ehh yo por Sebastián, yo le doy muchas gracias a Dios que me haya 
mandado a Sebastián, es un hombre muy bueno, y la última etapa digamos de 
sentirme mejor conmigo misma, de tener valentía ante mi mamá, porque lo de 
mi papá ya lo había pasado fue gracias a Sebastián, porque él me apoyaba y 
me decía tú no tienes que llorar, no seas boba no le prestes atención a tu 
mamá, usted no siempre tiene que estar llorando todos los días y me lo decía 
con dureza y eso hacía que me sintiera pues mal conmigo misma pero que me 
hiciera recapacitar. 
E62 Entrevistadora: ….. (Momento de silencio) Uyy duro, y cómo lo tomó él, o 
sea a pesar de que tú le contaste y pues me dices que fue duro y eso, ¿Cómo lo 
toma él ahora? 
C62 Carolina: Ahora él es una persona… O sea como que ya intenta olvidar lo que 
yo le dije obviamente yo le conté como un anexo, o sea le conté solo una 
situación, pero él es totalmente mi apoyo o sea obviamente yo ya tengo un 
pensamiento de que mi vida no tiene que girar en torno a Sebastián porque 
aunque yo ame a Sebastián algo puede resultar mal y se puede acabar, 
entonces digamos que yo lo veo a él no tanto como un novio sino la relación 
que nosotros hemos creado no es tanto como novios sino como mejores 
amigos, entonces yo tengo como la posibilidad de contarle cosas y él las ha 
tomado… Me dice las cosas, me encara y me dice no usted porque es así y yo 
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ayy bueno me duele pero él me encara y me dice las cosas como él piensa y 
cómo en realidad son buenas para mí, entonces digamos que él lo ha tomado 
muy bien y me ha ayudado muchísimo a recapacitar ante la vida o hay veces 
que él dice fracciones de cosas y yo digo bueno si tiene razón, entonces las 
tomo para mí y él ni se da cuenta que yo las tomé, igual hay cosas que yo le 
digo y él se queda como pensando y yo es cierto verdad?  entonces él me dice 
si es verdad, y entonces como que entre los dos contribuimos a pensar en un 
futuro, en cómo nos sentimos porque obviamente él se muestra como un 
hombre perfecto pero Sebastián a él le duelen muchas cosas y nosotros como 
que nos aliamos para ayudarnos para sentirnos bien con nosotros mismos y 
con las situaciones que están pasando en el momento  
E63 Entrevistadora: Después de que tú le contaste acerca de tu experiencia y todo, 
¿Se unió o se cambió totalmente? 
C63 Carolina: Nos unimos mucho 
E64 Entrevistadora: Se unieron más… 
C64 Carolina: Y más que a Sebastián también le pasó una situación dura entonces 
entre los dos entonces yo apoyaba la situación de él y él apoyaba mi situación 
E65 Entrevistadora: Pero bonito, porque pues fue algo mutuo ahí, que chévere, 
¿Qué pensamientos de estas personas que estuvieron a tu alrededor en esos 
momentos como tu tía por ejemplo o tu primo que sabe surgen a partir de tu 
experiencia, o sea que piensan ellos frente al tema del suicidio? 
C65 Carolina: Mi tía destrozada totalmente, el hijo se le intentó suicidar, la niña de 
sus ojos...  
E66 Entrevistadora: Ah ella es la del primo 
C66 Carolina: Si… La niña de sus ojos, yo porque ella me quería como una hija 
también lo intentó hacer, ella tiene mucho temor, ella no puede dejar a mi 
primo solo, me está llamando a cada momento haber como yo estoy y haber si 
no he caído otra vez, ella se convirtió como en mi mejor amiga, momentos en 
que yo ya no puedo más, yo tengo que llamar a mi tía a contarle, mi primo a 
veces me llama, me dice que como estoy, me cuenta cómo su situación, 
obviamente él no me cuenta todo lo que le pasa, pero sí me dice como dígame 
palabras bonitas para yo no hacerlo, para mi es duro porque en las palabras 
que yo le diga él va a tomar la decisión de suicidarse  
E67 Entrevistadora: Claro, hacerlo o no, o sea es que depende mucho de tú, de 
cierta manera cuando él te lo dice así 
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C67 Carolina: Entonces yo soy como pues Julián mira yo te amo mucho, tú tienes 
que ver el valor de la vida, no le pongas atención a tus papás, a la persona no 
te dejes llevar por los demás, pues yo no le digo tú tienes que amar tu vida 
sino le digo como Dios te dio un regalo tan hermoso que es estar acá 
disfrútalo, no te dejes ahogar, no caigas en llanto, no caigas en esas cosas 
porque no te haces daño a tú mismo, nos estás haciendo daño a todos o sea 
nos vas…. o sea tú sabes cuánto me vas a destrozar el corazón si haces eso? O 
sea me matas en vida porque él es como un hermano para mí, yo le dije me 
matas y él como me cuelga y yo no sé qué hace 
E68 Entrevistadora: Ish juepucha, quedas peor 
C68 Carolina: Y entonces yo llamo a mi tía, y le digo tía dónde está Julián, está 
pendiente de él, no sí ya lo llamo y ya, pues obviamente no le cuento lo que 
hablé con él, pero sí le digo como dónde está Julián, esté pendiente de Julián y 
listo 
E69 Entrevistadora: Claro… ¿Tú que crees que tu familia piensa o siente respecto 
a esos temas? O bueno de tu experiencia o te han dicho algo 
C69 Carolina: Digamos que un día traté el tema con mi mamá y mi mamá me 
dijo… Estábamos peleando entonces me dijo es que usted no sabe cuántas 
veces yo me he intentado suicidar y yo le dije usted tampoco sabe cuántas 
veces yo me he intentado suicidar por su culpa, mi mamá quedó (cara de 
sorprendida) nunca supo, ese día yo estaba con Sebastián, fue hace como un 
año que pasó eso con mi mamá, mi mamá se quedó callada porque no supo, lo 
que mi mamá piensa de eso, o sea primero lo que piensa algunas personas de 
mi familia, digamos lo que dicen de mi primo es que es una bobada, que uno 
lo hace por capricho, mi mamá piensa que no es bobo pero es como no tener 
los cojones en la vida, en realidad, entonces como que uno no tiene los 
cojones en la vida, es como el pensamiento de mi mamá, es que ellos son 
como tan, no sé si nunca les ha pasado eso, ellos ven como si fuera una 
bobada pero en realidad es que uno está mal es en serio 
E70 Entrevistadora: Claro 
C70 Carolina: Cuando uno toma la decisión de hacer eso es porque a uno le duele. 
E71 Entrevistadora: Igual son decisiones que no toma cualquier persona, ni es una 
decisión fácil porque si yo tomo la decisión de acabar con mi vida es algo que 
ya hay algo, digo ya no más o sea ya llegué a mi punto límite, ya no más o sea 
ya, entonces no es algo fácil y si piensan así pues va muy contrario a lo que 
realmente es 
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E72 Entrevistadora: Bueno, quienes estuvieron en el momento así además de tu 
tía, bueno y de tú mamá que contaste 
C71 Carolina: Mi papá no, mi abuela menos  
E73 Entrevistadora: Y ellos que te dijeron justo en el momento o como 
C72 Carolina: Mi mamá pues quedó anonadada, quedó como ayy yo creí que mi 
hija estaba feliz porque le doy todo lo que quiere, pero en realidad yo estaba 
vuelta una nada, tía era cómo valora tu vida nosotros te amamos mucho y yo 
decía tú me amas, pero mis papás no me aman, yo necesito el amor de ellos, 
yo no quiero el amor de nadie más, entonces me decía tu abuela te ama, tu 
abuelo te ama, no los quiero a ellos, yo quiero el amor de mis papás  
E74 Entrevistadora: Claro 
C73 Carolina: O sea mi pensamiento era, mis papás me hayan dicho que yo no 
debí nacer, pues yo no debí nacer, yo tengo que morirme, entonces fue como 
que ella siempre estaba ahí y era como amor valora tu vida, piensa en tú 
misma y eso, obviamente cuando nació Cristal, ya no es piensa en ti misma 
sino piensa en Cristal    
E75 Entrevistadora: Claro, ya cambia un poco la cosa, ¿tú que sientes que tu 
familia piensa cuando se habla del suicidio o cuando llega alguna noticia 
acerca del suicidio? Pues más que todo las personas que han escuchado tu 
versión  
C74 Carolina: No, solo dicen que es un capricho… 
E76 Entrevistadora: O sea ese es el argumento de ellos... 
 Carolina: Si total, digamos que ellos no saben, mi tía es la única que sabe en 
la familia y ya, pero cuando mi primo lo intenta hacer, que es muchas veces, 
dicen es un capricho de Julián, es una bobada de Julián, otra vez le dio la 
bobada, otra vez se quiere suicidar, ellos no ven el valor detrás de eso, ellos 
no saben el sufrimiento, porque puede que a Julián lo trate muy bien la mamá 
y eso pero no saben el trasfondo de eso 
E77 Entrevistadora: Y tú qué piensas respecto a ese tema, o sea ha cambiado en 
esa perspectiva respecto a ese tema 
C75 Carolina: Claro, porque yo ya lo viví, entonces yo sé el dolor que se siente 
hacerlo, el dolor que uno siente cuando se quiere quitar la vida, 
(interrupción)... Digamos que como yo ya lo viví yo sé el dolor que se siente o 
sea no cualquier persona, o sea de verdad que suicidarse es algo tan grande es 
como alguien que de verdad tenga cojones de la vida, o sea no todo el mundo 
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tiene la valentía, porque eso es valentía de hacer eso con su vida, o sea yo 
discuto con ellos, me dicen ayy es una bobada y ya, y no es una bobada, 
obviamente a mi familia no le ha tocado la vida fácil, porque ellos vienen de 
casuca, o sea mi familia era totalmente pobre hasta ahora, pues ya tienen 
plata, pero es que o sea ellos no ven eso, o sea ellos dicen ayy es que como la 
mamá no le da jubete no le enseñó bien la vida, yo digo por Dios usted no 
sabe si lo han criticado o no, hasta el Bullying lo puede hacer que se suicide 
E78 Entrevistadora: Claro 
C76 Carolina: Entonces yo le dije, o sea yo discuto con ellos, es como no lo juzgue 
y siempre con ellos es así, o sea ustedes quienes son para juzgar a Julián, 
nadie, porque el único que puede juzgar a Julián es Dios, del resto ustedes 
cállense porque ustedes no tienen por qué hablar en estas situaciones  
E79 Entrevistadora: No tienen un criterio. 
C77 Carolina: O sea no pueden hablar… 
E80 Entrevistadora: Claro, y tú qué piensas respecto al tema o sea cuando se habla 
del suicidio, cuando se habla de que un caso... 
C78 Carolina: A mí me duele, porque las personas no saben el trasfondo de eso, o 
sea ellos creen que es una bobada que porque las personas lo hacen, pero 
digamos que yo verle el significado a la vida es muy difícil, cuando a ti te ha 
tocado tan duro por “x” o “y” razón verle el significado a la vida es muy 
difícil y digamos cuando a veces mis suegros tocan temas de eso, obviamente 
yo no les digo ayy es que yo... No, pero si como que aprender a valorar la vida 
un poco más, aprender a valorar lo que tienes, aprender a valorar las personas 
que te rodean es totalmente difícil, es algo que una persona que no ha tenido 
amor o que le falta algo, es muy difícil de reemplazar eso, es algo muy difícil 
es algo que tú no de la noche a la mañana te levantas sintiendo amor por 
alguien, o sea eso es ilógico 
E81 Entrevistadora: Sí claro, todo es un proceso 
C79 Carolina: Si tú no te sientes bien contigo misma, tú de la noche a la mañana 
no te vas a sentir bien, no todo mundo, pues digamos yo creo que a Julián 
puede ser una cuestión de estas, no todo el mundo se levanta y tiene la misma 
suerte todos los días, porque se siente mal con su cuerpo, se quieren suicidar y 
buscan consuelo en un gimnasio digamos entonces es o sea es muy duro, o sea 
tratar esos temas es muy duro, pero es muy bonito cuando las personas ya 
tienen como una mentalidad y para mi sentir las personas que han pasado por 
eso y que ya digamos tienen un valor para la vida, tienen mucho más coraje 
que otras personas, o sea digamos yo me siento con más coraje que otras 
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personas para hablar un tema de eso, y no llorar, porque yo antes hablaba de 
eso y pum, o sea yo no podía decir … porque ya me tenía que poner a llorar y 
o sea las personas que han hecho eso, tienen el verdadero significado que es el 
amor hacia la vida 
E82 Entrevistadora: Que bonito, respecto ya un poco en el ámbito de tus amigos, 
¿Había alguien a quien le hayas contado? 
C80 Carolina: No, nunca le conté a nadie 
E83 Entrevistadora: No, ¿nada? 
C81 Carolina: Sebastián... 
E84 Entrevistadora: En algún momento se han tocado estos temas con amigos  
C82 Carolina: Claro, sí uno que hace sus preguntas 
E85 Entrevistadora: Y que dicen 
C83 Carolina: Pues digamos que ellos no piensan como los adultos, digamos que 
es una bobada, pero si dicen que una persona que haga eso es como una 
persona estúpida digamos por decirlo así, yo les digo lo mismo o sea quienes 
son para juzgar, ustedes no saben lo que siente la persona, pero digamos que 
esos temas se tocan muy poquito 
E86 Entrevistadora: Muy casual 
C84 Carolina: Por encima y ya listo,  
E87 Entrevistadora: Ok, bueno y me dijiste que ya sólo Sebastián sabía. 
E88 Entrevistadora: Entonces de cierta manera podemos resumir que los sistemas 
de apoyo o sea las personas, relaciones de apoyo que estuvieron para ti, 
durante tus eventos han sido pues bueno en uno de ellos tu tía, tu primo, tu 
hermana porque ha sido de cierta manera aunque no ha estado 
presencialmente viendo ha sido simbólicamente en tu mente para decir no lo 
voy a hacer por ella, también el temor de Dios o sea la religión, y me gustaría 
saber de pronto si las instituciones como el ir al médico por la taquicardia o  
de pronto los psicólogos, te fueron de ayuda   
C85 Carolina: Pues los psicólogos no mucho la verdad, ir al médico y eso pues yo 
últimamente me enfermo cada nada, entonces ahí he aprendido que tengo que 
cuidar mi cuerpo, o sea yo tengo problemas es por mí misma o sea yo hice 
que mi cuerpo estuviera mal ahora de grande digamos, entonces digamos que 
si voy más seguido y me han ayudado a eso de la enfermedad, pues mi tía el 
apoyo, Sebastián el amor y el apoyo que me tiene, pues mi hermana es 
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totalmente importante para mi vida, ella es mi todo y pues mi primo es duro 
pero es… Ya no es como él que me de apoyo a mi sino yo darle apoyo a él  
E89 Entrevistadora: Claro, y bueno que por lo menos él encuentre el apoyo en ti, 
porque si no lo tuviera pues habría sido más difícil para él y quién sabe si 
todavía estuviera, porque si lo puede seguir haciendo y haciendo y no 
encuentra en quien exteriorizar esas cosas, pues va a ser más difícil para él 
pero por lo menos encuentra el apoyo contigo… 
E90 Entrevistadora: Cómo se reconfiguran o sea cómo cambian estas relaciones 
respecto a los eventos que has vivido, es decir por ejemplo, tu pues antes no 
eras tan creyente ni nada de eso y se resinificó a través de los intentos que has 
tenido ya ligándote más a Dios, en el caso de tu hermana pues obviamente 
antes no tenías y ahora ella es tu fuerte...  ¿Cómo se ha reconfigurado con tu 
primo y con tu tía por ejemplo? 
C86 Carolina: Digamos, con mi tía ella se convirtió en mi tercera madre, mi 
primera madre es mi abuela, aunque ella me ata acá a Colombia yo me quiero 
ir, pues mi mamá y mi tía se convirtió en mi tercera mamá, entonces ella 
siempre está pendiente de mí, ella se convirtió como pues yo digo mamá pero 
ella se convirtió como mi mejor amiga, ella es una persona adulta, digamos 
que yo siento la confianza para contarle algo sin necesidad que a ella le cuente 
alguien más de la familia, se convirtió en alguien tan importante para mi vida, 
como alguien que… O sea si le pasa algo a mi tía yo me muero, como mi 
mejor amiga, como mi hermana, como mi mamá, como un apoyo tan 
incondicional pero pues en momentos específicos, en caso de mi primo es 
muy duro porque ya no es como yo estoy mal, él me va a ayudar sino yo le 
voy a ayudar a él... 
E91 Entrevistadora: Ha cambiado bastante 
C87 Carolina: Sí, porque todo lo que me dice digamos Sebastián, lo que me dice 
mi tía, yo tengo que decírselo y él no cree en Dios y yo solo hablo de Dios, 
entonces como le digo no ten valor de la vida porque Dios te regaló esta vida, 
a él le importa cinco si Dios le regaló la vida él no cree en eso, entonces con 
él hay un bonito lazo de confianza, pero yo tengo temor de que él haga eso o 
sea yo digo piensa en mí, porque a veces o sea yo a veces cuando estamos 
hablando así sin que él me diga me voy a suicidar, yo le digo piensa en mí tú 
sabes qué pasa si yo te digo una palabra mal y al otro día me entero que tú ya 
estás muerto  
E92 Entrevistadora: Es una responsabilidad tuya grande 
C88 Carolina: Yo no me perdonaría, yo no me lo perdono o sea, no te digo que no 
me cuentes las cosas pero es que yo no me lo perdono, no me vayas a decir 
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que mis palabras cuentan para que no hagas eso, o sea pero es bonito porque 
uno crea un hermano para algo más en mi vida, he creado un lazo más 
importante como un hermano que yo nunca pensé tener 
E93 Entrevistadora: Claro, ahora que hablaste del lazo de confianza, tú crees que 
se podría presentar ese lazo  con tu mamá 
C89 Carolina: No, nunca y con mi papá nunca 
E94 Entrevistadora: (risas) no sí, por eso solo te pregunte con tu mamá... Y tu 
abuela 
C90 Carolina: No 
E95 Entrevistadora: Tampoco 
C91 Carolina: Yo amo a mi abuela y es mi mamá pero por el simple hecho que mi 
abuela me cohíbe hacer las cosas, yo nunca podría tenerlo, porque mi abuela 
me cohíbe por la religión, y mi pensamiento de cristiana, o sea ella me dice 
que yo no soy cristiana, o sea yo pienso que soy cristiana, yo me llamo 
cristiana por el simple hecho de que yo no veo al cristianismo como una 
religión, yo no digo que me tengo que atar a una iglesia como lo hacen ellos, 
yo pienso que ser cristiana es seguir los pasos que Jesús hizo acá en la tierra, 
pero nadie me cohíbe a mí de hacer nada, o sea solo Dios me dirá o me 
mostrará que es lo que no tengo que hacer porque yo ya sé que es lo bueno y 
lo malo o sea yo ya he vivido para saber qué es lo bueno y lo malo, entonces 
ella me cohíbe que porque la biblia dice tal cosa, tal otra obviamente la biblia 
es un refuerzo para que nosotros tomemos conciencia y de pronto algunos 
aspectos de la biblia pueden guiarnos acá en esta época, y yo la leo pero ella 
me cohíbe entonces si yo le digo digamos voy a tener relaciones sexuales con 
Sebastián o ya tengo relaciones sexuales tu no lo puedes hacer, lo siento, yo 
quiero porque lo amo, tú no puedes estar con Sebastián antes de que te cases, 
lo siento, yo amo a Sebastián y yo espero y le pido a Dios que esté con él el 
resto de mi vida, pero pues son cosas que como tú no te puedes ir del país, lo 
siento Dios me mando a mí a hablar con mucha gente de él, y yo no me voy a 
quedar en Colombia haciéndolo, si tengo la oportunidad de irme, o sea yo le 
digo a mi abuela si en algún momento yo digo me voy a ir a España ese 
pensamiento nunca lo pensé, así de momento pues Dios lo puso en mi cabeza 
y así lo pienso yo si se me dan los papeles y se me da todo para irme, es 
porque Dios quiso que me fuera, entonces ella me cohíbe cosas porque ella 
sufrió mucho, ella tuvo un marido que no la valoraba, un  marido que le 
pegaba, entonces ella nos tiene tan cohibidos a mí y a mis primos, que yo no 
sería capaz de contarle algo porque ella me va a decir cómo es que tú no 
puedes hacer tal cosa, y yo necesito que alguien me diga las razones por las 
cuales no las puedo hacer o una persona que me apoye incondicionalmente, 
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no una persona que me diga no lo puede hacer y no como no lo puedes hacer 
por tal cosa o un comentario que tu tomas si no ella es no lo puedes hacer y 
punto y yo siento que a mí nadie me puede cohibir así solo Dios 
E96 Entrevistadora: O sea completamente cerrado esos lazos de confianza en ellas 
respecto al tema 
C92 Carolina: Si 
E97 Entrevistadora: Ok, y bueno como última pregunta me gustaría saber cómo 
que reflexiones o que cosas nuevas te quedan pues de esta conversación 
C93 Carolina: Pues digamos que hace muchísimo tiempo yo no hablaba de esto, o 
sea la verdad, mi primo me dijo como no cuenta tú, y yo estaba pensando hace 
como una semana, será que le cuento a Aleja, será y Sebastián me dijo pues si 
le quieres ayudar dale, y yo bueno, entonces yo dije antes de que 
empezáramos yo no estaba nerviosa, y antes de empezar me puse totalmente 
nerviosa y yo será que a mí todavía me duele o sea hubo momentos que yo 
dije me voy a poner a chillar acá pero ya me he dado cuenta que lo he 
superado muchísimo o sea que ya no me duele tanto como si lo hubiera 
contado hace un año, o sea hace un año, mar de lágrimas, aunque estuviera 
con Sebastián todavía me dolía pero digamos que sí me enseñó cómo me 
ayuda a interiorizar en mis pensamientos en lo que yo pienso ahorita y en 
cómo la actitud que tengo respecto a la vida también, en como yo no me había 
puesto a pensar cómo veía esos temas, yo no me había puesto a pensar en todo 
eso hasta que pues empecé a hablar contigo 
E98 Entrevistadora: No pues que chévere que hayas podido dar cuenta de eso 
hacer como un examen de todo lo que ha pasado, los pros y los contras de 
bueno si hace un año no habría podido hablar tan tranquilamente como lo 
estoy haciendo ahorita y eso da cuenta de cómo lo están apropiando, de cómo 
lo estas superando cómo estás afrontando esos temas, porque obviamente no 
es algo fácil de hablar, realmente no lo es, por eso te resaltaba muchas veces 
gracias por tu participación, porque no cualquiera se anima a hablarlo, no 
cualquiera se anima a decir, bueno voy a contar mi historia, siendo cosas tan 
privadas y más que no son temas de ayy no me quise suicidar porque me corte 
una uña no, son temas densos y que duelen en la persona, entonces pues 
realmente si es muy valioso tanto lo que me estas contando, como el hecho de 
que lo hiciste porque no es fácil las decisiones que uno toma y el hecho de 
que también estás abriendo tu historia a otras personas, y también ayuda esto 
pues dentro de la tesis a poder prevenir este tipo de cosas con las personas que 
vienen más adelante con las nuevas generaciones, porque obviamente es una 
generación que se frustran muy fácil con muchas cosas 
C94 Carolina: Si  
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E99 Entrevistadora: Y eso es lo que yo busco también con mi tesis evitar, prevenir 
este tipo de suicidios, tratar de buscar esas redes de apoyo para que den cuenta 
que no están solos realmente porque si uno dice como estoy solo, pero no uno 
tiene también muchas cosas y personas, y no solamente personas físicas sino 
también simbólicas, como Dios, como el perrito que se te murió, como 
muchas cosas que también aportan a uno como sujeto y que ayudan a evitar 
que tú no hagas esas cosas, que uno se intente suicidar, que se intente quitar la 
vida sino al contrario le den fuerza para seguir, y pues eso es lo que busco, 
muchas gracias 





















Anexo 4: Entrevista a profundidad Paola 
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA. 
 
Investigadora: María Alejandra Bolaños Argüello 
Momentos de la entrevista donde la investigadora aporta a la conversación: Entrevistadora 
(E)  y su respectivo número indicativo a lo largo de la conversación. 
Entrevistada: Nombre alterno Paola 
Momentos de la entrevista donde el entrevistado aporta a la conversación: Paola (P)  y su 
respectivo número indicativo a lo largo de la comunicación. 
 
Indicativo. Diálogos de la conversación separados. 
E1 Entrevistadora: Bueno, hola mi nombre es Alejandra Bolaños, soy estudiante 
de psicología de la Universidad Externado de Colombia, tu nombre va a ser 
completamente anónimo, va a ser cambiado, la información es netamente 
académica pues para la tesis y ya, obviamente agradecerte mucho por tu 
colaboración por tu apoyo y pues nada me gustaría que me contaras un poco 
de ti 
P1 Paola: Eh bueno, pues mi nombre es Paola, tengo 21 años, estoy en once 
semestre (risas), de psicología, y pues no sé qué más quieres saber  
E2 Entrevistadora: Que haces, además del once semestre (risas) 
P2 Paola: Bueno, pues yo soy muy activa físicamente entonces yo nado, hago 
natación y practico artes marciales mixtas, y pues ahorita en este momento 
estoy en un club de dibujo y en un club de francés 
E3 Entrevistadora: ¿Y hace cuánto haces esas actividades? 
P3 Paola: He natación casi toda la vida, ese sí es toda la vida y artes marciales 
como desde los once años  
E4 Entrevistadora: Y los otros dos 
P4 Paola: El club de dibujo hace como dos años y el de francés como un año 
E5 Entrevistadora: O sea ya llevas harto tiempo con ellos 
P5 Paola: Ajuma 
E6 Entrevistadora: ¿Y que tal te han parecido? 
P6 Paola: Bien, súper chévere, aunque en el de francés la gente fluctúa mucho y 
vienen muchos extranjeros y participan, entonces la población fluctúa bastante 
E7 Entrevistadora: ¿Creo que es bueno no? Que hayan extranjeros porque pues 
obvio los nativos de la lengua y todo  
P7 Paola: Si 
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E8 Entrevistadora: ¿Que chévere, súper y por qué francés? 
P8 Paola: Porque no sé quería aprender otro idioma  
E9 Entrevistadora: Ulm interesante, bueno, quisiera saber un poco tú que piensas 
acerca de la vida, que es para ti la vida 
P9 Paola: La vida, hay no sé, es muy complicado porque digamos en lo personal, 
desde muy pequeña me ha intrigado mucho lo que es el universo y todo eso, y 
pues el universo es enorme y nosotros somos muy insignificantes en 
comparación de todo lo que hay allá afuera, entonces no sé cómo explicarlo, 
pero de alguna manera lo que sería vivir para mi es tratar de ser significante 
no ante el mundo sino para mí y mi entorno  
E10 Entrevistadora: Para quienes te rodean 
P10 Paola: Ajuma 
E11 Entrevistadora: Pero tú dices que obviamente significante para ti y tu entorno, 
pero quienes son esas personas que están ahí o que ves significantes  
P11 Paola: De pronto mi familia y mis amigos, digamos yo antes era muy aislada 
de las personas de pronto por mi contexto desde la infancia, he siempre, pues 
mejor te contextualizo, bueno mi papá es militar, y pues siempre vivimos en 
zonas rojas, entonces mi mamá desde muy pequeña nos enseñó que había la 
posibilidad de que mi papá muriera, de que todos muriéramos, así que pues 
nos trató de preparar desde muy pequeñas para que en dado caso de que 
sucediera no nos diera tan duro, entonces también de pronto por eso le perdí 
miedo a la muerte y dejé como de darle importancia a las personas que me 
rodeaban por miedo a perderlas (risas) 
E12 Entrevistadora: ¿Qué pensabas cuando te decían eso? Cuándo tu mamá te 
decía bueno pueden morir en cualquier momento 
P12 Paola: Pues al principio, como que yo no entendía y me daba como igual 
porque éramos niños como ahí bueno (risas), pero ya con el tiempo uno se da 
cuenta de lo que es el peligro y yo que desde muy pequeña me di cuenta de la 
maldad que hay en el mundo y pues fue bastante duro porque un niño que 
comprenda estas cosas es muy fuerte 
E13 Entrevistadora: Claro, si o sea y de hecho que estamos aquí, muchos niños a 
veces no entienden las cosas, y otros han sido forzados a cambiar su 
mentalidad desde muy pequeños, pues por las condiciones a las que llegan 
acá, entonces yo creo que también pasaba lo mismo contigo no? O sea de 
cierta manera obviamente, o sea no como ellos pero sí un poco de forzarte a 
cambiar esa mentalidad respecto a la muerte, respecto a lo que vivías 
cotidianamente donde vivías...Pues no sé pienso eso 
P13 Paola: Sí 
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E14 Entrevistadora: Bueno, y que sentías cuando te decían bueno pues me dijiste 
un poquito de lo del miedo a perder a alguien, ¿Qué pasaba por tu mente 
cuando de pronto no sé escuchaban alguna cosa que pasaba afuera de tu casa? 
P14 Paola: Pues, primero era el miedo, al inicio digamos yo estuve en dos tomas 
guerrilleras y en una masacre, entonces al principio pues sí era bastante 
chocante, yo no entendía que estaba pasando, yo era muy pequeña, ya luego 
mi papá decidió enseñarnos a defendernos ya con armas entonces mi papá 
siempre aun acostumbra a mantener armas para la protección de uno, entonces 
digamos que la construcción de vida se podría decir que siempre ha sido 
buscar la defensa propia y la supervivencia, y ya luego fue como hubo un 
momento en el que fue como muy cotidiano y pues mi mamá estaba muy 
asustada porque estas niñas van a ser unas loquitas cuando crezcan porque no 
le temen a nada (risas), entonces no sé pues sería eso     
E15 Entrevistadora: ¿Qué pensabas tú cuando usabas un arma? 
P15 Paola: Un pues uno sentía poder, y se le pasaba a uno por la mente que iba a 
matar a alguien y eso estaba mal visto y pues no es lo correcto, pero también 
uno piensa que es para protegerse su propia vida, y que vale más mi vida que 
la de alguien que me quiere hacer daño 
E16 Entrevistadora: Y de cierta manera era tu forma de defenderte 
P16 Paola: Sí, cuando era necesario, no era que todos los días (risas) 
E17 Entrevistadora: Pero ante algo ya que tu veas que está en riesgo tu vida 
P17 Paola: Ajuma, sí 
E18 Entrevistadora: Y ya a través del tiempo y actualmente como es tu manera de 
afrontar esas situaciones 
P18 Paola: Un, pues yo siento que cuando era más pequeña era mucho más dura de 
corazón, yo siento que ahorita me he ablandado de tanto que tuve que resistir 
de pequeña, entonces ahorita soy muy llorona y... 
E19 Entrevistadora: Lloramos acá todas (risas) 
P19 Paola: Y susceptible, entonces es muy raro porque ahorita como que estoy, 
cada vez que me pasa algo así muy fuerte, en el momento si reacciono pues 
bien pero ya luego mal (risas)  
E20 Entrevistadora: Y las cosas que tú dices de pronto que bueno de un conflicto, 
que tú dices que lo afrontas bien, ¿Cómo es la manera? 
P20 Paola: Digamos algo que es bastante normal en nuestro país, un robo, no sé yo 
si reacciono y una vez me pasó que me estaba robando una señora el celular, y 
pues yo sé de defensa personal y esas cosas entonces yo le pegue y todo eso, 
recuperé mi celular y me fui corriendo pero ya después es como el susto de no, 
me estoy exponiendo me pueden hacer daño, la persona puede que no haya 
estado sola y después van y me persiguen 
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E21 Entrevistadora: Y aunque tú sepas digamos, o sea pues si es una técnica, o sea 
es la manera que uno debería tener acá para defenderse, pero digamos que te 
puede salir con algún arma blanca, o alguna cosa que te puede herir, o sea uno 
se defiende así  y bueno súper bien pero no todos vienen desarmados, es que 
es difícil... 
E22 Entrevistadora: Me gustaría ya entrar un poquito con el tema, de… Bueno tú 
dices que eras un poco sola, que no tenías mucha gente y eso, cuéntame de 
eso… 
P21 Paola: Bueno pues por lo mismo de que mi papá es militar, nosotros nos 
mudamos… Lo máximo que llegamos a durar en un lugar era dos años, el 
resto era 3 meses, 6 meses, 8 meses, entonces me metían y me sacaban de 
colegios a toda hora y pues no lograba cómo concretar amistades, también 
siempre tuve niñeras y mi papá dependiendo de la zona nos tenía escoltas 
entonces también estábamos como en una burbuja para que nos protegieran, 
digamos que la única persona que duro mucho tiempo en mi vida es un amigo, 
que él papá era un concejal, la verdad no me acuerdo y estaba secuestrado, mi 
papá lo sacó y él señor estaba muy agradecido con mi papá y fueron a cenar y 
nos conocimos, nosotros teníamos como cinco años, entonces él fue la única 
persona con la que tuvimos contacto y se mantuvo durante mucho tiempo 
E23 Entrevistadora: ¿Qué pasó cuando lo secuestraron? ¿Cómo eran las relaciones 
ahí en la casa? 
P22 Paola: A él pues bien, estaban muy unidos, pero dos años después, al señor lo 
mataron, entonces pues ya teníamos siete años, y al año mataron a la mamá de 
él, entonces él es huérfano, bueno era huérfano 
E24 Entrevistadora: Claro, muy, oye muy duro eso y también yo creo que el hecho 
de que ustedes iban cambiando de lugar no les permitía estar tranquilos, 
porque igual vaya para un lado, vaya para otro 
P23 Paola: Si 
E25 Entrevistadora: ¿Cómo vivías esos cambios de un lugar a otro? ¿Qué sentías, 
te aburría o te daba igual? 
P24 Paola: Pues ya nos habíamos acostumbrado entonces lo veíamos muy normal 
de estarse mudando a cada rato 
E26 Entrevistadora: ¿Pero hubo algún sitio que tu dijeras, ay yo quería quedarme 
allá o algo? 
P25 Paola: No 
E27 Entrevistadora: ¿No? Siempre era como bueno vámonos…  
P26 Paola: Sí (Risas) 
E28 Entrevistadora: Es difícil, porque pues digamos yo viví un año en Medellín, 
pero nos fuimos así un año y ya, duramos en el mismo sitio donde vivíamos ya 
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acá, bueno en Mosquera duramos como otros cuatro años, y ya nos 
devolvimos a vivir acá a Bogotá, y el cambio o sea para mí, a pesar de que no 
era tanto tiempo pues me dio súper duro, porque pues uno si establece esas 
amistades fuertes y todo eso, entonces claro, yo lo experimenté así y de cierto 
modo cambiar de un lado a otro, pues para mí fue duro, me imaginaba para ti, 
por estar cada ratico cambie, cambie, porque uno como que ya se va 
acostumbrando a un sitio y puma el cambio otra vez, entonces como que ajá 
bueno, pues pienso yo  
P27 Paola: No nosotras si no, nunca nos afectó, antes nos dio duro estar tanto 
tiempo en un solo lugar 
E29 Entrevistadora: ¿Sí? 
P28 Paola: Ajuma 
E30 Entrevistadora: Vea pues, curioso, bueno, y ¿Tú con quién más vives? 
P29 Paola: Yo vivo con mis papás, con mi hermana y con mis perros 
E31 Entrevistadora: Tienes perros… ¿cuantos? 
P30 Paola: 4 
E32 Entrevistadora: ¿Cuatro perros? Varios 
P31 Paola: Si 
E33 Entrevistadora: ¿Y todos ya son grandes? 
P32 Paola: Ehh son tres Shih Tzu, y un rottweiler, hay tres chiquitos 
E34 Entrevistadora: Pero se llevan todos bien 
P33 Paola: Si 
E35 Entrevistadora: Ah bueno, porque con tantos perros 
P34 Paola: Ayy no y que se lleven mal (risas) 
E36 Entrevistadora: Un caos, Ok y ¿Cómo es la relación con ellos, con tu familia? 
P35 Paola: Con mi familia bien, mis papas piensan que mi hermana y yo tenemos 
una relación horrible porque mi hermana y yo nos tratamos es de usted, pero 
nosotras lo vemos muy normal y normal, no es que nos tratemos mal ni nada, 
pero según mis papás nosotras nos odiamos (risas) pero no y con mis papás 
bien, pues digamos mi papá como no estuvo durante gran parte de nuestra 
infancia, él trata como de ser muy cariñoso y muy amoroso, de estar con 
nosotras todo el tiempo, pues porque se siente mal porque se perdió nuestra 
infancia y toda la cuestión, bien no la relación con mi familia es bien 
E37 Entrevistadora: Ah bueno, mejor, que bien y bueno ya entrando un poco en 
materia, cuéntame que fue o sea que viviste tú, cómo lo pensaste, tampoco 
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entrar a profundidad porque eso es completamente respetable, pero pues sí que 
sentiste en ese momento que situaciones estaba viviendo en ese momento 
P36 Paola: Pues, la primera vez que lo intenté hacer la verdad no me acuerdo que 
pasó 
E38 Entrevistadora: Ok, ¿la primera vez?.... 
P37 Paola: Si, no me acuerdo que pasó, yo no sé cuántos años tenía, como 13, 14 
no sé, no me acuerdo y yo creo que cogí muchas muchas pastillas y me las 
tome, y yo caí en coma, yo creo que por eso no me acuerdo de nada porque caí 
en coma un buen tiempo, entonces la verdad no me acuerdo que fue lo que 
pasó... 
E39 Entrevistadora: ¿Qué pensaba tu familia, tu mamá? 
P38 Paola: No pues mi familia, estaba muy preocupada porque o sea no entendían 
porque, mi tío digamos es más o menos joven tiene como 30 años, se lleva un 
buen tiempo con mi mamá entonces él estaba muy preocupado, y todos iban al 
hospital para que yo despertara y toda la cuestión y digamos que ahorita ese 
tema es muy delicado en mi familia, porque pues yo intente hacer eso es unas 
cuantas ocasiones entonces pues digamos mis papás tratan de omitir esos 
recuerdos y no entienden  que uno puede como volver a recaer en eso  
E40 Entrevistadora: Claro, unas cuantas veces lo has… 
P39 Paola: Creo que tres, o sea esa fue la primera, la segunda vez fue hace como 
cuatro años y la última vez fue el año pasado 
E41 Entrevistadora: ¿Y esas dos cómo fueron? 
P40 Paola: La segunda vez, hay no me acuerdo de nada Dios mío (risas), no la 
verdad no me acuerdo que fue, ahí bueno pues no quería estudiar psicología 
porque la verdad pues yo no quería, entonces mis papas me decían que no que 
tenía que terminar que era mi obligación, entonces estaba como muy 
tensionado el ambiente en mi familia, también en esa época me llamaron a un 
juzgado para dar declaraciones a uno de los guerrilleros que estuvo en la 
masacre que yo estuve, entonces eso fue muy impactante para mí porque el 
señor fue un maldito durante el oficio y ay no, eso fue horrible, pues me dio 
muy duro y la última vez, el año pasado fue porque el chico que te cuento él se 
fue a vivir a Inglaterra a estudiar y él se suicidó, entonces pues me dio muy 
duro su muerte y yo no sabía que hacer 
E42 Entrevistadora: Es que claro, la única relación así fuerte que has mantenido 
toda la vida, que denso, y él nunca dijo nada 
P41 Paola: No sí, siempre 
E43 Entrevistadora: ¿Sí? 
P42 Paola: Sí porque él quedó huérfano muy pequeño, la familia tenía dinero y la 
tía que quedó a cargo de él se quería quedar con todo o sea lo trataba súper 
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mal, a la hermana la mandaron para Chile, y nunca se supo nada más de ella, 
porque ni siquiera se supo en qué circunstancias la mandaron ni nada, 
entonces él sí en muchas ocasiones me dijo que él lo iba a hacer pero... 
E44 Entrevistadora: Y lo de la anterior vez, ¿la segunda vez que lo intentaste fue 
por declarar cierto? O sea cuando te llamaron a juzgado a declarar y todo 
P43 Paola: Si  
E45 Entrevistadora: Me imagino que tenías que relatar todo lo que viviste... 
P44 Paola: Si... 
E46 Entrevistadora: Dios mío, como van a hacer eso, muy difícil... Y cambiando 
un poco de tema, ¿Por qué no querías estudiar psicología? 
P45 Paola: Porque yo no soy muy sociable, entonces no... 
E47 Entrevistadora: O sea querías otra cosa. 
P46 Paola: Si, otra cosa... 
E48 Entrevistadora: ¿Qué te habría gustado? 
P47 Paola: Algo con zootécnica algo así, veterinaria... 
E49 Entrevistadora: O sea a ti te impusieron la carrera 
P48 Paola: Ajuma... 
E50 Entrevistadora: Peor aún, porque o sea que motivación va a tener uno. 
P49 Paola: Sí (risas) 
E51 Entrevistadora: ¿Y en alguna ocasión buscaste de algún psicólogo, en alguno 
de los tres momentos? 
P50 Paola: Sí, he la primera vez estuve con psicólogo y con psiquiatra, con el 
psicólogo estuve mucho tiempo, con la psiquiatra no porque era re maldita, me 
di cuenta que todos son unos malditos 
E52 Entrevistadora: ¿Por qué? 
P51 Paola: Porque son muy a echarte la culpa de lo que estás sintiendo y bueno en 
parte sí, yo soy la que se está metiendo en la cabeza que no quiero vivir pero 
de todas formas no es totalmente mi culpa, y son re no es que usted porque va 
a hacer eso, que le pasa, acaso solamente piensa en usted, entonces dije yo no 
voy a volver donde esas personas. 
E53 Entrevistadora: No, claro entiendo, no ayudaron en nada 
P52 Paola: No. 
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E54 Entrevistadora: Increíble, ¿O sea tú estuviste esa primera vez internada? 
P53 Paola: He sí, estuve internada en un centro psiquiátrico, y la otra vez, ahí pues 
cuando murió mi amigo Alejandro también estuve internada como tres 
semanas, porque lo intente (risas) suicidarme y ya pues me encontraron y me 
llevaron 
E55 Entrevistadora: … ¿Te encontraron? 
P54 Paola: Es que primero yo iba así en medio de la nada, y yo me quería ir y 
colgar, pues era muy tarde en la noche y pues mi papá tiene el sueño muy 
liviano y escucho los perros ladrar y pues claro, yo estaba toda súper lista y 
….. (risas) 
E56 Entrevistadora: No claro, entiendo ahí no había opción 
P55 Paola: Ajuma… Si (risas) 
E57 Entrevistadora: ¿Qué sentías antes de hacerlo? Por ejemplo en el último, ¿Que 
sentiste antes de hacer eso? 
P56 Paola: Pues, yo si realmente lo pensé mucho y… Uno oralmente planea 
mucho hacer esas  cosas y dura mucho tiempo planeando, algunas personas 
me han dado como… Me han dicho que eso es muy impulsivo y entonces no o 
sea uno realmente lo planea por mucho tiempo, o sea que como lo va a hacer, 
cómo lo quiere hacer, porque realmente yo estaba muy mal, digamos que por 
ejemplo el aniversario de él a mí me da muy duro... 
E58 Entrevistadora: Claro, es que no es fácil. 
P57 Paola: No... 
E59 Entrevistadora: Yo creo que es una preparación, no diciendo de un momento a 
otro bueno me voy a tirar y ya... 
P58 Paola: Si... 
E60 Entrevistadora: Uno piensa en eso, y no es así como tan deliberadamente 
como muchas personas lo han pensado... 
P59 Paola: Acentúa con la cabeza... 
E61 Entrevistadora: ¿Y a alguien le contaste que lo ibas a hacer alguna de las tres 
veces? 
P60 Paola: No, no a nadie. 
E62 Entrevistadora: Siempre fue algo muy tuyo 
P61 Paola: Si... 
E63 Entrevistadora: Ok, y ahora quisiera saber ¿Qué sentiste después de haberlo 
intentado? O sea en el último te encontraron ¿Que sentiste? 
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P62 Paola: Pues me moleste porque pues realmente ya estaba muy cansada de todo 
y ya luego como que me calme y lloré mucho, pero uno a veces piensa que 
con llorar va a sacar todo y no, ni siquiera con hablarlo va a sacar todo porque 
siempre va a quedar algo. 
E64 Entrevistadora: Y en las otras dos, ¿Que sentiste? 
P63 Paola: Pues en la primera vez, cuando desperté estaba muy asustada y ya 
luego al ver que todos estaban ahí al lado mío ya me sentí mejor, estaba más 
tranquila 
E65 Entrevistadora: ¿Y en la segunda? 
P64 Paola: En la segunda… No en esa si no me acuerdo 
E66 Entrevistadora: Ok, pero en sí en esas, digamos en la primera si sentiste 
como  más calma con ver a las otras personas 
P65 Paola: Sí. 
E67 Entrevistadora: Eso es bueno…. ¿Qué significado tienen estas experiencias 
para ti? 
P66 Paola: Siempre he querido pensar que me van a hacer más fuerte pero a la vez 
me hacen sentir lo débil que soy emocionalmente frente a distintas 
circunstancias, después de todo lo que viví lo afrontaba tan fácilmente ya no lo 
hago. Entonces me hace sentir tanto vulnerable y débil como fuerte (risas)... 
E68 Entrevistadora: O sea de las dos... 
P67 Paola: Si...  
E69 Entrevistadora: Ok, ¿Y para las personas que han estado contigo? 
P68 Paola: Pues lo que te decía, o sea mis papás es como súper tabú eso, no se 
habla del tema y ya pasó y nunca sucedió, mi tío y mis abuelitos sí tratan 
como de… Es que es extraño porque mis abuelitos tienen la mente mucho más 
abierta que la de mis papás entonces son como más como no aquí en el hogar 
no pasa nada, si siente algo, si no quiere seguir estudiando pues para, el resto 
de familia si no.. 
E70 Entrevistadora: Pero… Ellos son los más cercanos... 
P69 Paola: Si... 
E71 Entrevistadora: Y en algún momento de pronto no te han dicho como hija 
hablemos o algo... 
P70 Paola: No, nunca 
E72 Entrevistadora: O sea súper negados al tema... 
P71 Paola: Si 
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E73 Entrevistadora: ¿Y tus abuelos? 
P72 Paola: Pues ellos tratan así como de dar consejos espontáneos de que salió la 
noticia de alguien entonces aprovechan el momento (risas) 
E74 Entrevistadora: Pero ya así de hablarte en cualquier otro momento, no se están 
en la casa y se acerca tu abuelo o tu abuela 
P73 Paola: No... 
E75 Entrevistadora: No nada, Ok. ¿En algún momento te han expresado 
pensamientos o emociones frente a tu experiencia? Por ejemplo, que si 
hablaba del tema casualmente en la casa y luego de tu experiencia ya cortado 
completamente 
P74 Paola: No 
E76 Entrevistadora: O sigue igual 
P75 Paola: Sigue igual 
E77 Entrevistadora: Y cuando cuentan las experiencias ahora que lo mencionaste, 
cuando cuentan las experiencias de que ay mire que tal persona se suicidio… 
¿Surgen algunas palabras? O solo es el comentario y ya 
P76 Paola: No, digamos que ellos dicen que si siento algo, que sí estoy bien, que 
como seguí, o sea preguntas de ese estilo... 
E78 Entrevistadora: O sea como que mantienen latente la cosa pero no entran a 
indagar ni nada…. 
P77 Paola: No. 
E79 Entrevistadora: Ok, Ellos que te han dicho o expresado en el momento... de 
digamos cuando estuviste institucionalizada ¿Que te habían dicho en esos 
momentos? Por ejemplo, en la primera vez cuando tú ya despertaste, ¿te 
dijeron algo?  
P78 Paola: Nada, que pues porque había hecho eso, que tenía que hablar cuando 
sintiera algo, que era por mi bien que me iban a internar, que estuviera 
tranquila, nada más 
E80 Entrevistadora: Y al ver que lo has vuelto a hacer, ¿ha cambiado en algo? 
P79 Paola: No, mis papás tratan de lo que hicieron después de la primera vez, es 
que tratan de buscar un momento familiar, entonces viajamos todos los años 
fuera del país, entonces es como el momento que ellos buscan de unión 
familiar y pues que uno esté como más tranquilo. 
E81 Entrevistadora: ¿Ha cambiado en algo las relaciones o la confianza en ellos? 
P80 Paola: No, porque realmente yo si he tenido confianza con mis papás pero de 
todas formas, aunque bueno ya hablando desde mi experiencia como lo que he 
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estudiado de psicología yo pueda que tenga mi depresión y todos esos 
problemas por un carácter hereditario, porque por ejemplo mi papá tiene 
problemas psiquiátricos, viene de una familia judía emigrante de Alemania, 
entonces también va como muy en eso. Interrupción…. 
E82 Entrevistadora: Bueno, estábamos hablando de las relaciones… ¿Y con tu 
hermana ha cambiado en algo? 
P81 Paola: No 
E83 Entrevistadora: ¿Y a ella le cuentas las cosas o no? 
P82 Paola: No... 
E84 Entrevistadora: De tu familia, a quién dirías como bueno, si me pasa esto le 
contaría  
P83 Paola: Creo que a ninguno porque, es que no sé, no quiero como lastimar sus 
sentimientos y que piensen que lo que he intentado hacer es culpa de ellos 
porque  no es culpa de ellos, es por toda la acumulación de emociones y 
sentimientos que he tenido durante toda mi vida, entonces no le diría a nadie 
porque no… No porque no confíe en ellos sino porque no quiero que piensen 
que es por culpa de ellos...  
E85 Entrevistadora: Yo siento que es una carga para ti grande.  
P84 Paola: Sí (risas) 
E86 Entrevistadora: Porque pues te estás acumulando de todo tú solita, y pues a 
veces uno sí entiendo que uno no quiera hacerle daño a nadie con lo que uno 
cuenta, pero si te estas llenando de muchas cosas y por eso pues siento yo que 
estás haciendo lo otro… O sea no quiero decir entonces es malo ni nada, o sea 
es una manera en la que tu sacas las cosas y lo que tu decías o sea uno lo tiene 
que pensar muy bien  y cuando lo piensa tiene un proceso y para hacerlo no es 
cualquier persona, no lo hace un cobarde o lo que dicen socialmente que es 
una persona que quiere llamar la atención, o porque le quedo grande la vida, al 
contrario pienso yo que una persona que toma una decisión así tendrá su 
carácter y dice ya no más, pienso yo la verdad, desde mi experiencia, porque 
yo también lo intente y no cualquiera lo hace, es una manera de decir ya estoy 
saturado de todo y no encuentro nada, o sea se pierden las motivaciones, el 
interés en muchas cosas, entonces no sé, es mi manera de ver eso también. 
Bueno me hablabas, también de tu papá que tiene cuestiones psiquiátricas... 
P85 Paola: Bueno pues mi papá, tiene depresión y trastorno por estrés 
postraumático por pues debido a toda su vida como militar lógicamente  y 
tiene tendencias paranoides, entonces también bueno por eso se hereda, es 
hereditario, yo creo que por eso yo tengo tendencias suicidas, y realmente no 
es netamente por lo que viví sino porque también hay parte influyente ahí  
E87 Entrevistadora: Claro,  ¿Y en algún momento alguna otra persona de tu 
familia ha intentado suicidarse? 
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P86 Paola: Mi papá lo ha intentado, pero nunca lo ha hecho cuando nosotras 
estamos, la última vez fue hace tiempo como siete años, estábamos en el 
colegio y cuando llegamos pues como te estaba contando mi papá siempre 
tiene armas, cuando llegamos a la casa, había sangre por las paredes y no 
había nadie, y había un disparo en la entrada de mi habitación, pues nosotras 
estábamos súper asustadas y fue que mi papá se había intentado suicidar y 
estaban los dos, estaba mi papá y mi mamá, mi mamá creo que estaba en una 
cita médica y cuando llegó mi papá estaba tratando de suicidarse, nunca nos 
explicó cómo porque había sangre entonces no sé, igual tampoco tenía heridas 
de arma entonces tampoco entiendo porque había sangre y pues mi mamá 
como vio que estaba haciendo eso, llamó a una ambulancia, lo lograron pues 
regular y lo internaron. 
E88 Entrevistadora: Momento de silencio... Muy duro eso, ¿Pero nadie más? 
P87 Paola: No 
E89 Entrevistadora: ¿Y tu hermana ha tenido algún pensamiento o algo? 
P88 Paola: Mi hermana sí, ah bueno mi hermana sí se intentó suicidar, ahora que 
me acuerdo nosotros estábamos con mi tío cuadrando un computador  y mi 
hermana había dormido todo el día y pues fue súper raro y nosotros la 
estábamos molestando, mi hermana siempre tiene cactus entonces se los 
poníamos en la cara, y ya cuando en serio no reacciono, nos asustamos 
llamamos a la ambulancia y pues se había intoxicado por la ingesta de 
pastillas nunca supimos de cuáles y ya nosotros estábamos súper mal porque 
nosotros todo el día ahí con ella y molestando... 
E90 Entrevistadora: ¿Y qué pensabas tu cuando la viste así? 
P89 Paola: Yo me asusté mucho y también fue recordar la primera vez que yo lo 
intenté porque fue muy similar, (momento de silencio)... Ahí ya se me vino a 
la memoria, como fue la primera vez, pero todavía no recuerdo que paso antes 
sino como fue el transcurso desde que tomé esas cosas hasta que llegue al 
hospital, ahí vivía acá en Bogotá, yo estaba en el tercer piso y tenía que bajarle 
algo a mi mamá al primer piso, y yo estaba súper mareada y me desmaye en la 
calle, y luego precisó llegó mi papá, me recogió y me llevaron a la clínica del 
occidente porque yo todavía estaba muy mareada pero estaba aún consciente 
de lo que estaba haciendo, y no me querían atender o sea me estaba muriendo 
y no me quisieron atender, y ya el último recuerdo que tengo es que un señor 
tenía muchas joyas de oro y me dijo que todo iba a estar bien y ya salí del 
universo (risas)... 
E91 Entrevistadora: Pero digamos que ahí si ver eso es el claro ejemplo del reflejo, 
porque ella lo hizo y ahí te remitió a lo que tú también hiciste, recordar todo 
eso no es fácil y si o sea con esas cosas uno como que pierde nociones por 
lapsos, por momenticos, pero también ahí se ve la negligencia también del 
hospital 
P90 Paola: No y es que ese hospital es terrible 
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E92 Entrevistadora: Si, yo vivo ahí cerca y solo una vez he ido, pero no me gusta 
es terrible. Y retomando un poco el caso de tu hermana ¿Y que más pasó? 
P91 Paola: Llevaron a mi hermana y pues la desintoxicación, y pues ella ya estaba 
despierta al otro día, y lo mismo mis papás siguen manteniendo el tema como 
algo súper ajeno, mi hermana estuvo como en tratamiento psicológico como 
tres meses nada más y ya la psicóloga dije que no, que no era necesario seguir. 
E93 Entrevistadora: ¿Y tú que crees? 
P92 Paola: No, pues no tanto, mi hermana es según lo que ella me contó fue 
porque tuvo su primer novio y la engañó y fue por eso, y pues ya ahorita en 
este momento ya está mucho mejor, pero igual sigue con episodios depresivos, 
que son… Pues no tan constantes pero siguen ahí, pero ya no está como el 
deseo de suicidio 
E94 Entrevistadora: Hablando de depresión... ¿Cómo vez en tu vida la depresión? 
P93 Paola: Digamos… Hay momentos en los que se combina con ansiedad y es 
que a mí me da mucha ansiedad cuando hay mucha gente pero es raro porque 
no es todo el tiempo (risas). Entonces digamos que cuando duro mucho 
tiempo sin bajar a Bogotá pues yo siempre estoy sola allá, entonces cuando 
voy a la universidad me da mucha ansiedad ver personas, entonces siempre 
ahí me toca hacer eso como dos veces, llegó a la universidad me toca 
encerrarme en el baño, respirar, calmarme y entonces ahí si salir y entonces 
como que se mezclan las dos. 
E95 Entrevistadora: O sea tú no podrías de pronto estar tipo una de la tarde, en la 
hora del almuerzo ahí en la cafetería. 
P94 Paola: No, o sea después de un rato sí y me voy acostumbrando pero así de 
golpe no. 
E96 Entrevistadora: O sea tampoco podrías estar un diciembre en el centro. 
P95 Paola: No, yuyo no (risas). 
E97 Entrevistadora: Down, impresionante, ¿Y tú cómo afrontas esa depresión? 
P96 Paola: Siempre busco hacer algo que me guste entonces digamos cuando estoy 
así, voy a nadar o me pongo a dibujar, antes escribía, no sé porque pero deje 
de escribir, pero pues dibujo o toco el piano, o nada esa es la manera en la que 
trato de sacar eso de mi mente. 
E98 Entrevistadora: Que chévere, porque tienes a disposición varias opciones, tu 
que ya me has contado que algunas personas de tu familia ya lo han hecho, tu 
hermana, tu papá, cómo sientes que es ese tema, pues ya me dices que es 
como un tabú y todo eso, pero en la familia o sea es como algo negativo o 
positivo, en el que se carga con la familia, porque no eres pues la única que lo 
ha hecho 
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P97 Paola: Digamos mi papá dice que es de cobardes aunque él lo ha hecho, y mi 
abuelito dice que es de valientes, y siempre pone el ejemplo de los samuráis 
que se suicidaban cuando sentían que estaban fallando en la batalla, entonces 
está como esa dualidad en mi familia frente a eso. 
E99 Entrevistadora: ¿Y qué piensas tú? 
P98 Paola: No sé, yo creo que hay un punto medio (risas) 
E100 Entrevistadora: ¿Por qué? 
P99 Paola: Porque es de alguna manera si bueno tomas la decisión de acabar con tu 
vida pero también es dejar de lugar por ella, entonces yo estoy con un punto 
medio. 
E101 Entrevistadora: ¿O sea que cuando tú tomas las decisiones de intentar 
suicidarte para ti es como esa dualidad? 
P100 Paola: Ajuma (Afirma). 
E102 Entrevistadora: Sería como pues si pero no, entonces que hago. Claro, es 
totalmente entendible, Y bueno, ¿a ti ese tema del suicidio ha cambiado en 
algo tu perspectiva desde que lo has vivido? 
P101 Paola: No, por lo que te digo, desde muy pequeña he normalizado la muerte, 
entonces no ha cambiado. 
E103 Entrevistadora: y bueno tu que ya viviste la experiencia de tu amigo que se 
suicidó ¿Qué pensaste en ese momento? 
P102 Paola: Pues por un lado yo la lo veía venir, y más porque una semana antes de 
que él lo hiciera, él  me estaba diciendo que estaba muy mal, no quería seguir 
y más porque él no podía volver acá a Colombia porque  lo querían pues (hace 
señas de matar en silencio) por el papá y todo eso pues lo querían matar  a él 
también, él se tuvo que cambiar de nombre, o sea de todo, entonces él dijo yo 
no puedo volver, yo no tengo donde ir, yo no tengo a nadie, no tengo familia, 
no tengo nada, entonces pues se suponía que yo eso fue en el 2017 y yo ese 
diciembre iba a viajar a Inglaterra a visitarlo, y él murió el 18 de noviembre, y 
yo le decía que pues esperara que yo ya iba a ir y él me decía que no, que ya 
no más que estaba muy difícil todo y yo le decía que no sal tu sabes cómo 
afrontar estas cosas, no es la primera vez que lo haces pero dijo no si bueno 
entonces yo te espero, pero pues en el fondo yo sí sabía que lo iba a hacer 
E104 Entrevistadora: ¿Y qué sentías tú cuando él decía no ya no más? 
P103 Paola: Pues en el fondo yo lo entiendo, porque él sufrió mucho más que yo en 
muchos sentidos, y realmente me sorprende que haya durado tanto tiempo 
resistiendo todo ese dolor y saber que aún después de la muerte de sus padres, 
seguían pasándole cosas terribles entonces me sorprendió que viviera tanto y 
por eso yo sabía que lo iba a hacer en algún momento. 
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E105 Entrevistadora: Silencio… Si él hubiese estado acá en Bogotá y tú también y 
te sale con esas, o sea con no ya no más, no aguanto, ¿Qué habrías hecho? 
P104 Paola: Cuando aún vivía él aquí en Colombia, yo si iba hasta la casa de él y 
me quedaba con él hasta que estuviera mejor, y a veces mis papás lo dejaban 
quedar en la casa pues para que estuviera como más tranquilo y eso. 
E106 Entrevistadora: Pero si le daba más tranquilidad eso. 
P105 Paola: Si. 
E107 Entrevistadora: Claro, es que ustedes prácticamente eran como otra familia, 
pues la familia realmente porque es que ni la propia familia lo quería ahí... 
Que duro… Hablando un poco de estas amistades que tú me dices que viviste 
normalmente en un tránsito y eso, y que no establecías una amistad así firme 
como por ejemplo la de Alejandro, cuando él se enteró de los intentos que tú 
tuviste ¿Qué decía él? 
P106 Paola: Alejandro la primera vez, él fue al hospital y me dijo que no lo volviera 
a hacer y que no lo dejara solo porque yo era la única persona que tenía desde 
pequeño entonces que no lo fuera a dejar solo 
E108 Entrevistadora: ¿y tú que sientes cuando él te decía esas cosas? 
P107 Paola: No pues yo lloraba 
E109 Entrevistadora: ¿Y tú en algún momento le dijiste cómo voy a hacer esto o lo 
otro? 
P108 Paola: No 
E110 Entrevistadora: Pero él si te apoyo de cierta manera diciéndote no me dejes 
solo, o sea no te juzgo ni nada 
P109 Paola: No. 
E111 Entrevistadora: Ok, y pues él hecho que él te haya apoyado, haya estado 
contigo, ¿ha cambiado en algo respecto a la percepción que tienes frente a la 
amistad? 
P110 Paola: Sí cambió mucho desde que empecé a vivir ya formalmente en Bogotá, 
entonces ya tengo como más amistades fijas y ya no me cerraba tanto a las 
personas. 
E112 Entrevistadora: Las personas que han estado contigo pues desde que 
empezaste a vivir acá, ¿Qué te han dicho? Pues digamos cuando el año pasado 
que tu intentaste otra vez suicidarte 
P111 Paola: Pues la cosa es que como yo no le digo a nadie, entonces ya cuando se 
enteran es como no, porque no me habla, entonces ahí está la cosa que yo no 
le digo a nadie. 
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E113 Entrevistadora: Y cuando te dicen porque no me habla, ¿Qué les dices? 
P112 Paola: Me siento mal, porque en esos momentos yo no quiero ayuda o sea ya 
no quiero nada. 
E114 Entrevistadora: Y no has visto de pronto la salida en ellos, o sea decir por 
ejemplo hoy me siento súper mal y quiero no sé ahorcarme, pero ya cuando 
estoy buscando las cosas para hacerlo recuerdo que tal persona me dijo 
búscame, habla conmigo, y no lo hagas. ¿O no lo piensas así?  
P113 Paola: No 
E115 Entrevistadora: O sea solo lo hago y ya 
P114 Paola: Sí. 
E116 Entrevistadora: Entonces ahí queda también un poco la cuestión de esa 
amistad, porque si bien son personas que están contigo y eso pero no sé cómo 
veas ahí entonces la cuestión de confianza con ellos. 
P115 Paola: Es que yo si confió en ellos, pues digamos que cuando me pasan cosas, 
digamos cuando murió Alejandro y todo eso, yo no, no sé es que a mí me 
gusta afrontar las cosas sola, no porque no confíe en ellos sino porque me 
gusta afrontarlas sola.  
E117 Entrevistadora: ¿Y no piensas de pronto que una persona o un amigo podría 
ser de pronto un apoyo para ayudarte a salir de la situación por la que estás 
pasando? 
P116 Paola: No, porque no quiero salir (risas). 
E118 Entrevistadora: Por ejemplo lo de Alejandro, pasó eso y caso que conozcas de 
amigo tuyo pues Santiago, entonces que tú le digas no imagínate que se 
suicidó Alejandro y bueno Santiago puede decirte no mira no estás sola, ven 
hablemos, vamos no sé a nadar, vamos a hacer algo que te guste. Entonces 
vamos hacemos eso, distraemos la mente, y lo hablan en el sentido que tú 
puedas liberar esas cosas, ¿No lo verías así o podría ser una ayuda? No sé 
cómo lo veas. 
P117 Paola: Sí, no sí podría ser una ayuda pero yo no sé porque pero cuando me 
siento mal, yo me cierro mucho y ya cuando lo supero es cuando lo diálogo 
con otras personas, digamos cuando murió él yo a los dos meses lo conté, y 
ellos estaban como e no porque haces eso, tienes que decirnos, nosotros 
siempre vamos a estar ahí no importa lo que intentes hacer, porque realmente 
si me ayudan y cuando ya notan que estoy mal emocionalmente pues por mis 
conductas y todo eso, ya son como no pues vamos a hacer algo, o vamos a 
viajar, vamos a comer, o hagamos algo pues para distraernos. 
E119 Entrevistadora: Pero ya es después... 
P118 Paola: Si, después. 
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E120 Entrevistadora: O sea un antes no hay 
P119 Paola: No 
E121 Entrevistadora: Solo para ti  
P120 Paola: Ajuma (Acentúa con la cabeza). 
E122 Entrevistadora: ¿No crees que es más difícil, más duro así? 
P121 Paola: No sé (risas) 
E123 Entrevistadora: Pues ¿Cómo lo ves tú? 
P122 Paola: Pues es que también siempre está el miedo de ser juzgado y aunque a 
mí me digan que no me van a juzgar, en alguna parte de mi dice no si lo van a 
hacer y va a ser peor. 
E124 Entrevistadora: Pues en lo personal, si son tus amigos y dicen eso, no creo que 
te van a juzgar, y si tú ya le has contado el después y no te han dicho nada, por 
ejemplo si tú y yo somos amigas y me dices no mira hice esto, esto y esto y yo 
realmente como amiga no te diría que le pasa, o no te voy a juzgar como uy 
usted porque está haciendo eso (mala cara), sino al contrario si te considero 
realmente mi amiga y si te estoy brindando una amistad te voy a ayudar y no 
juzgar ni nada, desde mi punto de vista claramente, y pues aunque uno si 
piensa eso, como muy van a decir esto de mí, o me van a ver de tal modo, o va 
a cambiar la relación o me van a ver con tristeza o lástima, pero si son amigos 
realmente no lo van a hacer. O sea yo siento que cuando pasa este tipo de 
cosas ayuda es a fortalecer más la relación de una amistad, y si estoy mal y 
eso, van a estar para mí, o sea yo en ocasiones me encapsulo solo en mi 
cuando estoy mal, cuando paso por ejemplo lo de la tesis yo literal me perdí de 
todo mundo, y Santiago sabe que yo soy así, entonces de una me escribió, yo 
no le respondí y quité los datos, entonces de una comenzó a llamarme, 
contesté y comenzó a decirme, ¿Qué pasó?, háblame, cuéntame, porque él ya 
sabe cómo soy, o sea yo soy igual, entonces él por ejemplo en vez de juzgar va 
a aportar, apoyar, me dice mira busquemos una solución, mira hablemos con 
la persona, hablemos con tal profesor o algo así. Pero digamos él es una 
persona que le ayuda a buscar soluciones y no le va a decir a uno nada más, o 
sea si hace parte de la solución.  
Entonces yo creo que de pronto con tus amigos podrías encontrar eso, la 
solución y no de pronto un problema más. Porque ya estamos como muy 
llenos de problemas como para que vengan a ser uno más. Entonces no sé 
cómo lo ves, lo que te estoy diciendo 
P123 Paola: No sí, o sea sí yo entiendo eso pero no, no sé por qué lo hago, la verdad 
no entiendo porque lo hago y a veces si siento que debería hacerlo pero no 
puedo, cuando me siento mal, intento acercarme a ellos y toda la cuestión pero 
no explícitamente como “oye ven como que me quiero matar” (risas).  
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E125 Entrevistadora: Sí claro, uno no va a decir oye ven te cuento, estoy muy mal y 
quiero suicidarme, no, pero si uno les manda como señales, ¿Hay más 
personas de tu universidad que sepan? 
P124 Paola: No pues mis amigos que son Santiago, Carolina, Laura, Juan y Daniela 
son ellos. 
E126 Entrevistadora: ¿Y ellos son los que saben más que todo? 
P125 Paola:Ujumm (Acentúa con la cabeza) 
E127 Entrevistadora: ¿Y en ellos sientes que ha cambiado ese tema o…? 
P126 Paola: No, digamos Omar siempre que se entera que intente hacer eso se pone 
de mal genio, es como en serio usted porque no nos habla es que usted nunca 
habla con nadie, entonces ellos me dicen que en mí es como muy difícil 
detectar esas cosas porque yo ya no uso las redes sociales porque no me gusta, 
o sea si tengo pero no es que yo me la pase ahí metida hablando sino es 
porque no me gusta y ya, entonces es como difícil detectar porque pareciera 
que siempre estuviera igual. 
E128 Entrevistadora: Pero, ahí está la prueba, o sea de pronto ese mal genio lo 
expresa en el sentido de porque no me busca, y a veces digamos yo lo he 
sentido, y si alguien le pasa eso yo digo soy tan mala amiga porque no me 
buscó y yo le brindo como esa apertura a la confianza para que me lo cuente, 
entonces de pronto él lo ve así, de porque no me cuenta si yo le estoy dando 
mi amistad, pero claro entendible. ¿Y ese tema lo hablan tranquilamente? o 
sea si otra persona lo hace ¿Lo hablan con tranquilidad? 
P127 Paola: Sí, somos súper abiertos ante cualquier tema entonces no hay problema 
por ese lado 
E129 Entrevistadora: Súper bien, ¿Cuando tú lo has hecho todos te han apoyado? 
P128 Paola: Sí. 
E130 Entrevistadora: Y con eso, ¿Se han unido o se han alejado más o igual? 
P129 Paola: Somos igual, somos muy unidos, y también hay otra cuestión y es que 
en el grupo todos tenemos nuestra cosa, entonces ... 
E131 Entrevistadora: ¿Cómo así nuestra cosa? 
P130 Paola: Digamos una de mis amigas, ella ahorita está con anorexia nerviosa, y 
es lo mismo aunque ella si se aleja de nosotros, en vez de buscarnos y nosotros 
somos los que la buscamos y somos como que venga vamos a un nutricionista, 
o sea no le decimos como coma, sino que le decimos vamos a un nutricionista, 
y la hemos llevado y ella huye de nosotros, y más que ella no es de Bogotá 
sino que ella es de Fusa, se va para Fusa cuando el tema se está poniendo 
delicado, entonces ella huye y nos busca ya cuando está muy mal, y pues 
ahorita tiene una relación muy tóxica, entonces está súper delgada nivel 
extremo, y el sujeto le dice que está gorda. 
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E132 Entrevistadora: O sea no la ayuda en nada 
P131 Paola: No, en nada 
E133 Entrevistadora: Al contrario la perjudica. 
P132 Paola: Entonces ella dice que la juzgamos por su relación, y nosotros decimos 
no somos tus amigos no te vamos a dejar con ese sujeto, entonces hay 
momentos en los que nos unimos mucho cuando todos estamos ahí como mal. 
E134 Entrevistadora: Pero bueno entonces si ahí ese apoyo cuando alguien está así, 
entonces sabes que puedes abrirte a ellos cuando estás mal. 
P133 Paola: Sí (risas). 
E135 Entrevistadora: Pero bueno o sea lo que dices cada uno tiene su casa y o sea 
no solo es uno solo en el que se apoyan cuando hay una situación, sino hoy 
eres tú, mañana puede ser la otra chica, pasado mañana puede ser Santiago y 
así sucesivamente y no solo están ahí en uno solo que en ocasiones sucede en 
ciertas amistades que dicen ay pero es que ella es el problema siempre. 
¿Cuándo sucedían todos estos momentos tuyos duros realmente, quienes 
estuvieron a tu lado apoyándote? 
P134 Paola: Mi familia estuvo muy pendiente de mí, y digamos Alejandro pues 
cuando estaba y digamos la primera vez en el hospital en el que estuve 
internada, una compañera del colegio con la que yo estudiaba también estaba 
ahí, entonces como que en ese momento las dos nos apoyamos de cierta 
manera pero pues ya luego cortamos y ya no hablamos, ni nada. 
E136 Entrevistadora: O sea esas son las principales personas, y la última vez la 
institución ayudo en algo o... 
P135 Paola: Sí pues es que ... 
E137 Entrevistadora: ¿En ese fue el psiquiatra? 
P136 Paola: No, fue en la primera vez. 
E138 Entrevistadora: Ah en la primera, ok. 
P137 Paola: La última vez pues me metieron después de que salí a un conversatorio 
en el que íbamos muchas persona que queremos matarnos a hablar y pues eso 
era como re, no eso no va a funcionar señores. 
E139 Entrevistadora: Claramente no, muy mal 
P138 Paola: Sí y antes las personas que estaban ahí lo tomaban como una burla, 
entonces cogían al terapeuta, porque ni siquiera era un psicólogo, era un 
terapeuta de no sé ni siquiera de donde lo sacaron, y eran re jojana, si vamos a 
postular una película y ponían unas películas re que me mato entonces lo 
tomaban como de burla, pero de cierta manera sí lo tomé un poco terapéutico 
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porque nos estábamos burlando era del terapeuta y nos olvidamos de nuestros 
problemas. (Risas) 
E140 Entrevistadora: Ah bueno, les ayudó por lo menos en algo. Bueno, hablamos 
un poquito de la familia como hubo ese cambio después de tus experiencias, 
en cuanto a las relaciones que tú me decías bueno se han mantenido en cierta 
medida, aunque tus abuelos si han sido más abiertos, y cuanto estaba 
Alejandro como era la relación después de haberle contado, se afianzó más la 
relación o.. 
P139 Paola: Pues siempre ha sido muy cercana nuestra relación entonces realmente 
no se disminuyó ni nada de eso sino que de alguna manera se fortalecía. 
E141 Entrevistadora: ¿Él en el último intento ya no estaba verdad? 
P140 Paola: No porque ya estaba muerto. 
E142 Entrevistadora: Y desde otra mirada, ¿Tu como ves las relaciones a partir de 
todo esto? Por ejemplo ahorita te daba señales de la confianza y todo en los 
amigos, ¿Cómo lo ves en la familia? 
P141 Paola: En la familia pues intentan hablar pero muy disimuladamente y de vez 
en cuando me preguntan que cómo están las cosas, que si me siento bien, 
entonces lo que buscan es como apoyarse en las cosas que quiero hacer, 
entonces a la manera de expresar y eso que en mi familia no somos muy 
expresivos afectivamente sino que es más como con acciones, nosotros no 
somos de acciones sino de dar apoyo con lo que quiero hacer. 
E143 Entrevistadora: Por ejemplo los cursos. 
P142 Paola: Ujum (Afirma con la cabeza). 
E144 Entrevistadora: Igual yo siento que es una manera de liberar las cosas, o sea 
porque estás haciendo lo que te gusta y dejando de lado las cosas. Bueno, me 
gustaría saber pues que reflexiones o cosas te deja toda la charla que hemos 
tenido como nuevo.  
P143 Paola: Pues de pronto lo que tú me dices de que trate de buscar a las personas 
cuando me sienta mal, si debería intentarlo porque si es muy difícil llevar las 
cosas sola, eso sería, como intentarme acercar a las personas no solo en esos 
momentos sino todo el tiempo. 
E145 Entrevistadora: Ok, cuando tu tuviste estos momentos digamos más que todo 
en el último porque pues ya han pasado más, y bueno no lo hiciste, no lo 
lograste, en algún momento dijiste le estoy fallando a alguien, o sea estoy 
quitándome la vida pero esta persona me da fuerzas para vivir o mantenerme. 
P144 Paola: Un, pues no para mantenerme pero si siento que estoy como siendo 
poco agradecida con los esfuerzos de mis papas entonces cada vez que vuelvo 
a tener ganas de continuar con lo que hago es por mis papás y no 
decepcionarlos. 
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E146 Entrevistadora: O sea que si de pronto lo llegas a volver a pensar, lo pensarías 
más en el sentido de no, no lo voy a hacer por ellos…. 
P145 Paola: Ujum (Afirma con la cabeza). 
E147 Entrevistadora: ¿Y tu hermana? ¿O lo harías más por tus papás? 
P146 Paola: Sí, o sea yo a mi hermana la quiero, pero no. 
E148 Entrevistadora: Y alguna amistad o algo.. 
P147 Paola: No tanto pero igual son personas que realmente aprecio. 
E149 Entrevistadora: Ok, alguna vez has pensado como si yo lo logró ¿Qué pasaría? 
P148 Paola: Si, digamos también hay otra cosa, yo pienso mucho en mis perros, 
entonces pienso no es también como dejarlos a ellos, a veces siento que es 
muy estúpido pensar en ellos pero también me duele mucho dejarlos.  
E150 Entrevistadora: No, es que igual ellos también sienten la ausencia y de hecho 
ellos sienten cuando uno está mal. 
P149 Paola: Ajuma (Afirma con la cabeza), de hecho la última vez que te conté, mi 
perrito uno de ellos, estaba como loco ladrando y él fue quien hizo que mis 
papás salieron como locos, entonces porque él murió entonces… 
E151 Entrevistadora: Claro, aún más, entonces tú lo ves como no lo volvería a hacer 
o bueno lo pensaría un poco más, si lo llego a hacer por mis perritos y padres. 
P150 Paola: Si 
E152 Entrevistadora: Y si estuviera vivo Alejandro ¿Qué piensas que él pensaría? 
P151 Paola: Pues, de hecho él me dejó una carta y me decía que tratara de seguir 
viviendo por los dos, que tratara de hacer lo que él no pudo hacer, entonces... 
E153 Entrevistadora: ¿Y tú que piensas de eso? 
P152 Paola: Yo creo que se decepcionará, (risas). Diría no porque... 
E154 Entrevistadora: ¿Pero lo pensarías también por él? 
P153 Paola: Si de alguna manera si  
E155 Entrevistadora: De cierta manera me pongo en tus zapatos y me sentiría en un 
gran compromiso, porque a pesar de que esta persona no está acá está 
espiritualmente o sea está conmigo y yo voy a vivir por mí y por él, a pesar de 
las situaciones que yo he vivido, a pesar de las situaciones que se me 
presentan, entonces debo salir, entonces siento que si no encuentras salida a 
algo igual estas en ese compromiso, o sea complicado. ¿Que harías donde 
dijeras no ya enserio ya no más? 
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P154 Paola: No sé, porque uno en este momento siento que ya puedo afrontar un 
poco más esa situaciones pero pues debido a todas las experiencias que tuve 
con eso siempre como hubo un momento en el que no pienso en nada 
simplemente en eso, entonces me olvido de todo, de todas las promesas, de 
todo lo que viví, de toda mi familia, entonces puede que en cierto punto diga 
bueno no, tengo este compromiso, yo quiero a mi familia, quiero a mis 
amigos, quiero a mis perros, no debería hacerlo pero siempre hay un punto en 
el que ya digo no me importa.  
E156 Entrevistadora: Pero bueno, por lo menos ya te está quedando algo de esto y 
es intento, por lo menos intentarlo por ahora, si vez alguna situación que te 
esté generando conflicto o que te esté pesando, intentar hablar con tus amigos 
en el momento a ver qué pasa, cómo te sientes, como te ayuda. 
P155 Paola: Bueno. 
E157 Entrevistadora: No, pues muchas gracias por tu colaboración, ha sido una 
información muy valiosa, y como te digo todo queda netamente académico. 

















Anexo 5: Entrevista a profundidad Juan 
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA. 
 
Investigadora: María Alejandra Bolaños Argüello 
Momentos de la entrevista donde la investigadora aporta a la conversación: Entrevistadora 
(E)  y su respectivo número indicativo a lo largo de la conversación. 
Entrevistado: Nombre alterno Juan 
Momentos de la entrevista donde el entrevistado aporta a la conversación: Juan (J)  y su 
respectivo número indicativo a lo largo de la comunicación. 
 
Indicativo. Diálogos de la conversación separados. 
E1 Entrevistadora: Bueno, hola. 
J1 Juan: Hola. 
E2 Entrevistadora: Mi nombre es Alejandra Bolaños, soy estudiante de psicología 
de la Universidad Externado de Colombia, bueno, inicialmente te quiero 
agradecer por tu colaboración en esta investigación, como mencioné todo es 
confidencial y por tanto claramente todas las cosas que me digas solamente es 
para información académica que aporten a mi tesis, lo que quiero identificar 
son esos contextos que sirvieron de apoyo para que de esa situación crítica 
cuando intentaste suicidarte, entonces bueno, cuéntame quién eres y que te 
gusta hacer. 
J2 Juan: Ok, perfecto, eh yo me llamo Juan, tengo 24 años, estudio historia 
actualmente en la Universidad Externado de Colombia, ¿y qué me gusta? Un, 
me gustan tantas cosas, esa pregunta es un tanto abstracta, pero nada me gusta 
conocer nueva gente, aprender muchas cosas de culturas distintas, salir con 
mis amigos, dispersarse un poco de la ciudad, encontrar espacios nuevos 
donde uno pueda socializar, conocer nueva gente, en especial eso.  
E3 Entrevistadora: Ok, que interesante, ahora me gustaría saber un poco acerca de 
¿Qué piensas desde tu perspectiva, desde tu posición de la vida? 
J3 Juan: Uso es que es una cuestión tan compleja, porque eso depende a quién se 
lo preguntes y en qué momento se lo preguntes. 
E4 Entrevistadora: A ti como Sebastián, en este momento.  
J4 Juan: Digamos no es lo mismo la concepción de la vida o digámoslo una 
concepción más judeocristiana en la razón de porque uno está acá, no sé un 
judeocristiano, te puede decir no yo estoy acá porque tengo una misión acá en 
la tierra, y es una misión que me tiene el señor, que es algo que el destino ya 
me tiene preparado y preconcebido, pero digamos que una persona que está 
con problemas de depresión, está con problemas de acompañamiento que se 
siente solo, la vida es prácticamente una carga que está condenado a llevarla 
porque no encuentra una salida, no encuentra una solución, entonces pues el 
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solo hecho de que tú me preguntes que es la vida, ya es muy subjetivo, 
depende a quien y bajo qué perspectiva lo preguntes.  
E5 Entrevistadora: Pero para ti... 
J5 Juan: Digamos que en este momento para mí la vida es una cuestión de azares, 
puede ser donde no sé si llamarlo destino o no sé si llamarlo libre albedrío, 
pero te va colocando como ciertos puntos donde tú según lo que eliges ésta te 
va fortaleciendo o te va dando cosas, los obstáculos yo pienso que se 
presentan en la vida entre más grandes sean más lo ponen a uno a prueba, y 
cuando uno termina ese obstáculo, uno se da cuenta voltea atrás, y hace una 
evaluación de lo que paso y uno más orgulloso se pone eso, porque uno dice, 
“wok, pude pasar esto, o sea cualquier pendejada (perdón la palabra) me 
puede quedar pequeña”  entonces pues en mi concepción, la vida es una serie 
de pruebas que te van llevando te van fortaleciendo cada vez más como 
personal y como profesional para un fin determinado que no sé si es Dios, 
pero si algo futuro que te tiene previsto. 
E6 Entrevistadora: Respecto a lo que dices que le pone a uno pruebas que muchas 
veces puede entenderse como algunos conflictos, ¿Cómo es tú manera de 
afrontarlos? 
J6 Juan: Off, he, bueno, digamos que la manera en que yo afronto los conflictos o 
los obstáculos es de frente, o sea afrontándolos con (silencio), es que no sé 
cómo decirlo, bueno digamos que en el pasado tuve una serie de dificultades, 
y en los cuales repercutió mucho mi vida tanto personal como profesional, que 
no fueron nada fácil de pasar, pero me abrigue mucho en mi familia, en mis 
amigos, y trate de hacer como cosas nuevas, como por ejemplo perderle el 
miedo a muchas cosas, perderle el miedo a hablar con gente, perderle el miedo 
a hablar en otros idiomas, de lo cual ahora me siento muy orgulloso porque 
ahora eso es lo que quiero, antes huía y por eso odiaba hablar tanto inglés, 
porque no tenía ni idea de cómo hablar, no tenía ni idea de que la gente me 
entendiera, y por ende me daba miedo de que como no tenía ni idea si me 
entendían y si hablaba bien no sabía ellos que pensaban de mí o que iban a 
responder de mí, entonces digamos que esos obstáculos que vinieron 
presentándose los he afrontado con ayuda de unas amistades que digamos que 
en esos momentos te encuentras personas que son totalmente ajenas a ti, 
totalmente opuestas y por X o Y motivo se vuelven unas personas 
incondicionales, se vuelven personas que te ofrecen su apoyo, que te prestan la 
oportunidad de hacer cosas nuevas de conocerlos, de conocer nueva gente y 
entonces uno se empieza a abrigar en ellos, se empieza a abrigar en 
situaciones de por ejemplo algo que te gusta, en mi caso pues también 
aprender idiomas y todo esto pero anteriormente era el fútbol, y es eso más 
que todo.  
E7 Entrevistadora: Ok, y cuando tú me cuentas de todas estas situaciones, me 
gustaría saber si es posible ¿Qué ha pasado en tu vida? 
J7 Juan: Bueno, te puedo contar que yo tuve dos intentos de suicidio, que uno fue 
por una situación familiar bastante compleja, un primo mío cercano por parte 
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de papá accedió carnalmente muchas veces a mí, lo cual fue algo muy difícil, 
y a eso se sumó la muerte de un hermano que hasta ahora había nacido, tuvo 
24, 25 horas de nacido, la verdad no recuerdo bien, entonces como que el 
impacto de lo que paso con mi primo, el impacto de lo que paso con mi 
hermano y el impacto de ver a mi mamá, una persona que es tan cercana a 
uno, verla tan mal, yo sentí mucho eso, esa presión y busque salidas, o sea hay 
que entender que yo era una persona muy inmadura, todavía soy muy 
inmaduro (risas), pero todavía en ese momento no tenía una concepción clara 
de lo que era la vida, entonces reitero todavía no la tengo, pero ahí me dejaba 
manipular demasiado y busque en conocimientos abstractos, como por 
ejemplo la tabla ouija buscar soluciones, entonces trataba de buscar a mi 
hermano y decirle que porque estas pruebas, también bueno en ese tiempo era 
creyente le decía Dios porque me haces estas pruebas. 
J8 Juan: Después, me di cuenta que todo fue para un bien que fue el nacimiento 
de mi hermana, una persona que yo la adoro, por ella doy mi vida entera, ella 
es todo para mí, y pues también como una cierta pacificación por decirlo así, 
se calmaron las aguas en la casa, entonces pues eso ayudó bastante, porque la 
relación con mi papá era nefasta, y a raíz también de lo que paso con mi 
primo, que es por parte de papá repito, también me di cuenta que no me hacía 
bien entablar una relación familiar con ellos, y pues el otro aspecto, la otra 
etapa de mi vida que busque esa salida, fue después de yo haber estado en una 
relación amorosa, una relación sentimental bastante larga en la que en ese 
momento llevaba como 2 años, al final dure como 4 años y medio, en el cual 
las cosas simplemente estaban mal, porque pues en toda relación siempre hay 
problemas, problemas de convivencia, problemas de respeto, problemas de 
confianza, llámalo como tú quieras, y las cosas iban muy mal y mi ex se metió 
con mi mejor amigo, y yo la verdad me sentí traicionado y pues solamente 
quería como buscar una salida a ese dolor, porque pues a mí la verdad me 
dolió mucho ver a la persona que yo en ese momento amaba, porque yo a ella 
la ame con toda mi alma ver como estaba con uno de mis mejores amigos del 
cual le había confiado todo, le había confiado mi casa, mi familia, hasta mi 
misma novia, nunca pensé que iba a pasar eso, pero pues o sea como te digo 
esas son pruebas, y pues afortunadamente pude salir de eso gracias a la ayuda 
de mis amigos, amigos como los del colegio, afortunadamente también tuve a 
mis padres en especial mi madre que estuvo muy pendiente de mí, y pues 
también se me presentó la oportunidad de irme a un viaje que me dejaba la 
perspectiva de poder olvidarla de una mejor manera, bueno no de mejor 
manera pero si darme mi tiempo para entender ese dolor, para apartarlo y 
conocer nuevas experiencias y conocer nuevas cosas. 
E8 Entrevistadora: Ok, ¿Qué sentiste en esos dos momentos? Antes de hacerlo, en 
el momento de hacerlo, después... ¿Qué pasa por tu mente? 
J9 Juan: Bueno, las dos veces que me trate de suicidar, una fue con tijeras, lo que 
pasa es que uno cuando está en ese momento uno lo hace también para llamar 
la atención, sí porque uno pide a gritos que le pongan cuidado o por lo menos 
eso es lo que yo sentí, yo sentía y necesitaba que me pusieran atención porque 
yo veía en el primer caso que todos estaban pendientes de mi mamá, de mi 
papá, y nadie estaba pendiente de mi o sea como bueno le decían a mi mamá, 
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sabemos o pensaban como usted se siente porque pues usted perdió un hijo y 
pues para una madre no es fácil o sea engendrarlo, tenerlo ahí en gestación 
nueve meses, es mucho más complicado y no digo que para un papá no sea 
difícil, también pero pues es totalmente distinto, pero pues nadie se 
preocupaba por mi o sea yo decía como yo a esa persona la deseaba, porque 
yo era un niño de 9 años 10 años que necesitaba atención porque me sentía 
muy solo en la casa, y al ver que la persona que llegaba, que era la persona 
que me iba a acompañar, y que me iba a dar montón de aventuras, cuando yo 
era chiquito, ver que se esfumó de la nada, o sea ver ese sueño, ese regalo de 
navidad que se esfumara para mí fue durísimo, entonces pues en ese momento 
lo que yo necesitaba era atención y yo sentía que lo que yo hice con las tijeras 
fue una cosa de atención fue una cosa de “miren necesito atención”, más que 
de acceder a quiero quitarme la vida. Bueno, eso fue antes la atención, durante 
que se dieran cuenta que estaba sufriendo, y después bueno tuve un proceso 
psicológico, una consulta psicológica para pasar todo eso, y bueno 
afortunadamente pude salir, esto no es fácil hablarlo, lo del acceso carnal 
violento, para nadie es fácil decir que lo hayan violado, pero pues yo siento 
que ya después de hacer una evaluación de eso yo digo que ya yo perdone esa 
persona, yo lo puedo ver, no me pasa nada, obviamente que no puedo estar 
mucho tiempo solo con él porque siento una desconfianza pero ya o sea lo que 
paso paso y yo lo perdone 
J10 Juan: En el otro caso, en el caso de mi ex, antes de hacer eso si sentía mucha 
tristeza, mucho dolor, y es irónico porque uno dice siento dolor en el corazón 
pero no siento es un vacío en el estómago, como si uno no hubiera comido 
nada, es súper raro y le dan dos opciones, o come mucho o no come nada, a mí 
me paso lo contrario, yo comía de todo, yo me pegue una engordada con eso 
pero aparte que no quería salir, y cuando iba a hacer eso era también cuestión 
de atención, yo creo que cuando una persona está a punto de hacer eso es que 
quiere atención, necesita atención, necesita ayuda, por más de que diga que no 
quiere ayuda, está pidiendo a gritos escúchenme, den una solución, den una 
explicación de porqué a mí, como hago para salir de eso, simplemente y en esa 
vez, yo me iba a tirar del quinto piso, yo vivo en un quinto piso y salí por el 
balcón, y justamente por lo mismo que te digo que necesitaba atención le 
estaba diciendo a un amigo, le decía “parce ya es el final de mi vida, yo no sé 
qué y todo eso”, él muy preocupado me dijo que no, que nada de eso, sin 
embargo, cuando estaba súper cerca en ese momento de decidir si lo hago o 
no, se vienen un montón de recuerdos a tu mente, se viene tu vida, se viene 
como el pos, o sea se viene el que será después, en el dolor de mi madre, de 
mi padre, en el dolor de mi familia, de mi hermana y después yo me detuve, 
en el dolor de mi hermana, creo que te has podido dar cuenta que la relación 
con mi hermana es muy estrecha, entonces eso fue lo que me detuvo, ya 
después trate de buscar salidas, trate de buscar soluciones, algo que me 
pareció tremendo y nefasto y de verdad no quiero que lo tomes a mal, pero 
busque atención psicológica y en vez de ayudarme ellos me ayudaron fue a 
empeorar la situación, porque por ejemplo yo estaba con un señor, estaba en la 
consulta con un psicólogo y yo le estaba comentando todo a tal punto que yo 
me estaba partiendo porque pues no es fácil que a uno lo engañen, y el señor 
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se reía, y decía “Ahí yo sé que usted lo va a pasar” y yo “sí yo sé que lo voy a 
pasar” pero dígame como. 
E9 Entrevistadora: Claro, porque se supone que si estás acudiendo a él e para que 
te ayude, y el profesional es el que debe saber que herramientas utilizar de 
acuerdo a todo lo que vio pues para poderte ayudar y si no ayuda en tu 
solución te está generando la misma problemática. 
J11 Juan: Por supuesto, y me hacía sentir más mal de lo que ya me sentía, yo me 
acuerdo esa vez que yo llegue allá y aparte para empeorar, entre a la consulta, 
antes de entrar a la consulta me encontré a una amiga de mi ex, o sea es como 
el destino, el destino está ahí como para decirme no va a salir, fueron 
momento muy duros realmente, fueron momentos muy duros donde yo busque 
solución por todo lado y donde yo sentía que era un zombi, que todo se me 
estaba apagando, yo sentía que estaba transitando en la vida, no sé yo venía a 
la universidad y la rutina mía era, levantarme, bañarme, desayunar, llorar un 
buen rato, pensar en ella, después llegar acá a la universidad con unos ánimos 
de perros que no quería hacer nada, entrar a clase, poner atención como el 30-
40% porque estaba pendiente pensando en ella, regresar a mi casa, tratar de 
hacer tareas, el 80% las hacía el 20% restante no podía porque sencillamente 
la atención la tenía en otro lado, y así se resumía mi día, y yo llegaba, me 
acostaba y fue tal punto de lo que a mí me sucedió que yo me tuve que 
trasladar de cuarto, yo antes dormía en mi cuarto y en la situación en la que se 
presentó eso, me tocó irme a subir al altillo a dormir, por qué? No tengo ni 
idea, pero me sentía más seguro, me sentía más cómodo, el caso es que yo 
llegaba, me acostaba y miraba al techo y pensaba, bueno esto que bueno 
tendrá o sea chévere por ella y en verdad me alegra mucho, yo creo que en la 
actualidad ella está bien y me alegra muchísimo, espero que no tenga que 
sufrir lo que yo pase, y espero que no haya pasado lo que yo pase, porque es 
muy feo, pero fue algo duro, muy duro, yo busque atención en la universidad, 
encontré algo de atención, porque prácticamente yo no había encontrado un 
gusto por la vida, por eso te digo que es muy dependiente si tú le preguntas a 
alguien que es la vida eso depende desde que punto lo está mirando la persona 
que entrevistas. Y en ese momento para mí la vida era, lo que te digo, ser 
zombi, o sea ser una rutina, ver a la gente feliz, y yo como método de tantas 
cosas negativas, tristes, es muy triste verte uno estar ahí en Transmilenio 
escuchando música  y uno llorando y que lleguen se te acerquen y te digan, 
oye estas bien? y uno responder no, yo estoy bien pero en el fondo te sientes 
re mal, te sientes que estás rasgándose por dentro, de que tu corazón lo poco 
que te queda porque eso es metáforas, está totalmente destruido, esta rasgado 
y no encontrar soluciones, no encontrar salidas, entonces pues bueno 
retomando un poco lo de acá de la universidad, no tenía gusto por lo que 
hacía, no sabía qué hacía, me replantee que realmente lo que estaba haciendo 
si era lo que yo quería, porque llegue un punto de dependencia total a esta 
mujer que todo lo que hacía lo hacía por ella. 
J12 Juan: Yo conseguí un trabajo y la plata que me ganaba era para invitarla a 
comer, entonces pues era mucha dependencia a tal punto que cuando paso lo 
que pasó no tenía nada, no sabía para dónde iba, no tenía nada, o sea me había 
alejado de mis amigos, me había alejado de mi familia, había dejado de lado a 
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mi hermana que la amo con toda mi alma, entonces pues acá en la universidad 
hicieron acompañamiento, de hecho recuerdo bastante me hicieron ver la 
película “Mi nombre es Kan”, película extraordinaria, y yo lloraba y lloraba, y 
decía si él puede y él decía yo no soy terrorista, puedo decir yo sí puedo, yo 
tengo, yo soy alguien, yo puedo salir, digamos que yo no me siento mal por 
todo lo que paso con esta chica sino yo siento que pude haber dado algo más, 
después de toda la catastrófica escena que tuve que presenciar, entonces fue 
un proyecto muy largo, y aparte de eso súmale que me seguí hablando con 
ella, pues imagínate el amor y lo que sentía por ella que a pesar de tanto dolor 
y tanta tristeza que tenía en mi corazón todavía tenía algo para ofrecerle y 
decirle como ven hablemos o sea charlemos, no quiero perder tu contacto, ella 
sin embargo quería mi amistad, y yo siempre me mantengo en que no puedo 
ser amigo de alguien a quien ame, porque yo no me puedo aguantar que esa 
persona me diga, oye mira estuve con una persona y la pasamos genial, y todo 
eso y en la noche y chévere, y después no se a las otras semanas oye mira que 
estuve con otro parcero, en una fiesta y no chévere fuimos a mi casa, mi mamá 
lo saludo, no puedo, no me cabe en la cabeza, ella si quería eso pero yo no 
puedo. Afortunadamente salió lo del viaje porque yo busque salidas por todo 
lado realmente, yo me escudé en mis amigos, en lo que más quería, en la 
universidad, en ver películas, jugar futbol, me escudé en todo y no encontraba 
salidas, cada vez me estaba deprimiendo más, y la depresión es algo terrible 
porque primero es adictiva, de verdad es adictiva a ti te gusta estar 
melancólico, cuando uno está depresivo tanto tiempo uno ya no sabe qué otra 
cosa hay, no sabe de otros sentimientos positivos, y es un hueco que si no lo 
paras te hundes, te hundes, y tu autoestima pega muy duro, tu autoestima se ve 
bloqueada, tu seguridad, no sabes que eres, no sabes a dónde vas, no sabes que 
quieres, se te dificulta, a mí se me dificulta mucho hablar con las personas, me 
volví asocial, me volví súper inseguro, porque creía que todos me iban a hacer 
daño, fue muy duro y apareció el viaje, y el viaje fue para mí una oportunidad 
para mí, para quitar todos esos pesos que tenía, porque me fui solo para 
España, solo no tenía a nadie, y allí tuve la oportunidad de conocer gente muy 
bonita, gente que me ayudo demasiado, gente que me brindó la oportunidad de 
conocer primero a ellos y sus culturas, me brindaron también la oportunidad 
de conocerme a mí mismo, conocer lo que yo quería, y conocer que soy una 
persona valiosa, que a pesar de que alguien me pisoteo y alguien me hizo esto 
y lo otro, alguien me traiciono y bueno hizo lo que tenía que hacer, y de 
verdad espero que la vida no le coloque nada, soy alguien y por algo estuve en 
España y me lo gané y me lo merecí y ahorita estoy aprendiendo idiomas y me 
quiero ir del país, y tengo muchos proyectos y si puedo eso, no soy tan mala 
persona después de todo. 
E10 Entrevistadora: Sí, pues realmente es como valorar eso porque pues no 
cualquiera lo hace, o sea no cualquier persona se arriesga a tomar esas 
decisiones que tú en un momento tomaste, por más que uno no lo vea en ese 
momento como una salida, ante las situaciones que se están viviendo, o como 
en el caso que tú lo veías de llamar la atención, pues no es fácil, no cualquiera 
lo hace, no cualquiera dice si voy a hacerme esto o lo otro, de las diversas 
maneras que puede uno atentar contra su vida. 
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J13 Juan: Lo que pasa es que yo pienso que el dolor físico es algo que va y viene, 
pero el dolor moral o el dolor mental es algo que no se quita, si o sea tú llegas 
te haces un dolor físico te cortas, te rompes la cabeza, te rompes un hueso, no 
sé algo, y te colocas una cura, no sé en una rotura de huesos te operan, o en 
una apertura de cabeza te cosen y ya, o sea el dolor te pasa, te colocan un 
antibiótico, te colocan algo y ya o sea, es un proceso pero pasa pero el dolor 
digamos que la muerte de un hermano, la muerte de una madre, la muerte de 
un ser querido, es estúpido y uno se pone a pensar en esas traiciones que a ti te 
pesan, te duelen, lo digo estúpido porque uno va aprendiendo y va creciendo y 
se va dando cuenta que esos problemas son minúsculos, a los que se presentan 
cotidianamente, a lo largo de la vida, y que tú los vas aprendiendo a manejar, 
pero esos dolores que son así de fuertes no existe una cura, no es como mira te 
puse una carita feliz o no existe venga tomemos una cerveza, y lloro y ya.  
E11 Entrevistadora: Ahí de pronto se puede llevar un proceso, pero sin embargo 
queda esa marca 
J14 Juan: Total. 
E12 Entrevistadora: Pero pues igual no cualquiera toma la decisión de hacer eso 
J15 Juan: No total. 
E13 Entrevistadora: O sea, no cualquiera dice voy a acabar con mi vida, no 
cualquiera dice me voy a cortar, no cualquiera dice me voy a ahorcar, etc., de 
todas las maneras que puedan haber y es reconocer en ti eso, que muy bien 
tuviste en ti una iniciativa de pensamiento de esto está pasando en mi vida, yo 
no le encuentro sentido a pesar que después estuviste en un acompañamiento 
que no sirvió de la manera esperada, porque era pésimo profesional, pero si 
pudiste acudir a otras alternativas donde viste que la solución no era suicidarse 
sino ir a donde alguien, que alguien te escuche, sea profesional, amigo, lo que 
sea. 
J16 Juan: Lo que pasa es que yo pienso que depende ese nivel de desesperación 
que tienes, o sea si estás muy mal, tu o te aventuras a una ayuda pronto, o no 
pronto sino cualquiera, yo tuve que ir hasta a la iglesia, yo no soy católico, y 
en ese momento no era católico, pero yo fui a iglesias católicas, cristianas, 
ortodoxas, porque pues decía que puedo perder, no pierdo nada, gane 
muchísimo, pierdo mi tiempo, pero pues lo perdí cuatro años atrás, pero 
también es el nivel de desesperación en el cual te encuentras, y yo pienso que 
el gran factor que me ayudó a salir de eso de la última depresión, yo creo que 
de todas las futuras depresiones que he aún no he tenido, que ninguna ha sido 
tan fuerte como con esta situación sentimental, ha sido la ayuda de mi 
hermana, yo creo que sin ella no digo que hubiera podido cometer una 
estupidez, una locura la cual me arrepentiría bastante tiempo, sino que sin ella 
yo sé que las cosas no hubieras sido como son ahora, y yo me escudé mucho 
en ella y me estoy escuchando mucho en ella, en el amor que tengo hacia ella, 
en ser un ejemplo para ella, en demostrarle que la vida no es fácil pero 
tampoco una mierda, depende como lo mires, depende como lo afrontes, 
entonces es ser ejemplo de esa persona que para mí es tan especial y tan 
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importante, formarse como a mí me formaron de cierta manera, porque yo no 
le echo la culpa para nada a mi mamá, mi mamá ha sido mi heroína, pero a 
pesar de todas las dificultades y todo eso no quiero que ella sufra lo que yo 
sufrí. 
E14 Entrevistadora: Que bonito eso. 
J17 Juan: Por eso le digo que aprenda croata, que aprenda serbio, que aprenda 
inglés, la meto a todos los cursos, cuando ella tiene patinaje y es competencias 
yo trato de ir todas las veces, cuando necesita algo yo voy, si, para mi mi 
hermana es todo, que día le dedique una canción y nos pusimos a llorar los 
dos. 
E15 Entrevistadora: Bueno y cuéntame de  esa situación, ¿Cómo llegaste a ese 
proceso?, Cómo llegaste a cortarte con las tijeras, o sea dijiste bueno voy a 
mirar que solución tomo, que hago, intento, o lo primero que se te vino a la 
mente o como realmente fue. 
J18 Juan: Bueno, con las tijeras, bueno realmente no eran tijeras, fueron llaves 
ahora que me acuerdo, pero era como para marcarme para decir e necesito 
ayuda, si usted no hace eso yo voy a seguir accediendo a cosas para... uno 
nunca sabe de pronto pasara eso, pero obviamente en el fondo yo no quería 
eso, yo lo que buscaba era una salida, como vengan ayúdenme, ayúdenme yo 
soy un niño, estoy pasando por un mal momento y también digamos que la 
televisión ayuda mucho en eso sabes?, de marcarse, es una manera de digamos 
fácil para morir, pero obviamente yo no quería morir. En la otra realmente fue 
porque se me ocurrió, realmente si estaba desesperado, estaba loco, estaba con 
ganas de ya terminar con ese episodio tan lamentable de mi vida, aparte que 
me sentía tan mal, me sentía una basura, a nadie le servía, a nadie le ayudaba, 
a nadie le importaba entonces, y aparte me ponía a escuchar música re 
depresiva, un cóctel pero brutal, escuchaba porta, me aprendí esas canciones y 
llorando ahí, yo creo que lloraba sangre, pero sí fue duro. 
E16 Entrevistadora: ¿A alguien le contaste cuando tomaste estas decisiones? 
J19 Juan: Pues como te dije a mi amigo, y en la primera a nadie. 
E17 Entrevistadora: Cuando le contaste a tu amigo, ¿Que hizo él? Te apoyo o no.  
J20 Juan: Pues, contaba con la fortuna, de que mi amigo es psicólogo, y aparte 
también con la otra fortuna de que la novia en ese momento de él era 
psicóloga también, entonces como que trataron de controlarme, de 
escucharme, aparte que cuando se me terminaba o hablaba con carolina 
siempre lo llamaba o a otro amigo a decirle cómo iban las cosas con ella, 
entonces para mi ellos se volvieron más que mis amigos, como mis hermanos, 
y aparte que yo tengo un pequeño problema y es que cada vez que yo tomo 
una decisión siempre trato de tomarla en grupo, o sea siempre tengo un grupo 
de personas y les digo oye mira pasa esto, esto y esto, tú qué crees y entonces 
recibo la opinión de esa persona, luego entonces voy a donde otra persona y le 
digo oye pasa esto, esto y esto, tu qué crees, y ya luego de haber escuchado un 
grupo determinado de consejos,. Pues ya tomó la decisión, entonces si eso era 
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tomando decisiones, imagínate cómo era cuando pasaba algo bueno o malo 
con la persona que yo quería en ese momento, no digamos que yo no le daba 
puerta abierta para que mis amigos se metieran en la relación, pero si trataba 
de contar mucho con ellos para tomar cualquier decisión. 
E18 Entrevistadora: ¿Que ha pasado con esos amigos? ¿Han tomado distancia, se 
han unido, ha existido algún cambio? 
J21 Juan: Off, pues, como te digo con lo de mi ex, tuvimos una serie de altercados 
con mi amigo el que me escuchó así, porque mi amigo en esa época, eso de 
querer ayudar al otro amigo, cayó en una imprudencia y uno cegado con celos 
y rabia pues uno es un caballo, mira solo al frente y con rabia, un caballo, un 
toro con sangre en el ojo, y tuvimos una serie de altercados porque él habló 
con ella y prácticamente como que se insinuó, ahí en la conversación que yo 
vi de que ellos dos como que estaban tratando de salir, entonces como que dije 
hombre, una vez no jodas parce, pero sin embargo, con toda esa mano de 
problemas y de inconvenientes que ocurrieron pues yo también me metí en la 
relación que él estaba en ese momento, nos unimos demasiado, somos en la 
actualidad los tres, eso con mis amigos de la universidad, y con mis amigos 
del colegio, de mi vida prácticamente, uno de ellos fue quien se metió con ella 
prácticamente pues realmente fue muy chévere porque yo no quería perder la 
amistad de él y él tampoco, entonces hubo como un mutuo consenso y somos 
en la actualidad muy buenos amigos, y pues mi otro amigo que también me 
ayudó, también somos tres, él iba conmigo para un lado y otro, él tuvo que 
escucharme y él para mí también es un ejemplo de vida, es una persona 
ejemplar, y siempre he tratado de seguirlo como persona, en la actualidad él 
está en Brasil y mi otro amigo el que cometió esa imprudencia se va para 
Alemania en Mayo y no la relación es muy buena, muy buena, he tenido la 
verdad, unos amigos muy buenos y no ha cambiado, sigue.  
E19 Entrevistadora: ¿Ha cambiado de alguna manera la concepción que tienes de 
la amistad? 
J22 Juan: Yo creo que de hecho pensándolo bien, me preocupa un poco porque yo 
haber terminado como terminó esa relación y haber tenido esas inseguridades, 
y tantos inconvenientes personales, para mí no ha sido fácil relacionarme 
sentimentalmente, siento que las personas me pueden hacer daño y las 
personas que han llegado a mi vida y para no hacerme daño sencillamente y 
no sé porque, es la hora que aun no entiendo por qué no he podido entregarles, 
no he podido brindarles lo que yo sé que puedo brindarles, entonces, ha sido 
difícil en ese sentido, ha sido muy muy difícil. Sin embargo, (¿Cuál era la 
pregunta?, me perdí). 
E20 Entrevistadora: ¿Ha cambiado en algo la perspectiva que tienes respecto a la 
amistad? 
J23 Juan: Sin embargo, uso me desvié resto 
E21 Entrevistadora: Pero me hablaste de cada uno... 
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J24 Juan: Bueno, sin embargo, pues la confianza yo pienso y creo que uno debe 
estar prevenido pero tampoco desconfiado, me hago entender?, Uno debe estar 
prevenido en que las personas pueden ir con otra intención, en el caso de la 
amistad y en el caso de las situaciones amorosas, vuelvo y repito para mí ha 
sido muy difícil entablar una relación amorosa, pero sin embargo, mis 
amistades y con todo lo que me ha pasado me he dado cuenta de que primero 
está uno y luego los demás, si tu estas bien, puede que los demás te hagan lo 
que se les dé la regalada gana pero si uno está bien, uno le va a afectar pero no 
de la misma manera, porque el autoestima la tiene alta, y uno sabe que es lo 
que es, uno no necesita alguien que constantemente le esté diciendo oiga, 
usted está muy bonita hoy, obvio que es bonito, eso te sube el autoestima y 
sube el ego, pero si tú te sientes bien, te sientes bonita, o bueno en mi caso si 
te sientes bien, te sientes atractivo, te sientes que si te sientes a gusto contigo 
mismo no hay necesidad para que alguien o algo te afecte.  
E22 Entrevistadora: Tú me comentas que bueno tu amigo se enteró de lo que iba a 
pasar, de lo que ibas a hacer, que dijo él respecto al tema, o sea en ese 
momento si bien no estaba ahí para ti, estaba de cierto modo, o sea 
virtualmente. 
J25 Juan: Pues él lo que me dijo era que pensara bien las cosas, que pensara en mi 
hermana, porque todos los que me conocen saben que para mí, mi hermana es 
mi talón de Aquiles, y que si por ejemplo a ella le pasa algo a mí me duele 
muchísimo, me da algo, entonces me dijo que pensara bien las cosas, que 
pensara en mi hermana, que pensara más en ella y no en mi ex, que las chicas 
van y vienen y que eso va a pasar muy seguido, pero que yo tengo que ser 
consciente que eso va a seguir pasando y que la forma en que yo lo afronte 
tiene que ser la más ejemplar para ella, que yo le tengo que brindar y dar 
ejemplo a ella para que no le pase lo mismo que a mí me pasó, entonces eso 
me retumbó a mi mucho en la cabeza, y me hizo reaccionar. 
E23 Entrevistadora: ¿Tú que sientes que piensan ellos frente al intento de suicidio? 
J26 Juan: Es que realmente ellos me han visto tan mal, que primero fue, yo siento 
que ellos primero sintieron pesar, lastima, cosa que detesto, por lo mismo que 
te digo porque yo soy capaz, y digamos que en ese sentido fue algo que me 
ayudó a salir un poco, bueno yo siento que ellos sintieron pesar, sintieron 
lastima, sintieron tristeza, sintieron esa impotencia de querer ayudarme pero 
no saber con qué, pero en la actualidad siento que, o en el momento siento que 
eso se pasó, a veces hablamos de eso, de lo que pasó hace dos años, y lo 
hablamos con risas o sea, como con ironía, como ha si ve que esta vieja 
todavía sigue con este muchacho, y uno se ríe, pues obviamente si hay como 
cierta memoria, cierta consciencia, y cierto querer porque pues de la noche a 
la mañana no se puede olvidar a alguien a quien uno amo, y yo por ejemplo 
siento que todavía la estimo mucho, pero ya solo eso. 
E24 Entrevistadora: El apoyo de ellos, cambio en la alguna manera la forma de 
elegir tus amistades, o sea en el sentido que si bien hay personas que te han 
hecho daño de amistades, ha influido en esas amistades que te han hecho daño 
a cuando conoces a alguien. 
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J27 Juan: Lo que pasa es que si eso no te mato, si eso no te dolió tanto y estas 
ahora vivo, que te puede dar una amistad que no haya podido dar eso, si me 
entiendes a donde voy, o sea ese dolor tan fuerte que me impregnó totalmente 
y que me invadió, y fue algo que saque yo lo comparo con cualquier situación 
de la vida, si esto puede pasar, si estoy vivo, si estoy con ánimos, si estoy con 
ganas de hacer tantas cosas, si estoy tan motivado, es una amistad que 
desafortunadamente por X o Y motivo, por intereses o por lo que sea, hizo lo 
que hizo pues obviamente que duele pero no de la misma manera, o sea yo 
trato de comparar eso que paso con cuestiones de la vida cotidiana, ahora por 
cuestiones de las amistades, pues también las compare, pero realmente yo 
tengo ese núcleo de amigos, no digo que solo sean esos tres por un lado y tres 
por el otro, sino ese núcleo de amigos de la universidad, también tengo mucha 
gente que he conocido, y que me han brindado un apoyo brutal y cuando les 
cuentas lo que paso, y te encuentras con personas que también les paso algo 
similar, como cierta familiaridad y cierta química amistosa, las cosas se 
vuelven mucho más sencillas porque esa persona te entiende y no te sientes 
como soy el único, o sea yo me sentía mal pero ella se siente igual o peor que 
yo, o yo me siento muy mal y ella no se siente tan mal como yo, hay como 
cierto acompañamiento, seguramente psicológicamente tú lo vas a entender 
más, no sé, porque yo no soy psicólogo, pero yo siento que al haber esas 
cuestiones de relaciones de temas, tú te sientes mucho más cómodo, te sientes 
mucho más cómodo al afrontar el problema, y como que las experiencias 
vivas de esas personas hacen que eso sea como más llevadero, por ejemplo 
conocí a una persona que prácticamente le pasó lo mismo, y la forma en como 
ella afrontó las cosas era totalmente distintas a como yo las afronte, entonces 
era como ver y confrontar eso que ella hacía y lo que yo estaba haciendo, y 
ver que ella estaba mejor que yo, pero porque o como llegaba a eso. 
E25 Entrevistadora: Bueno, me gustaría saber si existe algún cambio de percepción 
respecto a la vida, o sea tú bien lo dijiste, antes era como un lívido andando en 
el mundo y ahora el cambio que tú estás haciendo porque encuentras 
motivaciones evidentes, porque lo estas aplicando como los idiomas, tu 
hermana. 
J28 Juan: Pues digamos que no fue fácil. 
E26 Entrevistadora: Claro, todo es un proceso. 
J29 Juan: No fue nada fácil y muy complicado, porque eso de los idiomas que yo 
hacía, fue un obstáculo que yo supere, fueron los miedos que yo superé y que 
pude superar esos miedos, ya no son obstáculos sino son metas, o sea como 
decir también lo mismo, pienso de esta manera si puedo hacer lo mismo puedo 
hacer de todo, si puedo aprender un idioma que en la vida se da acá en 
Colombia, hombre porque no puedo hacer cualquier vaina, si tengo las 
capacidades, tengo las herramientas, soy inteligente, o sea no me falta nada, 
tengo la misma oportunidad que tienes tú, que tiene cualquier persona, porque 
yo no puedo, eso, pero me toco un cambio fuerte, me tocó trabajar mucho en 
mi autoestima, obviamente que no hice ese ejercicio de mirarse a uno en el 
espejo, pero si hice mucho las evaluaciones y cómo mirar que soy, que quiero, 
y si me gusta lo que soy y lo que no soy, a donde estoy aspirando, es algo que 
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es muy difícil, y no siento que uno deba darse duro pero hay que ser realista 
con lo que uno quiere, con lo que uno es, y por ejemplo hoy yo te lo digo que 
yo no soy lo que quiero ser, estoy en proceso y estoy en construcción de lo 
que yo quiero ser, todavía me falta mucho, para ser lo que quiero, pero me 
siento totalmente, no digo que un cambio del cielo a la tierra porque es 
mentira, pero si una graduación de cómo me sentía antes a como estoy ahorita. 
E27 Entrevistadora: ¿Qué has construido significativamente en tu vida respecto a 
estas experiencias de suicidio? 
J30 Juan: ¿O sea que me dejaron eso? 
E28 Entrevistadora: Sí. 
J31 Juan: Pues, me dejó una buena relación con mi mamá, hablar casi todo, tener 
la confianza de decirle mira me siento mal, quiero irme un par de días no sé 
fuera de la ciudad, yo siento que la ciudad a uno lo sofoca, y siento que 
cuando uno encuentra como un... Ni siquiera fuera de la ciudad dentro de la 
ciudad hay espacios mismos donde te pueden brindar como esa reflexión y esa 
tranquilidad que la ciudad no deja, por el estrés, porque todo lo necesitas ya, 
porque la gente es muy agresiva, o sea todo lo que conlleva vivir en una 
ciudad caótica como Bogotá, digamos eso comparado con España no lo vivió, 
porque yo vivía en una ciudad que era como una décima parte de lo que es 
Bogotá, entonces obvio que si hay problemas urbanos, pero digamos no es lo 
mismo que el estrés que es vivir acá porque es mucho más pequeño. Entonces 
eso por un lado, una relación muy buena con mi mama, una relación muy 
buena con mis amigos, he sido muy sincero con todos ellos, y ellos también 
han sido muy sinceros, me han ayudado, yo los he ayudado, no soy de las 
personas que digo que sin ti no puedo vivir, tampoco, pero si experimente y he 
experimentado que tengo una no dependencia pero si la necesidad de hablarles 
para que ellos me puedan decir como sus puntos de vista, esa es como la 
dependencia que podría decir que tengo con ellos, sin embargo no tengo 
problema en decir, que si pasa un fin de semana donde no me vea con ellos o 
no me vea con nadie no tengo problema, no me siento mal, no me siento mal 
ahora quedarme en la casa, antes era un gallo, porque me sentía como si esas 
cuatro paredes me absorbieran y me tuvieran en la cama, ahora no tengo 
problema, o sea hay veces que de verdad tengo la necesidad y el gusto por 
salir a farrear a conocer gente nueva, yo creo que eso también me dejo esas 
experiencias del suicidio, que es afrontar las cosas, afrontar tus miedos, si tú 
puedes afrontar tus miedos seguramente que encontrarás nuevas perspectivas 
y nuevas personalidades que ni siquiera conoces de ti mismo, hasta de pronto 
gustos que tú jamás hubieras conocido. El acercamiento que tengo con mi 
hermana, repito ella, para mi es todo esa mujer, y yo creo que una frase que 
me deja eso de reflexión es “el que quiere puede”, si tú quieres salir, y si tú de 
verdad te sientes mal, y quieres salir, tú haces todo para salir, tú no te quedas 
con que me quiero morir, me quiero morir, y quiero fumar, en mi caso 
afortunadamente yo no me escude con la droga, si me escude con el alcohol, 
lo acepto, pero el que quiere puede y si tú quieres salir de eso y de verdad 
quieres terminar ese maleficio, esa putrefacción moral lo puedes hacer y yo 
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siento que lo hice, yo siento que busque todos, todos los medios, que yo sentía 
que estaba explorando para salir de eso. 
E29 Entrevistadora: Ahora, lo mismo o sea en ese significado que ha quedado, 
pero para las personas que te rodean después de haber compartido esa 
experiencia en ti. ¿Cuál es el significado que tiene esa experiencia del intento 
de suicidio tuyo para los actores que te rodean como tu amigo, tus papás, 
frente a tu experiencia? 
J32 Juan: Yo creo que lo mismo, aprender a escucharme un poco más, aprender a 
conocerme un poco más, desafortunadamente uno a veces tiene caretas, tiene 
máscaras que por X o Y motivo uno se las monta, es verdad que uno no es lo 
mismo con todas las personas, o sea a unas no le expresa lo mismo digamos 
yo no expreso lo mismo contigo que con ellos, y tú no expresas lo mismo con 
un hombre que con una mujer, o con una persona que apenas acabas de 
conocer, a un primo o una persona que te parece muy atractiva 
simpáticamente a una persona que te parece normal, o que uno diga que uno 
siempre tiene que ser tal cual es, yo creo que siempre como que se ajusta a la 
situación y se adapta, yo creo que es como eso, aprender un poco a conocer, a 
escuchar un poco más. 
E30 Entrevistadora: ¿Cómo se relacionan las personas que han estado contigo en 
ese momento, en tu experiencia respecto a cosas morales, creencias valores, 
que se hayan dado dentro de tu familia y cómo se redefinen también en las 
relaciones con ellos? 
J33 Juan: Pues mira que lo que pasa es que en mi familia desafortunadamente , el 
suicidio es tan común, porque en la familia por parte de mi mamá, o sea la 
mamá de mi mamá, dos hermanos se suicidaron por parte de ella, uno se 
suicidó antes que yo naciera por juegos, porque le debía a un mano mucha 
plata y se desesperó y se envenenó, y el otro que yo conocí, también fue duro 
el impacto, fue una tía que sufría maltrato psicológico y maltrato familiar, por 
parte del esposo, entonces no aguanto más y se tiró a un lado al lado donde 
vive una tía de ella y se ahogó, entonces digamos que desafortunadamente el 
suicidio ha estado muy presente en nuestra familia, eso por no ir más lejos, 
pero no para ir más lejos, eso ya fue muy posterior pero también un primo 
cercano, un primo, o sea el hijo del hermano de mi mamá, por cuestiones 
sentimentales también, porque él ya tenía constituido un hogar pero cometió 
unos errores, que pues bueno nadie está exento que alguien le guste, aparte de 
la pareja, y bueno cometió la imprudencia y también se metió en el mundo del 
alcohol y de las drogas y no lo pudo controlar, aparte tenía una hija que no 
podía mantener, entonces todas esa desesperación lo llevó a una alternativa 
que fue ahorcarse, pero afortunadamente lo pudieron descolgar, y actualmente 
está con vida, entonces pues como te podría decir yo como es mirado el tema 
del suicidio en mi familia cuando es algo normal.  
E31 Entrevistadora: Pero, se habla sin problema. 
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J34 Juan: No se habla sin problema, es más ni se habla, no es tabú porque todos 
sabemos en la casa que no sé si es genéticamente o que pero está presente y es 
hasta incomodo porque trae muchos recuerdos. 
E32 Entrevistadora: Bueno, ¿Y qué te dijeron o como se sintieron en ese momento 
las personas que se enteraron? Porque si bien ha sido como muy común en tu 
familia, me refiero a común porque no eres la primera persona que lo hace, ni 
posiblemente la última, ojala y no pase más, pero ya ha pasado, ya tienes de 
cierta manera un antecedente familiar que te liga a decir no soy el único en la 
familia, entonces me gustaría saber ¿Qué te dijeron ellos o que pensaron, 
cómo se sintieron? 
J35 Juan: Pues de hecho, es muy chistoso porque cada vez que le digo a mi mamá, 
mami me siento mal ya de una es “¿Te aparto una cita para el psicólogo?”, 
(risas), yo soy como no mami tranquila, no es eso, es muy triste que uno 
llegue a la casa destrozado llorando y que la mamá, llegue a uno llorando con 
uno, y uno se siente más mal no sé si por el hecho que uno está mal o por ver a 
la mamá llorar, o sea que a uno lo coloca más mal, digamos que eso también 
quedó como una consecuencia de todo lo que pasó, que no está mal pero que 
digamos no siempre uno está para psicólogo, o sea son cosas que uno puede 
reflexionar y que uno le pueden afectar pero que uno las puede llevar día a día 
o solamente como estar un momento solo con música y ya. Ahora lo que ellos 
pensaron fue lo mismo que mis amigos, que pobrecito, que lastima, ellos 
desafortunadamente le cogieron mucha piedra a mi ex, mucha mucha piedra, y 
digo desafortunadamente porque pues vuelvo y te digo nadie está exento de 
cometer un error, y no la justifico nada para pero así como ella es responsable 
de eso yo también soy responsable de que eso se haya terminado, porque pues 
una relación es de dos y no una persona la va a cagar porque sí, sino yo hice 
algo malo para que ella se fije en él y no en mí, y ella se cansara de mí, en esa 
parte si me da un poco de tristeza y de depresión porque pues no quiero que se 
tenga ningún sentimiento negativo, o sea suficiente con el que yo tuve que 
cargar como para que lo tengan otras personas de mi familia. 
E33 Entrevistadora: Pero sencillamente, no has pensado que las personas que 
tienen ese sentimiento frente a ella es porque te hizo daño y más allá es una 
persona que algunos no conocen pero si te conocen a ti y tuvieron que vivir 
viendo mal, y no querían un daño en ti que ella causó 
J36 Juan: Claro, por supuesto, pero no te parece suficiente ya con el resentimiento 
y tristeza, todo lo negativo que a uno lo hunde como para que otras personas 
también lo sientan 
E34 Entrevistadora: Sí claro. 
J37 Juan: Y es que una conclusión que me deja esta entrevista, es que lo mejor que 
le puedes brindar a una persona que está deprimida es ponerle atención. 
E35 Entrevistadora: Escucha, apoyo, presencia, porque necesitan contar todo lo 
que sienten 
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J38 Juan: Alguien que lo escuche, alguien que le dije parce, ya no se sienta mal, 
yo también pase por lo mismo o tratar de dispersar, porque en últimas, un 
suicidio lo hacen es porque se no encuentra soluciones o salidas, o sea ya de lo 
que es bien difícil vivir en esta sociedad tan individualista, tan de cada uno, 
ese estilo de vida que nos obliga el sistema a cada uno a competir entre 
nosotros, nos vuelve seres totalmente asociales, siempre pensando en 
competencia para yo ganar más, porque yo soy más, pero realmente nadie es 
más que uno ni que el otro, todos somos iguales y tenemos las mismas 
capacidades, y eso es lo que pasa que esta sociedad tan individualista hace que 
nos centramos en siempre los ganadores, pero no sabes ni siquiera como están 
los ganadores, las modelos, como están los futbolistas, como están los actores, 
esa gente está peor que uno, cuantos escándalos no les salen a ellos, cuánta 
gente no se ha suicidado, cuanta gente no se ha sobre medicado por lo mismo, 
porque también son humanos, porque necesitan de por sí y creo que lo hemos 
visto en varias clases y es que el hombre sea social por naturaleza. 
E36 Entrevistadora: Ahora que mencionas el tema social, ¿Cuáles han sido esos 
sistemas de apoyo que estuvieron para ti en ese momento? 
J39 Juan: Bueno, la universidad me prestó el apoyo de la psicología, un 
acompañamiento que más que oportuno, yo creo que si no hubiera sido por lo 
que me ayudó la psicología en la universidad no hubiera podido tener esa 
fuerza de voluntad y tampoco esa autoestima que tengo, mi familia fue 
fundamental y mis amistades. Lo que pasa es que uno se refugia mucho en la 
familia también 
E37 Entrevistadora: ¿Cómo se reconfiguraron estas relaciones esos vínculos que ya 
tenías? 
J40 Juan: Ush pues fue duro porque yo no tenía o sea yo me había alejado de ellos, 
por estar pendiente de esa persona 24/7, estaba con mi familia o amigos y yo 
corría porque decía debo hacer algo, yo iba detrás de ella para todo lado, 
desafortunadamente eso se volvió rutinario y en vez de ver algo voluntario se 
volvió una obligación, entonces por ese lado, al yo despachar o borrar a mis 
amigos de mi rutina y vida fue muy difícil volver a contar con ellos, pero 
afortunadamente conté con personas que supieron de la situación y lo hicieron 
porque realmente había un afecto, y por lo menos con este muchacho que se 
metió con mi ex, también había un afecto de por medio y la verdad ninguno de 
los dos quería dañar esa amistad. 
E38 Entrevistadora: Para terminar, ¿Qué reflexiones o momentos nuevos emergen 
de toda esta significación en torno al suicidio desde tu experiencia y todo lo 
que hablamos? 
J41 Juan:  Lo que te digo una persona que está depresiva lo mejor que uno puede 
hacer es prestarle acompañamiento, estar ahí, ni siquiera hay veces que uno 
necesita que lo escuchen sino estar ahí con alguien, o reírse, de verdad, hay 
momentos en los cuales, uno está pensando es en morir, en acabar con ese 
suplicio, acabar con esa amargura, porque no conozco la primera persona que 
le guste estar triste, uno siempre buscar estar estable, tranque, pero una 
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persona que está con problemas psicológicos, con bajones depresivos, con 
situaciones que ameritan un acompañamiento y atención, esas personas 
necesitan que uno esté ahí, así no quieran hablar, uno quiere es sentirse 
acompañado y no solo, uno escucha música depresiva y todo pero apuesto que 
una persona depresiva no le caería mal una compañía como un conocido, o un 
amigo, o ir a un concierto, o hacer algo nuevo, buscar cosas nuevas, un viaje, 
para mí los viajes es una excelente oportunidad para uno renovarse, uno va de 
viaje y uno jamás vuelve igual, porque uno conoce gente, conoce lugares 
nuevos, tiene experiencias nuevas, y eso le va quedando a uno en la vida. 
E39 Entrevistadora: Que bonito, no pues es muy cierto, nosotros nos basamos de lo 
social, de las relaciones, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y las 
personas que están ahí con nosotros y eso pues ayuda mucho, entonces nada, 
muchas gracias por todo lo que aportas a mi investigación, es muy 
enriquecedor para mí, y muy grato que también puedas compartir conmigo tu 
situación, tu historia, gracias. 
J42 Juan: No con mucho gusto, me alegra mucho que te haya podido ayudar. 

















Anexo 6: Test de Olson Andrea. 




A continuación, usted deberá seleccionar una de las opciones que se le presentarán en la 





















Los miembros de nuestra familia se dan apoyo 
entre sí.  
 X    
2 
En nuestra familia se toman en cuenta las 
sugerencias de los hijos para resolver los 
problemas.  
X     
3 
Aceptamos las amistades de los demás 
miembros de la familia.  
  X   
4 
Los hijos pueden opinar en cuanto a su 
disciplina.  
  X   
5 
Nos gusta convivir solamente con los 
familiares más cercanos.  
    X 
6 
Cualquier miembro de la familia puede tomar 
la 
Autoridad.  
X     
7 
Nos sentimos más unidos entre nosotros que 
con 
Otras personas que no son de nuestra familia.  
  X   
8 
Nuestra familia cambia el modo de hacer las 
cosas.  
  X   
9 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.  X     
10 
Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación 
con los castigos 
X     
11 Nos sentimos muy unidos.  X     
12 
Cuando se toma una decisión importante, toda 
la 
Familia está presente.  
X     
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13 
Cuando nuestra familia se reúne para hacer algo 
no falta nadie  
 X    
14 En nuestra familia las reglas cambian.    X   
15 
Con facilidad podemos planear actividades en 
la 
Familia.  
 X    
16 
Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 
Nosotros.  
X     
17 
Consultamos unos con otros para tomar 
decisiones.  
X     
18 
En nuestra familia es difícil identificar quien 
tiene la autoridad. 
  X   
19 La unión familiar es muy importante.   X    



















Anexo 7: Test de Olson Cristian. 




A continuación, usted deberá seleccionar una de las opciones que se le presentarán en la 





















Los miembros de nuestra familia se dan apoyo 
entre sí.  
   x  
2 
En nuestra familia se toman en cuenta las 
sugerencias de los hijos para resolver los 
problemas.  
   x  
3 
Aceptamos las amistades de los demás 
miembros de la familia.  
    x 
4 
Los hijos pueden opinar en cuanto a su 
disciplina.  
  x   
5 
Nos gusta convivir solamente con los 
familiares más cercanos.  
    x 
6 
Cualquier miembro de la familia puede tomar 
la 
Autoridad.  
 x    
7 
Nos sentimos más unidos entre nosotros que 
con 
Otras personas que no son de nuestra familia.  
    x 
8 
Nuestra familia cambia el modo de hacer las 
cosas.  
  x   
9 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.      x 
10 
Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación 
con los castigos 
x     
11 Nos sentimos muy unidos.     x  
12 
Cuando se toma una decisión importante, toda 
la 
Familia está presente.  
    x 
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13 
Cuando nuestra familia se reúne para hacer algo 
no falta nadie  
    x 
14 En nuestra familia las reglas cambian.  x     
15 
Con facilidad podemos planear actividades en 
la 
Familia.  
   x  
16 
Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 
Nosotros.  
    x 
17 
Consultamos unos con otros para tomar 
decisiones.  
  x   
18 
En nuestra familia es difícil identificar quien 
tiene la autoridad. 
 x    
19 La unión familiar es muy importante.      x 



















Anexo: 8: Test de Olson Carolina. 




A continuación, usted deberá seleccionar una de las opciones que se le presentarán en la 





















Los miembros de nuestra familia se dan apoyo 
entre sí.  
X     
2 
En nuestra familia se toman en cuenta las 
sugerencias de los hijos para resolver los 
problemas.  
 X    
3 
Aceptamos las amistades de los demás 
miembros de la familia.  
  X   
4 
Los hijos pueden opinar en cuanto a su 
disciplina.  
 X    
5 
Nos gusta convivir solamente con los 
familiares más cercanos.  
   X  
6 
Cualquier miembro de la familia puede tomar 
la 
Autoridad.  
X     
7 
Nos sentimos más unidos entre nosotros que 
con 
Otras personas que no son de nuestra familia.  
X     
8 
Nuestra familia cambia el modo de hacer las 
cosas.  
 X    
9 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.  X     
10 
Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación 
con los castigos 
   X  
11 Nos sentimos muy unidos.   X    
12 
Cuando se toma una decisión importante, toda 
la 
Familia está presente.  
  X   
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13 
Cuando nuestra familia se reúne para hacer algo 
no falta nadie  
   x  
14 En nuestra familia las reglas cambian.  X     
15 
Con facilidad podemos planear actividades en 
la 
Familia.  
 X    
16 
Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 
Nosotros.  
   X  
17 
Consultamos unos con otros para tomar 
decisiones.  
  X   
18 
En nuestra familia es difícil identificar quien 
tiene la autoridad. 
X     
19 La unión familiar es muy importante.  X     



















Anexo 9: Test de Olson Paola. 
 




A continuación, usted deberá seleccionar una de las opciones que se le presentarán en la 





















Los miembros de nuestra familia se dan apoyo 
entre sí.  
   X  
2 
En nuestra familia se toman en cuenta las 
sugerencias de los hijos para resolver los 
problemas.  
  X   
3 
Aceptamos las amistades de los demás 
miembros de la familia.  
    X 
4 
Los hijos pueden opinar en cuanto a su 
disciplina.  
    X 
5 
Nos gusta convivir solamente con los 
familiares más cercanos.  
    X 
6 
Cualquier miembro de la familia puede tomar 
la 
Autoridad.  
 X    
7 
Nos sentimos más unidos entre nosotros que 
con 
Otras personas que no son de nuestra familia.  
 X    
8 
Nuestra familia cambia el modo de hacer las 
cosas.  
   X  
9 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.    X   
10 
Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación 
con los castigos 
X     
11 Nos sentimos muy unidos.    X   
12 
Cuando se toma una decisión importante, toda 
la 
Familia está presente.  
X     
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13 
Cuando nuestra familia se reúne para hacer algo 
no falta nadie  
 x    
14 En nuestra familia las reglas cambian.    X   
15 
Con facilidad podemos planear actividades en 
la 
Familia.  
   X  
16 
Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 
Nosotros.  
  X   
17 
Consultamos unos con otros para tomar 
decisiones.  
 X    
18 
En nuestra familia es difícil identificar quien 
tiene la autoridad. 
X     
19 La unión familiar es muy importante.     X  

































Anexo 10: Test de Olson Juan.  
 




A continuación, usted deberá seleccionar una de las opciones que se le presentarán en la 





















Los miembros de nuestra familia se dan apoyo 
entre sí.  
    x 
2 
En nuestra familia se toman en cuenta las 
sugerencias de los hijos para resolver los 
problemas.  
    x 
3 
Aceptamos las amistades de los demás 
miembros de la familia.  
    X 
4 
Los hijos pueden opinar en cuanto a su 
disciplina.  
    x 
5 
Nos gusta convivir solamente con los 
familiares más cercanos.  
    x 
6 
Cualquier miembro de la familia puede tomar 
la 
Autoridad.  
x     
7 
Nos sentimos más unidos entre nosotros que 
con 
Otras personas que no son de nuestra familia.  
   x  
8 
Nuestra familia cambia el modo de hacer las 
cosas.  
x     
9 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.    x   
10 
Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación 
con los castigos 
x     
11 Nos sentimos muy unidos.      x 
12 
Cuando se toma una decisión importante, toda 
la 
Familia está presente.  
    x 
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13 
Cuando nuestra familia se reúne para hacer algo 
no falta nadie  
x     
14 En nuestra familia las reglas cambian.  x     
15 
Con facilidad podemos planear actividades en 
la 
Familia.  
x     
16 
Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 
Nosotros.  
  x   
17 
Consultamos unos con otros para tomar 
decisiones.  
    x 
18 
En nuestra familia es difícil identificar quien 
tiene la autoridad. 
x     
19 La unión familiar es muy importante.      x 





























Anexo 11: Mapa de Redes Andrea. 
 






































 Amiga Diana  
 
        Mi mamá 
  
        Mi hermano  
 

























Anexo 12: Mapa de Redes Cristian.  





      
  
VIDA SOCIAL 

















1. Familia: mamá, abuelo, tía y prima mayor. 
 
2. Vida Social: Mejor amigo y amigos cercanos del 
colegio. 
 
3. Ocupación: Estudiar en el extranjero y el amor por los 
idiomas. 
 




















Anexo 13: Mapa de Redes Carolina. 




































A   ti:  
VIDA SOCIAL 
Amigos, vecinos, grupos 
informales 



















Anexo 14: Mapa de redes Paola. 
 














    Familia                   
       Amigos  
      Grupos informales (equipo) 























Salud, ICBF, iglesia, 
psicólogos 
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Anexo 15: Mapa de redes Juan.  
 
































































































































































n 5 5 5 5 5 1 4 1 3 1 5 5 1 1 1 3 5 1 5 3 
 
 
Casi nunca o nunca  1 
De vez en cuando  2 
A veces 3 
Muchas veces 4 
Casi siempre o siempre 5 
 





























#1 2 3 5 3 1 1 2 2 1 2 22 
Sujeto 
#2 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 45 
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Sujeto 
#3 1 3 4 1 1 2 4 2 3 1 22 
Sujeto 
#4 4 5 5 2 3 3 2 4 2 4 34 
Sujeto 
#5 5 5 5 4 3 5 1 1 5 5 39 
 
 




























#1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 3 20 
Sujeto 
#2 4 3 2 4 1 5 1 5 2 3 30 
Sujeto 
#3 2 2 1 2 4 3 1 4 1 4 24 
Sujeto 
#4 3 5 2 4 1 1 3 3 1 3 26 
Sujeto 
#6 5 5 1 1 1 5 1 3 1 3 26 
 
Categorías familias. 
 Cohesión  Adaptabilidad  Tipo de familia 
Sujeto 
#1 1 3 Desligada estructurada 
Sujeto 
#2 6 7 Conectada Caótica 
Sujeto 
#3 1 4 Desligada estructurada 
Sujeto 
#4 2 5 Desligada flexible 
Sujeto 
#5 4 5 Desligada flexible 
 
